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P I R A E S T U D I A R 
E L P R O G R A 
F u é d e s i g n a d a u n a c o m i -
s i ó n p o r e l S e n a d o 
EL RETIRO DE L A S FUERZAS 
A R M A D A S 
la C á m a r a no e s t á de acuerdo 
en el reajuste de l presupues-
to f i j o 
vn uaa reunión secreta que se ce-
i hr'ó ayer en el Senado, en el salón 
*eor presidencia, se acordó nom-
JrV una comisión para formular el 
Lgrama Económico. 
Compondrán la comisión el Pre-
íJíelio Alvarez, y el Presidente de 
i* Comisión de Hacienda, señor Da-
L l Compte, Que representarán a los 
conservadores; los doctores Gonzalo 
Pérez y Varona Suárez, que repre-
sentarán a los liberales; el doctor 
Bicardo Dolz, por los republicanos, 
v el señor Juan-Gualbert.o Gómez, 
ñor los populares. 
Estos senadores designados para 
formar parte de la comisión se reu-
nirán mañana, a las tres de la tar-
de con los nombrados pô - los Co-
mités Parlamentarios dé la Cámara, 
v considerarán estos tres importantí-
gimoe asuntos: la emisión de bonos 
Interior, la fijación de impuestos ne-
cesarios para cumplir el compromi-
so y la designación de la comisión 
que estudie la legitimidad de la 
deuda. -
Se mañifiestan los senadores con-
trarios al empréstito exterior, y loa 
señores Collazo, Bravo Correoso y 
Gómez, que no habían asistido a las 
reuniones anteriores, se mostraron 
conformes con la opinión de sus 
compañeros. 
Despuég de la sesión secreta se 
inició la sesión pública, que fué pre-
sidida por el señor Aurelio Alvares. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
Leyóse un mensaje del Ejecutiro 
dando cuenta de la invitación que 
se ha hecho a Cuba para tomar par-
te en el Congreso Interparlamenta-
rio de Viena. 
Se leyó el proyecto de la Cámara 
modificando la Ley Orgánica del Re-
Uro de las Fuerzas de mar y tierra. 
Quedó el proyecto sobre la mesa. 
Con esto concluyó la sesión. 
EL PRESUPUESTO FIJO 
Para tratar^del reajusta en el pre-
supuesto fijo del Congreso, se reu-
nió ayer Ig, Comisión interparlamen-
taria. 
No se pudo llegar a un acuerdo 
sobre el reajuste, porque ios miem-
tiros de la Cámara que forman par-
te de la Comisión no estuvieron con-
formes con la rebaja en 1üs gastos 
áe representación. 
— Los senadores propusieron que ca-
da Cuerpo por su parte hiciera laa 
Monomías que creyere oportunas, ya 
Que ellos están dispuestos a rebajar 
sus asignaciones. 
Como los representantes no estu-
fleron tampoco conformes con esto, 
Porque entienden que ello era dejar-
as en situación difícil ante el país, 
se retiraron de la Comisión los seño-
res Wifredo Fernández y Gonzalo 
Pérez. 
A pesar del resultado de la reu-
Bión de ayer, que manifiesta el des-
acuerdo entre ambas Cámaras, hoy 
Por la mañana se celebrará una nue-
•a reunión para tratar de conciliar 
de la Alta Cámara, señor 
R e a n u d a r á n 
l a C o n f e r e n c i a 
d e L a H a y 
LA HAYA, julio 17. 
Mañana se le dará a Rusia una 
nueva oportunidad para exponer sus 
preposiciones para un arreglo en los 
asuntos que se tratan en la confe-
rencia. 
En otras palabras, la conferencia 
do La Haya ha'sido resucitada, aun-
j que no en una forma llena de buena 
voluntad que pudiese llevar al opti-
j mismo. 
i Todo depende de que Rusia pre-
i senté proposiciones concretas sobre 
las propiedades confiscadas y cam-
bie su Actitud previa sohre este pro-
blema, ya que los Delegcdos europeos-
tenían sus pretensiones por inacepta-
bles. 
La carta de M. Litvinnff a los eu-
ropeos que fué entregida hoy, pide 
una reanudación de las negociacio-
nes y fué largamente discutida por 
los europeos esta tarde 
En esta reunión faltó mucho para 
que reinara armonía, pero finalmen-
te se convino que los rusos debieran 
ser invitados a encontrarse mañana 
•:on la subcomisión sobre propiedades 
y nroponer sus nuevos proyectos. 
Los franceses se oponían a una 
prolongación de las negociaciones, 
insistiendo en que el comunicado de 
Litvinoff no era otra cosa sinó que 
una reiteración de la vieja política 
tolshevista. 
Algunos Delegados expresaron las 
mismas ideas. 
Uno de ellos dijo: He leído la car-
ia de Litvinoff varias veces y real-
mente no contiene nada nuevo. 
El experto M. Katie^ hizo de me-
diador en las divergencias entre 
Francia e Inglaterra. 
Se aprobó unánimemente oir el 
caso de los rusos mañina y entre 
tauto las subcomisiones de deudas 
y créditos suspenderán su trabajo, 
ya que el futuro de la conferencia 
depende por completo de las nego-
ciaciones en perspectiva, las cuales 
sor. consideradas por lo.s Delegados 
de Europa como la clave de la con-
ferencia. 
Las tres sub-comisiones termina-1 
ron hoy sus informes explicando el 
por qué del fracaso de la conferen-
cia. 
Si .'as proposiciones nuevas de los 
rusos cambian la situación, estos in-
formes serán archivados. 
' Algunos Delegados querían ver 
en la teriedad de las toases de M. 
Litvinoff en su carta, el sincero de-
seo dt llegar a un acuerdo general 
para la reconstrucción de Rusia y 
creen que debería llegarse a em-
plear una paciencia extrema. 
El Jftfe de la Delegación Británi-
ca resumió la situación en la forma 
siguiente al, explicársela a la Prensa 
Asociada. /• 
"NI una ocaejón se tTejará esca-
par para ayudar hacia la solución del 
problema de Rusia. 
Todo<« están onsiosos de ayudarla, 
este es el motivo por el cual*dimos 
a los rusoa una oportunidad para que 
modificaran su E'tuaciór sobre la ba-
se fundamental de la propiedad con-
fiscada. 
Confío en que la conferencia con-
tinuará hasta concederse lo más po-
sible para lograr un arreglo. 
Europa no puede proceder de otra 
manera". 
los opuestos criterios en la importan. 
16 cuestión del reajuste del Congreso 
En la Academia de Ciencias 
^ SOLEMNE ACTO DE ESTA 
NOCHE 
Alvf Conferencia del doctor Miguel 
te t/62 Flgueroa. sobre el interesan-
la «w "Nuevo procedimiento paík 
de ra- ación y Purificación del jugo 
l)rp¿r,1la~'mteresante Porque le re-
400 "a este procediminto a Cuba 
aío «• toneladas más de azúcar al 
fuai p ,auirientar un centavo el ac-
hoy * de la zafra—tendrá lugar 
de ia ya anunciamos, a las 9 
ia Ar^ •e, 611 01 Aula Magna de 
^argurea^la de Ciencias. (Cuba y 
lueta ^ í1606831"1» el traje de eti-
d̂ des pt entidades y personali-
do aun i •qUe no hubiesen recibi-
te-q0 la invltación enrrespondien-
î gica * 63 muy Posible, dado la 
den v *n°rrtialidad del correo—pue-
ras. aeben asistir de todas mane-
A^aare7enÍ?ada Gs libre- El doctor 
tet de r igUeroa—de ]a Unlversl-
Minas tf. xí111^ y de ia Escuela de 
>rle * L*e\ York—ha querido 
^mocráHn r ^ amplio carácter 
an dobu a C0nferencla tendrá 
Pernos ^ar^cter teórico y práctico, 
dación. anana una extensa infor-
0̂a,, haPrnOCê Ímiento Alvarez Figue-
Secretarf <^ado Patentado ya en la 
"a de Agricultura. 
PERSPECTIVA FAVORABLE EN 
LA CONFERENCIA DE I/A HAYA 
LA HAYA, 17. 
Una comunicación de la delega-
ción rusa recibida hoy parece abrir 
la perspectiva de la reanudación de 
la conferencia sobre asuntos rusos, 
que parecía hallarse al borde del 
fracaso final. 
SR ENTREVISTARAN LOS RUSOS 
Y LiOS NO-RUSOS EN LA HAYA 
LA HAYA, julio 17. 
La subcomisión no-rusa encargada 
de discutir los P'-oblema? dé la pro-
piedad decidió esta tarde entrevis-
t-irse con los delegados rusos ma-
ñana y oir cualquiera nueva propo-
sición que los representantes del so-
viet deseen presentar respecto a la 
devolución o a la indemnización de 
la propiedad confiscada. 
Ü N A « 0 N ESPECIAL 
INGLESA IRA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
1IeSará aeíga^ión especial inglesa 
Fieros rif! EsJtados Unidos en los 
- s días de septiembre, para fe^r sobré L h ^Ptie bre, para 
« ^dos t j ^ L ^ deuda ^^esa a los 
?es hechaT05' Según manifestacio-
í0 Lloyd r J POr 61 Primer Mimfe-
08 comuneSeorge en la Cálnara de 
GESTO DE LOS DELEGADOS 
RUSOS 
LA HAYA, Julio 17. 
El Jefe del Soviet se mostró In-
dignado esta noche al saber que los 
Delegados europeos se oponían a 
una reunión en conjunto de los tres 
presidentes de las Subcomisiones y 
de los rusos, y dijo que podía muy 
bien ser que la Delegación del So-
viet no concurriera mañana a la reu-
nión con la Subcomisión sobre pro-
piedad privada. 
Los rusos se resienten del tono pe-
rentorio de la carta en la cual M. 
Pattyn. Ies Invita a la sesión. 
M. Pattyn, que es Presidente d© 
la Comisión Central, explicó que el 
Comité poseía solamente funciones 
admínistraflvas y que no podía discu-
l i r los problemas de la conferen-
cia. ^ 
Un Delegado ruso dijo: 
"Protestamos enérgicamente de la 
actual organización de la conferen-
cia y deseamos una reunión general 
con el fin de tratar a un tiempo to-
das las cuestiones, de ser así no nos 
reuniremos en ningún lado. 
La actitud de los Delegados de 
Europa, en vez de cerrar el boquete, 
a ín lo abre más '. 
A c t u a c i ó n 
d e l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s 
EL CONSEJO DE LA LIGA DE IiAS 
NACIONES SE REUNE EN LON-
DRES 
LONDRES, Julio 17. 
Casi todos los países de Europa 
estaban representados en la décima 
novena sesión del Consejo de la L i -
ga de las naciones, que se reunió 
hoy en St. James Palace. La mayor 
parte de las sesiones de la mañana 
y de la tarde fué dediaeda a asun-
tos administrativos y ejecutivos. 
La importante cuestión sobre 
mandatos fué aplazada para mañana 
en la cual será presentada por el 
Barí de Balfour. 
El Consejo decidió invitar & los 
Estados Unidos y Alemania para que 
nombren sus representantes en el 
Comité para la supresión dé la tra-
ta de flaneas. 
Se prousieron medidas para prote-
ger las mujeres y las jóvenes que 
buscan empleo en lugares de diver-
sión, así como también para pres-
tar cuidado a las mujeres emigran-
tes a bordo de los barcos. 
El Consejo del Comité que ha es-
tado en Constantinopia durante al-
gún tiempo estudiando la^deporta-
S I R I O 
mujeres y niños en el Asia; ^ pantalón hasta la rodilla. ción de Menor, continuará sus observaciones 
y preparará un informe de las ac-
tuales 'condiciones para someterlo a 
la próxima reunión de la u.?amblea. 
Se estudió el presupuesto de la L i -
ga, recomendándose. la mavo." ^cono-
mía. 
Nuestro compatriota "Sirio", aquel 
muchachuelo vivaracho que años 
airtís se hizo popular entre el grupo 
bohemio e intelectual que tenía su 
entro de operaciones en el desapa-
rpcid'o café "El Casino' , aquel mu-
qne parecía un hombre vestido de 
niño o un niño piematuramente de-
sarrollado, y que lápiz en ristre di-
3 en efiyos 'trazos 
futiirr. gran artis-
bviaba ricatu'-
¡¡o a.hv'naha un 
•.¡•i. obtuvo fina!írseme ir -n~. té teñí; 
que al.vu las pi-erías dh la fama 
Un comité especial propuso al una "^eca". 
Consejo un plan detallado para un 
sistema mundial por el cual todas las 
naciones nombrarían comités per-
manentes de conciliación. 
El texto de un tratado para el pro-'carey: ;uego por 
cedimiento conciliatorio que deberá 
seguirse en las disputas entre las 
naciones, será sometido en la próxi-
ma reunión a la Asamblea para ser 
ratificado. 
Los miembros del Consejo expre-
saron su esperanza dlf que los Es-
tados Unidos atenuarían algo sus 
restricciones itimigratorias, permi-
tiendo la entrada en aquel país a 
un número moderado de refugiados 
rusos y aliviando así algo a los paí-
ses que han de cargar actualmente 
con estos desgraciados. 
Se hizo saber que el problema de 
Y pensionado, fuese a Madrid. 
En Madrid pronto sa hizo notar. 
Primero por su pequeña figura, su 
desparpajo y sus enormes lentes de i 
ius dibujos. Y "Si-1 
rio" llegó a la cúspide. 
Hov en España, en Madrid espe-! 
cialm mte, se le considera, se le so-1 
"icita por empresas periodísticas y i 
al ocuparse de é¡ la crítica le llama | 
genial. 
• Pues bien. Ahora, precisamente' 
ahora, cuándo el genio de/'Sirio" dá 
buenos írutos y coloca a buena altu-i 
ra el nombre de Cuba. el*Ayunta- l 
miento de la Hab?na le re t í ra la mo- I 
desta pensión que le otorgara antes. • 
El Congreso realizaría un acto de 
estricta justicia, que nadie podría 
censurar. concediendo una pen-
socorref y evacuar a los rusog indi-' sión al genial cv.ricatu'lfta a fin de 
gentes de Constantinopla estaba enj que, a' mismo tiempo que acababa de 
vías de so^ición, ya que la Cruz Rojal reforzar su personalidad artística. 
Americana había cedido generosa-l siguiese siendo un celobrado repre-
mente $75.000 para este propósitol sentante de' arle cubano, 
y que la Administración de Socorros 
Nacionales americana se había ofre-
cido a mantener a los refugiados du-
rante cuatro meses, mientras que la 
Y. M. C. A. N. Americana los ayu-
dará a desenvolverse, una vez tras-
ladados. 
El Consejo quiere ver de Igualar 
la generosidad americana pidiendo 
una ayuda similar a los países que 
son miembros de la Liga, habiendo 
respondido ya Gran Bretaña con un 
donativo de $50,000. 
S o l u c i ó n p a r a 
e l p r o b l e m a d e 
l a s R e p a r a c i o n e s 
PARIS, Julio 17. 
La reducción a 50.000.000.000 
de marcos oro, de la indemnización 
alemana del total actual de 132,000 
millones y la cancelación de la deu-
da francesa a Inglaterra, es base pa-
ra una solución de la cuestión de 
reparaciones que se está seriamente 
discutiendo entre los encargados in-
gleses y franceses. 
La propusta solución cuenta con 
el apoyo de los ingleses, loa cuales 
insisten en que Francia dé su apro-
bación. 
Estos últimos, según Informes f i -
dedignos adquiridos por la Prensa 
Asociada, cada vez ge muec'tran más 
dispuestos a aceptar el plan, siempre 
que se asegure a Francia ayuda en 
caso de un ataque, así como que se 
le conceda el 22 por 100 de la parte 
que corresponde a Inglaterra por in-
demnización. 
Se cree que Inglaterra no tendrá 
Inconveniente en conceder todo lo 
pedido, mientras Francia acepte por 
completo la proposición. 
Los ingleses decidieron adelantar 
el plan al saberse definitivamente 
que los Estados Unidos no estaban 
dispuestos a cancelar las deudas alia-
das. 
La proposición cuenta con fuertes 
defensores en la Comisión de Repa-
raciones, según se anunciaba estos 
día • en dichos círculos 
Se cree iguaimente que obtendría 
el apoyo no oficial del Gobierno ame-
ricano. 
Sus defensores arguyen, además, 
que daría por efecto inmediato el 
reunir al Comité de banqueros in-
ternacionales, los cuales probable-
mente arreglarán un préstamo que 
bastaría por sí solo pa^a asegurar 
durante variog años los pacos de re-
paraciones, de acuerdo con las cifras 
nuevamente revisadas. 
La Prensa Asociada se enteró de 
que el plan incluía una moratoria a 
Alemania para los pagos eu efectivo 
durante este año. 
Los partidarios de esto procedi-
miento aseguran que si Francia lo 
aceptara se encontraría con el apo-
yo de todos los aliados, inclusive In-
glaterra y los Estados Unidos, para 
asegurar el cobro de la cuenta por 
reparaciones. 
Se admite que si las proposiciones 
son aprobadas en la reunión franco-
británica en perspectiva, no. eiería di-
fícil qiíe quedaran adoptaiae poi los 
dos países antes de varios meses. 
U n m a n i f i e s t o 
d e E u g e n i o D e b s 
l o s o b r e r o s 
en defensa oe nues-
t r a segunda i n d u s t r i a LONDRES, Julio 17. 
< El Consejo de la Liga de las Na-
ciones se reunió en esta ciudad hoy 
por primera vez en dos años para 
tratar sobre una serie de problemas 
mundiales, en vez de tratar sobre los 
detalles relacionados con el estable-
cimiento de las bases que rigen a la 
Liga, lo cual fué de lo que más se 
ocupó el Consejo en su sesión ante-
rior celebrada aquí. 
El asunto más importante en la 
segunda reunión del Consejo, es 
el relativo a la ratificación de los 
mandatos A y B, la cual fué demora-
da por la solicitud presentada por , 
los Estados Unidos, de que se le con-! los tabacos- y cigarros importados, 
sultara acerca de la forma en que|las de obligar a que se vendan esos 
debían de distribuirse los mandatos artículos al consumijior, a un precio 
y que sus intereses como una de las I determinado y elevar la tasa de im-
potencias aliadas v asociada sean j Posición a los tabacos que se deta-
protegMos en los distritos manda-1 Hen desde 25 centavos hasta ?2.00 
âr5<:)S ¡moneda nacional cada uno;, y fijar, 
La sesión de la mañana se dedicó en cuanto a los cigarros, el número 
a la organización de los asuntos, ad-. invariable de 12 por cajetilla, sin 
ministrativos y a la senda sobre re-; alterar la tasa que actualmente sa-
paraciones; y en la sesión de la tar- tisfacen, que es bastante crecida y 
de se tratará del tráfico de mujeres fluctúa desde ZVz hasta 30, por las 
y niños, epidemias en Rusia y en los . que se vendan en una escala desde 
países orientales del Mediterráneo y | l 0 centavos hasta $1.25 cada una, 
la de deportación de mujeres y niños | incluso el impuesto, más la adición 
ALEMANIA PAGO TREINTA Y DOS 
MILLONES DE 3ÍARCOS EN ORO 
PARIS, julio 17. 
La Comisión de Reparaciones, re-
cibió aviso hoy de que Alemania ha 
depositado treinta y dos mlfilones de 
marcos en oro, en distintos bancos 
para hacerle frente al pago de las 
reparaciones, correspondiente al mes 
actual, plazo que venció el 15. 
La Unión de Fabricantes de Taba-
cos y cigarros ha dirigido los siguiemi 
tes escritos: | 
Habana, julio 12 de 1922. 
Sr. Secretario de Estado. 
Ciudad. j 
Señor: 
. En la Cámara de Diputados de lai 
República Argentina se halla some-
tido a discusión un proyecto de Ley 
de impuestos internos, cuyas prin-i 
cipales características son, tocante a| 
NUEVAS POSTÜLAOONES 
SERAN HECHAS POR 
LOS CONSERVADORES 
en Asia Menor. 
N U E V A D I S T I N C I O N 
A L DOCTOR FRANCISCO 
M A R I A F E R N A N D E Z 
de 5 centavos por cada $0.10 o frac 
ción de $0.10, cuando el precio por 
cajetilla exceda de $1.25 incluso el 
impuesto, todo, desde luego, en mo-
neda nacional. 
Agréguese a estos impuestos el 
derecho de importación de $1.00 oro 
argentino por kilo y se tendrá una 
idea del enorme gravamen que pesa 
sobre los cigarros importados en la 
República Argentina y una razón 
que explique por qué es tan escaso 
el consumo de nuestros cigarros en 
aq¿ei país, al que sólo hemos ven-
dido en un quinquenio el número de 
cajetillas que se expresan a conti-
nuación con sus valores respectivos: 
Años 
1915 . . . 
1916 . . . 
1917 . . . 
1918 . . . 
1919 . . . 















BODA DE ALTO COPETE 
LONDRES, Julio 17. 
Hoy se celebró la boda de Misa 
Margaret Turnure, hija única de 
Lawrence Turnure de New York, con 
Mr. Thomas Richard Beva, de Roys-
ton, Hertfordshire. en la Iglesia de 
San' Miguel. 
Asistieron a la boda los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz, de 
España. 
Una nueva distinción, altamente 
honrosa, ha recibido nuestro distin-
guido amigo el Dr. Francisco Ma-
ría Fernández, con el nombramiento 
de Miembro Correspondiente de la 
Sociedad de Medicina de París, Ins-
titución de las más decanas de la 
República Francesa, -pues fué fun-
.dada el 4 Germinal del año IV de 
'la Revolución francesa, o sea el 22 
de Marzo del 179 6. La Sociedad de 
Medicina de Paíís, es el resultado 
de la fusión de tres eminentes aso-
ciaciones médicas de Francia, a sa-
ber: la Societé de Medécine de Pa-
rís, la Societé Médico-Chirurgicale 
de París, y la Societé de Medecine 
et Chirurgie pratiques reuniés. 
La propuesta del Dr. Fernández 
fué heclía por el muy notable Pro-
fesor Agregado de la Facultad de 
'Medicina de París, el Dr. Terrien, of-
talmólogo de renombre, y el informe 
fué redactado por el Dr. Lucien Ma-
thé, miembro del servicio de Higie-
ne Escolar de París. La Sociedad 
por el voto unánime de los 660 miem-
broé presentes, aceptó al Dr. Fer-
nández como miembro suyo en Cu-
ba, distinción que también había 
otorgado poco antes al Dr. José A. 
ipresno, eminente cirujano y muy 
[querido amigo nuestro. 
Felicitamos al Dr. Fernández por i pagando un 
¡este nuevo triunfo científico, que 1 vos, de $1.40 a $1.50 mln., siempre 
agrega una nueva distinción a su ya que no exceda en peso de 8 kilos el 
largo y prestigioso expediente como 
hombre de Ciencias. ' 
$33,030 
Pero si gravosos son los impues-
tos que pesan sobre los cigarros im-
portados en la República antes nom-
brada, mucho más lo son los que, 
recargarán el precio . de costo de 
nuestros tabacos en aquel mercado 
—el más importante de los que tie-
ne nuestra industria en hispano-amé-
rica—si la Ley a que nos hemos con-
traído es aprobada sin modificación 
por la Cámara de Diputados de 
aquel país. Y son tan gravosos esos 
impuestos, ideados sin duda para 
elevar •, el margen de protección de 
que hoy goza la Industria similar 
propia, que un tabaco 'de ia vitola 
más popular en ese mercado, la lla-
mada "Corona", que hoy se detalla 
Cor motivo de haber sido desig-
nados, en sesión celebrada por la 
A'.amblea Provincial, del Partido 
Conservfidor, en 5 de febrero últi-
mo, quince camiioatos g cargos, de 
lepre^entantes y determinado por la 
Junta Central Electora:, en su con-
vócate ••iú para las próximas eleccio-
nes, -iré sólo habrían de postularse 
catorce candidatos, se reunió ayer 
c] referido organismo, en sü local 
iie Monte esquina a Prado, acordan-
d(,, después de --implia deliberación, 
dejar sin efecto las referidas postu-
acioíies. 
Y ron el fin de dar cumplimiento 
a lo ordenado ñor la Central Elec-
toral se ha convocado nuevamente 
a ses.ón que ŝ  celébrará mañana 
día 19. 
En esta sesión se postularán, co-
mo es consiguiente, sólo catorce can-
didatos a cargos de Representantes 
por la provincia de la Habana. 
UN JAPONES HIERE 
A UNA DAMA DE LA 
ALTA SOCIEDAD 
FTLADELFIA. iúllo 17. 
Mrs. Lewis Brinton, prominente en 
los círculos sociales y esposa del doc-
tor Lewis Brinton, director del hos-
pital para enfermos del estómago 
do aquí, fué puñaleada por un' coci-
nero japonés en su cas.< de Villano-
va. 
Enfurecido por haber sido acusa-
do de incopetenUj por la señora de 
la casa, el japonés, que sólo había 
desempeñado ese empleo durante cin-
co días, infirió ocho puñaladas a 
Mrs. Brinton en el cuello. Su hija 
Isabel, que acudió a salvarla fué 
herida en el brazo. 
Después del ataque, el japonés 
prendió fuego al tercer piso de la 
casa. Se necesitaron los esfuerzos 
de tres policías que encontraron al 
japonés escondido en un rincón de su 
cuarto, para subyugarlo. Fué ence-
rrado en la cárcel loca1 de Wayne. 
CHICAGO, Julio 17. 
Eugene V. Debs, jefe de la huel-
ga de la gran unión ferroviaria ame-
j ricana en 1894, publicó un manifies-
j to dirigido a los ferroviarios en 
I huelga y a otras uniones, declaran-
do que ha llegado la hora de que 
I los soldados de fila del ejército 
! obrero se unan y "huelguen juntos, 
I voten juntos y peleen juntos". 
I "Ha habido algunos ligeros des-
j órdenes y unos cuantos rompehuel-
¡ gas han sido lastimados—dijo Mr. 
i Debs.— Esta ha sido toda la exten-
1 eión de la violencia; pero ésto ha 
bastado para que el gobierno fede-
i ral anuncie, por conducto del De-
i partamento de Justicia que no per-
mitirá ningún desmán por parte de 
los huelguistas, y que en caso de 
necesidad se emplearan las fuerzas 
armadas inmediatamente a fin de 
suprimir cualquier desorden." 
Los gobernadores de siete Esta-
dos han anunciado simultáneamen-
te que han movilizado la guardia 
nacional en sus respectivos Estados, 
y que están dispuestos a moverlas 
cuando las exigencias de la situación 
I lo pidan. 
I "No os costará averiguar qué cla-
i se de acción es la que se menciona 
I por parte de los gobiernos de la na-
j ción y el Estado, gobiernos a los 
¡ cuales dediscastéís vuestras aclama-
j clones, por los cuales votastéis e 
i invertisteis vuestro último peso, 
¡ cruzando el Atlántico para pelear y 
ser asfixiados por el gas, y morir 
en la guerra que se libraba para ase-
gurar al mundo en general y a la 
América en particular para la de-
i mocracia y la libertad. 
"Y ahora que la guerra ha termi-
! nado y el, kaiserismo ha muerto, y 
la democracia y la libertad han 
¡ triunfado, esta misma multitud, es-
: tos mismos hombres, a quiénes acla-
másteis con tan frenético entusias-
! mo, se levantan para pagaros por 
vuestro noble patriotismo tiroteán-
¡ doos y combatiéndoos. 
"Es cierto, señor agremiado, que 
j los jefes de su gremio casi sin una 
, sola excepción, se pusieron al lado 
! de los medradores del Wall Street, 
1 pidiendo a gritos la guerra y condu-
j ciéndolo a usted y a los suyos, co-
' mo manada inconsciente, a las trin-
' choras, para ser allí asfixiados por el 
j gas, mutilados y asesinados, mien-
\ tras ellos, que se habían quedado 
atrás, recibían los aplausos de la 
i prensa plntocrática por su patrio-
tismo. Pe ' i ' eso no oc .excusa, por-
i que vosotros escogisíéis jefes y fuis-
I teis los responsables y, garantes de 
i ellos, y déspués de todo los Jefes 
son tan competentes como los sol-
dados que los eligen. 
"Si a la luz de esta situación no 
os dáís cuenta de la gran necesidad 
de unión, de solidaridad, en todos 
los frentes, cualquiera que sea el 
credo y el color, os hallaréis, en 
verdad, en situación lastimosa, y* 
casi no habrá esperanzas para voso-
tros. 
Vuestros débiles gremios tienen 
que ser convertidos en una podero-
sa unión industrial, y vosotros de-
béis separaros de una vez para siem-
pre de los podridos partidos políti-
cos en que figuran vuestros amos. 
Vuestros intereses como trabajado-
res y productores son absolutamen-
te idénticos y no hay motivo ningu-
no para que los que se emplean en 
una misma industria pertenezcan a di-
ferentes uniones, o den sus votos a 
diferentes partidos políticos. 
"La lucha está entrando en su pe-
ríodo crítico, y el triunfo, estable-
ciendo la democracia social e indus-
trial del mundo, o la humillante de-
rrota, y anulación durante otro pe-
ríodo histórico de servidumbre eco-
nómica, dependen por completo de 
vuestra actitud". 
D E L P R E C I O 
D E L A Z Ü C A R 
U n d e c r e t o d e l a S e c r e -
t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
V A R I A S DISPOSICIONES 
F U E R O N D E R O G A D A S 
V o l v i ó a l o s Colegios de Co-
r r e d o r e s l a f u n c i ó n de c o t i -
za r e l p r e c i o de l a z ú c a r . 
SE AGRAVA LA SITUACION 
CREADA POR LA HUELGA 
WASHINGTON, Juli'O 17. 
En los círculos gubernamentales 
! bien Informados se indicaba esta 
1 tarde que la administración se pre-
paraba para adoptar enérgicas me-
1 didas dentfo de las próximas 48 ho-
I ras, con motivo de la situación crea-
! da por la huelga. 
i Dícese que el Presidente opina, 
1 por cuanto a los representantes de 
los mineros han rechazado el arbi-
traje del' Gobierno y los operadores 
de las minas de carbón bituminoso 
están indecisos, sin saber, si deben 
o no aceptar semejante proposición 
los intereses del público exigen que 
inmediatamente vuelvan a abrirse 
las minas. 
El Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretarlo da 
Agricultura, ha dictado un decreto 
sobre los promedios del precio del 
azúcar por el que se resuelve lo 
siguiente: 
"Primero: Derogar en todas sus 
partes la resolución de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Traba-
Jo de 30 de enero de 1922 así como 
el Decreto de esta Presidencia núme-
ro 292 de 27 de febrero del propio 
año, publicada en la Gaceta del 28 
¡de dicho mes y año, y en su conse-
[cuencia declarar que los Colegios de 
¡Corredores de Comercio deben cum-
!plir debidamente las funciones que 
¡les confieren los decretos números 
1112 de 26 de enero de 1920 y 88 
'de 21 de enero de 1921 y cuantas 
más disposiciones aclaratorias o com-
plementarias de las mismas se ha-
yan dictado y no estén espresamente 
derogadas, y cuyas funciones las 
continuaran ejerciendo dichos Cole-
gios de Corredores en la propia for-
'ma que determinan las disposiciones 
jantes citaos, es decir, tal como ve-
¡nían haciéndolo al dictarse las que 
han quedado derogadas. 
Segundo: Declarar que desde el 
cese de la Comisión Financiera de 
Azúcar la cual fué disuelta por el 
Decreto núm. 2,293 de 21 de Diciem-
bre de 1921 volvieron a quedar y 
están en vigor actualmente las dís-
í posiciones legales que quedaron en 
suspenso y establecen las reglas o 
bases por las cuales han de regirse 
los Colegios de Corredores de Co-
mercio, para practicar ordinaria y 
¡regularmente la ccización del precio 
I del azúcar y determinar sus prome-' 
dios quincenales y mensuales; sien-
do dichas disposiciones el Decreto 
número 112 de 2 6 de enero de 1920, 
el Decreto núm. 86 de 21 de enero 
de 1921 y cuantas más disposicio-
nes complementarias o aclaratorias 
de aquellos, hayan sido dictadas por 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y TrabaOJo y no hayan sido ex-
presamente derogadas. 
Tercero: Declarar que desde ©1 
restablecimiento legal de las ante-
riormente citadas disposiciones, vol-
vieron a asumir los Colegios de Co-
rredores de Comercio la función de 
cotizar el precio de venta del azú-
car; así como las de dar los prome-
dios quincenales y mensuales del 
mismo cuya función había quedado 
en suspenso o cierto modo, restrin-
gida al crearse la Comisión Finan-
ciera de Azúcar en 11 de febrero 
Me 1921. 
Cuarto: Autorizar al Sr. Secreta-
rlo que refrenda este Decreto y a 
cuyo cargo queda el* cumplimiento 
del mismo, para que resuelva cuan-
tas cuestiones se susciten en rela-
ción con la aplicación y ejecución 
del mismo y el estado de cosas crea-
do en virtud de la resolución y De-
creto que quedan derogados; pudlen-
do al efecto, dictar cuantas resolu-
ciones estimen necesarias o conve-
nientes para la mejor y más rápida 
fresoluclón de los problemas que pue-
dan plantearse o de las aclaraciones 
de las dudas que puedan originarse." 
leN 
P A R A E SR. A L C A L D E 
F u é m u y c o r t a 
l a s e s i ó n de aye r 
en l a C á m a r a 
£ L BANDIDO MEJICANO 
EUSEBIO GOROZABE, 
F U E M U E R T O 
(Pasa a La página número 17.) 
MEXICO, City, lulío 17. 
Ensebio Gorozabe, el cabecilla 
bandido, y uno de sus lugartenientes 
fueron ayer muertos a tiros en una 
emboscada cerca del Potrero del Lla-
no, Estado de Voracruz, según noti-
cia? que de fuentes auténticas se han 
recibido hoy en Tampico. 
Un despacho ? la prensa, trasmi-
tido desde Tuxpam, dice que los ca-
dáveres son conducidos a esta ciu-
dad. 
Mediante una maniobra, los po-
pulares, que ahora tienen su comité 
¡parlamentario independiente, Impl-
j dieron que continuase la sesión de 
.ayer tarde en la Cámara. 
Puesta a votación la enmienda in-
troducida por el Senado al proyecto 
de ley que autoriza al Gobierno a 
depositar sus fondos en bancos ex-
tranjeros establecidos en Cuba, 4a 
Cámara la rechazó acordando nom-
brar una Comisión que con otra del 
Senado, llegue a un acuerdo sobre el 
particular. 
Durante la confección de la candi-
datura, los populares se reunieron 
en un ángulo del salón de sesiones 
para adoptar una línea de conducta 
Irespecto de la votación; pues mien-
tras unos opinaban que debían vo-
tar con los liberales, otros opinaban 
que debían hacer su, candidatura. 
! En esto el Sr. Verdeja anunció 
que se reanudaba la sesión y el po-
pular Sr. Cueto, pidió que se pasara 
¡lista, respondiendo a la misma 57 re-
presentantes. 
Después de haberse suprimido, rá-
bidamente y sin contemplaciones, to-
ldo motivo de escándalo en la calle 
|de San Isidro y en las cercanas, im-
j pidiendo la música y cantos en los 
cafés de aquel barrio, clausurando 
¡salones de cine, y tomando otras 
acertadas medidas que fueron muy 
celebradas por las familias decentes 
que, bien a pesar suyo, se ven obli-
gadas a vivir en la citada calle, una 
orden inconcebible, derivación, na-
tural-mente, de concienzudo Informe 
de algún inspector, ha hecho que el 
escándalo, la Inmoralidad y la crá-
pula hayan resurgido con gran vigor 
mofándose de las buenas Intencio-
nes, tan buenas como incónsistentes 
que animaron a la Secretaría de Go-
bernación, Policía Nacional y. -.a 
la Alcaldía! . ' 
El Informe de un inspector al pa-
recer, puede más que el clamor de 
las personas decentes enclavadas en 
un barrio: puede más que el afán 
moralizador de que, con beneplácito 
del publico sensato, alardeó la Se-
cretaría de Gobernación: puede más 
que la opinión del Alcalde quien 
como caballero, padre de familia y 
persona honorable debiera resuelta-
mente ordenar el cierre de tanto fo-
co de Infección. 
A l Alcalde apelamos. 
Si de las altas esferas sale el ejem-
plo de inconsistencia, resultará r i -
dículo que el pueblo crea por un mo-
mento en "cuentos de camino" de 
reajuste moral. 
NUEVO SERVICIO DE VAPORES 
El Sr. Baldomero Marozzi, Cónsul 
de Cuba en Oporto, Portugal, ha co-
municado por cable a la Secretaría 
de Estado que ha quedado estable-
cido el servicio mensual de vapores 
de la compañía americana "Shore 
Line", entre Oporto y la Habana. 
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E s c u e l a s P r i m a r i a s R u r a l e s 
tarios sobre Agricultura; instrucción 
práctxa en este importantísimo ramo, 
no tienen ninguna. Además, las maes-
tras, se consideran en las escuelas 
rurales como en un verdadero destie-
rro y todos sus recursos los ponen a 
contribución para obtener un trasla-
do a la población, cualquiera que és-
ta sea. El trasiego de maestras en las 
escuelas ruralis fst por lo tanto, '-tns-
tante, faltando asi la condición bási-
ca i-ara. una enseñanza fructífera. 
S! a estas caiis.xs se agrega que a la 
escuela rural ccr-^urren mezclad .»* ni-
ños y niñas do tedas las edades y en 
todos los grado"- del c.i \ *c'.nlit*.w.tr;, 
complicando * díicultandj enorme-
mente la tarea de la maestra, se con-
prenderá, sin necesidad de entrar en 
detalles de otra índole, que dicha "es-
cuelita, tal como se halla organizada, 
no puede sino efectuar una labor ín-
fima, la que, en realidad de verdad, 
se ha comprobado que efectúa. 
Frente a esta situación y recono-
ciendo que la escuela rural no podía 
realizar la labor que se le pedía en 
concordancia con las necesidades del 
país, cabían dos determinaciones: re-
organizarla totalmente como se ha 
Hecho en otras partes, a fin de co-
locarla en condiciones de llenar sus 
elevadas funciones nacionales, o resig-
narse a asignarle una función educati-
va inferior, que) no responde a lo que 
la población cámpesina de Cuba ne-
cesita, pero que es la única que la 
escuelita rural nuestra, con su orga-
nización actual, puede llenar. La Jun-
ta adoptó esta*ultima determinación, 
"atemperándose" a una triste realidad 
que no se ha atrevido a intentar mo-
dificar. 
En virtud de su decisión, habrá una 
menor discordancia entre el programa 
de la escuela y la labor que la escue-
la realiza o es capaz de realizar; pero 
el abismo que existe entre la inmensa 
obra de educación rural que la salva-
guarda de los intereses nacionales 
exige, y la ínfima proporción de di-
cha obra que la escuela actual efec-
túa, lejos de llenarse en beneficio del 
presente y de lo porvenir, se ahonda 
y se agranda desmesuradamente. El 
país estaría en un enorme y peligroso 
error si pensase lo contrario y des-
cansase en la seguridad de que se han 
echado las bases para resolver su pro-
blema educativo rural. 
El acuerdo de la Junta es beneficio-
so, en cuanto a que la Corporación se 
contenta con exigirle a la escuela ru-
ral lo poco que dicha escuela actual-
mente puede dar; pero limitarse a 
"atemperarse" a la realidad, como he-
mos dicho, y resignarse a que Cuba 
tenga un tipo de educación rural in-
feriorísimo, es algo que el país no 
puede ver con satisfacción ni aplaudir 
sin caer en la peor de las inconsecuen-
cias. 
El problema, desde luego, es com-
plejo y tiene otros aspectos, los cua-
La Junta de Superintendentes, se-
gún se ha publicado en estos días, 
acaba de introducir varias modifica-
ciones en los programas y en los cur-
sos de estudios de las escuelas prima-
rias urbanas, con lo cual considera 
terminada la labor que en tal senti-
do venía realizando desde hace algu-
nos meses, de conformidad con los 
propósitos del doctor Francisco de Za-
yas. Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. A reserva de pres-
tar la debida atención a los nuevos 
cursos de estudios o programas esco-
lares cuando se publiquen, hemos 
creído de gran interés nacional tratar 
de fijar en el concepto público el 
verdadero carácter de la obra que se 
acaba de realizar por la corporación 
citada. 
La reforma de los programas de las 
escuelas primarias, se comenzó por el 
de las escuelas rurales durante el ve-
rano pasado, y se encaminó esencial-
mente a reducir al mínimo la ense-
ñanza de dichas escuelas, suprimiendo 
varias asignaturas del programa, entre 
ellas la de la Agricultura, implantada 
en éstas en el año de 1914. 
La Junta de Superintendentes en-
tendió que la escuelita rural nuestra 
no podía cumplir el programa relati-
vamente amplio que se le había asig-
nado, y lo recortó en proporciones 
muy considerables, recomendando al 
propio tiempo ciertas atinadas refor-
mas en los procedimientos de enseñan-
za. Su obra fué, pues, una obra de 
restricción, de poda. La enseñanza ru-
ral no se amplió sino se redujo, se 
bajó de nivel. 
Esta reforma, juzgada en relación 
con las necesidades fundamentales del 
país, sin entrar en otro orden de con-
sideraciones, lejos de constituir un 
progreso, resultaba un verdadero sal-
to atrás. El problema nacional por 
excelencia, en lo que a la educación 
rural concierne, es elevar la instruo 
ción del niño campesino, especialmen-
te en relación con su futura ocupa 
ción de agricultor. La Junta de Supe-
rintendentes parecía ir, y en realidad 
iba, contra esa necesidad primordial 
de la nación, al disponer que en las 
escuelas rurales se enseñase menos y 
sobre todo, que no se enseñase Agri 
cultura como una asignatura especial 
La decisión de la Junta, tan con-
traria al interés de Cuba, estaba en 
realidad impuesta por una dolorosa 
experiencia. 
Las escuelas rurales son mixtas, es 
decir, concurren a ellas juntamente ni 
ños y niñas, y en tal virtud se hallan 
todas a cargo de maestras, según lo 
prescripto por la ley. 
Estas maestras son jóvenes educa-
das en las poblaciones, que ni cono 
cen ni aman la vida del campo. En 
su inmensa mayoría van a la escuela 
desde el pueblo más inmediato cad 
día, y se retiran a éste tan pronto ter-
minan la última lección de la tarde. 
Carecen de preparación para la ense 
ñarza rural y no poseen sino ciertos les analizaremos en trabajos sucesi-í 
conoemientos teóricos muy rudimea-lvoi. 
A L S R . D E S P A I G N E 
Camagüey, 14 de juMo de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Habana. 
Muy estimado señor: 
En vista de que han sido Infruc-
tucsas todas las súplicas del grupo 
do maestros ancianos, ancianas y en 
E N C O R R E O S 
l a A s o c i a c i ó n 
b i e r n o " y e l 
S D E W A S H 
Buen 
D 
I N G T O N 
Habana, Julio 13 de 1922. 




Permítame felicitar al aperiódico 
de su digna dirección, por la se-
rie de artículos que viene dedican-
do a los problenjas económicos de 
Cuba. El de hoy especialmente me-
rece los más calurosos elogios por 
la exactitud con que se describe la 
situación cubana y se señalan los 
remedios, algunos ya Iniciados. 
Pero séanos lícito hacerle una ob-
servación. Se parte de un error— 
desgraciadamente muy generaliza-
do—, y se contribuye a generalizar-
(^ara el DIARIO DE LA MARIX^.) 
y ello lo hacemos sin contemplado 
nes, es justo que registremos casos 
que demuestren que "no está todo 
termos retirados al señor Secretario j podrido en Dinamarca", 
de Hacienda para que disponga lo 
conducente a fin de que puedan co-
Del mismo modo que todos los ac-
vfihU^ r,áUnáe\un ^ í í r a vel.10 más' cuando ^ habla de presu-
si Re infr» PUblICarfae,pSenda ,P"est0S reajustados, porque eso es si se logra la necesaria enmienda, , ' ' ^ ^ 
brar la pensión correspondiente al 
mes de abril úlólmo, per medio de 
la presente nos dirigimos a usted, 
ya que concede atención preferente 
a todo lo que se relaciona con los 
Intereses generales, pnra que por 
medio de su muy acreditada publi-
cación suplique en nombre de los 
pobres maestros ancianas y ancia-
nos retirados de Camagüey al muy 
honorable señor Secretario de Ha-
cienda, que disponga el pago de la 
pensión antes citada, pues el ham-
bre en sus hogaies ya es Irreslsti-
nlt. 
Por tan importante favor, les 
quedarán muy agradecidos, y les dan 
las más expresivas gracias, 
Los Maestros y Maes-
tras retirados de 
niagüey. 
Una eeñora equivocadamente de-
pos?tó un sobre que contenía cierta 
cantidad de dinero, en un buzón. 
Notado el error, aguardó la llega-
da del cartero, que hacía la recogi-
da, y le expuso lo ocurrido, aconse-
jándole aquél, que no tenía facul-
tades para devolverle el sobre, que 
se llegase hasta Correos y refiriese 
lo ocurrido al señor José A. Mon-
talvo, Administrador que precisa-
mente cesaba en su cargo, quien dió 
las oportunas órdenes logrando la 
señora recoger el sobre con el dine-
ro. 
Con gusto publicamos lo ocurri-
do, haciendo llegar en nombre de 
la señora al señor Montalvo y per-
sonal subalterno, la gratitud de la 
misma. 
A C I D O U R I C O 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e s t o a e SOlOe/Ia cZ/sue/i/e S u * 
c/e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S . 
c i á t i c a : 
deogracmdamente lo que no se ha 
hecho y por lo visto no se piensa 
hacer en Cuba. Seguimos con la po-
lítica de derroche inútil, de despil-
fairo administrativo, que es el ori-
gen dé nuestros males. 
Si usted se quiere tomar la mo-
lestia de hacer un estudio comparati-
vo de este presupuesto llamado de 
reajuste, con los que han venidfl r i -
giond'o en Cuba desde hace diez o 
doce años, exceptuando el del año 
llamado de la locura, se quedará us-
ted asombrado del aumento constan-
te que han venido sufriendo los 
gastos de personal inútil, de buro-
cracia Improductiva y parasitaria. 
Haga usted ce trabajo o tenga 
un poco de paciencia para esperar 
el estudio que e^tá haciendo él Co-
mité de Protesta, y se quedará us-
ted admirado de la supina ignoran-
cia y de la suprema incapacidad que 
han presidido a la confección de ese 
Presupuesto, en que para desgracia 
nuestra se consumen de una mane-
ra completamente improductiva Cin-
cuenta y cinco mellones de pesos. 
Si el «público ahondara un poco 
en este ^estudio, comprenderá la ra-
zón de nuestra campaña que no pi-
de economías mal entendidas, sino 
orden en los gastos. 
Quisiéramos ver a Cuba ¿ómo a 
Bélgica, qué agobiada bajo un pre-
supuestos de tres mi) millones de 
francos, con una superficie que es 
la cuarta parte de Cuba y con ocho 
millones de habitantes, gasta 3 50 mi-
ilones en nuevos caminos y canales, 
dedica 18 millones a la construcción 
df casas baratas: 47 millones a sub-
sidios a las asociaciones mutualis-
tae en beneficio de los trabajado-
res, dos milloncj a la transforma-
ción del Palacio de Justicia de Bru-
selas; 175 millones a la reconstruc-
ción de la agricultura, 5 millones a 
Bellas Artes y 170 millones a la ins-
trucción púbij^.. 
A§í se reconstruye un país y así 
se tiene derecho a pedir subsidios. 
De usted muy atentamente, 
Carlos ALZUGARAT. 
mafras. Mr. Wiison h8 * " ' 
reserva; todo lo demát Pa8a<lo . 
como dicen los frano* 63 ^pLl1' 
ceptúa Mr. Bryau fiSs> «i S > 
tos,_tiene; t a m ^ , ^ ^ , . con ^ • 
ro no está ya en T u p ^ 1 ^ 
* c i r c u n W i S -vorecer a 
por mal 
11 de Julio , 
Se habla de Mr. Ford, el famoso 
fabricante de automóviles, para la 
candidatura a la Presidencia de los 
Estados Unidos. Y lo primero que se 
ocurre al oir, o al leer, esto, es pre-
guntar: ¿Candidato de qué partido? 
Porcjue no se sabe a cuál pertenece 
Mr. Ford ni cómo ha votado desde 
que tiene derecho electoral. 
Se nos dice que su esposa y su hi-
jo so tienen por republicanos y de-
ploran la idea de que él tenga algo 
que ver con el partido democrático. 
Pero de ahí no resulta indicación 
alguna valiosa; pqrque si en Fran-
cia., según un artículo bastante có-
m-ico del Código Civil "la mujer de-
be seguir a su marido", aquí ni por 
los Códigos americanos ni por las 
Leyes de los Persas y los Medos, es-
tá el esposo obligado a seguir, en 
política, a su mujer y su hijo y here-
dero. 
Si es cierto que Mr. Ford aspira a 
la candidatura ¿no se repetirá el 
caso de Mr. Hoover; quien, por no 
definirse a tiempo, se quedó sin ser 
candidato? Se pasó de listo, al figu-
rarse que los dos partidos loe pro 
clamarían, en vista de su populan 
dad, única, del orden civil, creada] rio en que ponen comoV 
por la guerra. Olvidó, en bu IneX-la su enemigo. Si aspira 
Parlar Mr- Ford; shT"1'8!! f, 
que estén los S l ^ ¿ 
alto personal, prefer¿TÓcrata?í| 
mente, una medianía e l ' P ro^ 
cente respetable y de fl;quie'a, í " 
sonaje, como Mr. ^¿fX' * Un E : 
carecer de experlénM, ^ mî Í 
manifeetado tenTenct.POl!t^ bf 
y algo pernlqiosas 8 €Xc^tri¿ 
Aquello de la Nave h 
enviada por él a Euron Ia h, 
la guerra y para ponp0pa' ^ 
fué, en lo político. unar t t é r í 
pero, como en lo mercan¿hlquilla¿' 
reclamo a los autos del n eirvi6 ^ 
pudo decir de éste 10 v!?ano , _ ^ COLt. ̂  TT> U> Sf 
ce en la obra maestra ^ ¿T^Ui, 
re: "Hay método en ^ 1 akespea 
Pero, con o sin Vétn 0C,lra" 
tería o perversidad \K h 68 H 
que Mr. Ford hace contrí i0Pagasís 
en un periódico que costea * ^ 
tado de Michigan; a ?a cUa11 el ^ 
i ? a 4 c u c h a r a d a s d é l a s de caje p( 
/ f x i g i r e / n o m ¿ r e M / D Y 
p a r a e v i t a r ¿ a s J u h s U l u c i o h & s 
1 Envío gratis de los folletos explicativos» dirigirse < 
^ I a b o r a t o r i o s M T D Y 
^ ApV 137; H a b a n / s 
P A R I S 
A C M E ? 
D ñ N D R Ü F F 
x A C R O L I N E x 
Especifico para casos crnnlcos de 
caspa A la vez que remedio para 
hacerla desaparecer, ves un tónico 
para el cabello, de mérito Indiscu-
tible. 
En la tienda de su confianza se lo 
garantizarán. 
Se usa en el SALON KOKON, Obis-
po 75, qúe acaba de abrirse con to-
do confort y adelantos sanita-
rios. 
Aírente para 
rez. Cuba: Manuel Pé-
80405 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
20 j i 
/ i V O P A G U E 
A L Q U l l E R Í 
P o r S i 
AL MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
escogerá a su gusto. 
DAMOS PRUEBAS 
Remitimos pruebas 
de más de 500 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públicas 
en toda la Repúbli-
ca. 
Crédi tos y Construccienes 
San Rafael, No. 49 
Teléfono A-9013. Habana. 
%mmmmmmimmmmm m 
periencia, un detalle": que, para ser 
votado por los dos partidos, hay 
que pertenecer a uno de ellos; pues-
to que, en tal caso, la candidatura 
penden los hebreos con un 
datura,^ ejercerán contra él 4 CnanJíi-
rosa influencia; y si lle - j 
clamado candidato, se poJ* /^ 
masa, y con su dinero y -7- < 
sale de un acuerdo entre loa 'bosses, oradores, de parte ripi jUg 
u-i El que Mr. Ford f n l l ^ o . o caciques democráticos y los rep 
blicanos Ford fomente ^ , gonismo racial y religiosn 1! mí 
No sería probable que estos últi- 'rá, sin duda, adhesiones a t 8ta 
mos aceptasen a Mr. Ford, aunque chos que no son israelitac , 
se declarase republicano; porque el 
partido está obligado a darle la 
reelección al Presidente Harding; y 
éste dispondrá, como han dispuesto 
todog los Presidentes, de un número 
considerable do delegados en la 
Convención para forzar sus designa-
ción; Si, como sería posible, aunque 
no probable, Mr. Harding no quisie-
ra la reelección, nó emplearía, se-
guramente, sus delegados en favor 
de Mr. Ford, si no en contra de él, 
por no »ser el gran automovilista, 
hombre adecuado para Inspirar con-
fianza a la derecha y el centro del 
partido republicano, elementos con 
los cuales está Identificado el Pre-
sidente. Acaso: Mr. Ford llamase 
a la puerta de los demócratas fuese 
bien acogido. Tiene cierta populari-
dad en el Sur, por sus autos baratos, 
por haber propuesto establecer allí, 
en una propiedad del gobierno fe-
deral, una fábrica de abonos mine-
rales a precio muy bajo y hasta por 
un plan misterioso de moneda fidu-
ciaria; cosa que tienta a los que, por 
dos veces, intentaron llevar a la Pre-
sidencia a Mr. Bryan, el apóstol de 
la acuñación ilimitada de plata. 
Agréguese a esto que ei partido 
no está bien provisto de madera 
presidencial. Cuenta con un hombre 
de alto mérito y valiosos servicios, 
el Senador Underwood; pero, por lo 
juicioso y correcto, no agrada a las 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
son israelitas v hn¿ m' 
siderarían peligroso en la pV2u01 
cia un sujeto con taleg e x a i S 
Nada tiene de hombre de Es5 
ni siquiera de politician ducho n 
si se empeña en ser candidato í l ¡ 
puede ser el de los demócraJ ! 
sera independiente, gracias a «n!'.0 
miradoras, que no le faltan v 
ñero que es mucho. Ha a i .Ct 
no piensa gastarlo si Haga a „ 
tender la Presidencia; pero esn i 
tomaremos con más de un grano ! 
sal. No gastará ostensiblemQnte-
ro, si, bajo cuerda y valiéndose 
sus amigos y asociados. 
Como candidato independiente m 
drá ser útil a uno de los dos partí 
dos. por los votos que reste al otro' 
papel que hizo Roosevelt, cuando 
quitando votos a Taft, candidato re 
publlcano, dió el triunfo al 
orático Wilson. 
Y, por supuesto, la campaña, .„ 
los que sean los resultados PléctÑI' 
les, será un gran reclamo paíá 
autos de Ford; que es lo qüe se trs 
ta de demostrar, como dicen ios ma-
temáticos; porque este hombré, di 
notable talento industrial, pero con 
la cabeza descompuesta en poiític», 
sabe de negocios todo lo que hay 
saber. Esta aventura electoítl 1 
la segunda parte de la Nave di 
Paz. 
X. Y. Z. 
MATERIAI, ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
ha remitido Material Escoíar Gas-
table, con destino a las "Juntas de 
Educación de Santa Clara, Camaro-
nes, San Juan de los Yeras, Ran-
cho Veloz, Vueltas, Yaguajay, Zu-
ineta. Calabazar, Encrucijada y Ran-
chuelo. Muebles de Oficina, a la Su-
perintendencia Provincial de Escue-
las de Oriente, Máquinas de Escri-
bir, a laí; Juntas de Educación de Jo-
vollanos y Cienfuegos. 
O f , z 
XMPQTBZrCXA, PBSSXDAS 
ÍHátlJfAl.B¿, BSTBKrr.I-
S>AB, VKNEBEO, BIFtVJ» 
Y HERNX&S O QTJEKA.VÜ-
IftAB, CONStrisTAS DH 1 A 4 
MONSERRATE 4 1 . i TI 
ESPECIAL P i » A LOS POBRESí 
DE 3 r MEDIA A 4 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
i Etdhevem'a Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Compramos, pagando a cstoŝ  precios:̂  
Banco Nacional, a, lK h • b b o 
„ Lspanol. • ü s a bb « !« 
Internacional.; s a fls ® a • 
„ de Upmann. ^ b a tí) a (q 
25 por ciento valor, 
8 k. M 
10 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Agniar Telf 
A-OOOO Habana. 1 * 
C5263 
L A D I C H A " 
*A^Bli et?>s ?KMa eL 20 7 31 d0 íuIio a 20 Pesos. Despacho para 
toda la Kcpúbllca hasta la víspera del sorteo. Desde un pedazo 
hasta medio. 1, 2, 10, 50, 100 o más billetes y acepto en pago 
premios sin descuento alcuno. 
KEPTTTBTQ, 14. TElEPOyos 111-5286 V M 4311. MANIJE I , OaIcCZA 
C5317 Ind 6 j l 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y ' R A Y O S X . 
Director GUSTAVO DE LOS BEYES 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas.. Tratamiento de los tumo-








P O R LOS NIÑOS POBI 
Hace próximamente un mes qas, 
debido a la iniciativa y recursos ds 
la generosa señora Rosallí, A,V»V 
fue fundada una escuela para niños 
pobres, en un lugar próximo í 1» 
Quinta Palatino. , 
Como todos sabemos, en Cuba y 
en los pueblos más adelantados, do 
son lo suficiente extensos y comple-
tos los medios de enseñanza y cuk 
tura popular adoptados por el Esta-
do | De aquí que tanto en unos co-; 
mo en otros países las iniciativas par-
ticulares presten importante ayu-
da al problema importantísimo de ia 
educación del futuro ciudadano. Su 
este concurso el nivel cultural de 105,. 
pueblos fuera, indudablemente, Wjj 
Inferior al de la actualidad. 
De aquí que en Cuba, a pesar i* 
ser el pueblo de más espléndidos 
supuestos conocido, se adolezca tani. 
bién del mal aquel del analtabeti»' 
mo, y sea, como en todos lugares, i»̂  
bor patriótica y caritativa cooper«| 
al saneamiento moral de ^ im»S3 
cia y por ende a la creación de C1*J 
idadanos cultos y honrados. ñ 
. Los sistemas de enseñanza a j 
tados por los patronatos o so£te7"a 
i res particulares varían en la íPrff| 
en el detalle; pero en su esenc* • 
finalidad todos ee identifican oW 
van a confundirse con el nn p « 
cultura popular. 
Empero, a pesar de todo no a 
liaremos un sistema p e ^ S ^ J 
no se baile identificado o 
con algún ideal, religión o ere» 
Y es que. religiones creenc^ 
ideales forman el espíritu de las p 
«eptivas educacionales. ^ /c0. 
tu—todos lo sabemos-llámese 
mo quiera, está. comprendido 
pliamente en los Evangelios ¿.eB. 
puede ni podrá ^ ' f J ' m ^ . to humano ideal benéfico ^ 
fufera de las doctrinas mstiau 
• Por eso la señor* R0«aií* jde»í 
comprendiendo la ausenrc'a ° ios n1 
les, de religión y demora 
ños sin educación Sniso .J enU 
cuela ensayo fuese e^eancional « 
religiosa y la ciencia educa 
sistema de enseñanza comin _ 
objetivo, adoptándose en 1 ^ 
al sistema universalmenW^ ^ y que tan rápidos y apr-c 
sultados le está donda0;;'riom61^ 
Como decíamos f ^ "e s ^ 
días más o menos, sólo un {abe. 
que una veintena ^^f^gresi e» 
tos. de seis a nueve anos- g ^ ^ 
la escuela p icada y nier 3 
todo expresado y ^ ^ ^ o c i e ^ o ^ . 
letrear, contar, etc., con gus pr 
general el mapa ¿*]*;J% mW0 t 
íincias y límites, como 
reloj, bimnos, cantoe, 
geografía. rPfiultadoS -
Por tan buenos ¿esui ^ g 
sabido que la c^rolta¿g5tución 
protejo tan loable ̂ u i r de ^ 
el propósito de dotatlfj 
planta una escuela ^ ^ 
completo de M ^ t ' co ramente, f i l a r á n bueco a 
mero de niños en ^ a de la 
del bienestar personal y ^ 
tria. , «rrtceder Tan edificante proc^pl(, 
de a d m i r a c i ó n ^ ^ 
D r X n o S a r ^ 
O C U L I S T A , 
Garganta n ^ f 
Consultas de 12 a « $2.°° ^ 
Para pobres de 12 * ^ 
San Nicolás 52. Teie 
DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1922 PAGINA TRES 
Representantes populares 
Superado ayer en la Cámara 
^ ^ r S ^ acción. La "liga" se 
60 "o^ do un poco. Las "ligas" t e-
hacorr ^ posible qne perdu-
Se estiran. Y un nen 
• So es eso. i ^ " 
.f Se encogen. 'eDJ Tñ*, estallan. Estallan cuan-
di*» a j0 e>spera uno. 




el i>ais- -cambtará ahora de ludad. Los Representantes "po-
jnodaiw pactar libreitlente. 
WSm pactar, por ejemplo, dentro 
^ ndsma Cámara, con la pre-
^ ^ n o r í a . La Mesa de la Cá-
^ la labor del Congreso y la 
f S L general del Estado, han do 
^ en este caso, una transfor-
" ¿ S a visible e inevitable. Se di-
ñas aceite; y desarrolla lo mismo 
un máximum de velocidad que una 
marcha lenta, al paso de un hom-
bre. 
Yo sé bien que el atentado, en 
París, contra el Presidente Mille-
rand ha tenido una resonancia uní-
T R A T A N D E V E N D E R 
E L P A R Q U E C E N T R A L 
Seg-fin rumores de fuente autoriza-
da, sabemos que una poderosa com-
pañía Inglesa ha hecho una oferta 
T R I S T E C U A D R O 
A LA COLONIA CANARIA 
D E A M B I E N T E A C T U A L 
frodo'* que zarpará el jueves día 20, . 
dejando en el ujayor desamparo a | 
ru esposa y pequeños hijos. 
Una visita al desolado hogar de i 
P'rez Hernández, y un auxilio para. 
I aliviar la horrible situación de una 
i a i ; ^ «i í f ^ , i» f for tunado! atribulada famira. es algo que re-
isieno, ai immd.r m atención de las | comendamos a l is personas caritati- Los representantes populares han ¡rr 
por JORGE ROA 
personas de buenos sentimientos, en 
general, llamásmola especialmente a 
donde antes estaba el de Alva-
fabuloea para adquirir el Parque! ia numerosa colonia canaria a fin 
Central y construir en él un Hotel i de ver si se puede hacer una obra 
monatruo. Si el Gobierno se decide jen realidad benéfica, 
por la venta, tendrá para pagar susl A ^ A 
atrasos a los empleadoh, y podrá de-¡ Se trata (lel señor Rafael Pérez 
dicar una buena suma a comprar! IIornán<rez ^ue re8ide eiJ «asa nú-
versal. Esos tres tiros de revólver j vegueros Balre de los de ahora quel11161"0 89' altos' Primera puerta, de 
¡se han oido, al través de los cables tanto gustan. " i 1* calle Cuba, quien atacado de lu-
de la Prensa Asociada, en las cin- C 6202 ind 3 Jul. ^ZMIU^ ^ I l l t ' r ^ ^ 0 S* Vé ' , , I - . precisado a embarcar con rumbo a 
co partes del mundo. Millerand ha,-^— . ; Canarias en el vapor "Conde Wl 
salido Ileso. El anarquista Bouvet ¡ Que, sustituyendo a la cal, | yVI 
disparó equivocadamente contra eljdefocar& y purificará mejor el jugo; 
prefecto de la policía. Millerand, na- ^ caña, con un rendimiento ex 
vas que quieran realizar una buena puesto tienda aparte en la Cámara 
ebra. . ¿e Representantes. 
Cualquier socorro deberá enviar-; declr cceado - para u«o se directamente a Cuba 89, altos. L„,,„ „ . . . ; . . ¡suyo un comité parlamentario. 
La Cámara, pues, #e ha subdlvl-
turalmente salió ileso. Y el prefec-
to Xaudin también. !No era el blan-
co perseguido! Bouvet claro est(á 
no podía dar en el blanco. . • Yo se 
tra de cuatrocientas mil toneladas ; 
de azúcar. 
Pues bien, este fo«i—el número 1 
4826—y este vigilante—el 1474— | 
han sido testigos de la gran proeza, j 
Hemos andado treinta y cuatro Id- j 
lómetros de malas carreteras con 
tra simple galón de alcohol. Un al-
cohol todavía mucho más malo que 
esas mismas carreteras. Un alcohol 
de treinta y ocho grados. 
Este chofer se llama Pedro Lle-
ras. ¡Vino haciéndose visiones! Le 
parecía imposible. 
Cuando yo estreché la mano del 
señor Balbis—el inventor—; cuan-
do yo me vi junto a este hombre, 
tan alto, tan flaco, tan silencioso 
¡creí estar viendo también visiones! 
Me parecía imposible que un genio 
tan alto de la mecánica ¡se diera 
tan poquísima importancia!. . . 
^ . L O R O D O N T 
P A S T A D E N T I F R I C A 
L a b o ^ a í t o r i o Leo, D r e s d e n ( A l e m a n i a . 
EL APARATO BALBIS APLICADO A UN FORD. 
Imjan, pues, nuevos horizontes en 
el cielo, bastante obscuro aun de 
nuestra República. 
Los liberales—en su reciente y 
magna reunión—acordaron apoyar 
con la fuerza de su palabra y de 
gas votos, la labor actual del Go-
bierno. Los conservadores, en cam-
Mo, parecían inclinados a combatir 
las presentes Iniciativas del Ejecu-
tíro. 
He aquí, en síntesis, la expllca-
dón de todo. . . 
Pero, dirá el lector: ¿y qué re-
lación guarda todo esto con el gra-
bado adjunto? 
Este pequeño aparato puede con-
vertirse, puede transformarse en el 
terdadero corazón de la República. 
Está por eso, colocado a lo cime-
ro de estas líneas. ¡Encima de la 
mima política! 
Este aparato—nn poco de hkv 
Jro, tín poco de alcohol—ha de 
crear pronto una industria nueva. 
La Industria ¿el alcohol. ¡Produci-
dp en cantidades enormesI ¡Y trans-
portado, en una flota mercante na-
cional, a los países más lejanos I 
Este aparato, además hace posi-
We, el dulce sueño de nuestros po-
líticos. Todos aquí, ¿no aspiramos 
bien que todo esto es la actualidad. 
Es la actualidad universal. Pero a 
veces es bueno cerrar los ojos, apar-
tarlos del espectáculo del mundo, 
fijarlos, en fin, en nuestras cosas. 
Un poco más serias en ocasiones, 
que la prensa de París. 
La prensa de París, por ejemplo, 
en este caso—el atentado contra 
Millerand—pide que, "con urgen-
cia" sea aprobada, "cuanto antes", 
una ley "proveyendo medios de de-
fensa para los hombres públicos 
contra ataques de esta índole. . . " 
Balbis—el Inventor de este apa-
rato—podría substituir, con mucha 
ventaja, en este caso, a la Cámara 
de Diputados francesa. Porque los 
hombres públicos—para defenderse 
de esta clase de atentados, preflrl-
rían, a un Proyecto de Ley, una co-
raza de acero. ¡Es el único medio 
de defensa seguro "contra ataques 
de esa índole". Por que un revólver 
aü disparar perfora facdlíslmamen-
te el papel oficial de la "Gaceta". 
Balbis "introdujo", hace ya mu-
chos años, la teja francesa. Ha te-
nido fábricas de esta clase en la 
provincia de Sta. Clara. Tiene paten-
tado un motor especial de petróleo. 
Es un verdadero taumaturgo de la 
electricidad. El cursó estudios en la 
Academia de ingenieros de Turín. 
El alto precio de la gasolina, y el 
muy bajo del alcohol, le movieron 
a resolver los difíciles problemas 
que origina el uso de este combus-
tible. Fallos, frialdad excesiva, oxi-
dación, etc., Balbis, tras de algunos 
años de esfuerzos, resolvió de pla-
no todas estas dificultades. E l apa-
rato "Balbis" las resuelve satisfac-
toriamente. Empaquetó—al fin su 
aparato. Lo metió dentro de una 
maleta. Y vino de Oenfuegos a la 
Habana, 
Hay ya unos ochenta "fords" que 
usan el aparato "Balbis". Treinta y 
cuatro kilómetros por galón ¡parece 
casi casi una obra de taumaturgo! 
Poder acelerar tres horas seguidas 
con un alcohol de treinta y ocho 
grados ¡pasa ya de los límites de 
la magia! Es un verdadero milagro 
do la ciencia. 
dido en las tres ramas en que de-
bió estarlo una vez electo el actual 
presidente de la República. 
La unión de Zayas con los conser-
vadores no tuvo, en ningún momen-
to, cariz político. 
Fué una unión circunstancial. 
¿Qué beneficios reportaría al paia 
que se efectuara el cambio? 
Al contrario. Desde un punto de 
vista estrictamente partidarista, si 
nosotros fuéramos liberales, no 
aceptábamos el pacto. 
Entre cubanos, tal vez se crea 
productivo para unos cuantos. 
Por el contrario, el maestro que 
nos atisba sospechará por ese cam-
jbio que la oposición liberal de hace 
El nexo era el expresidente Me- idos semanas, no era de crítica des-
. Pruebe los chorizos de Bilbao 
«laborados por la 
V D E A 
¡Balbis! Hemos, pues, escrito ya 
el nombre del inventor de este apa-
rato. Balbis es un hombre muy alto, 
muy delgado y muy tímido. No dice cerle funcionar con un alcohol que 
Y he aquí los nuevos horizontes... 
El doctor Alvarez Figueroa—áe la 
Universidad de Columbia—"extrae" 
del guarapo, sin gravar la presente 
Industria en un centavo cuatrocien-
tas mil toneladas más de azúcar. 
¡Son millones de pesos para Cuba! 
El señor Balbis Inventa un "apara-
to" que, aplicado a un motor de ga-
solina o de petróleo, perrqite ha-
nunoa esta boca es mía. Parece mu-
do. Parece Inmóvil. Es la alargada 
a tener un automóvil propio? ¡Des- 'imagen del fatalismo musulmán. Yo 
acabo de verle en sus talleres me-íe luego que sí! Pues bien, este pe-
ceño aprato—tan sencillo en la 
«parienda—hace posible no obstan-
i#* 1» realización de este agradable 
Mhelo. fel automóvil ha perdido 
Hesde hpy toda su ferocidad carac-
terística. Es una fiera domada. El 
'̂ M)tor" ¡n© puede descomponerse 
Y para que este motor fun-
teloae—flin un "fallo", n i un solo 
'•cancaneo"— basta echar en el 
^nqne" unas cuantas gotas de al-
J*°L ¡Alcohol de cuarenta, de 
J"*»t» y ocho grados I E l automó-
^«o ha democratizado. No exige ya 
2»bWas patentes". Cualquiera me-
mixtura le conforta, le sos-
^ y le satisface. 
cánicos de Marianao. Pul en un 
"ford" que funciona casi con agua 
merced al prodigio de su aparato. 
E l "ford" No. 4826, de la piquera 
de la , Víbora. Este "ford" me había 
llevado antes en unión de cuatro 
amigos más a San Antonio de los 
es casi casi agua pura. Un alcohol 
de 88 grados. Un alcohol baratísi-
mo. Nuestras "mieles" se despilfa-
rran. Son hoy una mortificante ba-
sura. . . Pronto, todas estas mieles 
—-que hoy se desperdician—conver-
tidas en alcohol, se extenderán por 
el entero mundo. 
Maquinarias de Asia y de Euro-
pa, grandes vapores, trenes. . . ¡to-
da la mecánica será, nn día, movida 
marca " L A FRUCTUOSA" y se 
convencerá de que son los ne-
jores. 
nocal. 
Pero este acontecimiento que en 
otra fecha hubiera constituido un 
problema grave, pasa hoy Inadverti-
do en la masa popular. 
Es que nadie engaña a nadie, 
aunque a veces se simule el enga-
ño. 
Hasta ahora han gobernado al 
pais un grupo en cada partido, 
de directores Inflados al amparo de 
la protección oficial. 
Sin verdadero arfaigo popular. 
Dueños, o condueños, de los des-
tinos públicos, los daban o lo qui-
taban, en premio o castigo de sumi-
sión de sus correligionarios. 
Ahora, desde hace apenas un 
mes, los directores son los más so-
metidos. 
En cambio, se anuncia la posible 
unión o engarce de los populares y 
los liberales. 
También carece de importancia. 
Es poner el nombre de Pino Gue-
interesada, sino celo o envidia en 
el disfrute de las sinecuras, y ya 
ni eso hay. 
El conservadoir dirá con razón 
que el patriotismo lo obliga a se-
pararse de sus antiguos aliados y 
recuperará toda la fuerza que le 
dió Menocal. 
Los liberales irán a compartir la 
responsabilidad de una situación gu-
bernamental que no trajeron. 
En fin, nada de estas cosas tie-
nen para nosotros importancia. 
Ni somos políticos ni estamos afi-
liados en ninguno de los dos par-
tidos. . 
Pero estamos en período electo-
ral. 
En noviembre se renovarán par-
cialmente los cargos electivos y no 
se dejará al pais hablar. 
Es decir, se mixtificará o entor-
pecerá desde ahora la opinión elec-
toral. 
Y, se preguntará el pais: 
¿Qué partido debe triunfar? 
¿El conservador-popular o el pt. 
pular-liberal? 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
ld-18 
N . G E L A T S Y C I A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar número» 106 y 108, a partir del 15 del actual, pa-
ra abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 
de Junio de 1922. 
• Habana, Julio 6 de 1922. 
C 5361—10 d-10 
R e c l a m a c i ó n de u n a 
cuan t iosa h e r e n c i a 
C T R A T ñ M l E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
MQNSERRATE tóx 4 Í . CONSULTAS DE í A 4 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
Baños. El vigilante No. 1474 nos Ipop alcohol, merced al invento ver 
acompañaba. ¡No íbamos en calidad 
de detenidos! Otra realidad más 
bella nos hacía viajar. Buscar un 
poco de caña y de guarapo, para 
ofrecérselos al Dr. Alvaree Figue-
roa, que, hoy martes, en la Aca-
demia de OlencÜafi, y a las nueve 
en punto de la noche, va a expo-
ner las pruebas de otro Invento no-
^anca en frío; no consume ape- ¡table. El invento de una nueva subs-
Conexitfn directa interior con la 
EiUcio'n Terminal de los FF. 
CC. Grand Central 
George W. Sweeney 
•Ue-Pdte. y Director Gerente 
«rw hstiln en Ntw Terk 
^11 •'*»» direccioa d«! 8r. Bowaaa ; 
E l Biltmore 
^nnto a la Terminal Grand Central 
E l Belmont 
Jamea Wooda. Vice-Pdte. 
reBte 11'« Terminal Grand Central 
Üotel Murray H U I 
James Woods. Vice-Pdte. 
nna «nanzana de la Terminal 
E l A nsonia 
Bdw. M. Tiernĉ Vice-Pdto. 
. Broadway y Calle 73 
•« barrio residencial Riveralde 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K , B . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a PersKmjS 
John M$ E. Bowman. IWd«n»« 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias m á s moder-
nas, el H o t e l C o m m o d o r e 
atrae a las personas m á s distin-
guidas de Cuba y Sur A m é r i c a , 
por su servicio sin igual sincero 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore e s t á a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el co razón d é l a vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
bioiones de arte, y salones de 
mús ica . Servicio de t r anv ía s al 
nivel o elevados, y conex ión 
directa con e! s u b t e r r á n e o . 
d adorara ente extraordinario del" se-
ñor Balbis. Yo sé qne nna alta f i -
gura de nuestra política j de nues-
tra banca—muy progresista, muy 
emprendedor y muy patriota—se 
dispone a fabricar alcohol en sus 
tres grandes ingenios. Para difun-
dirlo por toda la tierra, al través 
del "aparato" Balbis. 
En una flota de buques mercan-
tes propios, que pasearán, por los 
mares lejanos. La amada bandera de 
la patria.... 
C o m p i l e C u b a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
SE PROCEDERA DE ACUERDO 
CON EL TRATADO DE AMISTAD 
ENTRE CUBA Y PERU 
Por estimarlo de interés público, 
dado que numerosas familias cuba-
nas, ee han quejado a nuestro Go-
bierno, de haberles sido denegada la 
justicia en la República del Perú, 
ante cuyos tribunales acudieron en 
demanda de que se les diese pose-
sión de una' cuantiosa herencia que 
les pertenece, publicamos a conti-
nuación las cláusulas pertinentes del 
Tratado de amistad, comercio y na-
vegación celebrado entre nuestra 
República y aquella, que habiendo 
sido ratificado por el Congreso Pe-
ruano y por el Senado de Cuba re-
cientemente, solo se^halla pendien-
té1 del canje de las ratificaciones, a 
cuyo efecto el Honorable %eñor Pre. 
sidente de la Repúbéica acaba de 
expedir la penipotencla a favor de 
nuestro Ministro en Lima, y dentro 
de breves días, canjeadas éstas, se 
publicará el Tratado en la Caceta 
Oficial y será Ley para ambas na-
ciones. 
Tratado de amistad, comercio y na-
vegación. 
La República de Cuba y la Repú-
blica Peruana, deseosas de mante-
ner y regulariEar, en forma* recí-
procamente ventajosas y duraderas, 
las cordiales relaciones que feilr-
mente existen entre elas, han resuel 
to celebrar un Tratado de amistad, 
comercio y navegación, para cuyo 
ajustamiento han nombrado sus 
respectivos plenipotenciarios, a sa-
ber: 
Su Excelencia el Presidente de la 
República de Cuba, al Excmo. señor 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en el Perú, 
don Manuel Márq,ueáf Sterllng y Lo-
ret de Mola; 
T su Excelencia el Presidente de 
la República Peruaníi al Bxcmo. se-
ñor Ministro de Relaciones Exterlo-
j res, Dr. D. Germán Leguía y Mar. 
¡ tínez; 
I quienes, después &6 haberse comu 
I nicado los correspondientes plenos 
{poderes, que hallaron en buena y 
1 debida forma, han convenido en los 
1 artículos sigúlentes: 
Segares de cascos te buques, mer-
•'¿Bandas, automóviles, accidentes indi-
l i . Frau MABSAli. ! vidualea y toda clase de riesgo* y ao-
Snscríbaíe al DIARIO DE LA MA-I 
| tidentes. 
Garantida el capital Invertido en 
• RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE i buques y automóviles, aseguránd»-
LA MARINA i U» hay mismo en esta Compañía. 
No dejs para mañana lo que deba 
hacer hoy. Nad anl nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga sus perjuicio» econó 
mieo*. 
« i8fl« S0d-22 jn. 
Artículo XXVI—Las Partes Con-
! tratantes, animadas del deseo de 
I evitar diferencias y litigios que al-
| teren sus relaciones amistosas, ex-
cluyen toda intervención diplomáti-
ca en las reclamaciones o quejas de 
particulares por asuntos de orden 
civil, criminal o administrativo; 
SALVO LOS CASOS DE DENEGA. 
CION, LENTITUD EXTRAORDI-
NARIA E ILEGAL RETARDO Dfi 
JUSTICIA; falta de ejecución de una 
sentencia definitiva; o una vez ago-
tados los recursos legales; violación 
expresa de los tratados existentes, o 
de las Reglas del Derecho de Gen-
tes, tanto público como privado, re-
conocidas generalm/nte por las na 
clones civilizadas. 
Artículo XLIX—Las controver. 
sias que se susciten sobre la inter-
pretación o ejecución del presente 
Pacto, o sobre las consecuencias de 
sus posibles violaciones, SE SOME-
TERAN, cuando se agoten los me-
dios directos de arreglo por la vía 
diplomática, AL TRIBUNAL PER-
MANENTE DE ARBITRAJE DE LA 
HAYA; bien entendido que. en caso 
de que una de las dos Alta^ Partea 
contratantes lo prefiera, el Arbitra-
je se efectuará ante el Jefe de un 
Estado amigo, o ante árbitros esco-
gidos, sin limitación de entre las lis-
tas del citado Tribunal Permanente 
de Arbitraje de La Haya. 
Artículo L I — E l Presidente de la 
República de Cuba, con la aproba-
ción del Senado y el Presidente de 
la República del Perú, previa apro-
bación del Congreso, ratificarán es-
te Convenio; y las ratificaciones se 
canjearán en la Habana o en Lima, 
en el plazo más breve posible. 
En fe de lo cual, ambos Plenipo-
tenciarios han firmado el presente 
Tratado, en doble ejemplar, sellán-
dolo con sus sellos particulares en 
la ciudad de Lima, a los veinte y 
cuatro días del mes de abril de mil 
novecientos doce. 
(f) Manuel Márquez Sterllng y 
Loret de Mola.— (L. S.) — ( f ) Ger-
mán Leguía y Martínez (L. S.) 
Los herederos cubanos del General 
Domingo de Orúe y Mirones, fundan 
su reclamación en dos de los casos 
previstos en el artículo veinte y seis 
de este tratado, o sea: DENEGA-
CION DE JUSTICIA Y FALTA DE 
EJECUCION DE UNA SENTENCIA 
DEFINITIVA, cual es la dictada por 
la Excelentísima Corte Suprema del 
Perú en seis de Noviembre del año 
de mil ochocientos noventa, orde-
nando que el Fisco se hiciera cargo 
de la herencia que les correspondía 
hasta tanto se averiguase ci para-
dero de ellos. 
El Gobierno cubano está al reci-
bir el informe que el Secretarlo de 
Justicia ha de rendirle sobre el par. 
tlcular y con vista del misma proce-
derá en defensa de los sagrados de-
rechos de sus ciudadanos, o decía, 
rará que éstos carecen de razón 
Tendremos a nuestros lectores al 
corriente de este ruidoso asunto. 
ofrecen una comunicac ión insu-
perable con todas partes de la 
met rópo l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE U ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE ^COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S CLASES 
! < L A C A S A A M E R I C A N A ^ 
NEPTUNO 107. TELEFONAS; A.7717 Y M-2224 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. RIVERO Y COSCULLUELA 
m n m c i o a b r e u 34*» y 311 . t e l é f . a<0843 
N m R C A O E K E S Y 0 * R K . I L L Y 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medico de visita, especialista de la "Covadon-ga". Vías urinarias, enfermedades de séftoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno, 126. 
C 0̂51 alt Ind.-18 ab 
L E G A C I O N D E C O L O M B I A 
Con motivo de sor el día 20 del 
presente mes el aniversario de la l 
Independencia de Colombia, se hace 
saber a todos los súbditos de dicho | 
pais que serán recibidos por el se- 5 
fior Ministro, en la Legación, Pa- | 
seo 16, Vedado, de 10 a 12 a. m I 
Habana 17 de Julio de 1922. 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
' MERCADERES, 36 
Como Agentes de SPEYER & C C , pagamos a 
su vencimiento los cupones de 
República de Cuba, Deuda Exterior, 1904, 5 OfO. 
República de Cuba, Deuda Exterior, 1909, AYJ 0|0. 
O 8694 M-14 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
A . C A L A F A T & C O M P A Ñ I A 







ESPEC1AMSTA EN VIAá UBIHA-1 rlap y enfermedades venéreas Cís-! 
toscopla y cateterismo de los uréteres i 
jmrBCCIONES eFneosa ivabsaw. 
n01Sl9VI.TAa'. DÍTlO A 12 T DB Of\ 
V 3 a í p, m. en la calle de Cuba. n H 1 
O s t i o n e s F r e s c o s d e ! N o r t e 
^V¿axI^.Sr^.nuestros cl^nte8' que tenemos en existencia los famosos ostionej 
MONTAUK de Green Port. 
Pueden dirigir sus pedidos a nuestro Apartado núm. 346, o llamando al 
teléfono M-2349. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
s G E A 
la realización de su 
llegó al Peñón de la Gomera. Y allí 
aumentaron sus contratiempos. Re-
cibió el ingeniero un salvo conduc-
to de Abd-el-Krim para que fuera a 
entrevistarse con él y no pudo ir 
porque las autoridades del Peñón 
de la Gomera se lo impidieron. 
Ahora, más recientemente, el 
Padre Revilla, ese intrépido y vir-
tuoso sacerdote, -que se ña cubier-
to de gloria por su cristiana labor 
en Marruecos, se vió precisado a 
disfrazarse para burlar la vigilancia 
de que era objeto por las autorida-
des españolas y francesas. El Padre 
Revilla, decidido a tratar con Abd-
el-Krim el rescate de los prisione-
ros, ni se arredró, ni cedió. Es cosa 
curiosa que el Padre Revilla no tu-
viera que burlar a los rebeldes pa-
ra realizar una obra patriótica y 
humanitaria, como era el intento 
de rescatar a los prisioneros y tu-
viera en cambio que disfrazarse pa-
ra que las autoridades españolas no 
le impidieran 
propósito. i 
Y el Padre Revilla llegó y trató j 
con Abd-el-Krim, y los que le ayuda- , 
ron en su empresa sufrieron perse- I 
cución. > 
¿Qué empeño había en que ni el ¡ 
señor Montes, ni el Padre Revilla 
ni otras personas, gestionaran él 
rescaté? Las personalidades encar-
gadas oficialmente de negociarlo 
estaban fracasadas desde el primer 
momento. ¿Por qué entonces perse-
guir a los particulares que con an-
sias de humanidad y patriotismo 
buscaban la libertad de los compa- | que, con viSión clara del porvenir, 
triotas aue se pudren en las mazmo-i apresas extranjeras han estableci-
tnotas que se 1 do en este puerto el a-narre de tres 
rras de Abd-el-Krim. ¡cables marítimos pira Inglaterra, 
Misterio, misterio. Pero este mis- \ Portugal y Alemania y una estación 
terio debiera ser esclarecido ahora. 1 radiotelegráfica. 
Dirígese a Vigo con preferencia, el' 
.flujo y reflujo emigra ono de Amé-
I rica T este movimiento cada vez se-
l rá mayor por la influencia de la 
¡ apertura del Canal de Panamá, que 
también obrará sobre el tráfico ge-
neral, estando indicadísima, por 
nifiesto los motivos y razones en i0'-™ Parte' la necesidad de 
que se fundaron los que impidieron 
por todos los medios a su alcance 
Mal trata la prensa madrileña al 
general Berenguer. Bien es verdad 
que este, con el discurso que pro-
nunció ante el Senado, puso de ma-
nifiesto su completo fracaso en Ma-
rruecos. 
En la actuación de Berenguer en 
Africa hubo varias cosas incompren-
Bibles. Una de ellas se refiere a la 
cuestión de los prisioneros. 
Cuantas personas intentaron ges-
tionar la libertad de los prisioneros 
fracasaron en sus empeños, por las 
trabas que constantemente encon-
traron. Y estas trabas partían siem-
pre de las autoridades españolas de 
las plazas del protectorado. 
Aquel ingeniero asturiano apelli-
dado Montes, después de tropezar 
con serios inconvenientes en Melilla Las responsabilidades no deben h- ] 
establecido en Vigo, tan amante de 
su tierra nativa como (íe su patria 
adoptiva y comercial, diré que Vigo 
puede ser, y por lo f nto debe ser, 
uno de los puertos más Importantes 
de Europa. Y puede serlo porque es 
punto obligado de escala de todos los 
trasatlánticos que se dirigen al Sur 
de?de los mares del Nortp y vicever-
3a, y es también la vía natura1, dé los 
viajeros que, procedentes del Sur 
y Centro América, se dirijan al Me-
diterráneo español y deseen visitar 
al paso la capital de España, sabien-
do que por Barcelona dispondrán de 
trenes rápidos que los conduzcan en 
pocas horas ai Sur de Francia, Sui-
za y Norte de Italia. 
\ Resalta, desde luego, que el puer-
to de Lisboa ni ningún otro de la 
costa portuguesa, incluso Leizoes, 
puede competir f»n condiciones mari-
neras con el de Vigo y así vemos 
mitarse a las causas del desastre de 
Animal sino también a este otro 
desastre moral que supone el fraca-
so de las gestiones para el rescate. 
Quizá con esto se pusieran de ma-
adquirir la casa nativa de Celano-
va para dedicarla a esencia. 
Produjo aquí verdadero disgusto 
la triste nueva de que la excursión 
de gaF.egos a La Coruña ya no po-
diá realizarse este año. 
Toda la prensa regional, hacién-
dose eco del sentir de U opinión, pu-
blica sueltos lamentándose de ello. 
Lástima grande fué que no pros-
perase tan feliz Inicialiqva que ha-
bía ha'lado eco en Espi/.a entera. 
La Coruña se preparaba para re-
cibir a los queridos conterráneos con 
nn entusiasmo y un afecto extraor-
dinarios. 
Y desde las entidades oficiales y 
de recreo y cultura, hasta el último 
coruñés, todos estábamos dispuestos 
a echar la casa por la ventana, como 
&uf le decirse, y el coraz¿n al vue'.o. 
Cénateles, pues, a loa organizado-
res que los gallegos d^ aquí se due-
len en el alma del fracaso, renegan-
do de aquellos que lia/aa podido de-
terminarlo. 
Contar con un Sanatorio en Gali-
cia, donde la tuberculosis ocasiona 
nPllares de víctimas, ej cosa que de-
bo Interesar sobremanera a todos. 
que el ingeniero señor Montes se 
entrevistara con Abd-el-Krim y las 
causas que les impulsaron a., querer 
impedir que el Padre Revilla lle-
gara al campamento del jefe re-
belde. 
Porque en todo esto debe haber 
algo mas de lo que aparece a la 
vista. Y es bien que todo salga a la 
luz. Es esto lo menos que puede re-
clamar el pueblo español. Que la 
malicia, señora que se mete- en to-
do lo que no está claro, pudiera 
dar en creer que se quiso evitad'el 
testimonio de los cautivos en el ex-
pediente de las responsabilidades. 
Eduardo A. Quiñones. 
C L A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
NUESTRAS VIAS DE COMUNICACION.— PROYECTO DE CONS-
TRUCCION DE SILOS.—EL PUERTO DE VIGO.—BALDOMIR 
Y CURROS.—PUBLICACIONES GALLEGAS.—OTRAS NOTICIAS 
Y COMENTARIOS. 
deformada por el cultivo cerealista, 
ha menester que se Importen cerea-
íos de un modo fácil y barato para 
poder dedicarse a la producción fo-
rrajera y con ello a la ganadería, .£n 
forma tal, que se duplique el produc-
to carne que hoy se obtiene (unos 
La Coruña, 21 Je Junio de 1922. 
La Compañía de Tranvías de Vi-
go. no se duerme sobre los laureles. 
Constantemente vine nensando en la 
ampliación de sus líneas. Sobre los 
proyectos que tenía en estudio, aho-
puso otro el de la construcción de i ktlótramos por hectárea) 
un tren eléctrico que una a la ciu-1 La deficiente producción gallega 
aad de la Oliva con la importante, motiva la emigración sobre un país 
comarca de la Ramalloea. ¡rico equivocadamente cultivado. La 
El expediente para tal obra ya ha i intensificación de la ganadería sería 
Bido aprobado en Madnd y tramitado la solución para este problema; pe-
con una rapidez pasmosa en esta ' ro esta solución necesi+a otra que es 
c'ase de asuntos. Y varios accionistas ¡ básica, y que consista en el seguro 
del, Valle Miñor cedieron terrenos a ' aprovechamiento de materia prima, 
tal objeto gratuitamenttí. o sea la importación regular y eco-
Cuando todas âs líneas proyecta-] nómica del maíz y el cultivo. Y es-
das en Vigo sean una realidad—la \ ta importación sólo con los silos pue-
de Bayona, la de Redondela, la de la i de organizarse. 
hacia el Sur las rutas del Norte en-
tio Europa y America para substraer 
los barcos a accidentes semejantes 
al sufrido pOr el "Titanic," en una 
zona brumosa y frecuentada por los 
bancos de hielo errantes que proce-
den del polo boreal. 
Obsérvase, en efecto, que la ruta 
de invierno de Nueva York al Havre 
es de 3,130 millas y la de verano de 
3.330, por esa necesidad de evitar 
los "icebergs," al pa^o de Nueva 
York a Vigo han dé recorrerse en 
todo tiempo solamenjta 2,010 millas, 
y s sí, en verano, qun es la época 
mejor para el v:aje, so ahorran los 
trasatlánticos que se dirigen a Vigo 
desde Norte America cerca de 400 
millas, y aproximadamente pasa lo 
mismo en las relaciones con Centro 
América. Dé Colón al Havre hay 
4.650 millas y -'e Colón a Vigo so-
lamente 4.218. 
¿No creéis, pues, señores, que el 
bello país, que la espiendidaría de 
condiciones marineras no Igualadas 
en Europa y sólo comparable con 
aquella joya marítima americana 
que se llama' Río Janeiro, que el 
puerto más cercano a la América del 
Norte y el más propicio para, el trá-
f-co de la Amér^a Central y Meri-
dional con el Noíte europeo, recla-
man, exigen una comunlcbación rá-
pida con las grandes capitales de la 
nación española? 
Pues si ello es así trabajemos 
todos para conseguirlo. 
Ha causado muy buen efecto en-
tre los convecinos de Don Francisco 
Sabín, ei plausible rasgo que éste 
ba tenido de regalarlo al alcalde de 
ISrrón un valioso basten de mando 
con puños y borlas de oto, en aten-
ción a los buenos servicofi que el se-
ñor Fernández Lemus viene prestan 
do a aquel término municipal desde 
que se halla al frente de la alcaldía 
del pueblo .natal del señor Sabín. 
Desgraciadamente a pocos alcal-
des puede hacérseles un obsequio de 
esa guisa. Hay muchos que en vez 
de bastón merecerían una vara, sobre 
| las costillas. 
Bien está, pue?, honrar a los que 
* cuentan con las simpatías de sus ad-
miradores. Así se fomenta el civis-
i mo. 
Francisca Herrera Garrido, la Ilus-
tre poetisa, autora de dos bellos l i -
bros de versos en gallego y de una 
novela también en gallego—"Néve-
da,*—ahora acaba de publicar otra 
en castellano, pero, de asunto regio-
nai, que se denomina "Pepiña", Es 
interesantísima. Tanto, que a pesar 
de constar de un buen número de 
páginas, se lee de un tirón. 
También ha escrito una novela 
corta para el cuarto número de la re-
vista ferrolana 'Cétiga" el notable i 
poeta Gonzalo López Abente que in-1 
titula "O novo xuea" 3' es un estu-
dio primoroso del ambiente de los 
pequeños pueblos. El qttinto número 
serán dos parrafeos chistosísimos de 
Charlón y Hermida. Los tres prime-
ros números de Céltiga, a pesar de 
la gran tirada que de loa mismos se 
hizo, están próximos a agotarse, 
CY>ltfga es el mayor éxito editorial 
que se recuerda en Gaúcia. 
Por su parte la gran revista oren-
sana Nos que dirige el Tustre Vicen-
te Risco, cada vea publica números 
mis Interesantes y cada vez es más 
solicitada. 
En Vigo se anuncia la publica-
ción d'e un nuevo diario denominado 
"Galicia," 
La Compañía del gramófono de 
Barcelona ha contratado con la 
Agrupación Artística da Vigo la Im-
presión de unos discod para dar a 
conocer los más escogidos cantos re-
gionales que con tanto acierto inter-
preta el coro mixto de la enxebre 
colectiviaad. 
Con tal motivo se encuentra en la 
ciudad de la Oliva el joven y pres-
ti^oso ingeniero Inglés Mr, Skel-
só y el competente «técnico musical 
s-^ñor Gelabert, 
C e n t r o 
Junta Geaera, E . t r a ^ 1 
Convocatoria 
De orden del señor p ^ . 
izun arreglo a lo qu6 V ^ e n t . 
tículo sesentiuno (Gl "> Ü̂ 0lle el ' 
tutos Generáis A, ^ lftlI,2* 
El Congreso de los diputados apro-
bó la partida que se consigna en 
presupuesto para dotar de las Facul-
tades de Filosofía y Letras y de 
Ciencias a la Universidad de Santia-
go. 
La noticia causó gran júbilo en la 
vetusta urbe compostelana. Ahora só-
lo falta que el Senado dé también su 
voto favorable. 
Sería lástima que así no ocurriese. 
Ya veremos. 
Han salido pata Opovte. con obje-
to de visitar la Facultad de medicina 
do aquella urbe portuguesa, los nue-
vos médicos que ahora acaban de 
adquirir su título en Santiago. 
Acompáñanles los catedráticos 
D. Antonio M. de U Riva y D, 
Manuel Villar Iglesia.^ ~J 
~ En Oporto se les prepara un ca-
riñoso recibimiento. 
! En el "Círculo de las Artes" de i 
I Lugo se registró un serio conflicto 
i entre militares y paisanos que, al pa-" 
¡: ccer, se ha resuelto satisfactoria-
i mente. i 
A causa de ello hubo una junta! 
¡ general ruidosa, pero al fin se im—' 
pusieron los temperamentos de tem- i 
| planza. v ,1 
En Lugo la cosa adquirió gran 
| revuelo y durante varios días ha si-
j do el tema obl.gado de todas las í 
i conversaciones,^ 
A. Villar PONTE. 
tn;uiu btíseniiuno (f i i i ^ üe el ' 
tutos Generales, tengo J > 4k 
convocar a los señores n! 
ra la Junta General L ^ ^ o s á 
que tendrá efecti el v l e r ^ i f f l 
del corriente a las oehn -f 8- ^ 
¡ en el local social, calle A H W 
número 198, altos, a V ^ b ? 
guientes: 1US êctoĝ  
lo—Modificación del 
^em itres (93), de los ¿ ^ ' - 0 N", 
objeto de cumplimentar e ut08^ 
|de a Junta General del h< ^ i 
[Junio pasado, referente/a'i 14 1 
i cía a las asordas en t m% 
¡ parto, en la Quinta.' ^bob ^ 
I 2o-—Pre«entar a la Jn f̂ 
| aprobación, los RegiattiPr,? Para !• 
de Quinta, y Sección ^e " 3 , 1 ^ 
i Lo que se publica nala Uccî  
| conocimiento de los Señorae,geN 
: rogándoles al mismo tiemnn m^ 
tencia, ^ su anís 
¡Habana, 17 de Julio de 1922 
El Secretario p. ai 
Andrés Bxm^ 
C 5586 
D r . Car los G á r a t s B r i 
Siguen haciéndose las gestiones 
necesarias para la creación de uif Sa-
natorio para tuberculcíos—que se-
ría el primero de Galicia—en los al: 
rededores de La Coruña. Se espera 
quo el Estado conceda una subven-
ción destinada a tal objeto. Tam-
bién se aplicarán a lo mismo los 
productos de la Fiesta de la Flor, 
Por su parte, el "Centro Galicia" de 
Madrid se compromete a sostener 
t.-̂ s camas, que importan dos mil pe-
setas cada una, Y el "Centro Galle-
go." de Buenos Aires otras tantas. 
Ahora se espera que ei "Centro Ga-
llrgo" de la Habana colabore tam-
bién en obra tan humanitaria e im-
portante. 
El Consejo de Administración del 
Dispensario Oficial Antituberculoso 
de La Coruña, no descansa para ver 
de lograr dar cima a erte proyecto 
plausible. 
30556 30 Jl 
i La Exposición de Castelao des-
I n>3rtó tanto entusiasme fm PonteVe-
¡ dra que sus amigos y admiradores le 
I obsequiaron con un banquete. 
El genial pintor y dibajante y, pa-
¡ m nosotros, él v Rosalía Castro son 
llapvdos florescencias más espléndi-
| das que ha dado la Raza-—pronun-
ció un brindis de gracias rebosante 
do amor a la ,tiérra. 
También la Exposición de paisajes 
de Imelde Corral que =e viene cele-
brando en Ferrol constituye un nue-
vo éxito para el ilustre pintor. 
El admirable artista lugués Corre-
d.r'ra, ha embarcado en Vigo con 
runjbo a Buenos Aires donde se 
j propone hacer una exposición de sus 
jobras. 
r . 
Especlailata en ©nlermedades 
crina 
CreaQor con el doctor Albaarán íal . 
materismo permanente de lo? uréiers*!, . 
eisteraa comunicado a la Sociedad, ,'ilf> ,̂ 
lógica da aPrls cu ISál. 
Consultas d.8 3 a 5. Limes, ml^rcolra ! 
y viernes. Obrapla, 61. 
Las comunica Carnosiné, feftaii 
de Salud, oue se vende en las* g 
y en su Laboratorio. Colfin v ¿ 2 
ladc. Carnt^ne sólo contiene" juJ ' 
carm.s. íñ.foio y estricnina. Fortilíí 
vivifica, hace 'engordar y repohe í| -
Sdsle do la viña agitada y áMa-fuíta 
ni dad. Dama que toma Cartnjsin '̂J 
más de engordar, se fortaljce, ' 
alt 2 j ^ 
DE LA PACULTAÍ> DE PARIS 
Especialista en la curación ra.nc/»' 
1 días hemorroides, sin operación. 
Consultas; do 1 a 3 n. m.. diarifm 
Correj». esquina a San Indalecio 
EL REMEDIO QUE NUNCA 
FALLA 
En los casos de almorranas e! rpm dio que nunca falla son los sunS rios flamel. Su Éxito est.á g á r S en todos los casos. mysm 
Desde la primera aplicación, los Í 
positorios flamel aliviah 61 SoltoM 
treinta, y seis horas de tratamiento- « 
ran radicalmente el caso mis gfáve 
v^}njrru-lJaÍTbié(n doRtJ* Sti«%é 
Los médicos eirtihentes ¡os rtebí siemore.. 
PIrlanso en todas las firmadas bi surtidas. 
Depósitos: sarrá, .iohnson, taqueth muríllo y colomef-, etc. 
Ramallosa, la de Tuy, pues con Po-
rrino ya se comunica— el esqueleto 
de la grandiosa urbe atlántica ya 
contará con el aparato circulatorio 
preciso para su encarnación rápida. 
Con esto y con e} desenvolvimiento 
las obras del puerto y el estable-
«f/Ziento del depósito franco, pondrá-
La construcción de ŝ 'os traería co-
mo consecuencia primera la indus-
tria molturadora, y además procura-
ría el éxito de los importadores de 
mcíz, toda vez que, según cálculos, 
el régimen d'e Filos significaría un 
ahorro de cinco pesetas en los gastos 
do cada tonelada de aquel cereal. 
se en camino del amp'io progreso i además de la limpieza, rapidez, segu-
quo todos los gallegos hanhelamos, 1 ridad e higiene. 
Por su parte la Compañía de tran-j Véase, pues, ia gran importancia 
vías de ia Coruña acaba de inaugu-' de la iniciativa del señor Longueira 
rar el primer trozo de ia línea que 
llega hasta Fuente Culier, cerca del 
Burgo. En el próximo agosto la obra 
estará rematada, Y ya el públiqo po-
orá ir hasta la hermosa villa saden-
pe, entonces. 
La inauguración de los trabajos 
del primer trozo se efecuó con cier-
ta solemnidad ei jueves de Corpus. 
En un coche se dirigieron a Fuente 
Culler los señores del Consejo, las 
autoridades y la prensa, mientras 
atronaban el espacio bombas de pa-
lenque, celebrando allí el justo suce-
so con un banquete. 
Ahora lo que se hace precise, es 
que el tren eléctrico proyectado en-
tie La Coruña y Santiago, sea un 
hecbo lo más pronto posible. Este 
tren eléctrico tenemos para nosotros, 
y así lo dijimos muchas veces en le-
tras de molde, que podría resultar 
uno de los mejores negocios de Es-
paña en su género. Tanto más 
cuanto que ei capital que se precisa 
para la obra no es tan considerable: 
ca'cúlase en más de doce mil pese-
ta?. Y aquí dom'e hay casás, como 
la .mportantísima de Sobrinos de V. 
Pastor, que tiene sucutrares en casi 
todas jas poblaciones galegas y que 
está empleando en la construcción 
de un edificio en la Coruña un mi-
llón de pesos, no creemos que el dar 
con el dinero necesario para ese tren 
eléctrico constituya un trabajo de 
rr manos. 
Si la casa Pastor y la de Pérez 
Sauz, de Santiago, verbigracia, se 
deciden a patrocinar la idea con en- 1 
tusiasmo, dentro de do^ o tres años 
La Coruña y Corapostela podrán ser 
ca^i una sola urbe. ¡Y lo que no ga-
narían con este intercambio circula-
torio ambas poblaciones y Galicia en-
tera! 
Atendiendo a esto y a la construc-
ción del ferrocarril Orense-Zamora y 
a la del central gallego y a la. del 
CoTuña-Carballo-CorcuOum, así co-
mo a intensificar las obras del de la 
Costa, nuestra región al cabo de po-
cos años se constituirá en uno de os 
países más ricos y prósperos del 
mando. 
Pon motivo de la estancia en Ma-
drid del maestro Baldomir, querido 
amigo nuestro, batios profesores del 
conservatorio nacional de música, 
por iniciativa del insigne Bretón, ob-
sequiaron a aquel con un banquete, 
tributándole además otros agasajos 
y proponiéndole para miembro de la 
Academia de Bellas Artes, 
De todo habló la prensa madrile-
ña con gran encomio pa'-a el ilustre 
autor de "Mens amdres," 
Que poco a peco se vayan impo-
niendo los méritos de nuestros hom-
bres de valía fuera de Galicia, es co-
sa que nos produce enorme júbilo. 
Y Baldomir, tiene la alta honra de 
ŝ r uno de los más que contribuye-
ron a hacer popular nuestra música 
en el extranjero 
Pues la prensa de Madrid también 
se ocupó en estob días fie la perso-
nalidad de Curros Enríquez, con mo-
tivo del proyecto de colocación de la 
primera piedra del monumento que 
Jtabrá de erigírsele en La Coruña a 
base del importe de la suscripción 
hecha por el inolvidable maestro Don 
Nicolás Rivero en el DIARIO y por 
la colonia gallega de ia Argentina 
D a i o s tfe G 
Victrclas de mesa sin tapa 
1.00 y $42.50. 
Victroías de mesa sin capa 
$60.00 y $90.00. 
y abramos el corazón a la esperanza, i y la Asociación de la Prensa coru-
obrervando como cada vez somos' ñesa. 
más los que nos preocupamos del \ El importante rotativo de la cor-
progreso gallego, í te "A B, O", después de ensalzar la 
I memoria del insigne autor de "Aires 
Y ya que venimos hablando de co-' da miña térra," ha propuesto lo si-
s.'is relacionadas con el porvenir de 
nuestra tierra, no queremos pasar 
sin reproducir ios principales párra-
fos de un artículo que Don Antonio 
Massó ha escrito en la gran revista 
barcelonesa "Mercurio" en la seguri-
dad de que los queridos lectores ha-
brán de agradecerlo. 
Dice el señor Massó: 
Haciéndome eco de palabras que 
escribió uno de mis amigos catalán 
guíente que ños paree? muy plausi-
ble: habida cuenta de que Curros 
además de excelente poeta- fué un 
gran periodista que dejó esparcidos 
por diversos periódicos madrileños 
artículos notables, constituiría un ac-
to de justicia que la Asociación de la 
Prensa de Madrid reprodujera en 
un libro todos aquellos artículos, 
ofrendándolo a los paisanos del va-
te que han tenido el feliz rasgo de 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s ? 
E- jes 'de C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s . 
E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s » . 
Ruedas de H i e r r o , de llaocha ancha, para Carretas. 
^ C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . 
La Cámara de Comercio de la Co-
ruña, por iniciativa de su digno pre-
sidente, nuestro qy^rido amigo D, 
J sé Longuera, está realizando una 
p'ausible labor encaminada a promo-
ver la construcción de Silos en el 
puerto. 
La construcción de estos silos ele-
varían a La Coruña a la próxima ca-
tegoría de puerto distribuidor de ce-
reales, y entonces la capital (Te Ga-
licia constituiríase en e. eje del más 
transcendental problema económico 
que hay planteado en el agro ga-
11. go. 
La agricultura de nuestra, tierra, 
V I C T O R 
Apartado 1670 
a. M E N D O Z A C o . 
H A B A N A Cuba N o . 3 
Victroías de gabinete alto, a 
$140.00. $185.00, $200.00, 
$285.00, $375.00 y $450.00. 
Victroías de gabinete 
nuevo estilo 
Nos complacemos en participar al público en general que a partir de est^ ktk 
15 cíe Julio, todos los instrumentos Víctor han sido notablemente rebajados de §lí5 
precios : Esta circunstancia unida a su gran superioridad sobre los instrumento^ de 
cualquier otra marca, harán que todo el que desee adquirir una maquina parlante, s< 
decida por una Víctor. La máquina Víctor, con ser la mejor de toda3: no es la má; 
costosa, pues hay máquinas que están al alcance de lo que cada uno quiera gastái 
y cuyos resultados satisfacen por entero. 
La Victrola, es asimismo, la única máquina parlante que se basta a sí sola parí 
que con ella se pueda disfrutar de >toda la música del mundo. ' 
Nadie que haya comprado una máquina Víctor, ha tenido que arrepentirse ft. 
tampoco ha sentido la necesidad de comprar máquinas de otra marca. Todos los an 
cionados va la buena música, poseen máquina Víctor. 
Muchas personas llaman Victrola a toda máquina parlante y lo que ítaimen^ 
tienen o lo que han visto es un instrumento cualquiera; esto demuestra la gran fa-
ma de las máquinas Víctor, cuya fama se basa en su superioridad. La palabna Vic-
trola, se deriva de Víctor, y ha sido registrada por la VICTOR TALKING MACHINE 
Co., para designar únicamente sus productos. Victrola, junto con la famosa marca 
La Voz del Amo, se halla en el interior de la tapa de todos los instrumentos 
Víctor. En los modelos pequeños se halla a un lado de la caja. 
Por último, nosotros respaldamos en todo momento, cualquier deficiencia que se 
observase en una máquina Víctor. 
I M D E H A R A \ I A S Í R A , i e a í 
Q i s t r i b t i i d o r e s G e n e r a I e s d e í a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . J 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 
T e l é f o n o A -
ANUNCIO DH V A P1 A De $169.00, $220.00, $275.00, $350.00 y 450 peso 
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.ANUNCIO DE YADIA 
í : H A R E S P A Ñ A E N 
f̂ Q̂ oLM. KLAKurA" uar MAPUTO 
l^a Cuestión Sanjurjo.—Riquelme en al Congreso 
» (Extracto de un debate) 
V I S I T A T R I U N F A L D E L R E Y A B A R C E L O N A 
^pie^a su anunciada interpela-
ciórsobre este asunto el señor Sa-
rraAelc0nsidera como una derivación 
j in í-ritlca y anómala situación de 
íne España ba llegado en Marruecos. 
4 ttícuerda todas las circunstancias 
¿eiTeleTo del coronel Riquelme, y 
¡Sno el orador quiso, al hacerse pu-
ílS) este relevo, explanar una mter-
nfllaclón que entonces rehusó el Go-
hferno, por creerla importuna. 
Entonces ya anuncié que esa mhi-
viPión del Gobierno serla altamente 
íerindicial para España, pues el pro-
blema militar iba a agravarse en tal 
forma que la disciplina y todos los 
fnndaínentos del Ejército se iban a 
tambalear. 
Los hechos me han dado la razón. 
Soguidtamente el orador va refirien- 1 
drías diversas incidencias a que ha 
dado lugar la actitud de contienda 
entre el coronel Riquelme y el gene-
ral Sanjurjo. 
Hace referencia a la actitud del 
Gobierno, que se ha limitado a perse-
guir a an capitán autor de una carta 
publicada en la Prensa y a perseguir 
también al periodista a quien iba di-
^^Pregunta qué medidas va a adop-
tar el Gobierno para depurar respon-
sabilidades por los desastrosos suce-
sos de les convoyes de Tizza y Ca-
eabona. 
Igualmente pregunta qué argu-
mentos puede emplear el Gobierno 
para justificar que no se fuera en 
socorro de los prisioneros de Monte 
Arruit 
Hace relación de hechos en los que 
intervino activamente el coronel Rl-
que, tachando a este jefe hoy algu -̂
quelme, pana que resalte el hecho de 
que, tachando a este jefe hoy algu-
nos elementos de inmoral. Inhábil y 
falto d3 presencia de ánimo, el Go-
bierno le incluyese en la propuesta 
de ascenso y sus jefes en Africa le 
propusiesen también pera ascender 
a general por sus méritos extraordi-
narios. 
El Ministro de la Guerra niega al 
relevo del coronel Riquelme la im-
portancia que el señor Sarradell le 
lia dado. 
El Alto Comisario le relevó por-
que lo tuvo por conveniente. (Rumo-
res). 
El señor Salvatella: Un poco de 
prudencia. El General Berenguer no 
se ha metido en eso. 
El Ministro de la Guerra sigue jus-
tificando la conducta del Alto Comi-
sario con el coronel Riquelme, y ad-
vierte que el relevo de éste no signi-
ficaba premio ni castigo, sino única-
mente una decisión que no puede re-
prochársele, por cuanto que si el Go-
bierno envió a Marruecos al general 
Berenguer con grsandes atribuciones, 
también está dispuesto el Gobierno a 
exigir al Alto Comisario toda clase 
de responsabilidades. Si el general 
Berenguer entendió que el coronel 
Riquelme no le hacía falta o le estor-
baba, hizo bien en relevarle. 
Alude a la conducta del Coronel 
en Africa, y dice que constantemen-
te se permitía comentar las disposi-
ciones del Alto Mando( Rumores), 
El señor Companys: ¿Dónde? 
El señor Lazaga: En los "caba-
rets". (Más ruiiiores.) 
El señor Companys: Eso no es 
verdad ni hay nadie que pueda afir-
marlo. 
Continúa el Ministro de la Guerra, 
negando exactitud a las informacio-
nes que atribuyen participación a las 
.Tuntas militares en las labores del 
Gobierno. 
Termina el Ministro sin haber alu-
dido para nada en su discurso al ge-
neral SanJurjo. 
El Presidente de la Cámara pro-
nuncia la frase "Orden del día", ori-
ginando protestas en distintos lados 
del salón. 
El señor Sarbadell pide la pal&bra 
para formular un ruego. 
El Presidente de la Cámara: Si ha 
de ser breve ,1a tiene su señoría. 
El señor Sarradell: Ruego que 
este debate se reanude cuanto antes, 
pues después de lo dicho por el se-
ñor Ministro de la Guerra, la Impor-
tancia del asunto ha aumentado, has-
ta rogar que se convierta en interpe-
lación mi pregunta. 
El Presidente de la Cámara: No 
hay inconveniente. 
1 Mateo Inurria, de los que ostentan 
como blasón de talento la MedcUa de 
Honor. 
LA ADJUDICACION 
A las cinco de la tarde de ayer que-
dó constituida la Mesa para la vota-
ción que había de adjudicar la Me-
dalla de Honor, presidiendo el direc-
tor general de Bellas Artes, Sr. Gar-
cía de Leaniz, quien tenía a su dere-
cha a los señores Benlliure (D. Ma-
riano), Maura (D. Bartolomé) y Pé-
rez Nieva (D. Alfonso), y a su iz-
quierda a los señores Marinas (D. 
Aniceto), Huertas( don Moisés) y 
Villarias. 
Seguidamente comenzó le votación 
emitiendo sus sufragios los que obtu-
vieron medallas en anteriores exposi-
ciones. 
Se anotaron 145 votos. El escruti-
nio dió el siguiente resultado: Chi-
charro, 133; Moreno Carbonero, tres. 
Gonzalo Bilbao, dos, y un voto los 
señores Sotomayor, Anasagasti y 
Vázquez Díaz, contándose cuatro pa-
peletas en blanco. 
Cuando se vió que Chicharro, que 
presenciaba el escrutinio, contaba 
con la mayoría de los sufragios emi-
tidos, se le tributó una calurosísima 
ovación, que se repitió al terminarse 
el examen de las papeletas. 
El señor García de Leaniz, en nom-
bre de la Mesa, felicitó cordialmente 
al genial artista. 
12 Junio. 
G R A T I S 
A L,OS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
yrDAK TJHA MT5ESTBA "GBATIS" DB 
PIDAPAO 
La maravilla de la época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Lioa 
STUARTS ADHES1F PLAPAO-PA-DS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prix, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su s^ud con esas bandas de 
acero y .goma. Los PLAPAO-PADS DE 
STUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fAclles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe dinero-
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg., 
St. Louis, Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
Su Vista es Importaste 
Cyt lo tanto, no deje de usar la ocidn de Oro de Leonerdt si sus ojos están débiles, lloro-sos, ensangrentados, si siente punzadas o tiene sus párpados granulados. 
La Loción de Oro de Leo-nardi para los Ojos es segura, pura, no produce dolor, de acción rápida y efectos perma-nentes. 
Fortalece los ojos débiles. 
Si so efecto no es satisfacto-rio se le devolverá su dinero. 
a 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
mpleando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media a 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. in. Nep-
tuno, 138, altos, entre Lealtad y Esco-
bar. 
El Rey paseando a pie por las calles de Barcelona, acompañado de las 
autoridades, saludado y vitorea ¿o clamorosamente por el pueblo 
G O M A S 
Venta especial en 
MEDIDA FORD 
3 0 X 3 Cadena (sobre mecada) con su cámara roja $14.00-
30X31/2 Nobby (panecitos) y Cadena.: : , , . . , , ]2 .90 
3 0 X 3 Nomand con su cámara roja., WJ . > . ;« ** 12.00 
3 0 X 3 ^ 4 Nomand con su cámara roja . , . , :< w " 14.00 
3 0 X 3 Cuerda Garantizada antirresbalable. . . . "16.00 
30X31/2 Cuerda Garantizada (seis capas) antirres-
balable. . ^ ... 7 0 . 0 0 
3 1 X 4 Cadena U. S. antirresbalable., ,., . ..: . "18.00 
Completo surtido en todas las otras medidas. 
T I B E C 0 
San Lázaro, 240, esq. a Campanario. Tel. M-6609. 
• f r i c a n Advertising A-9658. C 5 594 ld-18 
N G E L A T S ^ A C o . 
* Q Ü l a i « , IO6.10S. B C N Q U M I O S , HAJBAMA. 
fcataMi C H E Q U E S d e V I A J E R O S w w e n » 
en todas partes del munde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Reclbimo* depós i to* en «at» S e c d ó s ^ 
— g&eaiuf* Intime sea « 1 3 * anual — 
• Tbdbs estes operadoaes puedes» «fectuar^ tambí&i pop eomtt 
S a s c r í k s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l t r i u n f o d e f i n t i v o 
de C h i c h a r r o 
Una nutridísima votación en el Pala~ ' 
ck) de Bellas Artes le otorga la Me-
dalla de Honor 
Hace veintidós años, con ocasión 
de un concurso abierto para proveer 
tres plazas de alumnos pensionados 
en la Aoademia Española de Bellas 
Artes de Roma, la crítica y el públi-
co fijaron la atención preferentemen-
te en tres bocetos pictóricos revela-
dores de vigorosos temperamentos 
artísticos. 
El tema señalado para la obra del 
concurso fué "La familia del anar-
quista el día de la ejecución". El 
aplauso de la opinión confirmó el 
fallo del Jurado académico, que ad-
judicó las pensiones, por el siguiente 
orden, a Eduardo Chicharro, Manuel 
Benedito y Fernando Alvarez de So-
tomayor. 
A partir de aquel Instante, del pe-
lotón anónimo destacáronse tres lu-
chadores ansiosos de laureles^ El pú-
blico, que los vió nacer a la vida del 
Arte, aguardó con impaciencia la 
vuelta de los pensionados. Y la vuel-
ta fué el triunfo pleno, por obra de 
la inspiración y del acierto. En la 
misma Exposición Nacional, en la 
misma sala y hasta en el mismo lien-
zo de muro, aparecieron los cuadros, 
pintados en Roma, por Chicharro. 
Benedito y Sotomayor, Los jardines 
de Anuida, Las» avaros en el Infier-
no, visto por Dante, y El Rapto de 
Europa Y los tres artistas recibie-
ron al mismo tiempo la medalla de 
oro, la anhelad'-T primera medalla. 
Entonces los vencedores aplicáron-
se con redoblado ahinco al trabajo, 
ganaron nuevos prestigios, conquista-
ron valiosas recompensas en España 
y en el extra ajero y fueron legítimos 
continuadores do la gloriosa tradi-
ción de la pintura española, conser-
vada y enaltada a través de los si-
glos. 
Eduardo Cb charro alcanzó ayer ia 
cumbre de la consagración oficial al 
obtener en voiacvón brillantísima »a 
Medalla de Honor, como recompenda 
por su magnífico cuadro Las tent*"-
clones de Buda. 
Hasta ayer sintió el laclnante aci-
cate de llegcr; desde anoche experi-
mentará la í 'cfable satisfacción de 
haber llegado, el noble orgullo del 
que supo vencer, y también esa sufll 
melancolía que invade el espíritu al 
realizar una aspiración, al trocar en 
i acuerdo una esperanza. 
Eduardo Ciilcharro ha triunfado 
en la plenitud de la vida y en la ple-
nitud de sus energías creadoras, días 
antes de cumplir cuarenta y nue7e 
años. 
Para nadie ea sorprendente ni pre-
matura esta •notoria; es el premio 
bien ganado prr el magno colorista, 
por el porteJtc&o dibujante, por el 
pintor que, en constante afán de re-
novación y de perfección, labora sin 
descanso y büfca inspiraciones, asi 
en el terruño de Castilla como en lo 
esotérico de los poemas del Extremo 
Oriente. 
El soldado anónimo de hace veinti-
dós años es hoy el compañero de So-
rolla, Benlliure, Muñoz Degrain y 
Y A E S T 4 A L A V E N T A L A 
N U E V A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
BE8TOTASO X>B SO AS OS, MEJOaASTDO 
nSTDIS OXJTTBJJSHeSiN T33 Z*A SCAS FES FE OTA EABKICADA HASTA EL DIA 
E J a t n e b o y m i s m o a l A - S 0 2 8 . i r e m o s a s u o f s a n a 
Q U i i V £ D O , C 4 B A K G 4 Y C í a . N e p t u n o 1 6 4 y 1 6 6 . 
C 5065 a l t 4d-4 
N A T 
L a mejor agua m i n e r a l na tu ra l purganteu 
A L C O H O L S I S T E M A 
Sociedad de Instrucción Hijos de San 
Cristóbal y San Salvador do 
Coiuadoiro 
f 
E. P. D. 
Nuestra Presidenta de Honor 
E l v i r a A r i a s d e P r i e t o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde de hoy, la Directiva de 
esta Sociedad, ruegan a todos los aso-
ciados, se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la calle de Oquendo No. 2. 
a)tos, hasta el Cementerio de Colón. 
Hatyma, 18 de Julio de 1922. 
R. Mier, 
Presidente. 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R 
A I O I C W C O N P R I V I L E G I O 
. r t - L i O l O P A T E N T A D O E L 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
Con este a p a r a t o en los au -
t o m ó v i l e s , camiones , t r a c t o -
r e s , etc. , etc. , se ga ran t i za : 
1 . - — E l uso de l a l coho l des-
na tu r a l i z ado c o r r i e n t e de 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n mezcla a l -
guna , conoc ido p o r a l coho l de 
bodega . 
2 . — E c o n o m í a en e l consu-
m o . 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s en e l encendido . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r t e c l a , 
s i n aumento de consumo de 
ace i te y s i n v a r i a r e l s i s tema 
que t enga cada m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e l a e l i m i n a c i ó n 
de t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n en e l i n t e r i o r del m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
conces iona r io : 
V e n d e m o s A L C 0 H 0 1 
P a r a n u e s t r o a p a r a t o a 
1S jL 
G . M . U N D A Y C a . 
V A P O R 4 3 
De v e n t a : en l o s lugares que 
m á s t a r d e se a n u n c i a r á p o r 
l o s p e r i ó d i c o s y en l a m i s m a 
casa de V a D o r . 4 3 . 
P A G Í M SEIS DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1922 
H A B A N E R A S 
SANTOS DEL DIA 
JLAS MARINAS 
L O S S O M B R E O S Y L A S E P O C A S 
De días. 
Están hoy las Marinas. 
Llegue mi primer sajudo, con la 
espreáion de los mejores deseos por 
su bien y su ventura, hasta la joven 
y bella señora Marina Dolz de To-
lón. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Cúmpleme saludar también pre-
ferentemente a la distinguida dama 
Marina Ofia de Abreu. 
¡Cuántas más que saludar! ; 
Un grupo primero. 
Marina Manrara de Secades, Mari-
na Cruells de Barinaga, Marina Co-
mas de Carcas y otra señora joven 
y distinguida, Marina Gómez Arias, 
la esposa del muy querido y caba-
lleroso doctor Carlos Obregón. 
Ahora las señoritas, entre las que 
recuerdo a Marina Tró, Marina Ote-
ro y Marina Rodrigue/. Machín. 
Marina Odvavdo, señorita muy 
graciosa, que ha poco se despidió 
para los Estados Unidos. 




Hecha con el mfijor afecto. 
Es para el doctor Federico Mo-
ra, un amigo excelente y queridísi-
mo, jurisconsulto de larga y brillan-
re historia en el foro de la Haba-
na. 
Está hoy de días. 
Son los días también de un polí-
tico muy popular, Federico Morales 
y Valcárcel, quien pasará su santo 
en los campos do Vereda Nueva, allí, 
en su preciosa finca Weed-ken, ro-
deado de familiares e íntimos. 
El coronel Federico Rasco, militar 
pundonoroso y caballero muy correc-
to y muy cumplido, al que me com-
plazco en saludar afectuosamente. 
Federico García Ramis. escritor 
noable de otra época y en la actua-
lidad. Secretaria del Tribunal Su-
premo. 
El distinguido doctor Federico 
Edelman y Pintó, catedrático del Ins-
tituto Provincial y Presidente de la 
Apociación de Escultores y Pintores 
Cubanos, fundadora del Salón de Be-
llas Artes. 
Los reputados doctores Federico 
Torralbas y Federico Grande Rossi. 
El coronel Federico do la Cruz Mu-
ñoz., el licenciado Federico Justinla-
ni y mi antiguo y muy estimado ami-
go Federico Betancourt. 
Federico Tanche, cumplido caba-
llero muy estimado en et-ta casa. 
Federico Porro Orfila, de la Em-
presa del Gas y Electricidad, donde 
ocupa uno de los más importantes 
cargos. 
Federico Bernai y Federico De-
mestre. 
Federico López Aldazábal, Fico 
Meier, Federico Bascuha, Federico 
Navas, Federico Bacallao, Federico 
Galbán, Federico Caballero, Federi-
co Maciá ,̂ Federico Gispert y Fede-
rico Capotillo, Segundo Administra-
dor del Jai-Alai. 
El comandante Federico Núfiez. 
El capitán Federico Arias. 
El oficial Federico Ardois. 
El más célebres de nuestros au-
tores cómicos, Federico Villoch y el 
poeta Federicho llhrbach. 
El doctor Federico Cardona, ex-
Juez de la Habana, secretario ac-
tualmente de la Junta del Puerto. 
Entre los de la Prensa, ej, vetera-
no veported Federico Rosainz y cinco 
compañros más del periodismo, que 
sen Federico Torres, Federico Me-
sa, Fice Rosainz, Camilo Pérez y Fe-
derico Mena. 
Y el coronel Federico Mendizábal, 
Federico Kohly y el querido amigo 
Federico Fabre. 
Ausentes los tres. 
SAN OAMXLO 
Una festividad más. 
La de San Camilo. 
Esto es, San Camilo do Lelis, sê  
gun expresa el Calendario del Obis-
pado. 
Debo una felicitación en sus días 
a la señora Camila Nejra de Chía, 
a la joven y distinguida dama Ca-
mila Mejer de Galán y a la señorita 
(.Camila Ginerés. 
Y el último saludo. 
Muy afectuoso. 
Llévenlo estas líneas al buen ami-
go Camilo Armand, muy estimado 
por su caballerosidad, su delicadeza 
y su corrección. 
El nombre de Camilo Armand está 
unido a la historia del jardín El 
Clavel desde su fundación en Ma-
rianao. 
¡Tenga un día felia! 
S D E P A R I S 
Por habernos llegado con algún retraso las últimas partidas 
recibidas, empezamos con anticipación, la liquidación de .los 
modelos de Verano. 
Desde el sencillo, pero elegante, traje de calle, hasta el mátí 
suntuoso para "noches" están rebajados a la mitad de su pre-
cio. 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
VILLEGAS 65 TELEFONO A-6574 
c 5510 alt 8d-18 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Una mirada retrospectiva a 
la historia del sombrero feme-
nino, servirá sin duda para re-
velar de un?, manera clara y 
precisa, que siempre el sombre-
ro guardó una relación muy 
íntima con la fisonia de la épo-
ca, con las costumbres, con 
los temperamentos. 
La época actual, caracteriza-
da quizás por una rectificación 
de valores y definiciones, en 
todos los órdenes, inclusive en 
el elegante, tenía que influen-
ciar en la apariencia del som-
brero femenino y en efecto: la 
sobriedad, la valiosa sobriedad, 
surge como nota de reacción 
bella, como flor de elegancia, 
después de algún tiempo de 
modas exageradas. 
El color, el sugestivo color, 
es una de las características 
de lefe modelos actuales y en 
algunos, el contraste del ador-
no, pero a base siempre de la 
nota sobria y delicada. 
La forma original y gracio-
sa que tanto coadyuva a resal-
tar el rostro, es otro factor que 
distingue^ las modas actuales. 
La Exposición de sombreros 
franceses que exhibimos en 
el Departamento de Sombreros 
(en los altos de nuestros Al -
macenes) la componen modelos 
cuya belleza y originalidad en-
cantan y subyugan en intensi-
dad mayor, cuanto mayor os 
el refinamiento de la dama que 
los contempla. Es natural. Reú-
nen todos los requisitos nece-
sarios aun pafa las damas ha-
bituadas a los problemas de la 
elegancia. 
Si usted nos distingue con 
bu amable \4slta y adorna su 
cebeza con uno de nuestros l in-
dos sombreros, su exclamación, 
ante el espejo, será de franco 
entusiasmo, de expontánea sa-
tisfacción. 
F I N I G I O 
Quedan incluidos en el 
V i r o l los M v í t a m i n e s M de 
crecimiento. 
BEBÉ BYRNE. 
" E s t e b e b é n u n c a h a 
causado u n a m a l a 
noche a sus pad re s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto les envió un retrato do 
mi bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Aunque muy peque-
ñita al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. En la 
actualidad pesa 22)¡ libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. 3., 
(Fdo.) (Señora) M. Byrne. 
V I R O L 
V E N T A E S P E C Í A I 
D E V E R A N 
• 
A s e g u r e q a e s u d i n e r o i e 
c o m p r e e l m á x i m o p o s i b l e 
Es muy difícil mostrar en un 
artículqs que tenemos en venta 
podemos presentar cada día, un 
Leader, ha hecho comprar duran 
brar sji venta especial a cientos 
ron a ella, solamente con el ánl 
algo ha de ser. 
Visítenos y realizará usted o 
mente ventajosa. 
Al leer los artículDs anotad 
podrá juzgar sobre io« demás. 
anuncio de periódicos 
a precios reducidos e.,08 los 
os pocoa, pero no olvide n ent9 
te una semana quo Uev» * ^ 
de personas que, quizá8 " ^ <*\*. 
mo de observar. ¿p0r 
orno ellos, una Inversión ab8ol 
os a continuación usted mismo 
Unióos Representantes t 
Compañía Anjlo Cubana, 
Lamparilla 69a- Havana, Cuba. 
AVISO IMPORTANTE 
Cuando compre VIROL, exija que le 
den frasco, de etiqueta en castellano, 
lo que indica que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Cuba. 
VIROL Ltd. 
Y ? 
DR. FRANCISCO FERNANDEZ 
GONZALEZ 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Francisco Fernández González, mó-
dico de la Sociedad Asturiana de Be-
neficencia, embarcará el próximo día 
20 en el correo "Alfonso X I I " con 
rumbo a la Madre Patria de donde, 
después de una permanencia en Cas-
tropol, Asturias, se di*rijerá a varias 
importantes ciudades de España y el 
extranjero. 
Deseárnosle muy grata excursión. 
MARGOT FERNANDEZ MORA 
Después de reñidísimos exámenes, 
obtuvo el título de Profesora de 
Piano y Solfeo, la bella e inteligen-
te señorita Margot Fernández Mo-
ra, cuyos encantos florecen en el 
pensil matancero. 
La simpática Margot, que es un 
dechado de gracia, ha realizado una 
rápida carrera musical, gracias a su 
merAísima labor, durante la que se 
distinguió por la constancia en el es-
tudio y las facultades de su privi-
legiada inteligencia. 
En los ejercicios de grado, que 
merecieron de todos las más calu-
rosas felicitaciones, obtuvo la ambi-
cionada nota de Sobresaliente. Pre-
mio justo y equitativo, a quien co-
mo Margot, es modelo de estudian-
tes. 
Congratulamos efusivamente a la 
nueva y gentil profesora, deseándo-
le los mayores éxitos en el ejerci-
i ció de su carrera, a los que es acree-
1 dora por todos conceptos. 
Y hacemos llegar hasta la señora 
¡Angelina Alcocer de Muro, Directo-
i ra de la "Academia Orbón" en la 
; ciudad yúmurina, nuestra entusiasta 
, felicitación, por el escogido núme-
ro de alumnos que acaban de gra- ' 
duarse este año, en su popular Aca-
demia, y entre las cuales se encuen-
tra la sugestiva Margot Fernán-
dez Mora. 
EL DOCTOR OLIVA 
I 
El doctor Jesús Oliva y Vlñals i 
nos participa en atento besalamano i 
que ha instalado su estudio de abo-1 
gado, en la calle de O'Rellly nú-j 
mero 11, en esta ciudad. 
Agradecemos la atención y le de-i 
seamos grandes triunfos en el ejer. j 
ciclo de su profesión. 
F L V E S T I D O R O S A m 
P a n t a l o n e s d e F r a n e l a 
de puta lana, los vende a precios limitadísimos» 
"EL VESTIDO ROSA," Muralla y Compostela. 
c e R i d o r « t r e o 
Permito llenar las exigencias de la moda 
9 9 
Conserva las graciosas líneas 
del cuerpo e Impide su deforma-
ción, sin hacer fuerza en las car-
nes. 
Su máxilna comodidad es con-
secuencia de la elasticidad de su 
tela. 
Para sports, bailes, paseos y 
el trajín de la casa el Ceñidor 
"TREO", no tiene Igual. Moldea 
el cuerpo dejándole entera liber-
tad a los movimientos. 
Se vende en El Encanto, Bl 
Deseo, Isla de Cuba, Fin de Si-
glo, Bazar Inglés, La Bohemia, 
La Epoca, La Estrella, Siglo XX, 
Glorieta Cubana, La Estrella de 
le Moda, Le Prlntemps, La Nue-
ra Carmen. 
¡ R E O G o . I n c . I W Y O R K 
Representantes: 
BRANDON Brothers Co. 
A guiar 122. 
Para Cocinas de Gas, 
no hay nada mejor que 
el Esmalte Resistente ai 
caíor mará 
DINAH BLACK. 
Es el único esmalte negro que resiste el calor de 
la cocina sin saltarse. También lo recomendamos 
para ventanas y balcones, y seca con hermoso brillo 
negro como el azabache. 
Si en su casa hay cercas de hierro, üd. puede 
preservarlas y evitar su oxidación y deterioro con 
el Esmalte marca DIN AJI BLACK. 
Pídalo en todas las ferreterías y en su depósito' 
T U Y A & CO. ÍSoer.) 

















VESTIDOS de Voile y Organdie. Es-
tilos muy juveniles, con vuelitos de 
Warandol y bordado? en lanilla de 
colores contrastantes, á 
VESTIDOS finísimos de GIngham-
ful , Voile y Or.,andie. Una varie-
dad encantadora de estilos. Todos 
lf>S colorfes de moda y todas las me-
didas, a. . . . . (_ 
VESTIDOS de seda. Georgette 
Crep de Chine, Crep Cantón y Tul! 
Modelos muy originales y favorece' 
dores. También vestidos finos de 
Organdie y Voile, a 
VFSTIDOS de Georgette, Tafetán y 
Charmeusse. También algunos de 
Encaje y Chiffon. Tienen todos es-
to' vestidos, algo especialmente 
atractivos y son prendas que se des-
tinan para la mujer esbelta y ele-
gante, a , 
NO HAY TODAS LAS MEDIDA EN TODOS LOS MATERIA! p 
PERO SI EXISTEN TODAS LAS MEDIDAS EN EL SURTIO 
' " MEDIAS mercerizadas en todos 
lores a $0.49. Medias de seda tranl 
Mesa párente, clase muy superior Alen' 
de ñas con calados de fantasía y ¿¡bu 
Medias jes. Calidades & garantizada dura 
clón, desde $1.25 hasta $3.25. 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o n ú m . 7 9 
A L B A S 
Y ENCAJES PARA ALTARES 
PRECIOSOS DISUJOS 
G A L I A N O 6 4 
" S I L U E T A D E L A 
Abanico de última novedad de seda extra y fabricación especial 
de esta casa. Hay tres modelos, a cual más bonito. Véalos en la 
vidriera. Tenemos exposición constante de abanicos para todogjoa 
gustos y de todos precios. El mejor surtido de abanicos antiguoi 
auténticos. 
A b a n i q u e r í a " E L P A S E O " O b i s p o y A p r 
B o n i f a c i o C a l v e t - T e l é f o n o M - S f 3 6 
c 5564 3d-16 
R O S & Co.9 
Fa'oricantes. Sol, 70. Tel. A-5171 . 
HABANA. 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . r n . y d e 2 á 5 , p . m . 




. E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveolar y Enfermedades de las encías, Exclusiva: 
L i m p i e y 
sos D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a pas ta d e n t í f r i c a t í-
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e los 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o des-
t r u y e n e l e s m a l t e , es 
Z 0 D E N T A d e I N G R A M 
Es euaTe. pura y 
agradable. Bs nota-
ble porQue despren-
do OXIGENO que. 
penetrando en todos 
los interaticios. des-
infecta completa-
mente la boca con-
serva la dentadura 
y blanauea 7 dá 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado o«malto. Com-
pre un tubo de ZO-
DENTA en cual-
quier farmacia por 
So ctíi.. ó pídalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sna repre-
sentantes en Cuba. 
i m m & c* . 
(tarmacla) 
Zulueta 36*4 
K A B A N A 
L o s D o c t o r e s E s t á n S o r p r e n d i d o s d e l a 
V i r t u d d e B o n - Q p t o p a r a H a c e r F u e r t e s 
l o s O j o s D é b i l e s . • • D i c e e l D r . 
U n t r a t a m i e n t o s e n c i l l o y e c o n ó m i e d 
q u e U d . p u e d e u s a r e n s u p r o p i a c a s a 
Teléfono A-2328. Consultas gratis. Compostela, 32, altos. 
S1032 16 ag. 
N o c h e s d e A n s i i 
\LU ind. 1 Julio,' 
T O R I O D E L D r . P E S E Z - V E N T l 
Para señoras es elusivamente. Enfa tmedades nerviosas y mentales 
fiaanabacoa, calle ftarreto. No, 62. Informes y consultas: Bercwa, 3 ) 
Insomnio, de malestar, causadas por loa padecimieftttw ¿61 mió 
mago, por la dispepsia, por las malas digestionoa, »e haa cuu-ado ea 
miles de casos tomando el Osmobiol, preparación a baso da trlíer-
mentó y de una mezcla antiséptica de] estómago y del intestino. Tie-
ne por función la de suplir la taita de fuerza digestirá del jugo gás-
trico y de impedir el desarrollo de las íermentacionea estomacales e 
intestinales, siendo un poderoso digestiro gracias a las dlestassrj oue 
contiene, análogas a los fermentos de la saliva humana que transfor-
, man los alimentos feculentos en substancias fácilmente asimilables. 
L0 mejor para el estómago. No dejarlo para mañana, pedid hoy 
un frasco de Osmobiol a vuestra farmacia y n» tardaréis en darnos 
l as gracias por este consejo, 





Civttíjn* do azufre puro. 
ÍaX1 >«bc«. «d la* Farmacia*) 
El «arufrr er, v»/> t«3nedio eficea para iaa «̂w.Kmftt •*« la piel. Eí norpe. barros, y 't''-na* GtVPfiaifm «««Miñosa* díinninuyon con «i u»* onl inhhn de Gienn, quo limpia, dewalcirta. kiaijcjuea y embellece la piel, lubviidad de persona* lo encuentran ex-q\ii*it» 
Par» 
a uso shario bano-v mmpu 
Afcrodóa ntif Hco ¿9 RoUsnd, 25 ecntaTot. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Las personas que usan lentes o pa-
flecan de vista cansada y de enferme-
dades de los ojos, tendrán gusto en 
•saber que, según la oplnlén del Dr. Do-
jvls, no están exentos de remedio y 
que tienen a su alcance no sólo la es-
peranza de mejoría, sino el alivio In-
mediato de sus males. Muchas perso-
nas que sentían eus ojos ceder a la fa-
tlgra, dicen que han recobrado su fuer-
ra vltrual mediante notable trata-
miento. 
Un caballftro que ae precia de usarlo, 
dice: "Estaba ya casi ciego, pues no 
podía •«r lo sufieiente para leer. Aho-
ra ya puedo leer cuanto quiera, sin re-
querir lentes ni experimentar molestia 
en los oios. Antes padecía fuertes do-
lores en la noche, y en cambio hoy sien-
to un constante bienestar en los ojos. 
Para mí ha sido algo así como un mi-
lagro." . . , 
Otra persona que empleo este senci-
llo remedio, dice: "Motivado por exceso 
de trabajo sufría de mala vista, lo cual 
md .causaba simultáneamente agudos 
dolores de cabeza. Por aftos he usado 
dos clases de lentes, unos para mi tra-
fcajo y otros para ver a distancia, y 
sin «Hob estaba Incapacitado hasta pa-
ra leer mi nombre y ni siquiera una 
carta escrita a máquina. Ahora puedo 
leer con facilidad, y ya abandoné defi-
nitivamente los lentes. No tengo pala-
bras para expresar mi regocljo> por lo 
que Bon-Opto ha hecho por mí." 
Hoy se cree que nuiles de personas 
que usan lentes pueden dejar de por-
tarlos dentro de un período razonable 
y que la generación venidera se verá 
exenta de esa penosa necesld^l. Si us-
ted experimenta algún mal fif los ojos 
e si su vista es opaca o erapTñada, va-
ya hoy mismo a la droguería y compre 
una bote'la de pastillas Bon-Opto. Di-
suelva una pastilla en la ¿ua^f ^ ty 
de un vaso de agua, ? aP"Q"f Wlm-
lución en la forma in^^^^nués de 1» 
trscciones .Usted °otará' f oios se 
primera aplicación, que §us cu03 
rlfScan visiblemente, ^ f * ^ • • 
bien pronto cualquiera inna™a 
Irritación sanguínea. «.ungue Be» 
81 sus ojos la raolef a?phpr da ste8' un poco, usted tiene el deber oa ^ derlos en el acto para sa^ars Mu> antes de que sea ^ e ^ f 1 " lanientf̂  chos ciegos sin remedio no dad# rían su dessracia si hubieran a tiempo de sus ojos. . a fllp 
Nota: Otro conocido doctor d9, 
se le mostra el an erior arn ̂  ^ 
claró lo siguiente: sí' Ldlo waraV' 
Opto es realmente un ^ m ^ o ^ 
lioso. Los ingredientes que ^ lnCl 
yen son bien conocidosjie ¿o3-- ¡enel 
pales, especialistas ^ !°3te0J0Y¿ 
lo recetan fr^"entementep a ^ 
he usado Bon-Opto en ̂ mi Pi QuJ 
fesional. aplicándolo a pací ^ 
sufren de cansancio df la ' por e 
do por exceso de trabajo o P^lenJ; 
de lentes Impropios.. ^ caso/*, 
muy altamente para ^8ebViida<í. ̂ JK 
que loa ojos sufres d« deo-u âdaj 
Tel iacrimostdad. « l i a n d o £ 
o ardimiento, y / ^ b f f t n vista ^ ^ , 
párpados enrojeCfnnfiÍman por «^o 
Uña o lovi ojos se mf aman vel ^o. 
del viento, e) humo. ¿1 sol ^ PreP* 
Esta es una de ^ S tenerso/.fgo 
raciones que creo debieran y* 
nre a mano en loa J ^ ^ci 
Ordinario." Bon-Opto n° ^cl¿n ^ 
dio secreto. Es una P^rega en «1 f 
cuya fórmula a P f ^ s ga^ntl^0 ¿t 
quete. Los fabricantes b de q 
devolución del Importe er̂  60 v* 
no fortalezca 1» vista e» 
ciento. 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático <k la Universidad, Orejano especialista 
pftal "Calixto García* \ 
Diagnóstico y tratamiento ¿e las Enfermedades <kl AP»1* 
Urinario. 
Examen efirecto de los riñones, vejiga, eto 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a *> de ^ 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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DESPEDLDA 
inq nue se van. í ^ p r a l Mario G. Menocal. El general su v.a.e para el 
Decidido . ^^e ! ex.pre6iüente de 
la ^f^en el vapor de La Flota 
Salf con su esposa la Sai ô n SU esposa, xa mueic^xi^ 
^ V . n a n i t a Seva de Menocal, di-
^ a ^ " primeramente a Nueva 
rigiéndose v 
íork- « p! mismo vapor la seño-
Van eHr1a Varona de Mora, el jo-
ra Ernestina c litog ponts y 
m *arano y el coronel José Mar-
JuaI1Ja distinguida esposa, Teté Bañ-
il 7 
ees 
Otro viajero más. 
El señor José María uasa. 
El general Menocal y señora se 
reunirán en Nueva York con los jó-
venes y simpáticos esposos Mayito 
Menocal y Debita Almagro para tras- ¡ 
ladarse todos en el^gran trasatlán- j 
tico Aquitania a Europa. 
La señora Marianita Seva de Me-
nocal recibirá mañana en la finca 
El Chico para despedirse de sus 
amistades. 
Recibo de la tarde. 
De 5 a 7. 
Acaba de llegar una espléndida 
remesa. 
Vamos a enumerarlos muy su-
cintamente : % 
VILLAESPESA 
• --an festival. 
ln ^nor del poeta Villaespesa. 
^ r v ? d o de'sde bace algunos 
? Zzún se apresuró a anunciar-
díaLde la galana sección de El En-
f d'S J simpático Fepín Fernández 
câ o ,iez es ya un hech0 ofrecer-
Bo «I primero de nuestros coli-
10 ̂ la noebe del jueves inmediato. 
8e°f Vn v muy merecido el bomena-
que va a rendirse al insigne 11-
rl v„¿tro querido director, en pá-
vibrantes de sus leídas Im-
'ríSnes, significó toda la grande-
P rfel tributo. 
Nada tendría yo que agregar. 
Ni una sola palabra. 
El ilustre autor de El Alcázar de 
las Perlas, decepcionado y triste des-
pués de una jornada artística llena 
de sitoasbores, necesita volver a Es-
paña. 
A este objeto, ya que le faltan 
los recursos para el viaje, es la fies-
ta teatral del jueves. 
La patrocinan elementos de valer 
e importancia suficientes a garanti-
zar un éxito favorable. 
Todo está ya dispuesto. 
Nada falta. 
Del programa y de otros particu-
lares relacionados con el festival 
prometo dar extensa cuenta. 
Será hoy mismo. 
En las Habaneras de la tarde. 
BOUAS 
paso a describirla. 
TTna boda interesante. 
Pe la de la señorita Gloria Alva-
jDemestre y el distinguido joven 
Guardo Alvarez Pérez. 
E ín la Iglesia Parroquial del Ve-
dado y ante su altar mayor, se ce-
]ebró la ceremdnla. _ 
Muy bonita la novia. 
Radiante de elegancia. 
Lucía un vestido de encaje y tisú 
da plata cuya larga cola iban sos-
teniendo Elitíita y Noemí Bonachea, 
lindas señoritas las dos, bijas del 
Cónsul General de Cuba en Hall-
fax 
¿levaban trajes color de rosa, lo 
mifimo que los sombreros, portando 
artísticos bouquets de flores. 
Así, con sus primas como damas 
de honor, parecía más encantadora 
la señorita Alvarez Demostré. 
Un detaUe. 
El ramo de mano. 
Obi-a del joven Jesús Castellanos, 
que servía de digno remate en la 
elegancia de la novia. 
Fueron padrinos de la boda la se-
ñora Matilde Pérez Viuda de Alva-
rez, madre del novio, y el señor Fran-
cisco López Rincón, secretario par-
ticular del senador Ricardo Dolz. 
Testigos. 
Los de la gentil Gloria. 
El Cónsul Bonachea y los docto-
rea José Rafael Castellanos y Fran-
cisco Ros. 
Y como testigos del novio Mr. Ro-
bert Hollimngsworreph, el señor 
Armando Alvarez y el doctor Oscar 
Manrara. 
Una luna de mil, pródiga en ven-




En todos los colores: azul, blan-
co, hernia, amarillo, verde nilo, 
pastel, fresa, naranja, lila y otros 
muchos. 
Los precios no pueden ser más 
baratos. 
DE NIÑA 
Nunca presentamos una colec-
ción tan interesante como esta "de 
sombreros de niña. Es digna de 
que ustedes la vean. 
De paja, de organdí, de seda, 
en todos los colores imaginables. 
A los más reducidos precios. 
Hé ahí mis votos. 
PAYRET 
Obras nuevas. 
Se' suceden en Payret 
La de hoy se titula El Encuentro 
y es una fina comedia de Fierre 
Berton. 
En su desempeño toma principal 
parte la primera actriz Antonia Aré-
valo, a la que tan cariñosa acogida 
ha dispensado este público, que tan-
to la admira desde la temporada de 
Paco Fuentes. 
A su vez el notable actor Soriano 
Viosca tiene en El Encuentro un pa-
pel importante. 
Nuevo decorado. 
Obra del pintor José Gomis. 
Con la función de esta noche se 
inauguran los martes de Payret. 
Martes especiales. 
Dedicados a las damas. 
Tendrán éstas el derecho de ele-
gir la obra que ha de representarse 
el martes siguiente: 
En ensayo, para ser estrenada muy 
pronto, está El Sacrificio, comedia 
dramática llamada a ser un . gran 
éxito. 
Su autor es un caracterizado miem-
bro del gabinete presidencial, el Dr. 
Erasmo Regüeiferos, ilustre Secre-
tario de Justicia. 
Irá en función especial. 
De gala. 
DE PAJA 
Una variedad deliciosa. 
De paja, de crin, de liceré.-í . 
Blancos y en colores, primoro-




Exquisitamente adornadas con 
sedas y flores. 
Son de paja de Italia, y pueden 
recomendarse como lo más pro-
pio para llevar a playas y fiestas 
matutinas. 
DE LUTO 
Las personas que hayan tenido 
la desgracia de perder algún fa-
miliar encontrarán en nuestra Sec-
ción de sombreros de luto—que 
está en el propio salón de los som-
breros y los vestidos—una gran 
variedad de modelos. 
Estamos seguros de que en esta 
sección de sombreros de luto ha-
llan plena satisfacción nuestras 
más exigentes favorecedoras. 




El mes de las conmemoraciones. 
Pasó ya la de los Estados Unidos 
lomo pasaron tambl'én las de Vené-
rela y Francia. 
Toca su turno ahora a la Repú-
Wica de Colombia, que en la fecha 
del jueves, 20 de Julio, celebra la 
fiesta nacional de su independencia. 
Un aniversario más. 
Siempre glorioso. 
El doctor Ricardo Gutiérrez Leé, 
el caballeroso y muy querido Minis-
tro de Colombia, festejará el fausto 
suceso debidamente. 
En su residencia del Vedado, la 
casa de Paseo 16, habrá una recep-
ción esa tarde. • 
A ella se me invita. 
Cortesía que agradezco. 
e d m e s 
- ' 9> 
FLORES 
Boda. 
En Santiago de Cuba. 
Concertada estaba para anoche la 
la de Enriqueta Schaeg, bella y gen-
tilísima señorita, y el joven Pepín 
Bosch, de la mejor sociedad de 
Oriente. 
Del jardín E l Clavel se llevaron 
las flores para el adorno del altar. 
Flores en profusi'ón. 
Pinísimas. 
Del mismo jardín es la campana 
da gardenias y crisantemos bajó la 
cual se casaron los novios. 
Y es también el ramo, de nueva 
creación, destinado a la desposada. 1 
Fueron otros ramos. 
En gran número. ^ 
Jamás en época alguna han sali-
do de un jardín tantas flores fuera 
de la Habana. 
Un timbre de orgullo más para 
el gran Clavel de Marianao. 
Y para los hermanos Armand. 
A los que felicito. 
De amor. 
Un compromiso más. 
María Luisa Blanco y Santa Cruz, 
•señorita muy graciosa, del quartier 
de la Víbora, ha sido pedida en ma-
trimonio por José Manuel Quintana 
y Herrera. 
Un joven simpático, estudiante de 
^ Facultad de Derecho, que perte-
nece a una distinguida familia de Pi-
nar del Río. 
Muy gustoso doy la noticia. 
Un mi felicitación. 
^ Sugai. 
^ la casa Marie Tentou. 
Es .el modisto-jefe del elegante 
«leiier que frecuentan nuestras da-
âs más distinguidas. 
" U C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-Pulseras de platino y bri-•If.ntes. 
| jjJ^oies-Pulseras de oro para Se-
ânero368 PUlSera8 de Or0 Para Ca" 
Relojes de oro para bolsillo. 
8u-tM-ecemos un extenso y variado 
Qiiin en mod«103 artísticos y má-
X0 de absoluta garantía, a pre-
08 excepcionalmente bajos. 
Hierro y C o m p a ñ í a , S, en C. 
Obispo 68 O'Rellly 51 
M. Sugal desempeñó el mitemo car-
go en los famosos talleres de Pa-
quin y de Doucet. 
Salió el sábado en el Espagne con 
encargo de hacer adquisiciones de 
novedades de invierno para la re-
nombrada maisón de Refugio 8. 
Se dirige a París. 
Sí, señora. También hemos in-
cluido una buena partida de reta-
zos en la venta "media estación" 
iniciada ayer. 
Retazos y cortes de sedas y de 
telas finas, como organdíes bor-
dados y estampados, linones lava-
bles, voiíes de "obra", etc., etc. 
Créalo: es de innegable, de po-
sitivo interés visitar la espaciosa 
sala de El Encanto en que se hg^ 
lia el gran departamento de te-
jidos. 
Nuestra venta "media estación" 
comprende la más extensa e inte-
resante variedad de telas de ve-
rano a base de una liberal, amplia, 
fectiva rebaja de precios. 
No publicamos la relación de 
las telas porque no cabr ía en esta 
página. 
" L A OPERA" 
Luego de ver nuestra venta 
"media estación" le agradecere-
mos, a nombre de los hermanos 
Loureiro, que visite la peletería 
La Opera, contigua a El Encanto 
por la parte de Galiano y San Ra-
fael, cuyas existencias—un gran 
surtido de calzado de señora, ca-
ballero y niños—se ven en la ne-
cesidad de liquidar nuestros ami-
gos, por la causa ya conocida, en 
lo que resta de este mes. 
Julio 15. 
Procedente de Lutgardita, pasó 
por este pueblo con dirección a Arrie-
te J i a c e j i í a s ^ i ^ 
En la intimidad. 
Una boda el sábado. 
Son los contrayentes la señorita 
Evangeliza Dávila y el joven Este-
ban Rodríguez Medina, quienes uni-
rán su suerte esa noche en la casa 
de San Mariano número 6, en la Ví-
bora. 
El luto que guarda la novia por 
duelos recientes impone en la cere-
monia un carácter de absoluta fa-
miliaridad. 
Así dicen las invitaciones. 
Rlilu * al DIARIO DE LA MA-
m* y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Hoy. 
Día de moda en Trianón. 
Se exhibirá la cinta El Prínepe de 
los Infiernos en las tandas últimas 
de la tarde y de la noche. 
Va Puebla de Mujeres, la linda 
comedia de los Quintero, en el Prin-
cipal. 
En Capitolio, de nuevo. Pecadora 
sin culpa, cubriendo los turnos ele-
gantes. 
Y en la Iglesia El Salvador, del 
Cerro, la boda a las 9 de la noche 
de la señorita Mercedes Noguera y el 
joven Miguel Angel Ibáñez y Cur-
belo. 
¿Qué más? 
El paseo de la tarde. 
Enrique PONTANILL8. 
C A S A A L M I R A I L 
SA&UA ZiA GRANDE 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS J CLIENTES, 
QUE ACABAMOS DE RE-
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO EN ORGANDIS SUI-
ZOS Y BORDADOS. 
! 
APARTADO 157 
SAGUA XiA GRANDE 
V i ; 
C5525 
compañero Isidro C. Piñafiel, perso-
na muy estimada en la sociedad de 
Cienfuegos por sus dotes de caballe-
rosidad y corrección. 
El Sr. Peñafiel desempeña desde 
hace varios años, el alto cargo de 
Inspector de Obras de los F. C. Uni-
dos y puso su pluma ática y bien tem-
plada al servicio de algunos periódi-
cos cienfuegueros, por lo cual cose-
chó muchos aplausos. 
Le deseo muchos éxitos y un fe-
lix viaje. 
COMPAÑERO ENFERMO 
Encuéntrase guardando cama des-
de hace varios días, mi querido cón-
frere en la Prensa José Daza Val-
dés, quien con objeto de reponer su 
salud quebrantada, ha partido con 
rumbo a la Villa del Undoso. 
Deseo sinceramente que recobre 
la salud perdida y que pronto le 
veamos entre nosotros nuevamente 
compartiendo sus labores de distin-
guido y culto periodista. 
, E l Corresponsal. Ind 16 Jl 
A g r a d e c e r e m o s s u v i s i t a a n u e s t r a c a s a 
y v e r á c o m o t o s t a m o s y m o l e m o s 
e l m e j o r c a f é d e i m u n d o . 
U F L O R D E T I B E S " b o l í v a r . 3 7 . . m s . ! ^ 
L E P R I N T E M P S 
Una pieza de madapolán francés, fino, do-
ble.ancho, 15 varas, por $ § . 0 0 o $3.50 sólo 
se puede comprar en "LE PRINTEMPS", la 
casa de las telas blancas finas. 
0 ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
el 1 8 ^ ° ' ,,HILDA HUG0 STIN NES" llegará de Julio, de Hamburgos. 
laV,vaPor "ELSIF HUGO STIN NES" saldrá de 
"abana sobre el 25 de Julio. 
I W r Para flet:es Y pasajes diríjanse a 
^ K E S Bros., ínc. Teléfono M-6955. 
W o s ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
la Habana solire 
Hamburgo para 
tmja, 404-408. | 
c 4721 alt Ind 15 jn i 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZAS Y FLORES 
RECIBIDAS DE LAS ULTIMAS COSECHAS 
DE LOS MEJORES PAISES PRODUCTORES 
E EUROPA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
LA CASA MAGRIÑA 
GARANTIZA LA GERMINACION DE ESTAS SEMILLAS 
Y QUE SUS VARIEDADES SON ESPECIALES 
PARA ESTE CLIMA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
RAMON MAGRIÑA.—AGUACATE 56, ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
TELEFONOS: A.9671 Y M-3532 
c 5599 alt 5d-18 
asa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 T 4 0 
T e l a s d e V e r a n o R e b a j a d a s d e P r e c i o 
Irlandas y holancinas en todos colores, a. 
Crepé para kimonas (gran variedad) a. 
Voiles estampados, a 
Gingham a cuadros, listas, etc. (colores firmes), a. M ;, 
Voiles blancos y de color entero, a. . 
Voiles a cuadros, listas y con dibujos bordados, a.j w 
Voiles floreados y brochados, a. . 1 
Warandol a cuadros en colores (últ ima novedad), a.; 
Voiles franceses muy finos, a. . . , 
Organdí suizo en todos los colores,"^. h 
Voiles suizos bordados, finísimos, a. . 
Organdí bordado (gran surtido) desde. 
VESTIDOS FRANCESES 
Ya tenemos en la Aduana la quinta y última remesa de vestidos franceses 
para verano. Llegan cuando la temporada está un poco adelantada y por esa razón los 
venderemos a precios reducidísimos. Si usted necesita comprarse algún vestido, es-
pere dos o tres d í a s ' y lo conseguirá en L A CASA GRANDE por la tercera parte 
de su valor. 
[•i >;' i»! m mt tn '»'. • ya >: 
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T T N A p l u m a W a h l y u n 
l á p i z E v e r s h a r p satis-
facen todas las exigencias 
de l escr i tor . H a c e n juego 
en bel leza y u t i l i d a d . 
De venta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
Distribuidores 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
Compañeros inseparables 
W A H L P m 
Vapor "Espagne". julio 17. 
DIARIO.—HABANA. 
Saludamos familiares y amigos Jo-
sé Martínez, Miguel Pérez, Mariano 
Zorrilla, Pedro Rodríguez, Manuel 
Menéndez, Martín Balboa, José Pl-
ñeiro. 
G m m k c e n á ü 
M e n ú ' 
BUENA VISTA SrSIHÜS, FSARKUH CGUNTY, PA. A stricüy modern hot«l with exeellent table and service. 100 prívate batha, capacity 600. Altitada üOOO feet. Splendld roads; (tolf, tennis, etc. "WiH Kemal» Opon nntil NoT<smb«t JOHN J. lilBBONS. Mana/ser. V tJ 
I 
Acabamos de recibir otra extensísima 
remesa de abanicos valencianos de Ic 
más lindo y variado que se puede de-
sear, y a precios tan económicos qu< 
lo m|mo que la anterior, se acabarár 
enseguida. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTTJNO Y CAMPANARIO 
D i o s R o g a n d o . . . 
SOMOS TENACES, SEÑOR*; IX) CONFESAMOS. 
QUEREMOS QUE CUANTOS NECESITEN DE NUESTROS AR-
TICULOS, liOS COMPREN A "GUASCH & RIBERA" Y POR EJULO RE-
CORDAMOS A DIARIO A NUESTROS FAVORECEDORES LAS EXCE-
LENCIAS DE TODO LO QUE VENDEMOS. 
LE ASEGURAMOS NO ENCONTRARA EN OTRAS TIENDAS, UNA 
CAMA O GAMITA QUE PUEDA IGUALARSE A LAS DE LA CASA 
LIFE; ASI COMO LE PARTICIPAMOS NOS SENTEMOS ORGULLO-
SOS DE OSTENTAR EL TITULO DE FABRICANTES DE LOS COI*» 
ORONES " U F E " , 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
LA CASA LIFE 
(Donsnlado 7 San Rafael 
Teléfono M-7068 
Oficina 7 Venial 
Teniente Rey y Habana 
Teléfono A-OT&ft 
PAGWA OCHO 
DIARÍO DE LA MARINA Julio 18 de 1922 
E S P E C T A C U L O S 
PUINCXPAX. DB LA COMEDIA 
Puebla de las Mujeres preciosa co-
^ Bt%o0ndrÍa"uSelcena f ta noche en 
iÍ03e0sUrefp¿oll ^ n e s ¿ Compañía 
1 »f^«s¿-eila alguna, pero en cam-
S?0 hty ^ ^upo de arüstas tan nota-í3, ^í^o- T.iils Bchaide, Amparo Al-bles com  Luis ^icn^ . s^ River0j 
í,are:5o1apoS Robles Socorrito González. Francisco ^ 0 ^ « s \ °" , v^ivrAu etc.. Amalia Q. Larxo, Angelasepulveda.̂ etc. 
eti 
^ ^prnretar' las'obras ádmirablemen de interpretar i«, magnificencia j 
etc y otros artistas hasta el núme^ 
de treinta. Ksta Compañía ademas 
te, lar presenta con magnificencia y 
^Cre^umen la Compañía del Princl-
oaf de Ta Comedia, a pesar de los pre-
fina económicos a que trabaja, oblr 
¿ada por nuestra crisis económica, es 
una de las pocas Compañías completas 
nut se han presentado en esta clu-
Mañana. miércoles, habrá función 
e l e S e ^ * las cinco de la tarde, repí-
t éndosl Puebla de las Mujeres y por 
1a noche volverá a escena li.1 î ano, 
comedía que es una joya del teatro de 
costumbres. 
El jueves, a petición, volverá de n ^ -
vo al cartel del Principal La Chica del 
Gato, la obra éxito de la temporada. 
Se ensayan dos obras de Muñoz be-
ca, que han de constituir un gran éxi-
to, os precios en el Principal un peso la 
luneta y sesenta centavos butaca. • « • 
PAYSET 
—Estreno de Ei Encuentro. 
Esta noche sube a escena en él Tea-' 
tro Payret, a petición de variaá admi-
radoras de .Antonia Arévalo, la comedia, 
en cuatro actos de Pierfc Berton' inti-
tulada El Encuentro, Con la función de 
hov inaugura la compafiíá Arévalo-So-
riano los martes especiales para; las 
damas, a cuyo fin serán escogidas siem-
pre, para estos ¿iaa ob/as que hfiyáa 
solicitado •pruviaruente las Deílas y ele-
gíuites espectadoras hajjaperaij. . . 
La dirección artística ha repartido 
El Encuentro en la forma sit-ruientc: 
Camila de Laiififiy, Antonia Aróvalo; 
Renee Serval, Carmen • Nuvarro; una 
doncella, Aurora Alfonso; Adrián Ser-
val, J îsé Suriano Viosca; -Teodoj-o' Ca-
nuche. Teófico Hernández; Raimundo 
ue tíreVannés, Marcial Manent. ' Ar-
mando Vi vi en, José Sierra dé Luna; un 
criado, Manuel tíegarra. 
Las decoraciones' han sido pintadas 
expresamente para esta obra por el no-
taule escenógrafo Jusé Comía y la 
presentación será tan lujosa como en 
Divorciémonos y La Zagala. 
En la función de anoche obtuvieron 
un nuevo triunfo la señora Arévalo y 
Soriaiio Víoscá, Ambos fueron ruido-
samente aplaudidos en El Ladrón, el 
interesante drama de Bernstein. 
Para la próxima semana prepara la 
empresa el estreno de El Sacrificio, co-
media draniática del doctor Erasmo Re-
güeiferos, actual Secretario de Justi-
cia. Esta obra irá ál cartel en función 
, especial y de gala. 
* • • 
OA ÎXOXiXO 
—El c.-itreno do Pecadora sin Culpa. 
Con un éxito muy lisonjero estrenó-
se ayer en el Capitolio la bellísima pe-
lícula Pecadora sin Culpa, interpreta-
da por la admirable actriz Elsie Fer-
gurson. 
Por la suntuosidad de las escenas y 
por lo interesante del asunto, así co-
mo por la acertada interpretación dada 
a sus personajes principales por El.sie 
Eergurson y Eavid Power, Pecadora 
sin Culpa será siempre vista con agra-
do. 
Hoy volverá a ser proyectada en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y inedia, precedida por la come-
dia de Harry Pallard, Caníbales carna-
valescos. 
El precio de la luneta será de 40 
centavos. 
También, en breve, serán estrenadas 
las grandiosas películas Lirio Dorado, 
por Mae Murray y Colegio de Señori-
tas por "Wallace Reid. 
El sábado probablemente se repitl-
rá. a las cinco y cuarto de la tarde la 
encantadora fiesta de la Afirmación Na-
cional que tanto éxito obtuvo el do-
mingo por la mañana. • • * 
CAMPO AMOS 
—El hogar de una muñeca, superpro-
ducción de AUa Nazlmova. 
Campoamor, el teatro del público 
distinguido, ofrece hoy. en sus tandas j 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y media i 
la segunda exhibición de la celebrada 
cinta dramática titulada El Hogar de ] 
una Muñeca, de la que hace ona irre-i 
prochable interpretación la genial es- ¡ 
trella Alia -Nazimova. Enumerar los mé-
ritos artísticos de esta suprema artista 
del cinematógrafo es tarea difícil, solo i 
basta decir que la crónica más severa y 
el público de todos los países la han 
consagrado como una excelsa actriz. El ! 
hogar de una muñeca, es un precioso 
fotodrama que abunda en interesantes | 
historia de amor y sufrimientos. La ¡ 
escenas de tierno amor. Es una sencilla 
tanda de las 9 y media se completa con 
la revista Novedades Internacionales , 
número 45 y la comedia La Cabra de 
Teodoritp. • n . 
—Juventud Intrépida, por Gladys 
Walton en las funciones continuas. 
Las funciones corridas de 11 a 5 y 
de 6 y media a 8 y media se cubren 
con la fina y sutil C9media titulada Ju-
ventud Intrépida, en la que luce sus I 
encantos naturales y su talento artís-
tico Gladys Walton. además estreno del I 
episodio 4 de la más grandiosa serie de ' 
Las Aventuras de Robinson Crousoe, 
con Harrys Myers en el papel de pro-
tagonista y la comedia A Ver las 
Muestras. 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
SANTOS Y ARTIGAS PROPIETARIOS 
MAÑANA MIERCOLES DE MODA MAÑANA 
EN LAS TANDAS ELEGANTES D E 5 y l | 4 y 9 1!2 
ESTRENO DB LA PRECIOSISIMA CINTA DRAMATICA SU-
PERPRODUCCION DB LA CASA EDITORA "SELZNICK", TITU-
LADA: 
P O B R E M A R G A R I T A 
Repertorio de la "CINEMA FILMS CO". 
—Las tandas corridas. 
El programa combinado para las tan-
das corridas de hoy, es el que sigue: 
El grandioso drama en seis actos inter-
pretado por la bellísima Dolores Casi-
nelli, titulado: La Virtuosa Modelo. 
Las comedias Matrimonio Ideal, por 
Harold loyd; Pintura Fresca y Caníba-
les Carnavalescos, por Harry Pollard. 
La revista de Pathé número 45 y co-
mo final, los últimos episodios de El 
Conde de Montecristo. 
En la tanda corrida de la noche, la 
proyección de esos últimos capítulos, 
empezará a las ocho y media. 
El precio de 1/ Juneta para la fun-
ción tardeña, es de 20 centavos; para 
la nocturna 30. 
—Mañana, miércoles de moda. 
Mañana, como día de moda que es 
habrá gran estreno en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y me-
dia. 
La película elegida para ser estrena-
da, es el intenso drama Pobre Marga-
rita interpretado por la notabilísima 
actriz, Elame Hanmerstein, una de las 
más talentosas actrices del arte mudo 
Pobre Margarita, es una bellísima 
producción de la casa editora Selznick. 
-—Eos cuatro jinetes del Apocalipsis. 
Ea obra maestro de Alicia Terry y Ro-
dolfo Valentino Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis es una de las pellculos 
que siempre despiertan en el público el 
interés más vivo. 
,*JLia f«ínf,sa versi6n cinematográfica 
de la célebre novela de Blasco Ibáñez. 
^oÍía0 y e3,8111 duda la películo de la 
«noción, de la acción y de la belleza. 
No es extraño, pues, que se desee pre-
senciar nuevamente sus admirables es-
cenas y gozar los detalles intensamen-
te sugesüvos de su Interesante asunto. 
bantos y Artigas, aprovechando la Z ^ B t R ^ f d5 haber adquirido una fálc^ de esa magna película, 
rprñ?n,,treS, ÚnÍ<Ca3 exhibiciones en el 
Capitolio, los días 21. 22 y 23 de este 
vnrlra qiie.fi Público goce de las ma-?a f^0?OdJdades- Ias localidades, pa-ra esas fechas, estarán numeradas no 
f S 61 mÓdÍCO precl0 ^ se ^ 
Tia«llí^tv7aidrá 8010 60 centavos. -Las localidades están va a la vor, ta en la Contaduría, teléfono M-SSOo!"' 
TT̂ K ̂ ^ « r o . Por Harold Eloyd. 
cinco ? cuanto v*3 tandaS legantes de 
e5^naydaCUl^ 
s r * T ¿ V ^ & Z ¿ } — d ™ d e e i a Se titula esa obra El Marlnprn -d- *a una gracl03íslma ^ ^a™fe° £ 
del incomparable actor, a bordo de ntn 
t r S e ^ d ^ u í - r - - e r T c ^ y ^ 
«o?eS^e ^ Prlmera hasta la última es 
s ^ ^ o ^ d e r 1 ^ aCat£Pea 
inimitable. or y su erada 
Es para destornillarse de risa 
fnSeslM If¿ía.rU(Íd0Sa. ? de Percan^t m Lerehantisimos. de vision^Q i,,<«oí~í 
mas de la vida oriental y de coireoo" rres estupendos. correco-
r.iẐ eiZ0S J3- seeurldad de que El Ma-rinero, ha de|E:ustar muchísimo. 
-—Novedades a granel, 
El día 2 de Agosto será el estreno d« 
Amor'Tiran^fn^ p e s a n t e peHculI 
artistas ^ J i ™ ^ , Por los geniales 
artistas, Rodolfo Valentino y Aírne^ 
Ayres. sobre el asunto de la famolf 
Shefcl ^ EdÍth C- Hul1' tit«ladímT^ 
Será el estreno en las tandas elega«-
- / tes 
—la Ganzíla del Diablo * en la tanda 
popular do las 8 yaiedia. 
La tánda popular de das 8 y media ; 
se cubre con el interesante y hermoso i 
drama La Ganzúa del Diablo, obra , 
maestra de Von Stroh^im. 
Mañana'reprújs de Ea Red producción ¡ 
de la estrella más hermosa del lienzo, 1 
la escultural Betty Blythe. 
ir • 
ACrnTAIiIDADES 
La empresa de Actualidades ha com-
binado un • programa'muy atractivo pa-
ra la función de hoy. martes. En prime-
ra tanda sencilla, la simpática obra t i -
tulada Delirio de Arroyito, y en la 
-segunda doble cón ' el estreno de Si 
Papá lo Manda y El Album de Juan 
Guanajo. 
Para el viernes se anuncia el es-
treno de la obra de Agustín Rodríguez, 
titulada Los Cubanos en Marruecos. Pa-
ra testa obra ha pintíido preciosas deco-
raciones Pepito Gomia. 
Los que han presenciado los ensayos 
de Los Cubanos en Marruecos asegu-
ran un gran éxito, porque se trata de 
una obra interesante y de gran actuali-
dad. • • • 
ALHAMBSA 
Primera tanda: En Pos de Placeres. 1 
Segunda: El Caramelo Mundial. 
En tercera: estreno de la revista en 
7 cuadros en prosa y verso original de1 
Federico Villoch. música de J. Anck*r- i 
mann, titulada: La Historia de Alham- . 
bra, en cuya interpretación toma parte 
toda la compañía. 
Títulos de los cuadros: lo. Otro His- 1 
toriador. 2o. El Archivo de Alhambra. 
3b. Los Gallegos en Competencia. 4o. I 
La Alhambra por dentro, áo. La Feria 
de los Genios Teatrales. 6o. Mamá, Pa-
pá y el Niño. 7o. La Sala de Alhambra. 
Decorado de los escenógrafos J. Go-
míz y Nono V. Noriega. 
• • • 
PAUSXO 
De gran éxito fué el estreno de la 
interesante cinta El Lirio Dorado con i 
música especial adaptada, que es inter- I 
pretada por la gran actriz Mae Murray. I 
Tiene un prólogo bailable a colores, de 
efectos magníficos. Para hoy se anun-
cia una segunda exhibición de esta 
magnífica cinta, la cual irá en los tur-
nos preferidos de cinco y quience y 
nueve y cuarenta y cinco. También se-
rá exhibida la interesante revista in-
ternacional Album Paramount núme-
ro 50. 
a tanda de las ocho y media está cu-
bierta con la interesante producción 
Paramount en seis actos titulada Tras 
la Aventura, interpretada por la Notable 
actriz Marión Davies en unión del cono-
cido actor Conway Tearle. Y a las siete 
y media Primavera, comedia en dos 
actos por los esposos Cárter de Haven. 
Ya se acerca el tan esperado día para 
el estreno que anuncia la Carlbbean 
Film Co.. de la cinta en ocho actos de 
la Paramount titulada Amor Tirano por 
Rodolfo Valentino y Agnes Ayres. 
• • • 
NEPTTTNO 
Martes de Moda. Magnífico programa 
en el que figura en el turno aristocrá-
tico de las nueve, la exhibición de la 
divertida comedia melodramática en 
seis actos, que lleva por titulo Camas 
Gemelas, en la que los simpáticos es-
posos Cárter de Haven harán las deli-
cias del público con sus humorísticas 
originalidades. Además se exhibirá una 
revista internacional titulada: Album 
Paramount número 44. 
Para las ocho está anunciada la In-
teresante producción de la Paramount 
en cinco actos Un Bayardo Moderno, 
por el simpático Charles Ray. además 
de la cinta cómica de Mack-Sennett en 
dos actos, titulada La Vida del Campo. 
• • • 
VERDUN 
Magnífica será la noche de hoy en 
este fresco y simpático templo del ci-
nema por exhibirse un programa muy 
interesante. Priscilla Dean, la reina del 
cinema, ocupa la tanda preferida. 
A las 7 cintas por actores cómicos, 
a las 8 La Garantía Humana, gran obra 
por Corinne Griífth, a las 9 El Torren-
te por la estrella Edna Nova y a las 10 
Miel Silvestre sensaoionalísima obra 
por escenas que jamás las olvidará, por 
la ideal Priscilla Dean. 
El Hogar de un Hombre, por Harry 
T. Morey, el lunes 24. v 
*r • • 
IMPERIO 
El programa de hoy es muy variado. 
A las 7 y media las acostumbradas 
cintas cómicas. , 
Felicidad a la Moda por Constance 
Talmadge. irá en las tandas de 2 y me-
El Invencible del Oeste, por Willlam 
día y de 8 y cuarto. 
Fairbanks se reprlsará en los turnos 
de 3 y media y de 9 y cuarto. 
La Isla Misteriosa espectacular pro-
ducción, cubre las tandas de 4 y media 
y de Is 10. 
• • • • 
En la función de hoy se proyectarán 
las preciosas cintas Una Voz en las 
Tinieblas por Irene Rlch; El Rio de los 
Idilios por Herool Locwood y Cuando 
una Mujer se empeña, por la notable 
actriz Constance Talmadge. 
Mañana. Carnaval por Matheson Lanír 
• * • 
TBIABTOIT 
—Tunclón de Moda. 
La gran película de Lon Chaney titu-
lada El Príncipe de los Infiernos, en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
A las 8 El Clnturón de las Amazonas. 
* • • 
Fountleroy. Para hoy un bello pro-
grama: Hora» de Placer, La Mujer y 
el Amor y Muerto en Vida. 
• • • 
BLANCO T MARTINEZ 
"POBRE MARGARITA", es una bellísima y emocional (jome-
dia dramática, interpretada por la notabilísima y gentil artista, 
Elainc Hanmerstein, una de las actrices do más talento del Cinema 
Moderno. 
ELAINB HANMERSTEIN, teje en el curso efe las escenas en-
cantadoras de esta obra, un rosario de detalles primorosos de In-
terpretación, que le acreditan de mujer de extraordinario talento y 
de sutil comprensión de los más varios y formidables sentimi'en-
tos del alma íemenina. 
El asunto desarrollado en la película, es sentimental, inten-
samente sentimental y romántico y está hilvanado en una sucesión 
de escenas fascinadoras por su lujosa presentación y por su belleza. 
MIERCOLES DE MODA TANDAS ELEGANTES 
LUNETA 60 CENTAVOS 
Los días 21, 22 y 28, en las tandas elegantes, tres únicas ex-
hibiciones de la nneva edición de la monumental película, 
" l o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s " 
Los estrenos* que Blanco y Martínez 
presentarán al público habanero de las 
famosas películas Roberston Colé, son 
las últimas creaciones de los célebres 
artistas Sessue Hayakawa, Willlam Des-
mond. Henry B. Walthall, Edlth Ster-
cy Mlldred Harris, Paulina Frederick 
y H. B. Warner. Los amantes del arte 
clnematoaráf ico están de parabienes, 
pues sabido es ellas gozan de gran acep-
tación en el público. 
La Herencia del Suicida, la última 
serle editada por Vltagraph de la que 
Blanco y Martínez son representantes 
en la Isla de Cuba, filmada por el cé-
lebre Willlam Duncan. la cual consta 
de 15 episodios a cual más interesante 
será estrenada próximamente en uno de 
nuestros principales teatros. 
La Herencia del Suicida por su argu-
mento lógico, conciso, las situaciones 
tremendas por la que atraviesan los 
principales intérpretes, h asido consi-
derada por la alta crltlc acinematográ-
ílca de los Estados Unidos, como la 
más formidable concepción cinematográ-
fica conocida. 
Blanco y Martínez, estrenarán tam-
bién las dos últimas creaciones del cé-
lebre artista Antonio Moreno, tan apre-
ciado por nuestro público. 
Como puede verse Blanco y Martínez 
mantienen firme su cartel de poder 
ofrecer constantemente novedades a los 
exhibidores. que deben tener en cuenta 
este detalle Interesantísimo para ellos. 
• • • 
MA»AHA SXTRA INAtTGTTRADO 
BXi "HABANA PABK" 
Cumpliéndose al pie de la letra, el 
prgorama confeccionado por la Empresa 
mañana, miércoles, a las cuatro de la 
tarde, se verificará la apertura oficial, 
de este grandioso Parque, en el que ya 
han sido terminados los trabajos de 
instalación del pequeño ferrocarril, que 
posee una preciosa estación. 
Al "Skatlng Ring", el lujoso salón 
de patinar, solo tendrán acceso.—según 
se nos comunica,—los socios del Club 
constituido al efecto, o aquellas perso-
nas que posean invitación dada por la 
Empresa, 
"La Puente Luminosa", que se levan-
ta, coquetona, cerca de la entrada, ha 
de producir, en el público, un efecto 
encantador, a juzgar por las pruebas 
de Iluminación que hemos presenciado. 
En el Ingenio en miniatura, en el 
cual no falta ningún detalle, los con-
currentes podrán comprar guarapo frío 
y callente, melado y raspadura, así co-
mo también presenciar todas las opera-
ciones que se realizan para la fabrica-
ción del azúcar, cosa que no conoce to-
do el público, por lo que resulta, has-
ta Instructivo, inclusive, este espec-
táculo. 
Es seguro que, diariamente, será Im-
posible dar un paso en el Habana Park 
a pesar de su amplitud, a causa del nu-
meroso público que concurrirá a presen-
ciar los únicos nuevos espectáculos 
que hay en Cuba. 
M a r t e s 1 8 
T A N D A S 
E L E G A N T E S 
A N A Z I M O V A 
P R O D U C T I O N 
uirected bg 
Charlea JBryanf ' 
8X-PT S099 o 
OI.IMPIO 
He aquí mi esposa, es el título de 
una cinta especial de la Carlbbean que 
se estrena hoy en los turnos elegantes 
de este cine.-
Va a las 5 y cuarto y se repite en 
la tanda de 9 y cuarto. 
En la de 8 y media Lida Borelly en 
La Marcha Nupcial. 
A las 7 y media, cintas cómicas. 
Mañana, episodios 1 y 2 de Los Tres 
Mosqueteros, producción de la casa Pa-
thé. de París. 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA T SAN JOSE 
HOY MAKTES 18 DE 1922 
Horas de placer, por Ethel Clay-
ton V Frank Mayo. 
La mujer y el amor por June 
Elvidge. 
Muerto en vida, por Conrado 
Veidt. 
Matlnée corrida, 20 centavos. 
Noche corrida, 30 centavos. 
Julio 20: estreno en Cuba: Xa 
perfidia de la mujer. 
wsEmBsamaammammuaaam 
• • • 
En la matlnée corrida de 3 a 6 p. m. 
y en la función corrida de 8 a 11 p. m. 
repriss de El Amor es Viva Llama por 
Pauline Frederick, y estreno de la su-
per-producción El Horho de la Vida, 
por Slilton Sils. 
Mañana estreno de La Cascabelera, 
por Shirley Masón. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de 2, 5 y media y 8y 
cuarto reglo estreno de Víctimas del 
Matrimonio por Dognl Sevaes. En las 
tandas dobles de 3 y cuarto y 9 y media 
estreno de Los Misterios de la India, 
super-producción y en la de 7 repriss 
de El Valiente. 
Mañana, estreno de El Invencible del 
Oeste. 
• • • 
MAX.M 
Programa para hoy martes 18: A las 
7 y media Felicidad a la Moda, por 
Constance Talmadge. 
A las 8 y media El Invenclbl» del 
Oeste, por willlam Fairbanks. 
A las 9 y media La Isla Misteriosa, 
por T̂. A. Selmer. 
LIBA • • • 
La matlnée y noche del lunes «n ests 
simpático y ventilado salón fué es-
pléndida. Mary Pickford deleitó a la se-
ta concurrencia con El Pequeño Lord 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e t 
C o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
G o m p a o y 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORTJSA, SAHTAHDBR, LA PALLIOB T LIVBRFOOS 
Vapor "ORIANA", el 30 de Julio, 
Vapor "ORITA", el 23 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 11 de Sep-
tiembre. 
PARA COLON, PUERTOS DE PERU Y DE CHILE T POR EL PERROCARRES 
TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "ESSEQUIBO", el 19 da 
Julio. i 
D E P A L A C I O 
OROWDER 
El general Crovder, que estuvo en 
Palacio el domingo durante más de 
tres horas y almorzó con el señor 
Presidente, volvió ayer a celebrar 
una extensa entrevista con éste. 
EL DIREOTOR DB "EL MUNDO" 
Ayer fué recibido por el Jefe del 
Estado el señor Antonio González 
Mora, con el cual celebró también 
una extensa entrevleta. 
LOS CONGRESISTAS 
Para hoy, miércoles, está señala-
da la entrevista de varias comisiones 
de congresistas con el Jete del Es-
tado para tratar del problema eco-
nómico. 
La genial estrella, en la última creación de su arte incomparable 
" E l H o g a r d e m i M u ñ e c a " 
(A DOLL'S HOUSE) 
Sencilla historia de encantadoras escenas rebosantes de emodonej b-
temas 
PALCOS, $3.00. LUNETAS $0.60. 
Producción de los Artistas UNIDOS 
C5595 l d II 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO 
El agente de la Judicial señor 
Fablo, detuvo a Luis Fernández Fer-
nández, chauffeur del automóvil 
5942, que en uhmq »* »o« IndW 
dúos que se dieron a ia faga, coa 
dujeron al Reparto Santos Suároii 
un español, al cual, por medio de 
timo de la limosna, le suetrajero: 
200 pesos, dejándole en suiuiardo 
cajetillas de cigarros y dog oillets 
de a peso en un paquete simulanii 
$8,000, hecho ya referido en esta 
columnas hace dih». 
to 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Agos-
Para NUEVA YORK 
Vapor "EBRO", 30 Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 29 Agosfc 
El VAPOR ORIANA sale FIJAMENTE EL, DIA 30 DE #ULIO —Estn bn. 
que que hace la travesía a España en DIEZ DIAS, reúne Inmejorables condi-
ciones para el acomodo de los pasajeros de tercera, sirviéndoseles abundant» 
comida a la española, con sabroso vino tinto y pan fresco, a discreción. 
Servicio quincenal de New York a Europa por los lujosos y r&Dldoa van» 
res de esta Compañía. y rapiaos vapo» 
Servicios regulares con trasbordo en ColOn a puertos de Colombia. Ecuadoc 
Costa Rica, Nicaragrua, Honduras. Salvador y Guatemala. v'"1"u""a' ^cuaaoi; 
Para más informes, sus Agentes Generales, 
DUSSAQ Y COMPAÍHA 
Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos 
IX 
A-6540. A-7227 y A-7221, 
E . P . E > . 
L A S E Ñ O R A 
E l v i r a A r e a s V i d a l d e P r i e t o 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i spues to s o e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 1 8 a las 4 p . m . , l o s que susen-
b e n , esposo e h i j o s , e n s u n o m b r e y e n e l de l o s d e m á s f ami l i a r e s , ruegan 
a u s t e d se s i r v a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a calle de 
Oquendo 2 , a l t o s p o r A n i m a s has t a e l Cemente r io de C o l ó n , f a v o r que agra-
d e c e r á n e te rnamente . 
NO 
M A X I M 
WILLIAM FAIRBANKS 
el temerario actor, rival de Tom Mix, Buck Jones y Neal Hart en su emocionante cinta en 
cinco actos 
E l I n v e n c i b l e d e l O e s t e 
LIBERTY FILM C0. Aguila y Trocadero.—Habana. 
o 5568 
H A B A N A P A R K 
P R A D O Y D R A G O N E S 
J U L I O 1 9 , G R A N I N A U G U R A C I O ^ 
Con el " W H I P " má» moderno que l ia fcabido en Cuba, absolutamente nueyo.—Un precioso CarrouseU lujosamente e 
T R E S O R Q U E S T A S . 
ia Estrella Giratoria regiamente iluminada. -
- E N T R A D A A L P A R Q U E 1 0 C T Í v 
A f i O XC 
Julio 18 de 1922 PAGINA NUEVE 
A Í E O S T 1 S 1 A S 
Avimo dueves se celebrará, en el 
E1 ̂ S o n a l la gran función ex-
Te»tr0 ,a organizada en honor y 
traórdinar>a a español Fran-
1,60 i-niaespesa. , . 
^C0 Virograma. que hemos publicado, 
6 p r ó l o g o de Bolívar, una adap-
f1&ura T la bella obra de Dante hecha 
taci6n r <LfiSâ  la ofrenda de la de-vniaespes jla ir u  uC ^ 
Por S la soldad cubana al niño sin 
v0ci6n üe^ despedida a Cuba del poeta. 
rD&n0SJ}nnl& Española de la Habana 
admira al Hustr 
re„dirá el Jueveŝ en que 
^ U"'"'"oi ilustre bardo, anduluz, 
ad jueves en el Teatro Nacional 
tributo de admiración al autor 
K^cázar deJ^Perla.. 
se puso en escena en el Tea 
Pro 
lado 
a como primera actriz Antonia 
¿ alo hizo en la Interesante y dra-
A obra una labor excelente. 
AnD0<íreet";r drama de Bernstein titu 
El ladrón. 
La Compañía de Soriano Vioaĉ  áon-
el role de ^r^^Arévalo estuvo en 
Luisa, a la altura de su buena 
nutación de actriz y se hizo digna 
los aplausos de la concurrencia. 
^Carmen Navarro supo destacar su 
habilidad en la Isabel. 
Adroriable Soriano Viosca en el Rl-
rdo especialmente en el segundo ac-
to dónde demuestra que es un actor 
J primer orden. 
Sierra de Luna, en el Raimundo, me-
reció elogios cálidos. 
Malquerida Mog-fla y El Saoilfiolo. obra 
esta última del Dr. Erasmo Regüeife-
ros, actual Secretarlo de Juslicla del 
Gabinete del doctor Zayas. 
IttASrANA SE XÜTATTGITBARA Eli 
'¿HABANA PAHK" 
La inauguración oficial del Habana 
Park se efectuará, a las cuatro de la 
tarde, de mañana, miércoles. Asistirán 
los señores Presidente y Vice-Presiden-
te de la República, los Secretarios de 
Despacho, el Cuerpo Diplomático y Con-
sular, los Senadores y Representantes, 
el Gobernador Provincial, el Alcalde 
Municipal, los Concejales de nuestra 
Ayuntamiento y altos funcionarios del 
Gobierno. Las autoridades serán ob-
sequiadas por la Empresa, en el lujoso | 
y amplio "Skatingr Ring". A las cinco 
de la tarde, se abrirá el Parque. 
Ayer llegaron los carros d& los Es-
tados Unidos, para el espectáculo nom-
brado "Carro Loco". 
Han sido terminados todos los tra-
bajos de la instalación del pequeño fe-
rrocarril. La locomotora, con sus lu-
josos vagones, espera, solamente, en la 
estación, la orden de partida, para rea-
lizar el primer viaje alrededor del Par-
que. -
La Montaña Rusa, que rodea, en su 
gran extensión, el Parque, está lista 
para funcionar. 
Los amigos de los deportes tendrán 
la sensación de una verdadera carrera 
de caballos, en el pequeño "Oriental 
Park". 
"La Mariposa Humana", "La Cabeza 
del Bautista", "La Moderna Galathea", 
"tos demás artistas contribuyeron al "El Túnel del Amor", "El Buque Fan-
buen' conjunto. | tasma", "El billar Japonés", regocija-
Bspléndida la presentación. I rán aL público que asista al "Habana 
para hoy se anuncia El Encuentro. ; Park", donde se podrá pasar horas en-
gn breve se pondrá en escena lia tretenidas y agradables. 
BE V I 
Julio 16. 
EL DR. ASENCIO 
Entre aquellas persogas que van a 
gpr nominadas por el Partido Con-
gerrador para el cargo de represen-
tante, figura el prestigioso abogado 
j)T. Joeé Ai Asencio. Catedrático 
del Instituto de esta CiuCad, que por 
bus múltiples méritos disfruta de ge-
nsrales simpatías en la Provincia. 
Tengo entendido que 
, de? a la Asamblea Provincial, van a 
dar la batalla en favor del joven 
Asencio, pues se considera cuestión 
de honor para el Part;/io, incluirlo 
en la candidatura. De otro modo, no 
podía corresponder el organismo 
conservador, a su programa de las | 
Villas. 
L a s V e n t a s p o r T e l é f o n o R e m u n e r a n 
E! Corresponsal. 
0 El DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O j 
O cualquier población de la O 
l^ppúblíca. O | 
los delega- i 0 0 C í « 0 O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pe? lo.-
K & C U B A M Á I L 
S. S. C O M P A N Y 
:eva Y o r k en 6 5 ho ras 
'OATiG-OS" da esta línea, Vapores "OSIEABA" y "SI30ITST" 
14.OC0 TO^TEIiADAS. ESPACIOSAS CUBrGKTAS 
O ponen en con t ac to con la persona 
que V d . desea. 
A H O R R A t i e m p o , desaparecen los l í -
^ mi t e s de la d i s tanc ia , le f a c i l i t a el 
hab l a r de negocios d i rec tamerf te c o n los 
cl ientes que e s t é n lejos o cerca, m á s 
p r o n t o que por ' n i n g ú n o t r o med io . 
A H O R R A esfuerzo. D e d i q u e sus ener-
g í a s a u n a cosa: á vender . 
O E D U C E el c o s t o . — V d . solo paga, las 
l l amadas del t e l é f o n o y el t i e m p o de 
su vendedor en el t e l é f o n o . 
UD . ob t i ene ó r d e n e s .—Genera lmen te el 2 5 $ a i 7 0 $ de las l l amadas p r o -
ducen negocios. 
T T S T E D obt iene la ú l t i m a i m p r e s i ó n 
^ sobre las condic iones de los nego-
c i o s . — U n estrecho con tac to es s u m a -
men te i m p o r t a n t e sobre t o d o en estos 
t i empos . 
S ^ A D A dio, aumenta él número 
de casas de comercio que están 
adoptando este método eficaz de 
ventas. Este método significa: efi-
ciencia, rapidéz y economía. Puiv-
tos cardinales para el manejo de 
todo negocio rmderno. 
E l i m i n e p o r e l T e l é f o n o l a s D i f i c u l t a d e s d e l o s N e g o c i o s 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
S A 
AVISADOR COMERCIAL. 
El gran diario mercantil trata en 
uno de sus últimos números, en el 
del sábado pasado, del problema 
acaecido a raiz del reajuste presu-
puestal de Comunicaciones. 
Las cartas y los paquetes posta-
les, así como infinidad de correspon-
dencia de utilidad manifiesta para 
el comercio fué poco a poco atrasán-
dose en el antiguo convento de San 
Francisco, con gran daño de los co-
merciantes en general. 
El "Avisador Comercial" con esa 
cualidad que le ha distinguido siem-
pre al tratar los asuntos más im-
portantes, dice referiéndose a este 
asunto, las siguientes atinadas fra-
ses: 
La más grave e inmediata conse-
cuejicia del reajusto presupuestal en 
el Departamento de Comunicaciones 
ha sido el retraso en el reparto de 
la correspondencia. Tanto la de la 
ciudad e interior de la República 
como la del extranjero, se encuen-
tra amontonada hasta el techo en 
el edificio de Correos, ocasionando 
los perjuicios consiguientes al ca-
mercio y al público en general. 
La mayor parte de la correspon-
dencia que circula pertenece al gé-
nero comercial. Ofertas, demandas, 
peticiones de datos, estado del mer-
cado, catálogos, lista de precios, etc., 
etc., son la v'lda del comercio, que 
es la vida de un país. Cuando aqué-
con su mente sana y él espMta l i 
bre de la acción deletérea del me-
dio, sin duda se preguntarán más de 
una vez qué clase de peturbación de 
la conciencia es la que impulsa a los 
cubanos a la destrucción gradual y 
encarnizada de su nacionalidad- Y 
es seguro que estas reflexiones ha-
brán asaltado a muchos de nuestros 
huéspedes, durante los arrebatos po-
líticos de la última semanai em qué 
unos han íiablado do destruir al Pre-
sidente, otros de formar tienda apar-
te, éstos de fabricar un partido de 
gobierno, como se confecciona un 
ajiaed a la criolla, aqueUos de apo-
yarse en el general Orowder para 
disolver el Congreso, los de más allá 
de remendar la Liga, poniéndole los 
parches que sean necesarios, y to-
dos, con la piqueta demoledora al 
hombro, de muchas cosas han tra-
tado, menos de ponerse de acuerdo 
I^ira reconocer que los gobiernos se 
constituyen para atender exclusiva-
mente a la realización de los servi-
cios públicos, que los parlamentos 
se forman para legislar en bien del 
país en que vivten sus miembros y 
que aquí en todo se han ocupado 
los gobernante* y los demás elegidos 
por el pueblo, excepto en darse 
cuenta de lo que es un Gobierno o 
un Congreso y de la responsabilidad 
social e histórica que contraen los 
que aceptan cargos públicos de esa 
clase. 
Nosotros, que hemos dado la no-
ta más ailta del nacionalismo cubav-
no, en estos últimos días, rechazan-
do de plano toda ingerencia extraña 
D E O B R A S P U B L I C A ! 
LA IDENTIFICACION DE I<OS 
OBREROS DE LIMPIEZA DE 
CALLES 
Ayer fueron identificadas las nó-
minas del Negociado de Limpieza de 
Calles. Hoy comenzará el pago de los 
obreros de dicho Negociado, corres-
pendiente a la primera quincena de 
julio. 
Dícese que cobrarán también los 
temporeros de dicho Negociado, el 
mes de marzo. 
f 
CESE DE COMISION 
Han sido declarado extinguidos 
los servicios de la comisión que des-
empeñaba como inspector de los al-
Silletes fie IDA Y REGRESO, Desde $100.00, por persona, ln,olTiyen-
do comida y camarot.'). 
VAGIDOS POR SEIS ErBCSO 
T PCS IjO'S VAPOIMÍD "MEXICO", "MORRO CASTIiS", ^ESPERAN-
ZA". "TfiCHTERREV" 
SSSVICÍO EEGUIíAR A: PRÓGRÍtSO, VERACEU2, TAMFICO, NAS-
SATJ, B ACAMAS 
5?ARA >ffiAS PCRaiEMORSS: DIRIGIRSE A: 
L A H O N R A D E Z Y L A A C T I V I D A D 
a d q u i s i c i ó n 
DÉ3?AáiTAS.tElípi.'lO DE PASAJES 
la. Cltise. Tolf.fono A-6154. 
PiSEO DE MARTI STtm. 113 
2a. y 3a Clases. Toléfoiic A-0113 
EGJXO ESQ. A PA'DjCiA 
AG-ÉSTCIA GEMERAIi 
Oficios, 24-26. Teléfono M-791S. 
WU.DIAM HARRY SMITU 
Vice-nresiüeaíe y Agente General 
C 52S9 Ind. 5 
"1 W .̂ 
m m 
Le da * facilidades para que pague en PLAZOS cómodos el 
importe de su compra 
Trajes PALM BEACH genuino a 
Mitad contado, mitad CREDITO 
Tomen por la nefehe, al acostarse, dos comprimidos de 
Este remedio es un poderoso reediicador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOL AXÍKiÉ FYDAU, admitida en los Hospitales de París, 
la prescriben la* emínencins médicas en todu.s los países. 
lAB3RATüfi!!fl8 BlOLÓfilGCS AkoRÉ PARIS,*, R. de La Molte-Picquet, PARIS (Francia) 
Véndase en todas l&s buenas farmacias. 
:S! 
de. la acreditada marca "LOHENGRIF' 
A precios de Fábrjta 
y Egido. Habana, 
C 5267 -alt. 7d-4 
u n so 
5 vestidos Gmghan en 
2 pesos contado y 2 pesos semanal 
Tenemos infinidad de modelos ir.uy bonitos para niños de 
2 a 14 aqbs. Puede usted edmprar 6 trajecitos y pagarlos 
por semanas, quincenas o meses. 
Tenemos infinidad de modelos. 
Puede usted pagarla por semanas, quincenas o meses. 
Alquilamos trajes de Lato y Etiqueta, modelos 1922. La úl-
tima palabra da la moda 
L A E U R O P A . Nep tuno , 1 5 6 . 
macents del Departamento el señor 
Víctor Orta, para que pase a la Ha-
cienda a desempeñar el cargo qué 
tenía en aquella Secretaría. 
REUNION DE JEFES 
Ayer tarde concurrieron a la reu-
nión ordenada por el Secretario, to-
dos los jefes de Negociado, y el in 
grniero Jefe del Distrito señor Ale-
jandro Barr lentos. 
LAS OFICINAS DEL, NEGOCIADO 
DEL ALCANTARILLADO 
Ya se hallan agregados a las ofi-
cinas de la Jefatura de la Ciudad, 
I las del Negociado de Alcantarillado, 
que estaban eñ. Cuba 24, por haberse 
incori orado aquel Departamento a la 
Secretaría de Obras Públicas. 
en los asuntos cubanos, sentimos 
líos faltan, las transacciones dismi- i que nuestra fe Taclla ante los hechos 
nuyen, merman las importaciones y ¡ que presenciamos, y llegamos a pre-
exportaciones y consiguientemente . guntamos si Mr. Platt no sería un 
las recaudaciones de Aduana y to- i vidente y si habrá que reconocerlo 
das clases de impuestos y tasas. 1 como más cubano que nuestros pro-
Nuestras relaciones comerciales1 pios compatriotas, 
no abarcan- mucho más allá de los | Porque si no íuera por el servil 
Estados Unidos y Elspaña- La co- , temor que aquí sienten muchoe 
rrespondencia de estos dos países es, ' por los amsrlcanos, a qujlenes no 
pues, la más importante para noso- conocen, quizás hubiéramos llegado 
tros, la que afecta a mayor iiúino- j a formar una república en cada pro-
ro de habitantes. . vincia, y a haber sostenido ya seis 
En cambio, nuestras refllaclones | o siete guerras internacionales sin 
políticas se extienden casi exclusiva- 1 haber salido del territorio de Cuba, 
mente a los Estados Unidos. No sa- ! Dos males debÍMitan nuestra sa-
bemos que por la vía postal reciba lud nacional, hasta convertir en un 
ql doctor Zayas sus oportunas indi- ' raquítico y menguado organismo, a 
caciones. Lo que sí sabemos es que lo que nació, recio, vigoroso y sin 
la correspondencia del Norte tiene . compromisos exteriores, de nuestra 
un marcado piflvileglo en el repar- i última guerra de Independa. De ellos 
to, sobre la correspondencia de los j se deriva nuestra indisdiplina y na-
demás países. , cen esos rencores políticos que tan-
La tutela política, cansa y origen 
de la mercantil, ha influido sin du-
da en la Administración de Correos. 
El hecho aunque explicable es inr 
justo. Según el último cálcuío sobre 
tas veces han puesto a prueba la 
estabilidad de la soberanía cubana. 
Y lo peor es que no conocemos el 
antídoto contra esos venenos y que 
tendremos que resignamos a ver có-
la población extranjera dn Cuba! mo unos y otros se empeñan en de-
conviven con nosotros doscientos mi l i moler insensatamente lo que se ama-
españolas y solo diez mil norteame-
ricanos. Ciertos giros comerciales 
como el de peletería, víveres, etc., 
etc., se hallan casi en su totalidad 
en manos de españoles. Los inge-
uüos pertenecen la mayor parte a 
los americanos, la menor a los cu-
banos, la intermedia a los españo-
les. 
Inútil sería consultar estadísticas 
só • con sangre cubana, sin que ha-
gamos el poder dg impedirlo. 
Esto, en cuanto a la política, tal 
como se ofreció a nuestra conside-
ración, durante los últíítnois aleta 
días, y conste que nos reservamos, 
de intento, muchos amargos coment-
tarios. 
En cuanto a lo demás, poca cosa. 
para hacer resaltar la importancia T ^ }? poco sucedido, ya que 
del comercio español entre nosotros. nuestra vida pública duerme, en to-El capital español es un ^ 7 ^ - ^ ° fn a c e p c i ó n «Je ince-
citeivo en la vida económica de la! ̂ t e s ^trigas se destaca el indul-
República. Sin él nuestro comercio j de dos soldados asesinos, que so 
no tendría la importancia que hoy f i a r o n ed derecho de fungir de 
t tiene l jueces en un desahucio, y tan bien 
SCendo 1 acó rrespondencia, como i realizaron el desalojo del arrenda-
hemos apuntado anteriormente, la! Ími?°r%mo ^ . d e s p u é s de 
palanca comercial más formidable, lL>a formidable paliza, lo enviaron al 
el motor más potente de la máqul- 'o t ro ^ ^ o - ^ mayor seímrldad 
na económica, no debe por ningún 
concepto servirse la del comercio es-
| de que así quedaría terminado el 
pleito. 
pañol con retraso. Cientos de bultos ¡ Después del perdón do Viltres, no 
procedentes de tres vapores correos ¡ era posible que la cuchilla de la Ley 
yacen esperando su reparto. ¡ cayera sobre ningún criminal, por-
Del recibo de una carta con vei!n- ^ue difícilmente se encontraría uno 
ticuatro horas de retraso puede de- 1 q1*6 superase a aquél en monstruos»I 
, . . ' ,1 , i xni l-j i „íu_ pender la no concertación de un ne-
gocio dé miles de pesos. 
Repártase la correspondencia del 
Norte, pero hágase lo propio con la 
de España 
No hay razón para obrar de otro 
modo. Ni justicia que lo aconseje. 
dad. El gobierno ha sido, pues con-
secuente consigo mismo, al Impedir 
que la ejecusión de esos soldados sq 
llevase a efecto. 
Pero ¿qué será de los pacíficos 
campesinos el día en que esos hom-
bres, que no Isorán ejecutados, re-
Y si esta vez ya lo sucedido no tie-1toriien a la libertad, por virtud de 
ne remedio, téngase en cuenta pa-' indultos sucesivos y de leyes de ara-
ra la próxima congestión, que será,, nistía, y se constituyen en ejemplos 
si lo del personal no 'se arregla, pa- i vivientes, de que aquí se puede des-
ra cuando vuelvan a reunirse en ba- j alojar, a palos y a machetazos de 
hía cuatro vapores correos con toda 
la buena intención de los actuales 
Directores del Departamento. . . " 
L a M a r a v i l l a d e l o s R f e d i c o i 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padrea 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago^ 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del uiño 
seíhabía clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio j 
para enfermedades de la piel. Es un i 
liquido poderoso que se aplica directa- j 
mente á las partes enfermas y que dá | 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En VéUta en Todas Las Droguerías y Farmaciaŝ  
Í Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, , i Dr. F. Taquechel 4 
LA LUCHA. 
La siempre amena e interesante 
"Revista de la Semana" que redac-
ta el atildado periodista Don Miguel 
de Carrión en "La Lucha", comenta 
nuestro estado actual de cosas de 
manera Mbi l y justiciera. 
Dice Carrión: 
"Los extranjeros que vivan aquí. 
sus casa a los hombres honrados, sin 
que' los autores sufran otra moles-
tia que las incomodidades de una 
corta prisión?" 
De lo que será de esos campesinos 
no lo sabemos. 
O mejor dicho: sí lo sabemos. 
Y el Gobierno también, por des-
gracia. 
Pero la acción energética va sien-
do para él, haritia de otro costal. 
A lo menos en cuanto a hacer 
cumplir la ley, se refiere. 
L a cansa p o r l a q u i e b r a de 
En la causa por la quiebra de la 
Casa de Banca H. Upmann, ha sido 
nombrado juez especial el licenciado 
Augusto Saladrigas Lunar, Juez de 
Instrucción de la Sección Cuarta. 
Este, ha nombrado secretario al se-
ñor Joaquín Reyes, secretario de la 
Sección' Cuarta. , 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia, comunicó al señor Saladri-
gas su designación de juez especial, 
en l^s causas números 651, 675, 
889, 999 y otra más aún no radica-
da, instruida a virtud de denuncia 
del doctor Gonzalo Pérez. 
D E L A SECRETA 
Ramón Denls Hernándz. vecino de 
Sal^d 14 6, denunció en la Jefatura 
de la Policía Secreta, que le han 
sustraído de su domicilio una caja 
conteniendo prendas por valor de 
50 pesos. 





Opción de los Ríos de Troyano 
de ) | i16 la librería «'Académica". P^iíída e hijos de P. González, rrado. 83, bajos del teatró payret.) 
(Continúa) 
iquien11,6 ^u casa. . . ¿Qué hacer? ¿A 
sus n̂ „.& ' consejo? Si hablara de 
1 J^ws a Ja señora l^ynoias 
a ofrecía dinero. ¡No, todo an-
¡n,6^8101 ¡Antes los desdenes y 
las k solenc5as de los extraños q.ue 
te. 
'as 
abaia"' ue ella este fabricante que 
o . Sln cesar, si admitiera 
uri Préstamo de su madre? 
X V I I 
entró en su casa; pero no Isabel Pr 
cíío qT. a tan alterada... Era pre-
Serejjj,».6 Se calmase, que adquiriese 
uaa y que de nuevo hallara 
fisonon^esentar6e a su Padre con la 
fuerzas para hablar y sonreír. . . Se 
dirigió al salón, se quitó el velo y 
el sombrero, se dejó caer en una bu-
taca y cogiéndose la cabeza entre las 
manos se deshizo al fin en un mar 
de lágrimas. 
Los espesos portiers ahogaban sus 
nerviosos sollozos, que no pudo con-
tener más. Todo su ser se estreme-
cía a este nuevo sufrimiento. . . 
¡Ella, la hija del Barón d'Emerancy, 
la que no hacía un año estaba ro-
deada por el elegante mundo pari-
sién; ella, la descendiente de una 
antigua y noble familia, había ido 
a pedir trabajo como una obrera, y 
se lo habían negado. La misma vio-
lencia ' de eu pena la va agotando. 
Los sollozos se convierten en lágri-
mas, y esa especie de sopor que si-
gue a las emociones muy vivas co-
menzaba a apoderarse de ella cuan-
do la puerta del salón se abrió, y 
oyó la voz de la criada, que decía: 
—Caballero, tenga la bondad de 
pasar y esperar uu momento a que 
se despierte el señor Barón. 
Como los visillos estaban echados 
y las cortinas corridas el salón se 
mantenía en una semioscuridad, a 
la que era preciso acostumbrarse vi-
niendo de fuera. 
Thierry, pues él era el que acaba-
¡ ba de entrar, creyó al pronto hallar-
se solo, y se volvió con sorpresa al 
| oir el ligero ruido de un traje de 
i mujer. 
—-Señorita, la pido mil perdones, 
por no haberla saludado al instante. 
—Está esto muy oscuro—dijo dé-
bilmente Isabel, haciéndole señas que 
se sentara. 
Algo extraño en su voz despertó 
la atención de Thierry. Sus ojos se 
iban acostumbrando a la inedia luz 
de la habitación y se apercibió que 
la joven había llorado y de que aún 
conservaba en la mano el pañuelo 
en lágrimas. Quedó un instante in-
deciso y embarazado. . . Un hombre 
de maneras más refinadas, hubiese, 
sln duda, afectado no apercibirse de 
esta emoeión y habría entablado uha 
charla ocioso; pero, a riesgo de ser 
indiscreto, Thierry exclamó: 
—¿Está usted mala, señorita? ¿O 
es que está peor su padre? 
—No, gracias a Dios. Hace tres 
días que le llevo al parque, y parece 
que goza con ello. 
—Entonces... ¿ha-recibido usted 
malas noticias? 
—No, ninguna. . . 
Pero la voz de Isabel era cada 
vez más débil. Cuando se sufre, bas-
tw ,1 menudo la más ligera mues-
tra de simpatía para abrir la puer-
tavmal cerrada de nuestras lágrimas. 
Un sollozo convulsivo interrumpió a 
la joven, y el rostro de Thierry ex-
presó verdadera angustia. 
—Algo ha debido pasar. ¿Puedo 
serle a usted útil? 
—Oh, no; en este momento, no. 
Estoy avergonzada... desolada... 
Generalmente no estoy tan nervio-
sa. . . 
—Pero los nervios más robustos 
pueden debilitarse bajo el imperio 
de las fatigas y de las preocupacio-
nes, tales como las que a usted la 
afligen—la dijo con tono afectuoso 
¡y compasivo.—¿Puedo servirla a us-
; ted en alguna cosa, o desea usted 
¡estar sola y que me retire? 
Ella enjugó sus ojos y lo miró f i -
¡ jámente. La idea de confiarle sus 
| proyectos acababa de pasar por su 
imaginación. Él no comprendería el 
. sufrimiento que la causaba la idea 
i de un trabajo asalariado; pero no 
i buscaba el ser compadecida o com-
| prendida; y por lo mismo qu.e él 
I amaba tanto el trabajo y encontra-
j ba tan natural que todo el mundo 
• se ocupase de algo útil, tal vez la 
! ayudaría en sus gestiones y la da-
¡ ría alguna recomendación, 
l —No; quédese usted—dijo,, du-
j dando todavía.—Me acaba usted de 
preguntar si puede serme útil. Pues 
I bien, talvé z sí; si puedo contar aún 
i con el desinterés de qu.e nos han 
1 dado ustedes tantas pruebas. 
I Mientras que Isabel hablaba con 
j esfuerzo, sufriendo por lo que tenía 
j que decir, Thierry la contemplaba 
¡£on un interés cada vez más crecien-
te. 
I —Puede usted contar conmigo en 
todo lo que me sea posible—dijo 
Thierry. 
Un sudor frío inundaba la frente 
de Isabel, que so esforzaba en ha-
blar con calma. 
—La enfermedad de mi padre ha 
mermado nuestros recursos—dijo— 
y he pensado que mejor que acu-
dir al extremo peligroso y vergonzo-
so de los préstamos, era emplear en 
algo práctico losmuchos ratos de 
ocio de que dispongo. . . 
Se detuvo unos Instantes. Thierry 
intentó contestarla, pero yuedó si-
lencioso. 
—Una reciente experiencia—con-
tinuó la joven, cuya voz era cada 
vez más débil—me ha persuadido 
de que no es tan fácil hallar traba-
jo como yo me había crecido. Y veo 
que hasta para eso se necesitan re-
comendaciones. 
—¡Usted! ¿Usted ha buscado tra-
bajo, lisabel? 
Y dijo estas palabras con un tono 
indescriptible y con una emoción de 
que ella no se dló cuenta; porque 
al recordar lo que había sufrido se 
cubrió el rostro con las manos. 
—Sí; he pedido en vano trabajo 
de aguja.. . pero me ha faltado 
valor para repetir la pet ic ión. . . 
Isabel temblaba de humillación y 
de dolor; no se artevla a mirarle, 
sin darse cuenta de que jamás , le 
había parecido más interesante, más 
verdderamente femenina que en 
aqij,el instante, en que luchaba con 
su orgullo y se sometía a lo que 
ella consideraba como una humilla-
ción y on rebajamiento, para acre-
ceutar el bienestar de su padre: 
- —NO—dijo Thierry con una fir-
meza bajo la cual fsabel no adivinó 
la extraña piedad que sentía hacía 
ella:—no es precisó* que sufra us-
ted por segunda vez tan dura prue-
ba. . . El tl-abajo, au î el manual, 
no rebaja a nadie: es siempre cósa 
muy honrosa el que cada cual se 
procure su sustento. . . Sin embár-
go, tsu salud no godría soportar la 
labor de una obrera, y además, es-
ta labor no daría el resultado ape-
tecido. No sabe usted lo poco que 
gana por medio de la aguja una 
mujer, au,nque esté acostumbrada 
desde la infancia. 
Isabel le miró con aire Inquieto. 
—¿Pero qué puedo hacer yo? No 
j só escribir novelas, ni pintar, ni di-
' bujar . . . 
'.Thierry contuvo la emoción que 
se apoderaba de él. Le parecía que 
el sufrimiento domaba a este al-
ma orguilósa, y recobraba a sus 
ojos el prestigio que un Instante 
creyó había desaparecido. 
—No se aceurda usted—la dijo 
con u.n poco de brusquedad—del ad-
mirable talento que tiene para la 
música. . . 
Isabel se estremeció de sorpresa. 
—¿Y quáharé?—preguntó-— V« 
no puedo abandonar a mi padre pa-
ra correr las calles con los cuader-
nos de música bajo el brazo... El 
mismo no soportaría la Idea de que 
yo. . . trabajase. Necesito una labor 
que se pueda disimular. 
—Usted sale todos los días... ¿No 
le será a usted fácil, guardando este 
piadoso secreto filial, ir dos o tres 
veces por semana a un colegio, don-
de sus lecciones (estoy seguro de 
ello- serían acogidas con entusias-
mo? 
Ella había enrojécfdo y dudaba. -
—¿Quire usted que mi madre se 
encargue de ello?—preguntó Thie-
rry.—Una pariénte suya es superlo-
í-a de un colegio próximo, y todo 
podría arreglarse fácilmente. 
Isabel reflexionó de nuevo, y des-
pués movió la cabeza. 
—Si yo no me he expansionado 
con su madr>—dijo,—es porque te-
mí. . . que combatiese mi proyecto 
y que.. . 
—¿Y qu,e pondrfía su bolsillo a 
su disposición?—terminó él con to-
no tranquilo.—No, no; mi madre 
tiene más penetración de Id quo us-
ted supone, y aunque desea ardien-
temente serm útil de cualquier mo-
do que sea, comprende el sentimien-
to de independencia que a usted la 
ahima.. . 
—Entonces acepto. . . p 
Cuando Isabel pronunciaba estas 
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El proyectado empréstito y si de-
be ser interior o exterior para cu-
brir la deuda flotante ha hecho re-
volarse como expertos en Economía 
Política a muchos que hubieran pa-
sado Inadvertidos si ñuestro go-
bierno fuera buen pagador. 
Unos opinan que deben pagar las 
deudas con Bonos de la República, 
otros que el empréstito debe hacer-
se dentro de nuestro pais para evi-
tarnos los sofocones que otras re-
públicas americanas han pasado por 
pedir prestado y no pagarle al Tío 
Sam, los de más allá que no queda 
otro recurso que dirigirnos a los 
banqueros americanos porque ellos 
son los únicos que tienen billetes 
con valor en estos momentos. 
El caso es que no se acaban de 
entenderse y que los pobres emplea-
dos que tras de no haber cobrado 
se han quedado cesantes con el rea-
Juste económico, no tienen que co-
mer ni quien se lo fíe. 
La fórmula que debe de buscar-
se no debe ser otra sino aquella que 
mas bienes produzca al pais y que 
ya que se va a pagar que se pague 
con dinero contante aunque no sea 
sonante, pero lo que necesitamos es 
dinero en circulación. Nada haría-
mos con llenarnos los bolsillos de 
bonos que para nada nos sirven en 
el extranjero que es donde tenemos 
que recurrir desgraciadamente para 
comprar lo que necsitamos para 
vestir y comer. 
Ya que tenemos tantos economis-
tas en Cuba, quisiéramos que des-
pués de resuelto el problema eco-
nómico, se didiquen a escribir so-
bre otra rama de la economía muy 
Importante para esta nación, nos re-
ferimos a la Economía Rural. 
Cuba que vive solamente de la 
Agricultura, necesita en estos mo-
mentos de esos preclaros cerebros 
para que con su inteligencia mani-
fiesta se le conduzca por un cami-
no de labor y de trabajo al éxito 
mas lisonjero. 
Hemos dicho con esta cincuenta 
veces que no podemos seguir pre-
sentándonos en los mercados con-
sumidores con dos artículos únicos 
producto de nuestro suelo porque 
LA ECONOMIA RITUAL 
seguimos expuestos a crisis y a mi-
serias, que es necesario ya que des-
graciadamente no nos atrevemos a 
sacar el dinero retirado de la cir-
culación para emplearlos en Indus-
trias de provecho que son de gran 
consumo doméstico, ampliar los 
cultivos de café, cacao, maíz, f r i -
joles, etc., etc., y con ello nos evi-
taremos mandar al extranjero to-
dos los años cientos de millones de 
pesos. 
Y pedimos la colaboración de to-
dos los nuevos economistas porque 
a nosotros solos nadie quiere ha-
cernos caso. Estamos "predicando 
en desierto" o "rando en el mar". , 
Sin embargo, no nos desanima-
remos por eso, el país entero ve 
nuestra desinteresada labor y com-
prende que todos los punto que tra-
tamos entrañan Importancia gran-
de para nuestra vida económica. Si 
quien debe hacerlo no nos atiende 
no es nuestra culpa; extendemos la 
receta si no hay dinero para la me-
dicina o no se quiere preparar, el 
enfermo sigue sufriendo o se muere. 
Recomendamos que es necesario 
dedicar un poco de atención a los 
cultivos menores para equilibrar 
las Importaciones con las exporta-
B . F O R C A D E 
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La venta en píe 
] • El mercado cotiza los sigrulentes pre-
cios: 
Vacuno de 5% a 6V4. centavos. 
Cerda, de 10 a 18 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 cts. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sarificadas en este matadero: 
Vacuno, 63. 
Cerda, 49. 
N O T I C I A S D E L P ü E R T f t 
NO HABRA HUELGA EN BAHIA. EX HONOR DR T 4 \ ^ ^ 
CARMEN. LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE E A l ^ 0 ^ % 
Ayer tarde se entrevistó con el Josefa Perecha JuA 
Capitán del Puerto una Comisión de M. Hernández y sGñT Sapo1' Au-
la Directiva de la Federación de bert. Octavio C Ma Vicente !? 
Obreros de Bahía, integrada por los P. Garmendía y faS811^. pJ:* 
aa««roa P.hlminn. Onlntnna A^A^oi^ -Pni^c „ ld"Uüa: T.„- 0̂ 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sl&ulentes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
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TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Entradas de ganado • 
De Oriente llegaron doce carros para 
la casa Lykes Bros con ganado vacu-
no para el consumo. De Camagüey siete 
más para" Serafín P4rez y cinco para 
Gbdofredo Perdomo. 
y otros. 
Los mencionados obreros expusie-
ron su protesta ante el Capitán del embarcarán los Sr 
Puerto, por la rebaja del 25 
Rubens, y otros. 
En el Morro Castl 
por señora; Alfredo W h R e ^ 
ciento en los jornales acordada por' rez, Carlos Tabernil^' nv " 
Para Méji, 
mía 
Rodríguez, Jacinto Gonzái?COlá8«ca los navieros, ya que no les era po-
sible, por las condiciones actuales 
del país, declararse en huelga. 
El Comandante André contestó a 
la Comisión que él no tenía facul-
tades para obligar a los patronos a 
pagar determinado jornal y que en 
lo sucesivo le expusieran sus quejas lIlegará de Nlieva Y 0 T ^ W 
por escrito para llevarlas al Presi- ricano, "Siboney- a L ^ aC 
dente de la República. ,PT1Pral Dasai; ' que trae 
EL SIBONEY 
A las 11 de la 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Los obreros de San José no han 
aceptado la rebaja del 25 por cien-
to de sus jornales. 
La Dirección de estos muelles ha 
determinado admitir desde hoy todo 
el personal que se presente. 
El día 14 se han exportado por los 
puertos que se mencionan a continua-
NEW YORK, Julio 17. j tencla en sus cotizaciones, habiendo ción las siguientes cantidades de azü-
Loa precios se movieron irregular- retenido sus ganancias en épocas de, car: 
mente, con tendencia hacia el alza, i reacción. MATANZAS 
durante la mayor parte del día a pesar; Dilon, Read y Co, anuncian quo la Con destino a los Estados Unidos, 
de las huelgas de ferrocarriles y del I Porción que les fué encomendada de la | 3.421.979 kilos, valorados en $251.41.40 
carbón y nuevas señales de "satura-1 emisión total de 150.000.000 de Guil-j centavos. 
Clones, tenemos un balance en con- ¡ ci6n.. en la lndustria del petróleo. Los 1 ders del Gobierno holandés ha sido cu-1 CARDENAS 
tra nuestra, mientras el Individuo o 
las colectividades gasten mas de 
empezaba a sentir los efectos de la 
Los obreros de los muelles gene-.MarT' ^ VaPOr 3aPOnés ^ 
'rales cobraron ayer $4 pero se les i 
notificó que desde hoy sólo- se les 
pagaría 3, o de lo contrario serían 
admitidos obreros a libré contrata-
ción. 
general y pasajeros." ' "*<*0 Carn: 
En el Siboney vienen spíb 
para el Dr. S á n c h e z ^ B n l t ^ 
EL HAMBURgo MARu 
Con carga general se 
San Francisco de C a l i f o r n i a ^ ^ 
LA RECAUDACION 
DE LA ADtJANA 
PROCESION DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
lo que producen no es posible pa-
gar lo que se debe. El gobierno es 
el reflejo fiel de la situación del 
pueblo, sí nosotros exportamos azú-
car y tabaco por una cantidad da-
da de millones y en cambio tenemos 
necesidad de comprar en el extran-
jero una cantidad mayor nada me-
nos que setenta y tantos millones 
más que lo que hemos exportado, 
no es posible pensar que ese desni-
vel de la economía nacional no se 
refleje Inmediatamente en las fuen-
tes de Ingreso de la Hacienda Pú-
blica. 
Pero si no utilizamos método, sino 
nos preocupamos por darle más Im-
pulso a las siembras de otros artícu-
los como los frijoles, el maíz, el he-
nequén, el café, etc., etc., para 'evitar 
tener que comprarlo al vecino, no 
El Cr. Carlós de los Cuetos, en su 
carácter de presidente del Comité de 
fletes en el Oeste estuvieron variables blerta largamente. Los nuevos bonos Con destino a Canadá, 3.558.477 11 
y noticias de Pittsburgh y Toungston ¡ que fueron ofrecidos en Amsterdam al bras valoradas en $90.000.00 
Indicaban que la industria del acero' 97.0|0 han sido cotizados de 98.3|4 a|—Con destino a los Estados Unldoe' â* ¿'apitanfa^del" 
.718 en el mercado exterior. : 9.882.866 libras valoradas en $278.232 i ^ ^ , ; , , „0^Q Aái^ii^- «i ^~ 
Banqueros locales hicieron saber hoy con 18 centavos. 
EL COTOPAXft 
El vapor americano "Cotrm!.̂ ... 
Festejos que funciona en Casa Blan- ]legó de Charle8ton con 
ca, ha dirigido una comunicación a Ineral. ^wuoa mi. 
La Aduana recaudó aver k 
tldad de 64 mil 477 pesos 49 J 
tavos. 
huelga ferroviaria. 
Los equipos se mostraron los más que se estaba estudiando la reorgani-flrmes, alcanzando una ganancia de ¡ nación financiera de la Pierce Arrow 
2.1|2 puntos el grupo de locomotoras. ¡ Motor Car Co., pero que aun no se 
American Car Pressed Steel Car Rail-j salVn detalles definidos. 
way, Steel Spring y General Electric. | • 
El Mexican Petroleum enmendó su baja! cree que dentro de unos días o 
permiso para celebrar el próximo do-
mingo, en honor de la Virgen del 
Carmen, distintos juegos atlétlcos en . 
Con destino a los Estados Unidos,' el litoral de CaBa manca así como nara Baltlniore v fií^' 1? 




Con destino a Queestown, 6.657.205; 
EL MORRO «¡ASTLE 
Ayer salieron e(l Qovernor Cobb 
y los ferries para Key West, el Ea 
peranza para Nueva York, el Ecna. 
Fali-
port para Matanzas, 
EL ESPERANZA 
hacia el medio día con una ganancia! dos, se anuncie oficialmente la compra ¡ libras valoradas en $193.736.59 cts. 
neta de 1 1|2 puntos, pero los petróleos ¡ de la Locomovile Cy. of América por —Con destino a los Estados Unidos,! ayer tarde, a última hora, el vapor 
secundarlos domésticos se vendían a | los intereses de W. C.Durant. Las 
última hora con Studebaker, Bald-win y. suscripciones del día Incluyeron una 
American Locomotives. La American I de $2.000.000 para la provincia de Co-
Can y Industrial Alcohol, obtuvieron •'lumbia Inglesa al 5.0|0 ofreciendo a un 
una moderada reacción antes del cierre, ¡ rrecio que resultará el 5.35.010. Los i 36 .855 .00. 
Procedente de Nueva York llegó | procedente de Tamplco, Veracna 
.  t ,  ulti  , l  iv Prns-rpcsn ha TlAs-nrln «1 vo^. 
2.1S2.950 kilos valorados en $150.000. ampricano Morro ra<?tlA rnn onvri ^ ^roSreso na negado el vapor am(. 
i3016"0,8-110 Mor.ro hastie, con carga ricano Esperanza que trajo car» 
SAGUA general y pasajeros. general y pasajeros, entre ellos 
Con destino a los Estados Unidos, Trajo este vapor cuatro polizones 
1.103.454 • libras, valoradas en pesos'que fueron devueltos por las auto-
ridades americanas. ganando la última cerca de tres puntos. | banqueros están formando un sindicato 
Otros valores, especialmente gomas. Para lanzar una emisión de obligaciones 
tabacos y metales, se movieron dentro del gobierno filipino por $15.000.000 
de cierto límite, con pequeñas ganan- y que dará un 4.1|2.0]0 de interés, 
cías y pérdidas al finalizar el día. Lasl 
ventas fueron de 485.000 acciones. To-j 
do dinero a la vista durante el día' 
se dló al 3 OjO y no hubo cambio en los 
préstamos a corto y largo plazo. Hubo 
pensemos que podremos pagar lo que firmeza en los cambios Inglés, francés 
debemos. e Italiano y casi todos los neutrales 
ganaron algo pero los marcos volvieron 
a flojear. 
MERCADO J>H BOSTOS 
B 0 I 5 A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE VALORES 
TRINIDAD 
No ha habido embarque. 
TUNAS DE ZAZA 
No ha habido embarque. 
NUEVITAS 
Con destino a los Esuídos 
nía del Puerto el Sr. Peter Someo 
TT„iri„o ino Por estar construyendo en el lito 
v ̂  u 11 ucotinw tx iwo XUOLO-UVO uníaos, 1 . , , . 
10.533.056 libras, valoradas en pesos ral' sin tene^ los necesarios perml 
sos, una caseta para baños en el ve 
Sras. Carmen A. de Sánchej y t». 
mllia; Olivia Mallory e hijo; Inés 0, 
Sras. Elisa Ervlte, JosefaOlfetao 
de Hernández, Josefina Vega, Angíi 
García Colina, José R. "Wlleon, Aa-
gel de Regll y familia; Elisa Bni 
Ha sido denunciado _a la Caplta- te, Josefina de la Ouardla, Ofeto 
Lasa e hija, Alberto Carriel, Vio», 
te LIgoyrl, Juan Saad y otros 
DSUPUCIA 
NEW YORK, Julio 17. 
El grupo de la Libertad fué nueva-
mente el centro del interés y de la j American Sumatra. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
BOLETIN DE WALL STREET . cambió, de precios; la poca demanda que 
NEW YORK, Julio 17. ¡hubo se limitó.al parecer a embarques 
Mexican Petroleum ofreció lo más | próximos, siendo estos suplidos en su 
notable de mediados de la sesión, mayor parte con compras de segunda 
subiendo 5 puntos sobre su baja co-1 mano a g.o centavos y términos co-
tización de la mañana. jrrientes. Por ahora los compradores de 
American Car American Can refinadoa parecen l ^ la poslblli. 
Studebaker. Baldwin y American dad ferroviaria y no han 
Telegraph y Telephone, así como ' , . , 6 vw*™* i nu nan 
Searf Roebuck, registraron ganan- urg^tes durante . estos 
cías de 1 a 2 112 puntos. Union Pa-1 ú t,mo3 fía3- Algunos dicen que esto 
cific, Atchison y Rock Island se ro- viene a ^dicar que se encuentran bien 




American Smeltlng. . 
American Sugar . , . . 
849.822.-73 cent vos. 
x JUCARO 
No ha habido embarque. 
MANZANILLO 
Con «destino a los Estados Unidos, 
Abre Cierre 1.535.625 libras, valoradas en pesos 
48.907.81 centavos. 
19 19 ' 
ciño pueblo de Cojímar. 
fuerza en el mercado de bonos de hoy. 
Lograron nuevas alzas los de la segun-
da serle 4.4|4 a 100.54 y cuarta a 4.4|4 
por ciento a 100.06. 
Las emisiones extranjeras fueron muy 
irregulares debido a la baja de los me-
jicanos, perdiendo el 4.010 dos puntos 
y el 5.OjO 1.1|2 punto. 
Las obligaciones ferroviarias siguie-
ron ignorando las condiciones actuales 
rior para Canadlan Pacific. ¡ ^ ahora van llegando en grandes can-
El cierre fué irregular. j tidades,. Los embarques no han mejo-
Se vendieron aproximadamente 1 rado mucho, continuando los retrasos 
475.000 acciones. 
BEYISTA DB AZTTOABES 
NEW YORK, Julio 17. 
Al cerrar la semana pasada los refi-
nadores de aquí, pidieron que se hicie-
ran hoy ofertas de Cuba, Indicando que 
estarían dispuestos a hacer compras a 
3.3|8 C.I.F. Sin embargo los tenedores 
que se sienten fuertes en su posición 
presentaron ofertas para embarque a 
último do Julio, Agosto a 8.112 centavos 
C.I.P. y más alto a última hora de 
hoy. No se llegó a hacer ninguna tran-
sacción aunque se creía que se habla 
cerrado una operación a 8.7115 C.I.F. 
para un cargamento complementarlo de 
Cuba embarque Agosto. A última hora 
so corrió el rumor de que Cuba habla 
vendido dos cargamentos a 3.30 centa-' Sept 
Octubre 
de 4 a 6 semanas. La demanda pa|-a la 
exportación ha sido poca. Listas de 
precios: American y National 6.50 para 
duros y blandos; Federal 6.60; Arbu-
ckle 6.50 para duros y 6.20 para blan-
dos; Warner 6.50 para duros y 6.30 
para Blandos; Atklns 6.60 para duros 









American Woolen 90% 
Anaconda Copper Mining. . 52% 
Atlantic Gulf and West. 36% 
Baldwin Locomotive. . . . 119% 115% j 
Baltimore and Ohio. . . . 52 ' 52 1 
Bethlhem Steel. 76% 76 ) 
Canadian Pacific. . . . . . 140% 139% • 
Central Leather. . . . , 39% 38% ' 
Chesapeake Ohio and Ry. 68% 
Ch., Milw. St. Paul pref. 43 
Coca Cola 71 
Corn Products.. 104 
ANTILLA 
Con destino a los Estados Unidos, 
15.237.844 libras, valoradas en pesos 
460.894.98 centavos. 
—Con destino a Canadá, 7.041.976 l i -
bras valoradas en $174.670.25 cts. 
GUANTANAMO * 
No hubo embarques. 
EL LOMBARDIA 
El vapor americano "Yombardía" 
llegó anoche. 
EL ALFONSO X H 
PARA INMUNIZAR EL GANADO 
Según aerograma de su Capitán 
se espera que a las 10 de la maña-
na de hoy tome puerto, procedente 
de Veracruz, el vapor corre español vapor Italiano Nicolau que trajo íáe-
Alfonso X I I que trae carga general .más mármoles y tres momimentoj 
EL ECUADOR 
El vapor americano Bcnadw Ifegí 
de Hong Kong, San Frandsco d» 
California y Colón, con carga jsm-
ral y 114 pasajeros de ellos wlí p». 
ra la Habana. 
Llegaron en este vapor la Arttrtt 
Ella "Wall y bu hermana 
DO 
EL NICOLAU 
Con carga general ha Ht̂ tio rt 
y pasajeros. 
EL MANUEL CALVO 
Con el objeto de facilitar la inmuni-1 Hasta mañana por la mañana no 
68%¡zaci6n del ganado vacuno contra los . se espera que llegue a este puerto 
43%'Carbuncos Bacteridiano y Sintomático, |procedente de Nueva York el vapor-
de patriotas que serán colocados en 
distintas plazas públicas de la Re-
¡pública. 
Crucibe Stee oi^Amer más importantes fué la del Reading Ge-
neral 4.010 que subió 2.3|8 puntos. Las Cuban Am¿riCan Sugar-
ventas totales agregaron $15.871.100. Cul:)an Cane Sugar Corp. 
Cuba Cane Sugar pref . . 
71%; la Sección de Veterinaria de la Secre-






tre ganaderos y agricultores, en la úl-
tima semana, 6.350 dosis de vacuna 
contra el Carbunco Sintomático y 2.432 
correo español Manuel Calvo. 
EL CUBA 
El mercado para futuros de azúcares 
refinados abrió a precios nominales, 
cerrando sin cambio hasta un avance 
de punt\3, en ventas de una partida 
para Septiembre a 6.62 centavos. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
NOTAS 33X3 WAXA STREHT 
NEW YORK, Julio 17. 
Promedios del mercado 
Veinte Veinte 
Industriales ferroviarias 
Coumbia Graph. . . . . 4% 
j Davldson Chenical. . . . 45% 
General Asphalt 68% 
Hoy: 95.23.. ,, 
Sábado: 95.8B.. 






Guantanamo Sugar. .. w 
General Clgar 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Sprlngfield Tire. . 
Julio. 
Agosto 
Un dividendo de final de l.B.0|0 ha Lackawanna gteel 
sido declarado en Londres sobre los | j^Wg^ Valley 
títulos comunes del Marconl Marine, j Manatí comunes. . „ ^ , 
Esto hace un total de 1.0|0 para 1921. j Mexican Petroeum. . 










Procedentes de Tampa y Key West 
1 contra el Bacteridiano, o sea un total' ha llegado el vapor americano Cu-
4% ¡de 8.782 dosis de ambas vacunas. |ba que trajo carga general y pasa-
45% i Cualquier agricultor, ganadero o crla-ijeros, entre ellos los Sres. Francisco 
6S%.dor que desee inmunizar sus animales Bolaños, María Suárez, Enrique Bo-
14% | contra esos flagélos .puede interesar la¡za y señora;1 Josefina Sladaña e hl-
80% ¡cantidad del producto inmunizante que j0. Belarmino Alvarez; Juan Fer-
11% | 1c sea necesario en la seguridad de que 





COTIZACION DEL BOLSIN 
JULIO 17 
Oomp. Ver 
nández, Inocencio y Valentín Blan-
co, Víctor Moste,- José Glralt, Igna-
cio Lazaga, Luis Varona y Tomás 
Venado. 
75% f . C. Unidos 55 
64%jHavana Electric, pref. . . 95 
1 Idem comunes 77 
. 80 156% 159% : Teiéf0nO) preferidas. 
C A . 
vos fob a refinadores canadienses, con-
firmándose la noticia y fijándose el NoY • 
total en 6.000 toneladas. i d o . M 
Un refinador local compró unas diez " ~ 
Z r ± " m o S J r J i : COTIZACIONES D E A Z U C A R 
tra entrega. Los tenedores opinan que 
la enormf demanda do azúcar «n el 
mundo entero ha colocado a Cuba en 
trlllarf e situación. El mercado cerró i 
con una venta de 8.000 de Cuba a un! 
operador, embarque Agosto y a 8.3 2 I 
fob Cuba. Los precios fueron los si-
guientes: Cuba, derechos pagados, 4.99 1 
centavos; Puerto Rico 5.00 centavos;) 
Filipinos y azúcares con derechos com-j 
pletos, nominales. 
I Mayo. . ! Junio. . 1 Julio. H I Agosto „ " ;Stbre. . crudos; Octubre . 
abrió con una alza de 7 a. 8 puntos y'Nvbre. m 
\ Dcbre. 
N. Y. Central H. RIver. . 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
Peoples Gas. . . . . . . . 
Pierce Arrow Motor. . . . 
— 6.70 j slderaba Inevitable una baja en los 
— 6.76 1 precios del petróleo del centro del con-
6.66 6.66 6.66 6.66 6.70 ¡ tinente, poro no por esto dejó de ven-
6.65 derse una buena cantidad, tanto de pe-
6.75; tróleo mejicano como de las compañías j Punta Alegre Sugar 
6.86 domésticas. El Mexican Petroleum, Cos-, Roading 75% 
— 1 den, Producers y Reflners, Royal! HePublic Iron and Steel; 72% 











Teléfono, comunes 61 









Embarcarán en, este vapor los se-
ñores Ricardo Arteza, María Artea-
ga, Ignacio J. Pérez, Percy V. Evo-
ret, Rafael Mederos, Lydla Pía, 
Gregoria Zundorati Edelmlra Ebra, 
Vicente Valllma, Edelina Rodes e hi-
jo, Delflna Rodríguez, Isidro Randoz-
za y otros. 
Naviera, comunes Nominal 
19 1 Manufacturera, pref 
48 Manufacturera com. 
75^ Licorera, preferidas. 










Ate* boy CUrre tooy 
Ooutp. VanA 
rUTTTKOS DE AZUCARES CRUDOS 






























con basante movimiento. La acumu-
lación de órdenes de compra le dieron 
un gran Impulso y los precios fueron 
más altos de lo que se creía, dadas las 
actuales condiciones y algunos compra-
dores de tiempo atrás salieron benefi-
ciados, la presión junto con algunas 
ventas de rehabilitación influyeron en 
que bajara el mercado de 4 a 5 puntos., , 
pero volvió a levantarse con n u e v a s ' 3 3J8 en ^ f 6 " y *l ' ^ ¿ o a 
compras en el Oeste, cerando de 5 a 8 4 3,8 centavos * entregar en los muelles 
juntos más alto, calculándose las ven-
tas en 19.000 teseladas. 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
El mercado local de azúcar rige fir-




Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Julio. . 
Agosto . 
fcapt . , 
Octubre. 
Nov . . 




3.37 3.37 3.37 3.87 3.37 
3.39 3.39 3.39 3.89 3.87 
3.49 3.51 3.47 3.48 3.48 
3.53 3.53 3.63 8.53 8.51 
3.53 3.53 3.49 8.49 8.51 
8.57 3.58 3.55 8.58 3.57 
3.33 3.33 3.28 3.31 3.31 
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 
No se ha dado 
alguna. 
a conocer operación 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A HOY 
la primera hora. 
Sin embargo les precios de este gru-
po, al igual que otras emisiones tuer-
tos se reafirmaron antes del medio día, 
fiarurando al frente el Mexican Petro-









Bl mercado de azúcares refinados no 
CASA BLANCA, Julio 17. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Mar Caribe, Golfo de Méjico y Atlán-
tico al norte de Antillas buen tiem-
po, persistencia de barómetro muy 
alto, exceso en el Golfo. 
Pronóstico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el martes, au-
mento de las temperaturas, terrales 
y brisas, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
Santa Cecilia Sugar. 
Sinclair Olí Corp. 
Southern Pacific. 
'Southern Railway, 
l Stdebaker Corp. . . . . .. 136% 136% 
Superior Olí 7 7 
Texas Gulf Suphur. . ,., „ 48 47% cesar de las nuevas noticias sobre'agua | UnIon paclflc . i 141% 
salada en los pozos mejicanos. El mo- Virlted Retal streg _ < _ 67^ 66% 
vlmlento del mercado en ferrocarriles I u . g. Food Products 
fué muy parecido al que hubo en los u . S. Industrial Alcohol. '. 59% 
cetróleos con la diferencia de que los j u . S. Rubber 62% 
precios se movieron dentro de los Hmi- U. S. Steel 100% 
tes más estrechos. El Stock Market, a! Vanadiun Corp of America. 46% 
pesar del hecho de que todos conocen 
bien en el distrito financiero, las difi-
cultades con que tropiezan los ferroca-
rriles aún rehusa aceptarla como factor 
de Influencia, sosteniendo sus esperan-
zas hacia un pronto arreglo de todas 
estas dificultades. 
El Baldwin y Cruclble lograron ga-
nancias casi Sensacionales, poniéndose 
al frente en el mercado industrial y 
muchos creían que se volvía a algunos 
años atrás al ver estos precios de post-
guerra. 
En cuanto al público fué Informado 
de que no había grandes cambios en 
los asuntos de Cruclble, pero esto no 
quitó que hoy llegara a colocarse más 
allá de 79. Sin embargo no es un se-
creto desde hace meses que los que es-
tán Interesados en el negocio hablan 
expresado más de una vez ?u satisfac-
ción por las mejoras habidas en los 
negocios de esta compañía. 
Por ser sus movimientos en el mer-
cado generalmente tan solo de fraccio-
ne- ^or lo tanto menos Interesantes, 
muchos de los valores mejoras no figu-
ran en las columnas de los periódicos. 
A. pesar d« estv los progresos constan-
tes de algunos de ellos en estas últimas 
semanas han llamado mucho la aten-
ción. El American Telephone y Tele-
jrraph, Unión Paclflc, National Lead y 
Western Union, son otras tantas emi-
siones quo han progresado coa consis-
28 ^ Jarcia, preferidas. . . . . 60 28% 







1 % Jarcia, comunes Nominal 
Jada, sindicadas Nominal 
. . EL BUEIf OS AIRES 
El día 15 salió de Cádiz para la 
Habana, vía Canarias y Puerto Ri-
co, el vapor correo español Buenos 
Aires. 
BE AGRICULTUHA 
JEFE DE INPORMACION 
El Administrador de la Aduana ha 
designado con carácter de Interino 
Jefe de Información de la Aduana 
al Sr. Juan Barquín. Este puesto 
;se denominaba antes Jefe ds Deapa-
¡cho y está vacante por retiro del 
REGISTRO PECUARIO Y MAR-
CAS DI GANADO 
Se han autorizado con la firma del ISr- Ave 
señor Secretario los títulos otogados a 
favor de los señores Rafael Jorge, Flo-
res Curbelo, Miguel Sánchez, Antonio 
Suárez, Manuel Orlzondo, José Carme-
nates, Miguel Gutiérrez, José Ramírez, 
Tranquilino Velazco, Mauricio Rodrí-
guez, Jesús Sori, Juan Rosabal, Anto-
nio Véllz, Tomás Orellano, Vicente Ma-
EL LAKB FIARPORT 
Bl vapor americano Lafce Falrpwt 
llegó de Moblla con carga general 
EL POSEPH B. PARROTT 
Bl f erry Joseph R. Parrott ha Ha-
gado de Key West con 26 rakfr 
nes de carga general. 
EL SAN BENITO 
Bl vapor Inglés San Benito Hegí 
de Boston con carga general. 
EL TÜRRIALBA 
Procedente de Mwr Orte»M DJj 
el vapor americano Turrlalb» 
trajo carga general 7 pasajeros. 
E l i CHALMBTTB 
También de Nr* Orfeans lu Wf* 
do el vapor americano Chalmetu*, 
que trajo carga general, pasajww 
y ganado. 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer i cías, Pablo Galardy, Néstor Soto, Isi-
por el Clearing House de la Habana, ! doro Ríos, Adriano Hernández, y Luis 
ascendieron a $2.014.381.48. Retales. 
ZORRA MEJICANA 
asi 
C a m i ó n A u t o c a r 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 Ai ! c o i u a d c 
1 9 0 . 0 0 M e n s u a l e s 
1 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
p R A N K R D B I N S p i . 
• H A B A N A • 
VIVES Y ALA^EBIQtTB 
Mñn ñe 400 entusiastas dueños de camiones Autocar do Onba. 
Bl pasajero del vapor Espagne se-
ñor Alza, trajo de Méjico una zorra, 
pero como dicho animal está clasifi-
cado como dañino, el Inspector de 
Caza y Fauna Informó en el senti-
do de que no se le permitiera su l i -
bre entrada en el país, por cuya ra-
zón se le envió al Jardín Zoológico 
de la Quinta de los Molinos. 
TERMINARON TODOS LOS EXPE-
DIENTES 
Bl Juez Sr. Vandama termlnN ayer 
todos los expedientes y procesos que 
había Iniciado en la Aduana de la 
Habana con motivo de distintos 
fraudes y otros hechos. 
No hizo nuevos procesamientos. 
JEFE DE ALMACEN 
A la firma del Sr. Presidente de 
• la República se encuentra el nom-
bramiento del Sr. Orta para el cargo 
de Jefe de Almacenes de orden ge-
neral y almacenes afianzados de la 
Aduana de este puerto. 
M O V I M I E N T O D E 




18—Lagret: Estados VvW*' 
80—Caibnorls: Europa-
18—Sortand: E. J^os . 
18—Lombardía: \ 0 £ f $ S ( 
18— Vordhavaien: E. ^ 
iS—Siboney: New YorK. 
19— uiua: New Yorki 
iQ—Heredia: Colón 
—Delaware: Christl^*-
J8—Elsle Hingo: Stlnnee. ^ 
18—West ChesawaKi. york. 
21—South Americau: ^ 
28—Bibbco: New KorK. 
—Dalia: Hamburgo. 
—Galisteo: New Or^n» 
Ohristensen: 
C 5643 «d-l* 
LOS QUE EMBARCAN 
Bn el vapor Esperanza embarca-
rán para Nueva York los señores Ma-
nuel Galguera, Celedonio García, 
(Elias Meyes y familia; Allatino 
AD'Amato, Ramón Hidalgo, y señora, 
—Savoia: Europa. ¡^re. 
—Lake Fadrport: IWJ 
-Vancouver: Por* ^ 
-Lafcomo: New O r t ^ 
—Lake Falama: 
—Silversand: New 1 ^ 
Frey: Newport-
—Elizabeth: ^ ^ ^ e ^ 
—Lake Femando- ' 
—Masilla: ^ V f £ 
- A n t i l l a : F ü a d e ^ 
, —Callabasa: Baitu» 
-Holdge: New 1 ^ 
—Krondfon: Fort ^ 
—Steían: ^orí^aüt^' ltr 
—Mina Nadena. blla ( r 
— L . P. Beacbaa: J» 
létaO 
AGOSTO 
—West Ira: JaP¿n,fiAlJ)B^ 
VAPORES QUE S A j 
JULIO 
20—Alfonso ^ ^ O r i ^ J jjuil 
15—Excelsior: J N ^ de0 y 3 ^ 
80—Bibbco: Mon*^ 
Aires. 
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M E R C A D O D E V I V E R E S 
IMPRESIONES 
*á aver la contratación del 
Abría ayevíveres de la semana 
»ercadnrecioI mantienen fírmea 
hoS l fácil que permanezcan en 
7 es, ̂ ¿ d o mientras la escasez o la 
^ a l H 3 S no bagan hacerlo vanar. 
Azúcar refino. 
Azúcar turbinada 




Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz tipo Valehcia español su-
El vadado en sentido de baja, 
^ i l tiende a afirmarse. Ayér 
V*5 Aradores locales pedían por 
los emf* ,7 Dura en tercerolas a $14 
MANTECA /• Perjor 
I Arroz ameriano partido, 
do de origen sigue firme, I Arroz semiila 
anteca pura muy posible que boy se 
PAPAS 
bLiárn llegando arribos de papas 
S!fn5eva cosecha. Piden por los 
de • ê Maine de ISO libras apro-
aac08 m nte a $6.00 saco y por las 
J f ^ l a de tapa de saco a $7.50. 
TASAJO 
llegan nuevas partidas para 
inrrar las existencias y se nota 
r //riera necesidad de reponerlas. 
^ existencias solamente tienen 
inralmíicenistas. Hay un barco de 
ÍA pero aún no ha llegado. La 
Auguración de una nueva línea de 
¿ores que podrá hacer la travesía 
i ! Buenos Aires a la Habana en 10 
.-- y permitirá al comercio de es-
rtículo poder contar con más 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . . . 
Aceite Oliva, 23 libras. . . .i 
Aceite refino, en cuartos. . . 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego 
Buches de bíwcalao 
Café P. R. Caracolillo i 
Café P. R. Yauco selecto. . ;. 
Café P. R. Tauco extra. . 
Café P. R. Tauco superior. . 
Café Haití 
Café Guantanamo la. . ,. . . 
Café Guantanamo Corriente. * 
Cebollas americanas, huacal. 
Café Guantanamo lomas la. . 
Cebollas isleñas, quintal. . . . 
Cebollas isleñas- huacal. . . . 
Camarones en barril. . . . . . 
Cominos de Malaga 
Chícharos. . . . . . . . . . . .i 
Chema ,.. . . i 
Frijoles colorados largos . . . 
Frijoles blancos medianos. Ca« 
liforni^. . ,., . . . . -Ji 
Frijoles carita. • i 
ctlud sobre la llegada de sus pe- , Frijoles negros del país. . . 
^ ^ Frijoles colorados California, 
precios para el Pato Pierna Frijoles orilla legítimos. .. 
Fideos, en cantidad, 4c. 
Fideos de 80 libras . . . . 
Garbanzos monstruos. . . 
Garbanzos cosecha nueva. 
Guayaba en barras. . . . 
T OS 
«de $15.50, para el surtido $13.50 
!!ra el despuntado $10.00 y para 
los puntas de $16.50 a $17.00. 
ARROZ 
En nada ha vanado la situación [ gamones pierna * 
He este artículo, los precios para los | jaaones paleta 
tipos de Siam varían entre $4.80 y Maicena Monte blancos, enteras 
$5 00; para el Saigón largo número Mantequilla asturiana 
uno de $4-25 a $4.50, para los de MaICena, en ^4. . 
la provincia de Burma de $4.00 &\ ijía.icena.. en % 
S4.25 y para los de Valencia, el le-j jyierudos de puerco, c. 50 Ib», 
gítimo a $7.50 y el americano ti'po Manteca primera, en tercerola. 
valenciano a $6.50. I Mantequilla danesa 
— ' j Maiz argentino colorado nuevo. 
ACEITE Maiz americano, sp. • 
' i Papas, sacos de 180 libras. . . 
Para cantidados de importancia i papas Virginia, nueva cosecna. 
pudiera conseguirse a $18.75 el de | papas terceroia de Maine. . . . 
Valencia en cajas de 4 lata»»de 25jpiment6n primera 
libras, para pocas cajas a $19.00 y puré de toniate español, 10014. . 
tomando latas sueltas a $20.00. j Queso, cascara roja. 
Esos son los mejores precios del , Queso patagras crema. . . .; . 
mercado. Las pesetas están bastante QUeso en tinas. , 
establea pues solamente fracciones | Sardinag Clut)( 30 m|m. . . 
sin importancia son las oscilaci'ones 1 Sal molida, sacos 200 libras. . 
que se registran, por lo que es po-j Saralnaa españolas, 4|4. . . ., 
sible que este precio^se^ jnantenga | Salchicha3> c_ 48 libras< . . t 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Taaajo pato despuntado, id. . 
4 % Tasajo pato pierna Id 
5.60 Tomata natural, C. 100|4 país 
5.30 j Tocino barriga, 14 x 16 
50 Tomate natural español. . . . 
60 1 Velas trabucos 
Velas grandes americanas. . . 
















































R E V I S T A 
firme durante algúu tiempo. 
COTIZACIONES 
Alpiste 
Almidón sublime, molido. . . 
Almidón sublime, grano. . . . 
Ajos C 45 ms., Capadres. . . 
Ajos C. .50 ms., Montevideo. . 





















E R O 
MAIZ 
CHICAGO, julio 17. 
El precio pará ei maíz mixto nú-
mero dos ha sWo 64 y cuarto a 65 
y cuarto para y el amarillo número 
dos de 64 tres cuartos a 65 tres cuar-
tos. 
Los futuros han sido, para julio 
apertura 63 más alto 63 y medio más 
Mjo 62 y cierre 62, para septiembre 
apertura 65 un octavo más alto 65 
tres octavos más bajo 63 siete octa-
y cierre 63 siete octavos y para 
diciembre apertura 6? un cuarto más 
alto 63 y níedio más bajo 61 un oc-
tavo y cierre 61 un octavo. 
AVENA 
CHICAGO, julio 17, 
La cotización para la avena blan-
ca número dos ha sido de 37 un me-
Q'o a 38 y un medio y para la ave-
"a blanca número tres de 35 a 3 8 
J medio. 
Los futuros fuerou para julio apor-
ca 35 más alto 35 más bajo 34 un 
uciavo y cierre 34 un cuarto, para 
eptiembre apertura 37 un octavo 
[m alto 37 uü cuarto más bajo 36 
S'na °C|;avo y cierre 3 6 un octavo y 
[dra diciembre apertura 40 un oc 
a un precio que poco ha variado des-
de la última cotización. 
El precio para la centrífuga fué 
de 4.99. 
No hubieron cambios en el azú-
car refinado pidiendo a los mismos 
preci'os de 6.50 a 6.60. 
HUEVOS, MANTEQUILLA Y QUESO 
NEW YORK, Julio 17. 
El mercado de mantequilla estu-
vo flojo, se cotizaron las cremas de 
primera de 33 a 36 y las extras de 
36 1|2 a 37. 
El mercado de huevos continúa 
irregular, los de primera de 24 a 
2.6 1|2 centavos la docena y loa ex-
tra de color fresa de 27 1|2 a 30. 
El queso continúa firme cotizán-
dose a un promedio de precio de 
203 314. 
Bia-s alto 40 tres octavos más 
yjJav39 un octavo y cierre 39 un 
Cm? !̂DUCTOS ^ E L PUERCO 
f̂iCAGO, julio 17. 
de o C0ti2ación de la manteca pura 
lla0 f 0 ha sido 10.90 y las costi-
L V 0 - 5 0 a 11-65-
ion ! uturos Para la manteca fue-
alto ufo ÍnUo aPertura 10.80 más 
10 qn 7 más bâ 0 10-80 y cierre 
alto . f P ^ a 6eP"embre 10.87 más 
il.Oo bâ 0 H-07 y cierre 
roa0ÍLfutur03 para las costillas fue-
bre [o 5a0 Ínlio 10-62 para septiem-
TRIGO 
io dn* *¡otizado el trigo rojo nume-
trIgo d 1"15 y medl0 a 1-18 y el toed' 
tur^i '•ulUros fueron para julio aper-
octavo- aedio más alto 1.17 tres 
o número dos de 1.16 y 
LosfutUr 7 U11 CUart0 
os más baj0 l i l 4 y ciei:re l í l 4 
ra 1 1 ^ 0 ' Para septiembre apertu-
' bal ̂  alt0 1-15 siete octavos jo 1.12 y un medio y cierre 18 1.11 
aperturt , octavos y para diciembre 
«üás baf V16 y medio más alto 1.17 
1.14 y cierre 1.14-
nt-r ALGODON 
L;0*LEANS, julio 17. 
ífcra ai precios del mercado fueron 
^ oct , if Sodóri Para julio 22.94 pa-
21.85 * 6 21-98' 'Para diciembre 
í0 2Úft a enero 21.60 y para mar-
AVES 
NEW YORK, Julio 17. 
Las aves vivas siguen sin cambio, 
piden por la especialidad para asar 
a 36. 
Los precios en general para las 
aves sin recoger es de 2 6 centavos 
libra pero los pollos que llegan por 
express se cotizan de 30 a 36 según 
tamaño. 
Las aves ya preparadas y empaca-
das son cotizadas a 19 centavos has-
ta 30 según peso. 
Las remesas que llegan del Oeste 
son vendidas de 28 a 43 y los pavos 
de 2 5 a 55 cts. 
OTROS ARTICULOS 
Los siguientes precios llegaron 
por nuestro hilo directo. 
NEW YORK, Julio 17. 
Trigo número dos rojo Invierno: 
130. 
Trigo número dos duro invierno: 
131. 
Maiz argentino cif; Habana; no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blan-
ca recortada: 49 a 57. 
Centeno número dos, entrega Jn-
mediata: 96 1|4. 
Harina, patente de primavera: 
750 a «00. 
Heno número dos: 28 a 30. 
Tocino refinado: 13.10. 
Olio de primera: 14 1|4. 
Grasa amarilla: 5 1|2 a 5 3|4. 
Aceite pepita de algodón amari-
llo, verano primera: 10.57. 
Patatas, * barriles: 150 a 300. 
Frijoles: 8.75 a 9.00. 
Cebollas Basket: 100 a 350. 
Arroz Fancy Head: 7 1|4 a 7 3|4. 
Bacalao: 11 a 11 1|2 
YORK, íulio 17. 
'e* *lKodü de este mercado para 
5ara* • v. fueron para julio 21.88. 
«Mi b a 6 2l-48, para diciembre 
20 21 04 enero 21.27 y para mar-
^ VntoT AZUCAR 
El toP^K. Julio 17. 
^o* n estuvo algo floí0' 103 no obstante se mantuvieron 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Ayer llegaron el "Cotopaxis" de 
Cbarleston, el "Ecuador" de Colón, 
"Lake Fauport de Mobila, "Espe-
ranza" de Progreso, "San Benito", 
do Boston, "Turrialba" y "Chalme-
Ve" de Ne-w Orleans. "Cuba", "Jo-
seph R. Parrott" y "Estrad?, Palma" 
de Key West, el "Mer?n Castle" de 
New Yerk y el Lombardia de los Es-
tados Unidos. 
. Salieron el "Governor Cobb" y los 
ferries "Joseph R. Parrott" y "Es-
trada Palma", para Key West, el 
"Esperanza" para New York, el "La-
to Fauport" para Matanzas y el 
"Ecuador" para Baltimore. 
D E T A B A C O 
NEW YORK, julio 17. 
El, hecho dé que los plantadores 
cubanos obtengaa este año precios 
más altos que el año pasado no se 
cree aquí que vaya a influir en que 
los faoricantes también tengan que 
pagrr más por SUÜ compras. 
Como las reservas de las cosechas 
pasadas de Habana continuamente 
decrecen en este mercado, debido a 
las ventas que se hacen a los fabri-
cantes, es muy posible que ya no que-
den dichas existencias cuando lle-
guen los nuevos embarques. 
Algunas cantidad'es de la última 
remesa de Puerto Rico ya han llega-
do a esta ciudad pero el mercado 
no quedará del todo abierto hasta 
dentro de dos o tJes semanas. 
I.o poco que queda de cosechas 
antiguas encuentra una demanda ac-
tiva. 
Se^úu el Departamento de Agricul-
tura de Washington, la cosecha ac-
tual en los Estadós Unidos se fija 
para el de julio como S?-4 habiendo 
sido 7.^9 en la inisma fecha del año 
pasado. 
La producción total «e calcula en 
1,415,000,000 libras contra una pro-
ducción en el pasado año de 
1,075,000,000 libras, y un promedio 
de 1,378,000,000 para las cosechas 
de los años 1916 a 19 20. 
Julio, que se r^reía sería un mes 
de poca activid.<d ha resultado de 
mucho menos movimiento, tanto co-
mo par?, cosecheros, como para fa-
bricantes, habiendo mejorado consi-
derablemente toda la industria ta-
bataleri en el país. 
Semillas Habana. Conecticut.—Pe. 
so de Mercado. 
Rel'er.os de semillas: 8. 
Enrolturas medias: 50. 
Envolturas obscuras: 40.45 
Segundas: 55 a 60. 
Envolturas claras: 85. 
Rellenos Estado de New York: 8 
a 10. , 
Puerto Rico.—Peso actual. 
Gradcf, mejores: 70 a 80. 
Segundos: 60 a 65. 
Resagos: 35 a 45. 
Wisconsin.—Peso marcado. 
Senpllas Habd'ir, (D) : 12. 
Bardas Norte: 42 a 48. 
Bandas-' Sur: 22 a 2 8, 
Ohio. Peso actual: 
Gebhardt. (b) : 25 a 30. 
Lit t lr Dutch: 20 a 22. 
Zimmer: 28 a S2. 
Rellenos Ohio: 0.7. 
Penpylvania.—Peso actual: 
Relie-nos hoja ancha: 8. 
Hoja ancha (d) : 28. 
Conecticut, hoja ancha. Peso ac-
tual. 
ReUenos hoja ancha: 8. '• 
Segundas: 50 a 60. 
Envolturas claras: 70 a 80. 
Envolturas obscuras: 35 a 40. 
BOLSA D E N E W Y O R K 
Nueva York, Julio 17. 
La totalidad de los bonos y ac-
ciones do la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
8 , 1 3 9 , 0 0 0 
ACCIONES 
4 5 8 , 4 0 0 , 0 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva York, 
importaron: 
4 9 6 , 5 0 0 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Con la misma Inactividad quo rigió 
en los últimos dias de la pasada sema-
na, abrió ayer él mercado local de va-
lores, aunque sostenido, con firmeza en 
las cotizaciones de los principales va-
lores . 
Se efectuaron algunas operaciones 
fuera de pizarra, en acciones de Ha-
vana Electric Ferrocarriles Unidos, Cu-
ban Telephone, Internacional de Telé-
fonos, Bonos de la República, Bonos 
de Havana Electric, Bonos de Teléfo-
nos, Bonos de Gas y Obligaciones del 
Ayuntamiento, primera y segunda hipo-
teca. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, julio 17-
cíated Press). 
-(Por The Asso-









Los valores industriales Igual que 
los Seguros, Naviera y Pesca y Nave-
gación están inactivos. 
• El mercado cerró quieto pero bien 
impresionado en lo que a los buenos 
valores se refiere. 
Esterlinas, comercial 60 días. 
Esterlinas, comercial 60 dias 
bancos 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Francos, a la vista . .1 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista ...-. 
Francos suizos, a la vista . . . 
Florines, a la vista i . . 38.72 
Florines, cable 38.77 
Liras, a la vista ., 4.58 
Liras, cable 4.68% 
Marcos, a la vista 0.21% 
Marcos, cable 0.22 
Montreal 98 31|32 
Suecia .' , , 25.85 
Grecia , 2.85 
Noruega 16.65 
Dinamarca, descuento 21.45 
Brasil - .: 13.75 
Polonia - 0.01% i 
Argentina 35.75 
BOLSA DE MADRID 




BARCELONA, julio 17. 
BOLLAR 54.35 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 17—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Rentas francesas, 57 francos 85 cén-
timos. 
Cambio sobre Londres, 53 francos y 
83 céntimos. 
Empréstito británico del 6 por 100, 
74 francos y 50 céntimos. 
El dollar se cotizó a 12 francos 3 
11% céntimos. 
Checo Eslovakia 
Plata en Barras 
Extranjeros 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotización Oficial 




Obligaciones Hipotecarias 7 
bonos 
FIRMES 
La mas alta . . . 






BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, julio 17 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 69. 
Empréstito británico del 6 por 100 « 
100% 
Empréstito británico del 4% por !«• 
95% 
Unidos do la Habana, 63% 






S|E Unidos, • cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|y.- ,., ; 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista . . 
España, cable. . . 
España vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista., 
Estocolmo, vista , 
Montreal 

















Notarios de turno 
Para cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Rafael G.| Romagosa. 
Vto. Bno.: Andrés R Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio S Carasrol, 
Secretarlo Contador. 
Hemos recibido las siguientes cir-
culares: 
Caibarién, Julio 10 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura pública número 213 
de orden y fecha 10 de Julito de 
1922, ante el Notario de esta Villa, 
doctor Julio H. Smith, ha quedado 
constituida la sociedad mercantil 
"Hijos de José Fernández, S. en C." 
Son socios gerentes los señores Ra-
món Luís y José Esteban Fernández 
y Castro; y socio comanditario el 
señor José Fernández Blanco, quien 
ha aportado su establecimiento si'to 
en Justa 61, de cuyos créditos pa-
sivos se hace responsable la nueva 
entidad, que también adquiere los 
activos, de cuyas firmas al pié de 
la presente esperamos tomen nota. 
Confiados en que usted seguirá 
prestándonos sus buenos servicios, 
quedamos atentamente: 
Hijos de José Femándeiz, E, en C. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Julito 7 de 1922. 
Señor: 
Me es grato manifestarle que las 
oficinas de este Comité han queda-
do instaladas en Chacón 23 altos, 
departamento número 3, teléfono 
M-4873. 
Ruego a usted ee digne tomar bue-
na nota de nuestro nuevo domi-
cilio—que lo es también suyo—y 
aprovecho con gusto esta oportuni-
dad para testimoniarle mis senti-
mientos de consideración y afecto. 
Pedro P. Kohly. 
Presidente p. s. r. 
TIPOS D E C A M B I O S 
THE NATIONAZ. CITY BANK 
JULIO 17 
NEW YORK, cable. . ,.. ,.,s 
NEW YORK, vista. ,., ,., . 
LONDRES, cable. . ,., . 
LONDRES, vista. . ,., ,., 
LONDRES, 60 d|v. . . . 
PARIS, cable ,. 
PARIS, vista. . . . . . . 
BRUSELAS, vista. . . . 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista. ,'. ,., :. . 
ITALIA, vista 
ZURICH. vieta 
HONG KONG, vista. . . 
AMSTERDAM, vista. . . 
COPENHAGUE, vista., m m 
CHRISTIANIA. vista. m m 
ESTOCOWMO, vista. . .. „, 
MONTREAL 99 ^ 

























Cuba (Speyer) . . . . 
Empréstito República de Cu-
ba (deuda interior). . . 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior). . 
República de Cuba, 1914, 
Morgan. . 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
B'por 100, depda interior, 
ampliación 
Obligaciones la Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento, Habana. . . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
•P. C. U. de la Habana. 
Banco Territorial. (Serle A) 
Banco Territorial (Serle B) 
$2.000.000 en circula-
ción . Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana.' 100 
Havana Electric Rallway. 90 
Bonos H. E. R y"Co. Hipt. 
G. (6.000.000 en circula-
ción) 83 
Electric Stgo. de Cuba. . 67 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial 53 95 
Cuban Telphone 71 83 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . . 53 
Obligaciones Ca Manufac-
turera Nacional. w . . 28% 








Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias .-
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses . . . . . 





BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, julio 17—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del 3% x 100 a 100.90.. 
Primero del 4 x 100 sin" cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 100.60. 
Primero del 4% x 100 a 100.96., 
Segundo del 4% x 100 a 100.70. 
Tercero del 4% x 100 a 100.54., 
Cuarto del 4% x 100 a 101.. 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar., 
Victoria del 4% x 100 a 100.56., 
NEW YORK, julio 17-
Asoctada) 
PESETAS, a la vista 
-(Por la Prens» 
15.5} 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 xlOO. ... . , 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. m „ 
Ciudad de Marsella, 1919.« „ 
Ciudad de Lyons. 
Ferrocarril de Cuba. 







MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Cierre 
American Sugar. * „•. 
Cuban Amer. Sugar., 
Cuba Cañe Sugar. ,, 
Cuba Cañé S. pref. 


















TE£ SOYAX. BANK OF CANADA 
JULIO 17 
NEW YORK, cable. . ... .. 
NEW YORK, vista. . . . . 
MONTREAL, vista. . . . . . . . 
LONDRES, cable., „ ., . ,. ., 
LONDRES, vista. . M .., . . 
LONDRES, 60 d|v 




HAMBURGO, cable. . , „ . 
HAMBURGO, vista. . . . . . . 
ZURICH, cable . 
ZURICH, vista. ,. >. ,. .» .. . 
MILANO, cable. ,. 
MILANO, vista 
HONG KONG, cable. . . . 
HONO KONG, vista. . . . 
HONG KONG, vista Irvlng. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto 'de participarle 
que mediante escritura pública otor-
gada ante el Notario de esta Villa, 
doctor Pedro B. Caignet, ha queda-
do constituida una sociedad mercan-
ti l comanditaria si'mple, con domici-
lio en la calle de Carril esquina a 
Veinte y uno en esta población, pa-
ra dedicarse, bajo la razón de "Ca-
sas, Hermanos y Compañía, S. en 
C", al comercio al por mayor en 
los giros de víveres y frutos del, 
país; a la industria de descascarar' 
Café y a los negocios lícitos que 
convengan. 
Son socios gerentes con el uso dis-
tinto de la firma y la amplia repre-
sentación social, los señores José y 
Francisco Casas y González, y Faus-
tino González y Casas, y Comandita-
rio el señor Antonio Casas y Gon-
zález. 
Esperando merecer su confianza; 


















firmas puestas al pió, nos ofrecemos 
de usted attos. y s. s. 
Casas Hermanos y Ca., en C. 
Sr. Administrador del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocümiento que por escritura otor-
gada con fecha 14 de Junio ppdo. 
ante el Notario de esta Capital, doc-
tor José Luís Pessino, he conferido 
mi poder general de Administrador 
a mi hijo el señor Manuel Muñoz 
Avila. 
Desde esta fecha primero de Ju-
lio, ha dejado de ser mi apoderado 
el señor Rafael Barbarruza, que vo-
luntariamente ha renunciado, que-
dando altamente satisfecho de sus 
servicios. 









F. C. Unidos. . . . 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas Nominal 
6% Hav. Electric Rallway 
Light Power Co., pref. . 95 96 
Havana Electric Rallway 
Light Power Co, com. 77% 78% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150 200 
Cervecera Int., pref. . . . Nominal 
Cervecera Int., com. . . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.00.0. . • Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000. . . . . . 
Cuban Telephone Co., pref-
feridas 
Cuban Telephone Co., com-
munes 
International Telephone and 
Telegraph Corp. . . . . 51% 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas Nominal 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes. . Nominal 
Cuba Cañe, pref. . ,. . ,., Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca/ preferidas, en cir-
culación $550.000. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.0.00'! 000 
Union Hispano Americana 
de Seguros 3' 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes. Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes ; . . . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 12 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
7%% Ca. Nacionald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000. 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación $1.300.000. . . . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7 % Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds. . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, cora, sinds 
S% La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref., M Nominal 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 





La señora Julia Hernández viuda 
de Reimon, de Felino Alvarez 28, 
Fan José de loa Ramos, Matanzas, j baña. Ño se ha escrito aun en Cuba, 
CONTESTACIOí 
Sobre la primera parto de su con-
sulta, tenemos el gusto «Te remitirle 
ei Boletín número 22, o séase, Flo-
ra de Cuba, por M. G. de la Maza 7 
Juan T. Roig, en donde se cita al-
guna que otra planta medicinal cu-
ní se ha Intentado que sepamos, una 
obra que trate de todas las plantas 
medicinales cubanas; trabajo éste 
que sería de gran utilidad para la 
clónela j_ que llenaría (Te justificada 
gloria ai que realizara esa labor tan 
Importante. Respecto a este asunto, 
vea lo que dice en la página 45-64 
de la Flora que le enviamos. 
















nep consulta sobre la manera de des-
truir las borrigas en flores y hor-
telizas, así como igualmente las bi-
bijaguas. , 
CONTESTACION 
Muchos han sido los métod'os em-
pleados para combatir las hormigas, 
pcíro no todos resultan eficaces. La 
experiencia ha demostrado que se tánico Criollo", por el doctor Rena-
debe recurrir a medios con los cua- to de Groscurdy. trata de muchas 
los se puedan destruir las hembras j plantas medicinales de las Antillas, 
fteundas o "reinss", que on las cons- y podemos, respecto a un punto con-
tantes repobladores del hormiguero.' creto, decirle si está citado por el 
Cuando se conocen los nidos u hor-, rpfericTo autor, 
migueros, se hace bastante fácil su, Regpect0 a conocer el género, esí-
destrucción, empleando el bisulfuro. pocie y familla ffe las plantas que 
de carbono, vertido en pequeñas can-1 clta con BUS nombreg vulgares, te-
tidades en las cuevas, y tapándolas n6m0a el guto de manifestárselo en 
seguidamente con^un poco+de^ tierra, 1 ln relaci6Q gigniente: 
Güira: Crescentia enjete, (Bigno-
niaceas). 
Romerillo: Bidens leucantha (com 
puestas). 
Marabú: Dichrostachys nutans 
(Leguminosas-. 




Tengue: Poeppigia prócera (La-
guminosas). 
Itamo real: Pcdilanthns tithyma-
loldes (Euforbiáceas), 
Itamo real: Pedilantns tithymalol-
des (Euforbiáceas). 
La Kola africana es una estercu-
llácea, y la Coca pertenece a la fa-
milia de las Erltroxüáceas; el cas-
taño de Indias no pertenece a las 
Combretáceas sino a las Hlpocasta-
neáceas. 
SI en la Botánica de Puerta y Ro-
denas no halla usted las familias 
que clta, no es porque sean sinóni-
mas de otras, ni tampoco porque 
correspondan a otra clasificación, 
sino porque ese autor ha escrito una 
obra botánica española y elemental, 
1 y no ha querido citar aquellas fa-
La efectividad de los jarabes en-! millas que no tienen representantes 
que se oprime con la punta del pie. 
Debe tenerse cierto cuidado con 
el manejo del blsulfuro de carbono, 
pues se venenoso y no debe de ma-
nipularse con él cerca dei fuego, pues 
es una substancia que se Inflama 
con suma facilidad. 
En el caso que no se conozcan los 
hormigueros, será necesario emplear 
jarabes o siropas envenenados. Una 
fórmula bastante sencilla para em-
piparla en estos casos, es la siguien-
ts: , 
FORMULA 
Arseniato del sosa: 20 gramos. 
Azúcar: 100 gramos,, 
Agua: 500 c. c. 
Disuélvese el arseniato de sosa 
y el azúcar en la cantidad de agua 
dada en la fórmula y agréguensele 
algunos centímetros cúbicos de gli-
cerina comercial, para evitar su 
pronta evaporación. En un cacharro 
cualquiera pónganse unas cuantas 
hebras de madera (virutas finas) y 
humedézcanse con el jarabe prepa-
rado, celebrándolos en los lugares 
frecuentados por las hormigas. 
venenados se debe a que casi toda 1 en España 
la colonia lo ingiera, incluso las ¡ 
"reinas", que, como se ha dicho, son 
las constantes republadoras del hor-
naguero. 
También en conveniente mantener 
los sitios que se deseen tener libre 
de estos prjudicials moradora, l im-
pios d basuras y yerbas, donde pue-
dan refugiarse. 
Respecto a la manera de extermi-
nar la bibijaguas, enviamos a la se-
i ñora Hernández, en paquete aparte, 
un ejemplar del Boletín número 42, 
editado por este Centro, donde en-
contrará métodos detallados para el 
fin que persigue su consulta. 
Vto. Bno. S| C. Eruner, Jefe del De-
partamento; Oscar Arango, Se-
gundo Jefe del Departamento. 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
• 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán complacido». 
Vives, 135, Telégrafo y cable ^ i v e s " . — T e l é f o n o A-2094. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
SOBRE PLANTAS MEDICINALES 
Y DETERMINACIONES DE OTRAS 
~" CONSULTA 
El señor Luis Milanés Hernández, 
Maceo 8, Bayamo, Oriente, desea ob-
tener un folleto que trate exclusi-
vamente de plantas medicinales cu-
banas. Nos consulta también para 
saber a qué familia, género y espe-
cio pertenecen varias plantas que 
cita, así como ciertas dudas que le 
han ocurrido con otras no citadas en 
la Botánica de Puerta y Rodena». 
I B u e n S e r v i c i o 
Ser iedad y Cal idad 
que o f r e c e y c u m p l e 
es l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para tty 
das las Industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe* 
UTeteríaa, Víveres, Agricultores, etc, 
Habana. 
Muralla, 2 y 4 , 
Teléfonos: 




j f e Cuba* 
J u l i o 1 8 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O V f ^ v * * ™ * * , 
d e u n a m a d r e f u e p a r a 
s u s h i j o s 
RwrariATVTTIACION DE LA SECCION DE SUBSIDIO INDUSTRIAD. 
T OSEADOS DE MAR PARA DOS POBRES. TOMA DE AGUA PO-
TARTE PARA DOS BUQUES DE DA FDOTA BLANCA. SOLICI-
T i m DESESTIMADA. LAS PENSIONES. LOS VENDEDORES 
AMBULANTES NO PODRAN SITUARSE EN LOS PARQUES Y PA-
SEOS PUBLICOS. LA PELICULA 'FASCINACION'', OTRAS NO-
TICIAS. 
El Alcalde ha aprobado la alguien-. traer agua potable del extranjero o 
te disposición del Jefe del Departa- i abastecerse de la misma en el litoral 
mentó de Impuestos. do Regia. 
"En uso de las trlbuciones que son El Alcalde ha trasladado esa so-
inherentes a mi cargo y de las quejllcldad a la Jefatura de la Ciudad,! 
me están conferidas por decreto del recomendándole que a la mayor bre-
vedad proceda a instalar dicha to-
ma de agua, en beneficio de los in-
tereses del erario municipal. 
El ingeniero jefe de la ciudad ha 
remitido a la Alcaldía los presupues-
tos de demolición de las aceras 
eeñor7 Alcalde do fecha primero de 
septiembre último. 
RESUELVO: 
lo.—Que, las funciones a cargo 
de la Sección de Subsidio Industrial 
de este Departamento, f-iguen distri- j construidas de manera clandestina 
buidas en la forma siguiente: Un en la calle de San Indalecio entre 
negociado que liquid'ará y expedirá San Leonardo y Enamorados, en la 
'os recibos de ias industrias com- | Víbora, y. de construcción de la nueva 
prendidas en las tarifas, primera, en el propio lugar. Importa el pre-
segunda y tercera; otro negociado j supuesto de demolición dos pesos 14 
que liquidará y expedirá los recibos i centavos y el de la construcción de 
de las industrias comprendidas en] 103 nuevas aceras $61.55. 
13E tarifas de Libre Regulación y de' 
Patentes de Alcohol; y otro negocia-
do que cuidará de la radicación de 
expedientes, datas y asuntos gene-
rales. 
20.—Los expedientes de alta serán 
liquidados en un plazo perentorio, 
inmediatamente que se reciba de la 
Sección de Investigación y Compro-
bación. 
30.—El negociado de radicación 
do expedientes cuidará celosamente 
de que no se retenga en taquilla, 
para su cobro, por un término mayor 
de cinco días, los expedientes de al-
tas y una vez resueltos éstos, sin que 
se efectuare el pago, procederá a 
darle cuenta a la Sección de Investi-
gación y Comprobación 
El Subsecretario de Hacienda ha 
reiterado a la Alcaldía su solicitud 
relativa a que se le envíe relación 
de las personas que cobran pensión 
del Ayuntamiento de la Habana, ex-
presándose la cantidad y la fecha 
exasta en que cojpenzarcn a disfru-
tar de la misma, ios agraciados. 
Esta petición se interesa para 
comprobar si existen personas que 
cobran pensiones del Estado y tam-
bién del Ayuntamiento, cosa que pro-
hibe la Ley. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS/ Y OTRAS NOTICIAS 
SUPERVISOR DE SANIDAD ñora; Juan Pataños; Juan Palacios; 
^ra. Vda. de González; Rafael Villa-
Ayer fué a Batabanó el doctor : franca; Manuel San Pedro. 
Martín Casuso, Supervisor de Sani- ¡ Céspedes: Srta. María Ana Sán-
dad de la provincia de la Habana, jehez; Ramón del Valle. 
Trinidad: Joaquín Menéndez. 
Perico: Antonio María Bella. 
Guayos: Juan Denís. 
Júcaro: José Vallejo. 
Holguín: José Calero. 
Limonar: Dr. Luis Tapia. 
Central España: Pablo M. de la 
Cruz. 
Victoria de las 
EL SENADOR BRAVO CORREOSO 
Aqer llegó de Santiago de Cuba 
¡La Sra. de León Temía no Poder 
Atender ya a sn familia. 
Otro testimonio maravilloso rela-
tivo a Tanlac, que leerán con inte- j 
rés miles de mujeres enfermas y dé- ! el senador Antonio Bravo Correoso 
blles de asta ciudad, es el de la ee- j 
ñora Petra M. de León, que resida ^T„.T.„™„„a VAnnT CLUB 
en la calle Nogales, cerca de Santa | EL CIENFUEGOS YAOHT i ^ u b 
María la Ribera, México, D. F., al , ^ , . 
comprar su tercera botella de la me-< Ayer salieron Para *a r ^ Í * e 5 * a iFrancisco Putchare 
dlcina ©n la Droguería de Beichk, .Sur, los miembros del Cienfu 
Félix y Cía., hace algunos días. Yacht Club. 
Tunas: Juan y 
El Secretario de Gobernación ha 
trasladado a la Alcaldía copia del 
C,Í„ />!i7.Va! iui orme emitido por el capitán de 
gacion y ^ u m ^ ^ ^ u ' ; n r / 1 " ^ ® la Octava Estación de Policía, reía-. Al día 
traslado al expediente.^para que é_ste cionando distintüS hechos de su de-¡ botella de Tanlac y mi mejoría co-
"Tanlac debe ser la mejor medí-
lelna. de todo el mundo," dijo la se-) 
Ifiora de, León, "para hacer lo quo 
¡ha hecho por mí en tan corto tiem-
¡po, y creo que toda enferma, agota-* 
¡da y débil, en especial l^s madi«8 
•que están amamantando a sus hijos,, 
deben conocerla. 
"Desde que nació mi último hi-
jo, hasta que tomé Tanlac, casi no 
podía atender a mis siete hijos y ha-
cer mis quehaceres domésticos- Me 
parecía que "había perdido para siem-
pre la fuerza y energía. j 
"Luego, hace como' un mes, co-
mencé a padecer indigestión de la 
peor especie. Tenía dolores terribles 
y calambres, después de cada comi-
da. En el estado de debilidad en que 
me encontraba, vivía en continua 
ansiedad, pues no podía proporcio-
nar suficiente alimento a mi hijo de 
pecho-
"Había llegado casi al grado de 
abandonar todo esfuerzo y meter-
me en cama, cuando una noche, des-
pués de leer un testimonio, mi espo-
so me propuso que probase Tanlac. 
l í  siguiente, mandé comprar una 
EL JEFE DE OBRAS PUBLICAS 
DEL DISTRITO DE LA HABANA 
Ayer regresó de Matanzas el inge-
niero Alejandro Barrientes, Jefe de 
Obras Públicas del Distrito de la 
Habana. 
López, 
MAGISTRADOS QUE REGRESARON 
AYER 
A Pinac del Río, fueron los ma-
gistrados ' doctores Fabián García 
Santiago Carlos Callava, Ernesto Pé-
rez Varona y Nicolás Nin y Rodrí-
guez. 
A Santa Clara: Manuel Carnesol-
tas. 
Camagüey: Luis Rodríguez Aran-
go; Mario Porro y Várela y Aurelio 
Boza, 
Puerto Padre: Francisco 
Narciso Lópaz y señora. 
Bainoa: Vicente Milián Jr. 
Aguacate: Zacarías Suárez. 
Jaruco: L. A. Beltrán, doctor. 
Cárdenas: José Manuel Amador, 
¡Julián Egaña y señóra Laura Ama-
idor. 
investigue si se ha dado comienzo 
al ejercicio de la industria. 
4o.—Así mismo dicho negociado 
cuidara de no se retengan en taqui-
lla por un término mayor de 15 días 
los expedientes por defraudación que1, 
se le sean remitidos para su cobro, 
•y una vez devueltos éstos sin que 
se efectuase el pago, remitirá inme-
diatamente la certificación de adeu-
do a la Sección de Apremio. 
5o.—La misma tramitación se se-
guirá con los esnedientes por con-
versión, sino se hubiere presentado j 
recurso alguno o si este hubiese sido 
denegado. 
60.—Se deja bajo la responsabili-
ded de la Jefatura de la Sección de 
Subsidio Industrial el cumplimiento 
doi presente decreto. 
Habana, 17 de julio de 1922. 
Manuel de Cárdenas. 
J^fe del Departamento de Impuestos" 
marcación, y acusando como ampa-
rador del comercio "ilícito" que se 
ejerce en la casa Luena número 5, 
al inspector municipal Manuel Me-
néndez y Valdés. 
menzó casi en el acto. 
"Ya he terminado mi segunda bo-' 
tella y casi me siento bien por com-
pleto. Ya ha desaparecido mi enfer-
medad del estómago y como como un 
lobo. 
Mis quehaceres domésticos ya no 
Eon una carga para mí y cada día me 
La policía de Ja tercera estación 
ha dado cuenta a la Alcaldía de que 
per el vigilante 999 fué sorprendido siento más fuerte. También mi hijo 
en el Parque Central el asiático León está mejor alimentado, puesto que yo 
Chong, vecino de Dragones 88, ven-j como mejor y me he fortalecido. N01 
diendo frutas heladas sin tener 11- j tengo palabras con qué expresar mi 
cencía para ello. gratitud hacia Tanlac y me complace 
La policía ha emprendido una cam- dar mi testimonio para que lo use en 
paña contra los vendedores ambu- hacer conocer a otros, que Tanlac es 
lantes que se sitúan para vender fru- una medicina maravillosa." 
CONGRESISTAS QUE LLEGARON 
Ayer regresaron de: 
Santa Clara: Oralos Machado, Ma-
rio Ruiz Mesa, Octavio Barrero. 
Cienfuegos: Pepito Leonard, En-
rique Maza. 
Caibarién: Germán Wolter del 
Río. 
Placetas: Juan Espinosa, con sus 
familiares. 
OTROS VIAJEROS 
También ayer llegaron de: 
Santiago de Cuba: José Meneses. 
Morón: el Teniente Coronel Julio 
Morales Broderman. , 
Placetas: el capitán Manuel Es-
pinosa. 
Cienfuegos: L. Falla Gutiérrez Jr. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Belona: la distinguida señora Ma-
ría Ojeda de Alfonso. 
Santa Cuara: Felipe Martín. 
Holguín: Mariano Bernard. 
Central España: Manuel Cortes e 
hijo. 
Jovellanos: el representante a la 
Cámara José Panlagua y señora e 
hija. 
Matanzas: Srta. Conchita Sicre; 
el senador Manuel Vera Verdura, 
Santiago de Cuba: Alberto Gonzá-
lez. 
LA TEMPORADA DE ISLA 
DE PINOS 
Ayer tarde fueron a Isla de Pi-
nos el señor Francisco Basterrechea 
y familiares, doctor Rafael Alonso, 
Emilio Carbo y Claro Castillo. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río: Jacobo Villalba, 
doctor Ibrahim Urquiaga, Rafael 
Peña. 
San Cristóbal, Javier Lamas, Ra-
fael Peña Jr. Antonio Ruiz, Agen-
te del DIARIO DE LA MARINA. 
Los Palacios: Tomás Fernández. 
Güira de Melena, Luis Martínez. 
Consolación del Sur, Ramón Fer-
nández. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron ayer tarde 
de: | 
Bairágüises: Ramón Espinosa y su 
hermosa dama Ermelinda Martín. 
Camarones: Manuel Bada; José 
Serralvo. 
Cárdenas: Dr. Octavio Verdeja. 
Matanzas: Rafael Iturralde, doc-
tor Nemesio Busto, represente a la 
Cámara; Srta. Inés Culteras; seño-
ra Laura Culteras; Enrique Arlza, 
Dr. Tréllez Govín, Alberto Vila; Ju-
lián Linares. 
San Miguel de los Baños, Ramón 
López y familiares. 
Colón: el representante a la Cá-
mara Francisco^ Campo, Juan Gerar-
do ValdcS; Francisco Solup«; el re-
presentante a la Cámara Antonio 
de Armas; Félix Fernández. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSUIUTO—NO ACEPTAN SUSTFIUTO) 
JLÜZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
ta? en los parques, por estimar esa 
costumbre contraria al ornato de la 
Ciudad. 
El concejal, señor Pedro Pablo 
Soidevilla, ha int?resado del Alcalde 
que deje sin efecto la supresión de 
ia pensión concedida al notable cari-
caturista Sirio García, para realizar 
estudios en España, po^ tratarse de 
un joven artista que honra a Cuba 
Tanlac se vende en todas las "'dro-
guerías y boticas. 
Cuando usted ha perdido el apeti-
toi cuando la vista del alimento le 
causa náuseas, cuando sufre de eruc-
tos, agruras de estómago y gases, I 
cuando sufre del estómago, hígado o i 
ríñones, cuando se siente fatigado y j 
despreocupado y su cerebro se rehu- 1 
ea a trabajar, ENTONCES USTED 1 
NECESITA TANLAC, Millones de | 
personas lo han usado en casos seme 
E1. Secretarlo gerente de la Com-
pañía de Construcción y Urbaniza-
ción ha interesado de la Alcaldía 
cancelados los recibos pendientes de 
cobro por servicios de agua instala-
dos en la calle de Cervantes, solares 
por L L ? s ? p a ™ i ^ *** la8 de otros! »*evo hacia la salud 
c o L t ^ ^ ^ p i s t a s cubanos q^e. se encuentran -
ejecutaban en los mismos. 
El Alcalde ha desestimado la solí 
en el extranjero 
El Alcalde no ha podido acceder ¡ jantes de la vida, por medio de Tan-
a esta petición, porque la beca del 1 lac Viaje, vía RUTA TANLAC, d« 
3 en Europa, fué cancelada el día pri-
mero del actual por haber expirado 
citud por no ser posible ordenar la 
cancelación de esos recibos mientras 
los referidos servicios estén insta-
lados, utilícense o no. pues si ya 
no son necesarios, debe pedirse la \ 
supresión de los misos a la Jefatura ( 
de Obras Públicas de la Ciudad, pa-
gándose previamente los gastos que 
origine la supresión. 
el término de cinco años porque las 
concedió el Ayuntamiento y no ser 
posible, por tanto, mantenerla legal-
mente en el presupuesto de este año 
fipcal. 
El Jefe de la Secciór de Pedidos, 
señor Loret de Mola, hizo entrega 
ayer al doctor Borrell Jefe de Sa-
nidad y Beneficencia Municipal, de 
dos mil abonos de baños de mar y 
cuarenta mil tikets de tranvías, para 
las familias pobres del término. 
La repartición de esos abonos y 
Ayer fueron a: 
Güines: Manuel Bárcenas, 
Santiago de las Vegas: señora Pe-
trona Díaz de Alonso y sus hijas 
María y Rosalía. 
Unión de Reyes: Dr. Clemente 
Jovellanos: Alberto Fuertes. 
Jaruco: Olimpo Travieso, Oscar 
Noriega. 
Cárádenas: Ramón Menéndez y fa-
miliares, Ramón García. 
Matanzas: J. M. Beguiristaín y 
familiares, Miguel A. Macao, Agus-
tín Cuevas, César Carvallo y fami-
liares, ingeniero E. Bernard, doctor 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS ea. 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
T d« LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
y EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME NTOR COSTO a MOTORISTAS y a 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOlt. 
EL USO en el hogar de la LUZ BRILLANTE, LUZ C U B A N a j PETRO-
LEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
TIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la 
venta aparatos para quemar proplamenta estos productos en Com postela 53. 
Habana. Teléfono A-8468 y también «nías ferreterías. 
EL USO «Je estos FUEL y GAS Oils p reprados 
ECONOMICO TRABAJO CONTINUO 
INTERNA 
científicamente 
da MAQUINAS sguran el 
DE COMBUSTION 
LOS MEJORES 
ÑAS BELOT. GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS QASOLI-
detenidos cinco individuos 
cometieron un robo. 
Los detenidos fueron remitidos a 
la cárcel de Güines. 
que allí Carlos Pérez Borges. 
La propia autoridad municipal co-
EL DOCTOR NOVO 
Nuestro amigo el Jefe de Sanidad 
de los Ferrocarriles Unidos está de 
municó, también, a Gobernación que:plácemeg. su hijo José Elias Novo 
en el pueblo habían sido detenidos acaba de graduarse de médico con 
doa individuos que. según todos lo3'magníficag notag. 
Indicios, son los autores del robo ¡ 
en el café de Ramón Martell, 
La United Fruit Co. ha presenta-
do un escrito en la Alcaldía solici-
tando la Instalación en el muelle de 
la Machina una toma de agua con 
entronque de tres pulgadas y su co-1 tickets a los pobres personalmente i bleclmiento, haciéndosele sospecho-
rrespondiente metro contador, para 1 no pudo llevarse a cabo ayer, como I eo. 
abastecer a los vapores de esa com- eetaba anunciado, por Alcalde ni el I ix)S DESORDENES DE PLACETAS 
doctor Borrell; pero dada la forma 
A los detenidos se les ocuparon 
herramientas dedicadas al robo. 
El señor Martell reconoció a uno 1 
de los detenidos como el individuo j 
que el día ante8 del robo habla per 
manecido largo tiempo en su esta-
pañía que atracan al referido muelle, 
comprometiéndose a sufragar todos 
los gastos que esa obra requiera. 
Dice la citada compañía que ac-
tualmente síis buques tienen que 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios. La Mayor» 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media da la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 2 de Ja-
llo de 1922. 
en que se ha hecho esto año la dis-
tribución, puede asegurarse que se 
verán defraudados en sus esperanzas 
la mayoría de los pobres que acudie-
ren ayer en legión al Ayuntamien-
to. 
Faltan aun por recibir 40,000 pa-
sajes más. 
Según nuestras noticias, los Di-
rectores de la Havana Electric entre-
garán d.irectajnente esos pasajes a la 
Comisión de distinguidas damas que 
recabó.de ellos, en obsequio y bene-
ficio exclusivo del vecindario pobre, 
doble número de tickets de tranvías 
por la expresada cantidad' de dos mil 
pesos, o sea una- bonificación del 50 
por 100 del precio de eada pasaje. 
Dicha Comisión pondrá después di-
chos pasajes en manos del señor Al-
calde, para su distribución. 
TREN A GUANB 
Ayer tarde fueron por este tren 
a: 
San Cristóbal, Castro Quintana. 
San Juan y Martínez, Armando 
Menéndez. 
Pinar del Río: Leonardo Amalla, 
Jaime Alemany, Rafael Quintana, su 
esposa e hijas María Antonia, Nata-
lia, Rosa y María de Jesús. 
Mendoza, José Tamajón. 
Sábalo: Dionisio Suárez y su her-
LAB MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRI-
LLANTE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos •« hacen rápidamente por medio 
tfe camiones a los tanques Instalados por Icn» consumidores así come tam-
Iklén en tambores, barriles y cajas. Los embarques -se hacen también pronta-
fcaente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA 0 I L REFINING C0MPANY 0 F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
•AJT PZI9SO Wo. «. 




del Sur: Francisco 
DE CUBA 
(Ve. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Jesús del Monte número 696, 
San Francisco y Lawtón, 
Concha número 7. 
Pérez y Vlllanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florea, 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2 
dado). 
17 entre K y L. (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo, 
Concordia y Oquendo, 
San Miguel y Lealtad, 1 
Salud y Geryaslo. 
Galiano y Animas. 
Reinal número 71. 
Belascoaln número 227, 
Corrales y Clenfuegoa, 
Aguila número 232, 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Treniente Rey y Compostela, 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231 
Romay íontiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
La Compañía ' Metro Plcture Cor-
poration" ha presentado un escrito 
en la Alcaldía, oponiéndosea qué se 
autorice la exhibición de la película 
"Fascnación" que dice fué robada 
de sus oficinas en New York. 
El Jefe del Negociado de Espec-
táculos, señor Alfonso Amenábar, 
cumpliendo órdenes del Alcalde, ha 
citado a su despacho a los señores 
Ramírez y Miranda y al Empresario 
del cinematógrafo "Imperio", a fin 
de que Justifiquen la propiedad de 
la cltaaa cinta, pues caso contrario 
no se les permitirá su exhibición. 
Continúan sin cobrar sus sueldos 
de junio gran número de empleados 
munií'lpales, a causa de que la Comi-
sión liquidadora del Banco Español 
no ingresa en la Tesorería Munici-
pal los sobrantes de la recaudación 
por plumas de agua. 
De seguirse tolerando este estado 
de cosas, %e dará ei caso de que cuan-
do el Alcalde se decida a proceder 
será ya tarde. 
El alcalde municipal de Placetas 
participó ayer a la Secretaría y&e 
Gobernación que había dispuesto, 
para contener la invasión de muje-
res de mal vivir y de sus explota- maiia EfPeranza; 
dores, que la- policía confeccionara ,..Co°solación  
una relación de ellas, con la finali-jMiraben-
daá de reprimir, legalmente, tal es-
tado de cosas. ¡TREN A SANTIAGO 
Por la noche el jefe de la policía, • 
señor Florencio García, fué agredí-, Por este tren fueron W** a: 
do a tiros, en los momentos en que Santiago de Cuba: C. Ramos Qui-
transitaba ^or el parque. rós y señora; Mercy Mendoza; L . E| 
Como autores de los disparos fue- Ramos-
ron detenidos Emilio y Ramón Al-] Colón: Miguel Delgado; Carlos 
fonso. Atalay. 
Emilio, que es conocido por el Matanzas: teniente coronel Héctor 
alias de "El Colorado", se encontra-'de Quesada, Julián Solares, Sra. Ma-
ba herido cuando se le de uvo. ría Pérez Navarro, Federico Martí-
Como consecuencia de los disparos nez Galbán, José Fernández Vidal, 
hechos por los hermanos resultaron ¡Rogelio Santamarina, Ramón de los 
heridos los ciudadanos Primitivo ' Santos, Guillermo D'Scott, José6 Ca-
Castillo, Francisco Martíneá y Pa-imapanería y señora, Santiago Maury 
blo Pacheco, que se encontraban en ¡y señora; Fablo lucera, 
el parque. * Santa lara: Santiago Hogui y se-
h e b r h m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a t I 8 . - H a t ) a Q a 
O B R A S C U S I C A S de AIM 
ESPAfjOlEs 
EL DONADO HABLADO Vi. 
T R A B A J O S DE p^^ernM1" 
S E G I S M U N d I H i ^ L E S ^ tentrional, ¿^r «'Atoria 
Cervantes Saavedr̂ 1̂ 11*1 li 
• z ^ * ™ ^ áT*- ^ NOVELAS EJEMPi ATir,-Miguel de CervantA-RE3 dra. 1 fr.™^ -rvante8 Por 
0BRA3 ESCOaÍDÍ2UM,«SS Manuel Br,ti¿ 4? , iii 
HISTORIA D E L a ' ^ • • 
CION D E LOS A r P ^ N A -
ESPAÑA, sacada deBES EN 
manuacritos y mô T ^ varloi 
^i&as. por el d < S â8 a^ 
tonlo Conde. Un tom«OSé 
dernado. , lomo «ncua. 
HISTORIA D E GRAN A Ai* • -
prendiendo la de Cô  
Drovlnclas: A l m ^ T 
Granada y Málasra ?u J***, 
motos tiempos hlsta*^6 r«-
días, por don Mi|u|i ^«tro , 
te Alentara. W t o i ^ -
cuadernados. 0a en. OBRAS ESCOGIDA5? , 
Juan Hartzenbusch n„ ^ 
mo encuadernado n t^ 
EL BACHILLER nñ V*,' • 
MANCA o Aventuras ^AííA" 
Querubín de la Ron^ ^ 
DIABLO COJUELO o^, W 
servador Nocturno T?n. 0J)-







Novelas d e ' l a ^ t V v l d ^ ^ / 
ducldas a esta por Luí» v*' 
lez de Guevara. Un tOIT,A V4-
cuadernado. tomo 
COMEDIAS de ¿on "T *• 
Fernández de Moratln*"^0 
el prólogo y las Notfea,̂ 11 
la l^al Academia de la Hid* 
HERIRAN PÉREZ DEL VITT ' 
^TRTay DOÑA ISABEL D¿ 
SOLI3, por Don Priici*^ 
Martínez de la Ros¿ i S 
encuadernado. , mo 
TESORO DE NOVELISTAS W 
PAÑOLES ANTIGUOS Y Mo 
DERNOS. on una Introduc. 
clon y noticias de don Eu^ 
nlo de Ochoa. Tre» tomo» ln. 
cuadernados 
TESORO DE LOS POEMA 4 
ESPAÑOLES, Epicos, Sagra, 
dos y Burlescos. Edicifin QUÉ 
contiene LA ARAUCANA d» 
don Alonso de Ercllla; la co-
lección titulada LA MÜSA 
EPICA, de don M. J. Quin 
tana; LA MOSQUEA de don 
J. Villavlclosa. precedido da 
una ^ptrodlucción en que se 
se da una noticia de todos 
los poemas españoles por D. 
Eugenio de Ochoa. Un tomo 
encuadernado 
TESORO DE LOS PROSADO-
RES ESPAÑOLES desde 1» 
formación del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
XVIH. en el que se contiene 
lo más selecto del Teatro his-
tórlco-crítlco de la elocuencia 
española de don Antonio Cap 
m&pi. recopilado y ordenaao 
por don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo encuadernado. . ,. 
COLECCION DE POESIAS 
CASTELLANAS anteriores al 
Siglo XV, publicadas por 
D. T. A . Sánchez. Nueva 
edición hecha bajo la dlrec. 
clón de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. .'. 
GUERRAS CIVILES DE GRA-
NADA, por Ginés Pérex de 
Hyta. Un tomo, encuaderna-
do . . . 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Francisco de Quevedo y VI-
llegas, con notas y una noti-
cia de su vida y escritos, por. 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serias. Obras Jocosas y obra» 
poéticas. Un tomo, encuader-
nado i ' '" 
TESORO D E LOS ROMANCE-
ROS Y CANCIONEROS ES-
PAÑOLES históricos, caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
encuadernado. . . 
APUNTES PARA UNA BIBLIO-
TECA DE ESCRITORES 
ESPAÑOLES CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. 
OBRAS COMPLETAS de don 
José %crrilla. Nueva edi-
ción corregida y la sola re-
conocida por el autor, co» 
su biografía, por Udefonap de 
Oveja». Tres tomos, encua-
TESeOR00DEL TEATRO 'eSPA: 
ÑOL desde tm origen (afio 
1356) hasta nuestros días, 
arreglado y dividido en cua. 
tro partes por don Euge™» 
de Ochoa. Cinco otmos, en 
cuadernados. . • •Tf̂ ,T,Tr4 
TESORO DE ESCmTORES 
MISTICOS BpAÑOLES pü 
blicado bajo la dirección den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
Mi 
19.ti 





SAN LAZARO 268. i " 1 " " , „ 
y pulmonares 
C O R R I E N T E S ELECTRICAS & 
TODAS CLASES^ ^ 4 , 
C6181 11 
R A Y O S l 
: - : N O S E H A G A I L U S I O N E S : - : 
T o m e e n t o d a s l a s c o m i d a s 
O T O D E G O B E R N A C I O N 
1 -2736 
A - 2 5 6 ? 
LADRONES DETENIDOS 
El Alcalde de Madruga comuni 
có ayer a la Secretaría de Gober 
nación que en el café situado en ge 
neral Maceo y Pi Margall, propiedad 
del asiático José Pérez, hablan eido 
•MBAft Asociad» es 1» *nlca 
^ ^ f i c a s qn© en este DIARIO se 
1,!*t̂  ,«« así como la Información 1^ 
^ u e e " " ^ M toMr^ 
DI ARIO DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para enalqvler reelamadós «a «1 
Mrr le i* 4«1 periódico o» «1 Vedada, 
llámese al A-«201. 
Aerada « B él CXrro y Jeods del Monta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V L S D E L A V I D A 
I E I T U á L 
La otra tarde anunciaron en "Cam-. Me senté en la fila 10. a la dere-
^nor" ¿\ estreno de una película con | cha. lunetas del centro, entre la Pri-
tftuio «ensacional. Aquel día. sin 
¡ n r ñ i 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
I D E A S S O J B R E P I N T O 
t01eT¿o de la empresa. (asesinaron a 
señora en la calle del Prado. 
jjx ánimos estaban, pues, lo mejor 
preáspuestos. 
historia de la cinematografía se 
titulada: "Un escándalo parisién", 
(debía decir: parisiense). Bueno. La 
otra película no tuvo título hasta 
r se lo pusieron en el juzgado 
primera pieza de los autos. Pe-
^ era curioso cómo, a notar por la 
¿tscripción minuciosa que 
meras 
tarefe, figuraban en aquel asunto mu-
chas personas conocidas que nada te-
El mismo día en que se Inaugu-
raba ofictalmente y regiamente la 
i Exposición de Bellas Artes en el f ron-
¡ mavera y el Verano. El teatro estaba ¿q̂ q parque del Retiro, un camara-
en sus nueve décimas partes ocupado [da algo burlón tuvo la malltela de 
por señoras. Bien eS verdad que eran 





actuaciones dio un colega de la 
hombres que únicamente pueden ir a 
las diversiones son los ricos y los que 
no tienen una peseta. En el un décimo 
mascullo que v i en el coliseo muchos 
conocía yo, desde hace tiempo, como 
pobres de caíi solemnidad, pero co-
mo los veo siempre bien vestidos, en 
los lugares que se gasta dinero y 
no sé que hayan mejorado de fortu-
na por herencia política, me admira 
el mi'agro y desearla conocer el San-
to, aunque io sospecho. 
Es increíble lo que puede un tí-
tulo. El "escándalo parisién" tenía 
excitada a toda aquella hs mosa con-
Dian que ver con e' cuento. Entre va 
riaj; una distinguida dama que ei 
aquellos momentos entraba en su casa 
el señor Patterson, que estaba en «u currencia; 
tefeyoqu, figuro n o , é por _ V e r í u r t e d - t ó . un . d ,m . ^ 
r V r V o W " " n T ~ ^ " ^ bonita 
(naturalmente; pero de mi apellido, „ , . . , 
'—como es cosa de política. Habrán ej general Mendieta, que estaba en su 
casa muy tranquilo y no conoce ni do 
. vista a los protagonistas y el pobre 
Pepe Jerez Varona, el más feliz de 
todos, porque está en el cementerio 
descansando dulcemente y en este 
mundo no tiene ya más unión espiri-
tual que la memoria de sus amigos, 
que le amaban y no le olvidan. 
Pues con ese suceso musitado, 
je comprenderá el refuerzo que reci-
biría Campoamor. Yo también fui, 
¿cómo no? y como (los asientos no 
eran numerados, me consideré feliz, 
porque yo que conozco todas las f i -
las de lunetaŝ  puedo informar cuáles 
son las que están inclinadas hacia 
adelante, cuálels son un tormento y 
cuáles ya quisieran ser tan cómodas 
como eLgarrote. 
Pero la sala es alegre, el asiento 
liroso para que luzcan por entero las 
señoras y los caballeros y la facilidad 
de, sentarse donde uno quiera, es un 
;encanto, porque se elige, en lo posible, 
la compañía y no está uno sujeto al 
monstruo que le toque al lado cuando 
« la taquilla la que señala el asiento. 
D sitio reservado, en el cine, es con-
traproducente y no impera stno por 
la insolencia del rico que quiere gozar 
de privilegios sobre los demás. El cj-
ne es un espectáculo igualitario y de-
Bocrtóco que llega al alcance de to-
dos con la mama intensidad. If paro 
ti discurso. 
descubierto ü.n chivo ea l  adminis-
tración o uuaf relación?.» secretas con 
los alemanes. Todo ahora, tiene que 
ser a basé de aa conferencia de Gé-
oova 
—Pues y? creo—le contestó la 
amiga—que el escándalo es cosa de 
mujeres y para que sea sonado tiene 
que ser del gran mundo. Ya verás. 
A mi diestra había un caballero que 
departía con su compañera, su espo-
sa a todas luces, y la decía: 
—Parece increíble que nos intere-
se todavía el escándalo, cuando en to-
dos los órdenes hemos batido el re-
cord. . . . 
—Pero este es parisién—respondía 
su compañera. 
Al fin se hizo la osenridad, aunque 
no el silencio, y vimos una película 
simpática que nada tiene de escanda-
losa y que ni siquiera pasa en Pa-
rís. Una muchacha, rica, excéntrica, 
como hirja de americana, se burla de 
los adoradores de su dote y se casa 
con un primo de Boston, nada mun-
dano, aunque muy sabio. ¿Ven uste-
des el escándalo? 
— ¡Ya lo crep! 
—¿En qué? 
• —En que el primo, como buen ame-
ricano, se lo llevó todo: capital é 
intereses. 
llevarme a cierto local donde un pin 
tor de los nuevos, revolucionarlo y 
casi cubista, exponía a un público de 
escogidos sus últimos cuadros. A pe-
sar de mi repugnancia instintiva por 
las manifestaciones de arte insince-
ras y estravagantes, recorrí la expo-
sición de aquellos cuadros ultra-mo-
dernos con verdadera curioeidad, co-
mo quien asiste a una lección peda-
gógica en una clínica. 
Un espíritu que desea estar al tan-
to de cualquier guiño de la moder-
nidad no puede desatender el exa-
men de estas exhibiciones. Son las 
últümas recetas del arte, que noso-
tros tenemos el deber de examinar 
modestamente, por lo menos con la 
misma humildad con que estudiamos 
el reciente figurín de la moda en 
Londres. La cualidad de moderno y 
de europeo impone ciertos deberes y 
hasta sacrificios Ineludibles. 
Delante de algunos cuadros ultra-
modernoe sentimos la Impresión de 
quien efe vé perdido, desplazado, ig-, tor sabe tanta litorutura c 
oepto, el dogma, y después se lanza 
a ejecutar. Y así la obra, sujeta al 
despotismo de las reglas antioipadas, 
carece de libertad, y los que huyen 
con horror del academicismo oficial, 
caen desdichadamente en un acade-
micismo más riguroso, más infecun-
do y afectado. ¡Cuánta afectación 
se jpseonde bajo la apariencia de l i -
bertad de un desenfrenado cuadro 
cubista! 
Descoyuntemos las formas, dicen 
los artistas innovadores. Desequili-
bremos las líneas. Destruyamos to-
do lo que haya de normal, de tradi-
cional y académico en las actitudes. 
Después introduzcamos en las líneas 
otros valores; por ejemplo, hagamos 
inefable la línea. Si los literatos lo 
han conseguido, ¿por qué no lo rea-
lizarán los pintores? 
Y, ante todo, procuremos que la 
pintura exprese con tanto matiz y 
emoción, con tanta neurosis, con tan-
ta inefabilidad como los poetas y los 
prosistas. Entre el pintor y el litera-
to casi' no existen diferencias; se vi-
ve en común, se manipulan iguales 
tópicos, se mezclan las plumas y los 
pinceles, y ya no se conocen las fron-
teras de las dos profesiones; el pin-
norante hasta la estulticia. No com-
prendemos nada. Si al pronto ños 
asalta la estratagema de recurrir al 
chiste, renunciamos enseguida a ese 
recurso porque comprendemos que 
el artista es una persona inteligen-
te, sabia, que ha recorrido loe cen-
tros más Ilustrados de Europa. Cuan-
do ellos pintan así, no será por me-
ra distracción ni por ganas de reír-
se de nosotros. Es la última receta, 
adquirida después de árduas tentati-
vas. Seamos humildes y confesemos 
que está en nosotros la imposibili-
dad. . . 
Desde hace mucho tiempo, qulzá^ 
desde los Impresionistas, la pintura 
persigue al color con un ensañamien-
to que ahora llega a su máximo. Es-
taría bien si no hubiese el peligro 
de la exageración, Pero lo terrible 
de nuestra época, para todo menes-
ter estético o literario, es que el dog-
ma precede a la realización; el ex-
ceso de criticismo y cerebralismo 
terato, el literato escribe cuadros, el 
músico narra y pinta. . . Pero al que-
rer asir las substancias de esas re-
cetas y esos cerebralismos ocurre 
que hallanaos eoio tentativas. 
Ante los cuadros de ciertos pinto-
res ultra modernos nos asalta la idea 
desoladora de terminación, de fini-
quito. Esas digresiones de color y 
deformaciones de la línea nos pare-
cen el gesto final de un arte que 
muere. Si no hubiese en pintura otras 
manifestaciones que esas "sinfonías 
d^. color" y esas "naturalezas muer-
tas", pensaríamos que el arte de pin-
tar había recorrido su curva entera 
y derivaba, por último, en la forma 
terminal: el nihilismo. Pero nos sal-
va el saber que paralelamente con-
servan otros pintores las disciplinas 
Imprescindibles, pintando con sensi-
bilidad y visión modernas las cosas 
que siempre pintaron los pintores. 
Hay la sospecha, no obstante, de 
que la pintura sea actualmente el 
arte más desconcertado y desorien-construye primero la recata, el con-
R A 
r tado. Desde que al final del siglo 
X V I I I se quebraron todas las disci-
plinas sociales, rellgiosaB y políti-
cas, las diversas partes del mundo in-
telectual debieron abandonarse a su 
propia suerte en plena democracia. 
Cada arte como c^da ciencia debie-
ron buscar en sí mismos las solucio-
nes para poder subsistir y para In-
tentar una solución o un progreso. 
Ya no podía confiarse en la subordi-
nación y en las reglas oficiales; los 
caminos eran libres; cada uno ne-
cesitaba encontrar su rumbo. 
El arquitecto debía inventar un 
estilo, porque con el fracaso de la 
disciplina ya no había estilos; al poe-
Ita se le privaba de componer sus 
rimas como su maestro, porque se 
acabaron los maestros. Era el rei-
nado del eclecticismo, manifestación 
lógica de la democracia imperante. 
Y mientras el individuo robusto de 
Y mientras el individuo robusto se 
beneficiaba de esta libertad de con-
currencia en la vida económica y po-
lítica, las artes veían agravarse su 
dificultad. Las artes, de origen aris-
tocrático y necesitadas de obedien-
cia y disciplina, hallábanse como pá-
jaros de Jaula en mitad de un bos-
que profundo. 
En la angustiosa porfía por asirse 
a una realidad firme, la pintura se 
muestra especialmente perpleja y zo-
zobrante. No contemos a la arquitec-
tura, que edfinítivamente pereció co-
mo arte de estilo a ladvenimierfto de 
la democracia. La música ha resis-
tido "con éxito la ola de la nueva 
edad, y para ella existe nmuchas po-
sibilidades. La literatura, poseyendo 
el sonido, el color, el matiz, Ja insi-
nuación de lo Inefable y el pensa-
miento, se ha adaptado a las nuevas 
necesidades y es capaz de imprevistas 
creaciones. Pero la pintura sigue en 
su actitud perpleja del pájaro de jau-
la a quien dan libertad. La historia 
moderna de la pintura se reduce a 
locas, tentativas que acaban en el 
nihilismo, o al encuentro de insigni-
ficantes recursos coloristas y emoti-
vos. Continuar la tradición, o caer en 
el nihilismo: este parece el dilema 
moderno para la pintura. 
José Ma. Salaverría. 
SAN ENRIQUE 
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. "Ya yo no soy aquel que ayer decía" 
madrigales sonoros al Dolor. ^ 
Tras la noche funesta viene el día 
y el ruiseñor que entre la sombra había 
se ha tornado en la alondra del amor. 
Ya todas las angustias dolorosas 
que roían mi débil Juventud, 
se trocaron en blancas mariposas 
' y hay un vuelo de pétalos de rosas 
y sonoros arpegios de laud.^ 
Ya yo jio noy aquel, triste y dolido, 
melancólico y lleno de pesar; 
toda malaventura se ha extinguido; 
la alegría, robusta, ha florecido 
y el chorro de la fuentt es un cantar. 
La vida es un Jardín . . . La vida es una 
sementera prolíf i c a . . . . un e d é n . . . 
El sol vuelva su ígnlca fortuna 
sobre el regazo inmensc y es la luna 
la luna de la Noche de Belén. 
Hay blancas fioracloiies virginales 
sn la nueva y pujante foración; 
gimen cantos sonoros los turpiales, 
• y los árboles dicen madrigales 
bajo su primavera en gestación. 
Ya yo no soy aquel; por el camino 
•e alejó sollozando mi dolor. . . . 
7 es un claro lucero mi destino 
* los rubios destellos del amor. 
César Luís de LEON 
^«magiiey, 1922 
E L S P I T H D O I , 
Agua del Surtidor sagrado y lento , 
Agua confidencial y arrulla dora 
que en el patio florido del Conventft 
ríe y canta a la vez, hora tras horf. 
Si la empuja al pasar: errátil viento, 
se dispersa su ritmo, vibradora 
y se apaga su voz en un Tomento 
que en la indolente soledad implora. 
Tedas las tardes a ia lu^ propicia 
del auno sol que a declinar empieza, 
va a rezar al jardín una novicia. 
Y se confunde con la armonía Santa, 
ei ritmo triste de la vos que reza 
con la alegría de la voz que canta. 
Prndeucio FERNANDEZ, 
Confieso que mi memoria es muy 
mala. Me ha hecho sufrir muchos 
sofocos. Se me ha dado el caso de 
vivir en amigable compañía por mu-
chos meses con con Individuos, de los 
cuales he tenido que hacer gestitines 
a espaldas de ellos, para saber su 
nombre, si más tarde he tenido ne-
cesidad por cualquier circunstancia 
que comunicarme con ellos. Los nom-
bres propios se me olvidan de tal 
forma que después por más que es-
truje el magín no acierto a recor-
darlos. Por eso siempre procuro to-
mar notas de donde quiera que va-
ya, pero en este caso de mi viaje a las 
Hurdes, como he dicho en uno de 
mJs artículos anteriores, las notas 
que un día tomé tuve la malhadada 
Ideas de quema.'la. Así hoy tengo 
que fiarlo todo a la memoria, que si 
bien los hechos y las cosas puede 
lecordarlas con bastante precisión, 
en cambio 'los nombres me es de 
todo punto imposible. 
Ni un anuario de esos que le dan 
a uno toda clase de datos, puedo te-
nerle por la sencillísima razón que 
donde escribo estas notas no los 
hay. 
¿Cómo se llamaría este señor Mé-
dico que me acompañó en este día, 
más allá del río que separa a Casar 
de Palomero, con el resto de las 
Hurdes? 
Este señor en tres meses que es-
tuve por aquellas tierras cacereñ^is 
íaó mi acompañante y mi mentor. 
Era un viejecito de patillas neva-
das, bajito, vivaracho, locuaz en ex-
tremo, con unos ojos azules vivísi-
mos, secos labios azulados, fuerte 
en su delgadez, conocedor palmo a 
palmo de la región jurdana. 
Tenía una figura simpática y en 
su conversación lo era y bueno asi-
mismo, a no ser que le tocaran el 
punto de la política local, de la cual 
él estaba en minoría. En aquel pue-
blo se%acía política rabiosa, no de 
partido de ideología política, sino ca-
ciquista y rastrera, donde cada cual 
luchaba con las armatj más a mano 
sin mirar en su bondad o no. Para 
eso eran los dos periódicos semana-
les, uno de cada bando, que edita-
ban en Plasencia y eran dos libelos 
donde se difamaban mutuamente, en-
tre versos de algún poeta local y no-
ticias insulsas de viajes u otras za-
radajas. En otro artículo hablaré de 
la política de un pueblp jurdano, pues 
es una cosa asaz interesante. 
Hoy diré del viaje que hicimos el 
Médico viejo y yo en sendos mulos, 
más allá del pueblo en busca del tí-
pico jurdano. 
Salimos a las doce del día bajo un 
Sol como por allá se las gasta el as-
Itro Rey, que en nfngún sitio le v i 
lucir sus habilidades caloríferas con 
tanta gana. 
Si desde el Guijo de Cañadilla has-
ta Casar el camino es un sendero de 
cabras, a quienes en plena montaña 
jurdana solo las cabras podrían ir. 
Loe mulos que nosotros llevamos te-
nemos que dejarlos atándolos a un 
pino salvaje, que por milagro se vé 
en toda esta extensión que domina-
mos, creciendo entre el brezo. 
No se vé ni un árbol. Me explica 
el Módifco que el jurdano es enemigo de una gra». distancia" de donde yo 
L A S Q U I N D E S 
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declarado del árbol. Donde quiera 
que ve trepar una planta más alta 
que el brezo o la jara, la destruye-
Incendia por placer. 
Por este camino que vamos ahora 
en busca de alguna emoción jurda-
na estamos expuesto^ a caer a cada 
momento. 
Tenemos que saltar de roca en 
roca. Aquí ni la planta de loe mu-
los se llegó a posar jamás. 
Los jurdanos no tienen bestias de 
carga. Ellos lo hacen todo. 
Hemos llegado a un pequeño lla-
no que se forma en la ladera de una 
roca. Está sembrado de "jabichueli-
nas", como dicen ellos. Es una tie-
rra minúscula, ¿De cuánta extensión? 
De veinte o treinta metros por cada 
lado. 
El Médico me dice que esto es ar-
tificial. Ha habido que cabar la roca 
viva para hacer este terrenito llano, 
cuyo fruto de legumbres pudiera co-
merse una familia de una vez con 
regular apetito, tan pobre y raquíti-
co es. 
Es asombroso, ¿Qué valor tiene es-
te terreno entre estas rocas? ¿Cuán-
to sádor costó? 
He sentido en este momento mu-
cha pena por estos hombres. Me he 
acordado del fausto de las ciudades 
doradas, . 
Andamos un poco más y se ofre-
ce a nuestras ojos el espectáculo más \ 
raro que pueda imaginarse, 
Uji hombre suspendido a una al-
turA enorme está metido dentro de 
un cesto de mimbre sujeto en una 
soga de esparto atada al saliente de 
una roca. 
Debajo de él se vé «1 precipicio 
por donde un río de aguas cristali-
nas se desborda en espumosa catara-
ta formidable. 
Parece este hombre un demonio o 
un genio burlándose de la vida. 
Tiene su cara un gesto indefinible, 
no alterándose ni uno solo de sus 
músculos ni sus facciones al vernos 
a nosotros,' siguiendo en su traba-
Jo. 
Este hombre está haciendo una 
obra de ingeniería soberbia en me-
dio de su primitiva eencillez. Va con 
un pico horadando la roca hasta ha-
cer un canalito por donde corra un 
hilillo de agua que vaya a satisfacer 
la sed de su pequeño campo arenoso 
de unos cuantos metros, donde tie-
ne su siembra de "jabichuelinas". 
Mi viejo acompañante extiendo la 
mano por todos los horizontes y cla-
ma dolorido: 
—"Esta tierra no es estéril. Le 
falta la mano sabia del hombre, de 
hombres de buena voluntad, que pri-
mero nutran su cuerpo de pan, co-
mo dice Senador Gómez, para des-
pués labrarles su entendimiento, cul-
tivar su espíritu, inculcarles el amor 
a vivir y al trabajo. Yo solo, con 
unas cuantas pesetas y con mi volun-
tad he hecho una obra demasiado 
grande para mis pobres fuerzas. En 
tierras, mejor en rocas, como estas, 
he hecho un paraíso donde era un in-
fierno. He sembrado un día unos 
cuantos pinos salvajes que el vien-
to se ha encargado de multiplicar 
enormemente. Hasta aquí mismo, des-
tengo mi bosque han llegado las se-
millas de los pinos que en cuanto al-
zan un palmo del suelo esta gente 
se encarga de quemar en los anoche-
ceres tristes de esta tierra. ¿Cuán-
tas toneladas de carbón de brezo, 
que desarrolla muchas calorías, po-
drían sacarse de estas montañas Jur-
danas? 
"Si aquí le hacemos un ferrocarril 
que se moviera por la electricidad 
que produjeran estos saltos de agua 
formidables, tendríamos resuelto el 
problema jurdano. Hay aquí en estas 
montañas multitud de saltos de agua 
de gran potencia, que van sucedién-
dose unos a otros. Pueden desarro-
llar una potencia en caballos para 
surtir de electricidad a toda la pro-
vincia y aun más. Un día hacemos 
un incendio de estas montañas y el 
brezo se convierte en carbón que el 
ferrocarril transportaría a los cen-
tros fabriles. Sembramos después es-
to de pinos salvajes que es casi' el 
único árbol que se da con verdadera 
prolifidad por estas montañas y te-
nemos entonces una industria de ma-
dera, a medida que vaya terminando 
la del carbón, que transformaría este 
lugar habitable y hasta delicioso. 
"En el invierno aquí la temperatu-
ra es templada relativamente y en 
el verano este Sol que nos achicha-
rra en este momento calmaría sus 
ardores cuando sus rayos llegaran a 
la montaña cubierta del verdor de 
los pinos. 
"Mire este salto ante usted, ener-
gía infecunda, que está pidiendo a 
gritos, con lamentos, las turbinas 
que harían de este infierno un pa-
raíso. Como este .hay multitud de 
saltos de agua por estas montañas 
jurdanas y de ellos aprovechan los 
Jurdanos lo que aprovecha ese hom-
bre cuando termine su obra: un hi l i -
llo de agua cristalina para su "güer-
tino" miserable. 
"Créame usted, esto tiene salva-
ción, pero no se salva con caridades, 
como hasta ahora se ha pretendido. 
El fallecido Obispo de Plasencia, doc-
tor Jarrin hizo mucho por los Jur-
danos, muchas caridades. Trajo Sa-
cerdotes y Maestros, derramó el amor 
y el dinero a manos llenas, viviendo 
por estos sitios, conociéndolos perfec-
tamente, pero su obra no ha sido to-
do lo útil que él quiso que fuera. Mi 
teoría es que antes tenemos que dar-
les pan y después instrucción. Casar 
de Palomero tiene sus montañas y 
su terreno idéntico a éste y es un 
pueblo puede decirse que rico. Hay 
frutas de todas clases y olivos, mu-
chos olivos y molinos de aceite y 
aunque no tiene vías de comunica-
ción se vive bien. ¿Por qué, pues, no 
ha de ser esto y aun más, como Casar 
puede serlo? 
Termina de hablar el Médico y en 
su voz he notado una honda triste-
za y una rabia contenida cuando evo-
caba lo que podían ser las Hurdes. 
Hemos seguido caminando en bus-
ca de una aldeílla jurdana. 
Vemos una columnita de humo que 
sube al espacio, como ligera bruma. 
Ante nosotros tenemos una aldea 
jurdana. 
Anastasio Prieto Sana. 
¡Asi son las cosas, un nombre que 
tiene todas mis simpatías, y lo que 
me ha hecho sufrir! 
Serían poco mas o menos las doce 
de la noche cuando sentí algo como 
supongo que será el día del "Jui-
cio Final." Sorprendida toda, pres-
té atención. ¡Música y no celestial! 
¿Era una banda? ¿Una orquesta 
completa? ¿Muchas bandas? Pero, 
a santo de qué. Dios mío? ¡Ah ya 
caigo, nada menos que San Enri-
que. . . \ 
¡Cuántos en mi afecto! 
Seguramente que todo ese es-
truendo es una serenata. ¿Será una 
Enriqueta? De cualquier modo, se 
puede asegurar que es persona 
afortunada, porque. . . ya se sabe 
esto de las serenatas no alcanzan a 
los tristes, ¡como no sea la que 
gratuitamente nos dan los señores 
gatos! 
Lo tomaremos con paciencia. La 
música es bonita y alegre, compen-
sa la sabrosura del sueño que hu-
ye! 
Suena la una en el reloj, en todos 
los relojes del vecindario, sucesiva-
mente... También la campana de 
la Universidad vecina. ¡Pero, vaya 
una serenata larga!. Las dos, las 
tres se suceden los danzones. "En 
Manzanillo. . . etc." 
Esto es demasiado. Debe ser un 
baile, pero tan cerca que asegura-
ría que el "santo" vive en la misma 
azotea de mi casa. 
Pero, ¿es permitido que así se 
moleste a los vecinos porque a un 
individuo cualquiera se le ocurra 
llamarse Enrique? Sin embargo, 
qué distintos pensamientos anima-
rán a esos felices mortales que ol-
vidados por unas horas de sus pe-
nas, de la política, de la Patria y 
hasta del bendito s u e ñ o . . . se en-
tregan alegremente a las delicias 
del baile! ¡San Enrique! Siempre 
tuvo su culto en casa. Es nombre de 
familia. Hoy todavía a pesar del 
tiempo que todo lo arrastra en su 
marcha vertiginosa, nos queda una 
Enriqueta a quien festejar con be-
sos y flores, . . 
Precisamente por eso era mi em-' 
peño en dormir toda la noche. Hay 
que ir al Jardín muy de mañana pa-
ra que las flores conserven aun el 
tropeo rocío. Un hermoso ramo y 
andandito a felicitar a la Enrique-
ta que nos queda... 
¿Por qué. no están todos? ¡Qué 
triste es la vida! ¡Tan fugaz la di-
cha! 
El corazón en cambio, no olvida. 
Tiene saludos para los amados que 
lo acompañan de cerca. Recuerdo 
afectuoso para los que pasaron, pa-
ra los que la suerte o el destino lle-
vó lejos, muy lejos! 
Herminia Planas de GARRIDO. 
Una calle o una plaza o un cam-
po; da lo mismo. Lo indispensable 
es que a la derecha o a la izquier-| 
da haya una casa de pobre aparien-! 
cia, con su puerta de ent-ada. Es' 
de día. La acción, en Sevilla. Epoca 
actual. 
(Al levantarse la cortina está en! 
escena, ante la puerta de la casa ci-i 
tada y remendando unos trapajos, 
Magdalena, vieja gitana, limpia y 
simpaticona. Por el lado opuestp en-




Bar.—¿Es aquí ande Garabito? 
Mag.—Aquí es, sí señó. 
Bar.—¿Y está? 
Mag.—Según pa lo que sea. 
Bar.-—Pa vé si me arqulla un bo-
rrico. 
Mag.—Aguardusté. (Llamando ha-
cia dentro.) ¡Garabi to! . . . Ascucha, 
Salomé; dile a tu padre que sarga, 
que aquí vienen preguntando por un 
borrico.. . (A Bartolo.) Deseguida 
sardrá. Asiéntese usté una mijita, 
cabayero. 
Bar.— (Sentándose.) Muchas gra-
slas. 
Mag.— (Pretendiendo ensartar la) 
aguja.) ¡Mardesía vejé y cómo se 
pone una! Tenía yo enantes una vis-
ta, que, no le desajero, veta yo has-
ta er sonío de las cosas; pero ahora, 
los mengues me lleven, pa ensartá 
la aguja, por más que le doy coba 
al jilo y le guiño al ojo, paso las 
morá. Lo que hago, sabe usté, esj 
poné una hebra mu larg^i pa no te-
nerla que ensartá na más que de tar-j 
de en tarde. Ahora que hay veses 
que pongo tanto Jilo, que doy la: 
punta y pa rematarla tengo ¡jue dir-! 
me con la aguja a la esquina. Ve-
Jeses, señó. 
Bar.—¿Y qué es lo que hase us-
té, remendá? 
Mag.—No, eeñó; ojalá. 
Bar.—¿Cómo? 
Mag.—Digo que estoy hasiendo 
unos ojales. (Mirando hacia ;a puerrj 
tV) Aquí está ya Garabito. 
Gar.— (Gitano como de cincuenta 
años, muy meloso y quita pelusas.)! 
Güeñas tardes tenga su mersé. 
Bar.—Buenas tardes. 
Gar.—Usté dirá en qué pué ser-l 
vlrle un servió. 
Bar.—Pos a vé qué buvro podía 
usté alquilarme pa mañana. 
Gar.—Mal ando de hastias, com-
pare; está ahora er ganao por las 
nubes, pero yo procuraré servirle co-
mo usté se merese. 
Bar.—Muchas grasias. 
Gar.—Dos burros tenga na más 
y están más solisitaos que un Go-
bierno siví. Tengo uno, moruno por 
más señas, que no alevanta dos cuar-
tas der suelo, pero que tiene un cue-
llo que lo engancha usté a ,1a To-
rre del Oro y jala y le lleva a usté 
la Torre del Oro a Gibrartá. ¡Vaya 
un animalito! ¿Lo quié usté pa en-
ganchao? 
Bar.—No, señó; pa montao. 
Gar.—Entonses llévese usté el 
otro: er Cangrejo. Ese, de cuello es 
argo frío, pero de patas está supe-
rió. ¿Quié usté verlo? 
Bar.—Sí, señó. 
Gar.—Agüela, hagasté er favó de 
sacá ese cromo pa, que vea e; amigo 
cosa güeña. 
Mag.—Ahora mismito. (Entra en 
la casa.) 
Gar.—Es un burro que se para la 
gente pa verlo pasá. Engayao, pos-
tinero, fachendoso. , . Un burro que 
venía pa caballo y se queó en burro 
no sé por qué. No será pa í muy le-
jos, ¿verdá? 
Bar,—Cuatro leguas; ahí, a una 
finca de Dos Hermanas, 
Gar,—Pos va osté a cr^é quf va 
en una meseora, porque tié el ani-
malito un paso nadao que más que 
andá se balansea. 
Bar,—Será noble, ¿no? 
Gar,—Noble y desente. Ve una bu-
rra y como si viera un simenterio. 
Está educad por mí, no le digo a us-
té má, 
Mag.— (Entrando en escena con 
el burro.) Anda, Cangrejo . . 
Gar.—Místelo. Mirusté qué manos 
y mirusté qué jechuras de animal. 
Es una fió. 
Bar.—No es feo, no. 
Mag.—¿Feo? (A Bartoio.) ¿Le 
has contao lo de Zorrilla? 
Bar.;—¿Qué es lo de Zoirilla? 
Gar.—Ese pintó tan afamao, se-
ñó. . . 
Bar.—¿Zorrilla? No me suena a 
mí ese pintó. 
Gar,—rTié usté rasón, que no ea 
Zorrilla, que es Sorrolla. 
Bar,—¡Ah! 
Gar,—Güeno, pues SorrolU me lo 
ha querío arquilá pa copiarlo. Sólo 
que yo*le dije que naranjas de Pe-
kín, 
Bar,—Pues el trabajo de modelo 
es un trabajo mu deecansao. 
Gar,—Sí, señó; peío se envistan 
los animales. Seis meses estuvo sir-
viendo de modelo la Pitirrosa, que 
era una yegua que paresía una se-
ñorita de alegante que era, y se en-
griyó en lo der modeleo y no saba 
usté los torosones que me biso pasá, 
Ná. que me amontaba en ella y me 
echaba ar campo, y como en esta 
condená tierra hay tanto pintó, en 
cuanto que el animá veía a un tío 
pintando se paraba delante y se que-
daba dos horas como una estatua. 
No tié usté idea de lo qu^ le gusta-
ban a la yegua los caballetes. 
Bar.—Bueno, pues a mí este Can-
grejo me base clase, de manera que 
mañana a las siete me lo tiene usté 
aparejao, que yo vendré por él. 
Gar.—¿Va usté a tenerlo to el 
día? 
Bar.—Hasta lag tres de la tarde. 
Gar.—Pos le cuesta seis pesetas. 
Bar.—¡Chavó, Garabito! 
Gar,— (Alargando la mano,) Y 
pago adelantao; es condisión mía d« 
siempre. 
Bar,—¿Eso también? 
Gar,—Y otra cosa. Si a usté no 
le conviniera mañana el burro, aquí 
no se devuelve el parné. Es también 
condisión mía de siempre. 
Bar.—Pues sí que tiene usté unai 
condisiones, compadre... Porque fi-
gúrese usté que yo mañana amanes-
co con un cólico;' ¿me paó usté de. 
sí qué hago? 
Gar.—Purgarse. 
Bar.—¡Hombre! 
Gar,—No se canse usté: peseta 
que entra en la faltriquera de Da-
mián Garabito, no vuelve a salí aun-
que se junda el firmamento. Conque 
usté dirá si le convienen o no le con-
vienen las condisiones, . , 
Bar,—Vaya que sea. Aqní tiene 
usté. (Le da las seis pesetas.) Y y» 
sabe .usté; mañana a las siete apa-
rejao. 
Hasta mañana. 
Gar.—Hasta mañana, cabayero», 
(Continúa en la 18) 
DIARIO DE LA MARINA "AGINA A N O 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
G a n ó C á r d e n a s S t a r s 
Sr, Guillermo Pí-, 
Ciudad. 
Muy señor mió: 
Le agradecería que me publicase 
en su leida página "Deportivas" el 
siguiente juego. 
Cárdenas Star", victorioso. 
El pasado dorntogo se enfrentaron 
las dos potentes novenas infantiles 
E s t a d í s t i c a d e l C a m p e o n a t o I n t e r - C l u b s 
AIXALA EL PREVIER IxANZADOR 
Y GUSTAVO GOMEZ EL 
PREVIER BATE 
Gustavo Gómez, al batear dos in-
discutibles en cuatro viajes al píate 
e) domingo 16, mantuvo su alto ave-
rage Qr 500, con 18 hite en 36 ve-
ces al bate. Gustavo es e! que mayor 
de la barriada de Arsenal "Cárdenas | n ¿mero de indiscutible:* ha bateado 
Star" y "Klu Klu Klan", ganando 
los primeros por su buena dirección 
de G. Calderón, El juego fué de 
muchos y buenos batazos y en el que 
explotó casi desde el primer inning 
el tirador de corchos Pons, pero la 
dirección lo retiró en el cuarto in-
ning. "Cárdenas Star", ganaron 
el match con score de 11 por 5 debi-
do principalmente al fuerte bating 
de B. Blancos, M. González y Nicolás 
García. 
El player Alfonso Díaz, se dislocó 
un pie al tirarse en home en el quin-
to innJng teniéndose que retirar del 
juego. Mario González, jugó la se-
gunda como nunca a estilo de B- Ji-
ménez. 
Federico López, V. Blancos, F. 
Delgado, Mazo, I . Grau y García, s»e 
distinguieron. 
Véase el Score, 
CARDENAS STAR 
V C H O A B 
I . Grau l f 8 a. b 
P. López la . b-
B. Blanco P. es. 
N. García c. 
A. Díaz ss. p. 
R, Rodríguez rf. 
V. Blanco 3a. ss. 
L. del Mazo cf. 
F. Delgado rf lf. 











y en películas do largo metraje, ocu-
pa el primer lugar con cuatro, sien-
do su perseguidor máá cercano Es-
pinosa, con una pareja. Raulito del 
Monte se conserva al frente de los 
anotatíores de carreras con 13. To-
nilo González es el mejor estafador 
ccn nueve en su haber, siguiéndolo 
Espinosa con 7. 
Mary Pickford Aixalá, con cinco 
victorias en iguai número de sali-
da?, es el doctor Clark del circuito 
viborefio de Moipés Pérez. Carne jo 
del Universidad y Toñito Casuso del 
Vedado, también se mantienen invic-
tos con average í e 1000, pero por ha-
ber actuado en menor número de 
juegos que Aixalá, Ocupa éste el pues-
to dé* honor. 
Gn el batting de los clubs, Univer-
sidad y Vedado están casi iguales 
con 2!>0 el primero contra 287 el 
segundo. Ambos rivales tienen roba-
das 29 bases. En el fielding, los Mar-
queses aventajan a los Caribes los 
mismos tres puntos que estos le sa-
can en el estaquing. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G. P. E. Ave. 
Vedado 10 3 0 700 
Universidad 








(Hay un Juego forfelted* a favor 
del Loma contra el Ferroviario). 
BATTING DE LOS CLUBS 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S U G A S 
A N O C H E 
L O S 
V. H. R. Ave. innings.)-
Universidad. 334 
Vedado . .328 



















New York 3; San Luis 2. 
Plttsburg 8; Brooklyn 5. 
Clnclnnati 8; Boston 7 (10 
Chicago 3; Plladelfia 2. 
LIGA AMERICANA | 
Chicago 8; New York 7 (11 Innings). 
Cleveland 5; Flladelfia 0. 
Detroit 16; Boston ' 7. . . 
San Luis y Washington (lluvia). 
G A N A R O N L O S B E G O Ñ E S E S Y L L O R Ü í 
C H A L E C O S E N E L P A R T I D O D E P A L A 
~ 0 . Í i c o s - D e s p u é s , pe lo teando descompuestos , sub ie ron los blancos 
t a rde , cuando nadie l o esperaba , se r e v o l v i e r o n lo s b e g o ñ e s e s , igua la ron en 32 
3 3 y g a n a r o n . - C a r a s que d é balde son caras ; M o r a y L a r r a ñ a g a , aunque 
FiLLDING DE LOS CLUBS 
O. A. E. T I . Ave. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
IiXCrA NACIONAI. 
Dos sa ludos m a g n i f i c . - D e s p u ,  ,   l  
r o n p rec iosamen te , no p u d i e r o n con Ocho to rena y A r a m b u r u , que es^ieron^11101113 
G. P- Ave. 
Vedado . . 
Universidad 
Loma . . . 
Ferroviario 
New York. . ..: BO 30 
San IiuiB 52 35 
Chicago 44 40 
Clnclnnati 45 43 
Brooklyn 42 43 
Plttsburg , . , 39 44 
ooc 199 9rt ^77 0 20 i :Pllaaelfia • ••' 33 48 
226 122 ¿0 ólí J^ü Boston.. .. . . . . 29 51 
.264 135 21 420 950 
261 103 20 374 947 







AVEKAGE DE LOS LANZADORES 
G. P. Ave. 
Aixalá.—Vedado . . 5 0 
Camejo.—Universidad . 2 0 
Casuso.—Vedado . . . 1 0 
Pequeño.—Ferroviario . 1 0 
Cuervo.—Universidad .2 2 
Mórcate.—Univeraidad . 2 2 
J. Pérez.—Ferroviario . 1 1 
Soteio.—Loma . . . -1 1 
Bruzón.—Vedado . . . 1 3 
J. Martínez.—Ferroviariol 3 
Palmero.—Loma . . . 1 4 
Hernández.—Loma . . .0 1 
Valenzuela.—Ferroviario 0 
Totales 29 11 10 27 14 2 
BATTING INDIVIDUAL 
J. "V. C. H. TI. 
K . K . 
V 
K . 
C H O A E 
E. Duarte 2a. b 3 2 0 2 0 0 
A. Fernández cf. 2 3 1 0 0 0 
J. Rodríguez cf. 2 0 1 0 0 0 
M. Pino lf. P. 3 2 2 1 3 0 
A. Arango la . b. 2 1 0 15 0 2 
M. Escarzaga c. 4 0 2 5 5 0 
A. Morales 3 a b l f 5 0 1 1 1 2 
R. Lorenzo ss. 2 0 1 2 2 0 
M. Menése rf. 2 0 0 0 0 0 
R. Pons P. 3 a b 3 0 0 0 0 0 
Totales 28 7 8 27 15 4 
Cárdenas 
K . K . K, 






Three bases bits B. Blanco, J. Ro-
dríguez, M. González. 
Doble plays: A. Díaz a F. López, 
N. García a M. González. 
Bases on balls: por R. Pons 3 M. 
Pino 3. B. Blanco 6. A- Diaz 3. 
Struck outs por R. Pons 3. M. Pino 1 
S. B. Blanco 4. A, Diaz 2. ¡ 
Dead balls: por A. Diaz a A- Aran-
go, por R. Pons a F. López, por B. 
Blanco a M. Pfnó. 
Passed balls, por M. Escarzaga 2 
Wild pitebers. M. Pino. 
Stolen bases. I . Grau. F. López, 
B. Blanco 5. V. Blanco, del Mazo 2. 
F- Delgado M. González 4, M. Pino 
2. R. Lorenzo. A. Diaz 2, 
Balk pitebers, M. Pino. 
Let on bases; Cárdenas Stars. 7 
K . K. K . 5. 
Hits by pitebers, a R. Pons, 6 
en5 innings y 2 tercio, a M. Pino 4 
en 3 y Un tercio a B. Blanco7 en 8 
innJnge y un tercio a A. Diaz 1 en 
2 tercio. 
Tiempo: 1 hora. 55 minutos. Um-
pires Carlos M- Socarrás. (Solo) 
Score. Gerardo Calderón. 
Gómez.—Vedado 
H. González.—Vedado . 
j Cuervo.—Universidad . . 
; Valdespino.—Veda do . . . 
j R. Alvarez.—Loma . . . 
[ Artiz.—Ferroviario . . . . 
Espinosa.—Universidad . 
Inclán.—Universidad . . . 
Ortiz.—Universidad . - .. , 
I Benet.—Loma 
i Mórcate.—Universidad . . 
Del Monte.—Vedado . . 
Blanco.—Universidad . • 
Calderón.—Vedado . . . 
A. González.—Universidad 
Cervantes.—Loma . . . . 
Bruzón.—Vedado . . . . 
Obregón.—Vedado . . . . 
Vela.—Ferroviario . . . 
Sánchez.—Universidad. . . 
Páez.—Universidad . . . . 
Hercdia.—Ferroviario . . 
Calvo.—Loma 
Casuso.—Vedado . . . . 
P. Pérez.—Ferroviario , . 
Quintero.—Ferroviario . . 
Valdés Bérriz.—Loma . . 
Freiré.—Ferroviario . . . 


































































































































































González. Tinglin y Mayer. 
Segundó juego 
A l o s e s t u d i a n t e s g r a -
a i s d u a d o s y s i m p a t i z a d o r e s 
d é l o s s p o r t s u n i v e r s i -
IiXCtA AMERICASTA 
a. F. Ave. 
San luis .- . . 50 36 
No-w York 49 39 
Chicago . . . . . 45 40 
Detroit 45 42 
Cleveland .. 42 44 
"Washington.. . . . . . . . .40 43 
Piladelfla . . . . 34 46 









JUEGOS PARA HOY 
IiZCtA NACIONAI. 
Boston en Clncinnati. 
Brooklyn en Plttsburg. 
New York en San Luis. 
Flladelfia en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland en Flladelfia. 
Chicago en New York. 
Detroit en Washington. 
LIGA NACIONAL 
A pesar de que la pala era una ton-
tería y otra tontería el remonte, sino 
fuese que fueron y son los deportes de 
moda en Madrid, en Barcelona, en Bil-
bao y en San Sebastián, cuatro pueblos, 
cuatro aldeas, donde no entienden ni una 
parola de pelota, resulta que cada noche 
407 i que llega y cada noche que vuelve, pa-
363 j san por la catedral y vuelven a la ca: 
¡ tedral, cautivados por la pala y suges-
tionados por el remonté, la mar de 
gente bien que saben lo que se pescan 
en materia de ambos a dos viriles, puros, j 
formidables y clásicos deportes Y en-
tre tanta cara extraña, vienen algunas 
caras que de balde son caras de cariá-
tides; caras que aunque no aportaran 
por la catedral seguramente iríamos 
¡Ojo, palistas! 
ganando todos. 
[ ¡Ojo, remontistas!**^ 
| Son ellos; los mismos; los que se son-
| reían piadosamente de vosotros; los 
¡ que se burlaban de la pala y del remon.-
' te; los que acaso sabiendo do qué ladó 
' caían las pesas, como caciques y gran-
¡ des amigos de Jefes de Grupo que son, 
I os tiraron con chaleco y todo al abismo; 
I los que os conocían y os negaron; los 
que van diciendo y vienen propalando 
SAN T,VIS T NEW YORK 
ST. LOUIS, Julio 17. 
La derrota del St. Louls, por el New 
York por 3 contra 2 en el tercer juego ! ¿Q todas partes pestes de vosotros, de 
np. la fierifi. rnlnnrt Vinv a Ins namnpn- • 
los otros, de todos, rezando un rosario 
Ayer a manera de vermouth se jugó 
en la catedral un partido fenomenal de 
remonté y que disputaron de manera 
asombrosa, para su orgullo y satisfac-
ción dé nuestras señorías, los blancos 
Mora y Lav^ñaga contra los azules 
Ochotorena y Aramburu. 
Bravo y brillante desde el tanto Ini-
cial hasta el tanto final; bravo y bri-
llante en todo su magnífico discurso; 
arrestado y valiente y extenso en todo 
su peloteo. Una hora formidable ju-
N U E V O F R O N T O N 
de la serie, colocó hoy a los campeo 
es a un juego y medio de ventaja en 
la liga, Impidiendo que los locales se 
pusieran al frente en la serle actual 
de cuatro juegos. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft, ss. 
Rawlings. 2b. 
Frlsch. 3b, . 
Meusel, l f . . 
Young, rf. . 
Kelly, Ib. . . 
Robertson, cf 
E. Smlth, c. 
Totey, p. . . 
• ;« ,»i M 
Totales. 31 3 7 27 10 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Flack. rf. . . 
J, Smith, cf. 
Hórnsby, 2b. 




Clemens, c. , 
Lavan, ss. . 




C. H. E. 
POR L A COPA D A V I S 
LONDRES, julio 17. 
El Mayor R. P. Kingscote y Ran-
dolph Lycett, los dos únicos repre-
sentantes de Inglaterra con verdade-
ras probabilidades de salir airosos 
en las pruebas para la copa Davis, 
kl parecer no pueden trasladarse a 
los Estados Unidos, por razón de sus 
negocios. 
A pesar de que los Ingleses te-
nían buenas probabilidades contra 
los españoles en los partidos fija-
dos para el 22, 24 y 25 de julio, la 
Asociación de Tennis opinó que no 
sería Jimpío el encontrarse con los 
españoJes sin la intención de conti-
nuar el torneo. . 
Fspafia ahora podrá participar en 
la lucha entre Francia y Australia 
que ha de jugarse en ios Estados 
Unidos. 
Minneapolis., 
St. Paul.. . . 7 11 3 6 
Mc-Coll y Ma.yer. Benton, 
Merritt y González. Sheehan, 





Dawson. Johson, Soardman, Wilkin-
son y Skiff. Mc-Carty, suspendido en 
el séptimo por lluvia. 
LIGA INTERNACIONAL 
BUFFALO, Julio 17. 
C H. E. 
Newark.; « w w 
Buffalo. * . 
001 000 301 5 13 
3pl 600 02* 12 15 
Ketchum y Scheck. Reddy y Bengough 
Readlng en Syracuse pospuesto por térreno mojado. 
ROCHESTER, Julio 17. 
C. H. E. 
Baltlmora. 
Rochester. 000 000 020 030 020 02x 2 5 7 17 
Parnhan, Thomas 
y Sandberg. y Barry. Hughes 
Jersey City en Toronto. Pospuesto por terreno mojado. 
Totales. . . . 32 2 8 27 13 0 
Z bateó por Lavan en el noveno. 
Anotación por entradas 
New York. . . . 201 000 000 3 
St. Liuis 000 020 000 2 
Sumarlo 
Two base hits Flack. Bases robadas 
Frslch 2 Young Bancrof. Sacrlfiaps 
Doak. Double plays Horsby Lavan and 
Fournier (2) Robertson and Kelly. 
Quedados en base New York 3, St. 
i Louis 6. Bases por bolas por Toney 1, 
por Doak 2 Struck out por Doark 5. 
Hit or Pitcher, or Toney (Doak). Balk 
Toney. Pass Bolls Mc-Curdy. Umplres 
Hart y Oday. 
Se cita por este medio a los estu-
diantes y graduados de la Universi-
dad de la Habana y a las personas 
que sin serlo simpaticen con los 
sports universitarios para un cambio 
de impresiones que tendrá lugar 
hoy martes 18 del corriente a las 
8 y media de la noche en el local que 
ocupa la Asociación de Buen- Gobier-
no en San Nicolás número 3 6 bajos. 
Tiene por objeto esa reunión pro-
ceder a la constitución del Club Uni-
versitario" compuesto por estudian-
tes, graduados y simpatizadores de 
la Universidad y decidir el arrenda-
miento de la magnífica casa-club que 
se titene tomada en principio en uno 
«ie nuestros principales paseos. 
Intéresanos hacer constar que es-
te Club se constituye con conocimien-
to de las autoridades universitarias 
para coadyuvar en los trabajos de 
la Comisión Atlética Universitaria, y 
además con f!nes culturales y socia-
les propios. 
Habana, 14 de Julio de 1922. 
Clemente Inclán; Alberto Barre-
ras; Gustavo Gutiérrez, Luis J. Mar-
tínez; Oswaldo Morales Patiño; Ju-
lio A. Mella; Adolfo Bock; Joaquín 
Martínez y Alberto Mendlgutia. 
da picardías, vociferando calumnias y 
calland )̂ verdades que todos sabemos 
del pe al pa y que algún día daremos a 




No basta ser artista y ser fenómeno; 
hay que ser hombre y responder con la 
altivez a las burlas y al descrédito 
que co^ra vuestro arte y vuestro de-





Todo se andará. 
D E R R O T A D a F I L I P I N O 
E L I N O FLORES 
JERSEY CITY, Julio 17. 
Jonhnny Sugre de Waterbury, 
Conn, ganó hoy al campeón filipi-
no de peso ligero Elino FFlores en 
una pelea a 12 rounds según opi-
nión de la mayoría de los periodis-
tas que presenciaron el encuentro. 
PROGRAMA PASA HOY 
MARTES 18 DE- JtTIiXO DE 1922 
A las ocho y media p. m. 
PRIMER PARTIDO 
A REMONTE, A 30 TANTOS 
SAIiSAMENDI Y XiESACA BLANCOS 
A sacar del cuadro 10112 
CONTRA 
PASXEGO Y ERREZAIi AZULES 
A sacar del cuadro 12 
PRIMERA QUINIELA 
Mora, Znmeta, Ochotorena, Aramburu, 
Larrinaga y Lesaca 
A sacar del cuadro 10112 
SEGUNDO PARTIDO 
A PALA, A 35 TANTOS 
IRAURGUI Y PEREA I I I , BLANCOS 
A sacar nel cuadro 101|2 
CONTRA 
CHISTU Y ELORRIO AZULES 
A sacar nel cuadro 1012 
SEGUNDA QUINIELA 
Ermúa, Pereall, Quintana, Begoñés I I , 
Zuboldia y Cantabria 
A sacar del cuadro 10112 
gando al remonte con lgu ticas en la primera decena-T"1 H 
mo en la segUnda.vLlegi ?n ^ 
-1 tanto 26 cuando los ga'V08 b C 
los 30. sanadore8 hacI 
Admirables los Cuatro . . 
remonto. Admirable el ~l3.miral 
f r J l l f l 10 A t a r o n 
Partido 
- 3egundo y E r m ^ ' ^ ^ Í 
les Hermanos Begofieses. 
co los violines de 
los 
para tributarse dos saludos 
te mútuos y muy aristócrata 
en cin^o. Después los b l a n e ^ ^ 
da más que bien 10 DOMINA; 
cha, tanteo y a los hermanitrm 
n. el menor centra la pelota . 




lt0 Mi! COrto y Juan por atragantamientb de los V-
que le dan al sacao fácil 




después, en la decéna terce 
decena de la bullanga, se pusiernn 
P-r 24 y en 27 por 31. \ T L 
cuando levantó la cresta MigSS 
cuando desenvainó la espada don 
Miguel se quedó con Perea y don I 
vino ti 
con Ermua. No sablmos c6mod0v ^ 
por dónde vino, ni por qué 
pero Ifi cierto es que sobrevino -
trágica tragedia qué ojos, viéron y 
chalecos palparon y lloraron 5 Q'í! 
en ¡os J! 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES 
OCHOTORENA Y ARAMBURU Lleva-
ban 78 boletos. 
Los blancos erart Moro y Larrañaga. 
que se quedaron en 26 tantos. Llevaban 
4 boletos que se hubieran pagado a 
$4.94. 
$ 2 . 9 8 
Primera Quiniela 
SALSAMENDI $ 4 . 4 0 
Pasando los azules, en 33 sé fundij 
otro terremoto. J 
Y ganaron los hermaribs. 
He aquí un partido donde los cuMn 
palistas estuvieron mal; primero fe 
hermanos; después lo? dos blanco» 
Todo el mundo salía llorando «, fe 
glés.̂  
Sigue Salsamendi dandeí' steáMh 
clásica. Ayer, en un dos por tres, Mj 
seis y se llevó la primera quiniela 
Un tío multiplicando próütft. 
Como los grandes y los buenos 
repiten, pues Zubeldia rep¡ti6 con iadel 
cierre a las doce eme sin pe y sin s, 
Dn. remandó 
Tantos Boletos Dvdo. 
Lesa. . . . . 
Zumeta. . . . 
SALSAMENDI 
Errezábal . . 
Larrañaga. . 












FUE APABULLADO DOS % 
CES EL " J . 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
CHICAGO, Julio 17. 
C. H. E 
Philadelphia; . 001 000 001 2 11 1 
Chicago 000 000 03x 3 5 0 
Meadows y Henline. Jones y Ofarrell. CINC1NNATI, Julio 17. 
C. .H. E. 
Boston. . . . 111 210 010 0 7 16 1 
Cinci 000 101 320 1 8 17 1 
Watson, Lansing y Gibson. Coach, 
Gillespie, Schwell y Wingo. 
PITTSBURGH, Julio 17. 
C. H. E. 
Brooklyn. . . . 200 300 000 5 12 ~1 
Pittsburgh. . . 001 211 30x 8 13 1 
Mamaux, Decatur, Vanee y Deberry. 
Yellowhorse, Hamllton y Goch. 
NEW YORK Y CHICAGO 
NEW YORK, Julio 17. 
Chicago obtuvo hoy su tercera vic-
toria seguida sobre el New York, al 
ganar una batalla de once innings por 8 
contra 7. Babe Ruth hizo su 15 home 
run. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Johnson, ss. . . „ „, 6 1 1 5 5 o" 
Mulligan, 3b. . . . . 6 0 1 4 3 0 
Collins. 2b i •„ 3 2 2 4 4 0 
Hooper, rf. . . . . . . 5 2 2 1 0 0 
Hostil, cf 5 2 2 2 0 0 
Falk. lf 5 1 2 8 0 0 
Sheely. Ib. . . . . . 4 0 1 8 1 0 
Yaryan, c 4 0 1 3 2 1 
Mc-Clellan, XX. . . 0 0 0 0 0 0 
Schalk, c M o o 0 0 0 0 
Rcjbertson, p 4 0 0 2 2 0 
S.chupp, p , 0 0 0 0 0 0 
Blankenshlp, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Strukn, XXX. . . . 1 0 1 0 0 0 
Levetette, p. ., . . . o 0 0 0 0 0 
Totales. 42 8 13 33 17 
Witt, cf. •. 7 
Pipp, Ib 6 
Ruth, rf 5 
Meusel, lf 5 
Schang, c 5 
Ward, 2b 6 
Scott, ss 6 
Mc-Nally, 3b. . . . . 4 
Hoyt, p 3 
Jones, p 0 
Skinner, Z 1 
Murray, p. . « . . 0 
Baker, ZZ. . . .; . . 0 
Hofmann, ZZZ. . . 0 
Reuster, p. . . . . 0 
Mc-Millan, 3b. . . . 1 
OdoJl, YY 1 
Mays, p. « M M M * . 1 





Los blancos eran Perea I I y Ermúa, 
que se quedaron en 33 tantos. Llévaban 




ZUBELDIA $ 1 4 . 7 3 
Tantos Boletos Dvdo. 
Chlstu. . . 
I Perea I I I . . 
i Cantabria . 
¡ ZUBELDIA 













Totales, 51 7 19 33 20 1 
XX 
N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
Como el Frqntón se encuentra ln» 
tervenido por el Juzgado por el jui-
cio de quiebra promovido por el abo-
gado Sabino González Montes, en 
representación de numerosos acree-
dores en mancomunidad de derechos 
con los representantes del Banco 
Schang out, hit by batted ball 
corrió por Yarian en el onceno. 
XXX bateó por Blankenshlp en el 
onceno. 
ZZ Meó por Mc-Nally en el noveno. 
ZZZ bateó por Bakér en el noveno. 
Y corrió por Hoffmann en el noveno. 
YY bateó por Murray en el noveno. 
Anotación por entrada 
Chicago. . . . 010 000 240 01 8 
New York. . . 010 100 203 00 7 
Sumario 
Two base hits Schang Ruth Meusel. 
Home run Ruth Hooper Mostil. Bases 
robadas Meusel. Sacrififces Corelins 
Schang Mulligan Sheely. Quedados en 
bases del New York 15 del Chicago 6. 
Bases por bolas por Hoyt 1, por Ro.-
bertson 1, por Schupp 1, por Blanken-
shlp 1. por Mays 1. Struck out por Ro-
bertson 1, por Blankenship 1, por Hoyt I pOSjCión de los acreedores de la Com 
i en 7-1-3 1 ^ ~, , .• A , 
dando retenida o embargada por el 
Juzgado para distribución entre lo8 
acreedores en su tiempo oportuno 
como dispone la Ley. 
Los Libros y Contabilidad de la 
Administración de la Quiebra orde-
nados por el Juzgado, están a la dis-
POK LAS ESTRELLAS DEL Ptl 
BLO DE BALDÓMMO 
En Marianao, la veciiía *lllá qti« 
ocupa la más importalrte ¡tSm, Ifor-
tiva de la República, celebróse el 
día 9 de este mes un encutntro en. 
tr3 las fuertes uovénas Jabón dan-
dado y Marianao Stars,'venciendo .'as 
estrellas con anotación1 dé «iítft tli-
rreras por nueve argollas, lft| 
lucieron los del jabón con cara bas-
tante seria, pero no tuvieron más 
remedio que dejarse colocar el collar, 
Con fecha 16 de este mes nos»" 
9.10'mite el señor Cárdenas lua.slgüitó-
tes notas y score, en las 1», % 
fiero al segundo encueutrj y ségiif 
da victoria consecutiva dá 148 
lias de Marianao sobre el mencMa|: 
jabón. Dice así el manager mana-
naense: ... 
Marianao, 16 de julio de IWj 
Trece inning* lucharon 1^ f^* 
novenas Jabón Candado y el im» 
1 cible Marianao Stars. 
Señor jefe de la Sección de Sío| 
Como siempre, agradéce la s 
blicación del scorer que rf1»™' 
el cual podrá observar la iabor r • 
lizada por los players de araba, 
venas, en la que el g ^ i : 
Márquez tuvo el mayor día a | 
que presta sus servicros ^ c-u -
rianao StarSi 
E' gran batting de los 
Pedemonte, Ferrer y el rectpior 
denas secundaron , a Marnue 
i . . AMé 
el MÍ' 
Hispano Americano de Madrid, la 
recaudación de los juegos irá que- . g^ar esta" gran lucha.
El próximo domingo J"SARA , • Ú 
rianao Stars en los terrenos de'. 
1, por Jones 1. Hits a Hoyt 9 
innings. a Jones 2 en 2-3, a Murray 0 
en L a Mays 2 en 2. a Robetson 16 en 
8-2-3, a Schupp 0. a Blankenship 1 en 
1-1-3. a Leverette 2 en 1. Passed ball 
Schang. Winning pitcher Blankenship, 
Losing pitcher Mays. Umplres Evans 
y Dlneeen. 
pañía quebrada que deseen verlos de 
2 a 4 p. m. 
C 5433 7 d 9 
tres palmas. • , Taî  
Los componentes del ¡ J 
Candado darán informes como se . 
trató en Marianao. r-.,de,ja5, Francisco Larae»"01 Manaeer. 
JABON CANDADO ^ 
V. C. H. O-
j ^ J M I A j m J U A N I T A ! p o r R o k G o l d k r g 
Con mi mujer de temporada en 
el campo, ¡qué felicidad! la casa 
«ntera a mi disposición. Ahora 
haré lo que quiera 
Me parece que voy 
un poquito. 
a leer 
La verdad, no 
tengo muchas 
íe Jeer. 
Lo mejor es que yo hable co» al-
guien; llamaré al dueño de la 
casa para que arregle las gote-
ras. 
No sé sí ir al cine, o a tó-
mar mantecado; ya es un 
poco tarde; lo mejor será 
quedarme en casa. 
Vale más que me divierta jugan-
do una brisca como si tuviese de 
contrario a José María. 
Ya me encuen-
tro cansado de 
bobear, me voy 
a tender en la 
parrilla-
En cuanto me levante, lo prime-
ro que hago es ponerle un te-
legrama a Juanita para que ven-
ga. Ven, Juanita, ven, v e n . . . . 
¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O ? 
B. Pía, H. 
I Subían, cf. 
Ecnarry. 2b 
U . Claro, Ib. 
' Bustamante, ss. 
¡ L Herrera, c. 
Delgado, 3b. % 
W. Orta, rf. 
Marsans, p-
Reyes, x. 2b. 
Total 
El viejo se ha levantado de un humor de mil demonios; 
la criada, que es nueva en el servicio de la casa, cogió 
uno de sus puños, en la creencia de que era una ma-
ceta y sembró una mata de geranio manzano: así es-
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B. Pédémonte 3b. 
E. Morales, cf. 
B. González, 2b. 
A. Valetó, ff-
A. Urrutia, x. íf-
J. Macía, lf. 
O . Castañeda, Ib. 
f\ Cárdenas, 6-
p. Ferrer, ss. 
M. Pedemonte Ib. 
R. Márquez,..í>. 
Total 
Corrió por A. 
veno y contin"óví¡cía eü e 
Bateó por J. ^ c l ; xX. 
y continuó en 
S U M A R I O Mi í 
Twotbases. ^..gtamaote, e ^ 




tN6 te dfecia que esa regata la ganaba 
el Vedado TennisI 
E. Morales 
^ J a b ó n Candado^ ^ 
,. Stolen ^ f ^ e r p e d e m e ^ : 
B.' Pla .-(lc- Le{t 
(2), 
bases StrucK r v-
rianao Stars. ^ ' anS 4, P0.^ 
Márquez 6, por K g s 
gado 3; Bases on ^ w ^ 
Marsans ^/onaS: b « r Cárdenas: ^ 
. a s e s » ^ 
2, Por 
3, por M»™ 
Dead balls 
home J. Cárdenas. ^ 
nez; Scorer: José ¿ja-
Tiempo: 2 horas y ^gs 10 
Marsans en » 
4 carreras. 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
OTRO C A M P E O N A T O D E 
v p Anderson de Brooglyn 
* eón de Tennis en los EE 
.^DiP^^ ^ el campeonato 
el Canadá derrotando a 
el 
de 
en de Toronto en 
G. Werson, con sn padre Fred 
^gon sénior, dieron a los ame-
^ nna victoria completa al 
^onnriienses en los do-
^ A IÜ» . " 
Jjes del vcampeonato. 
Tja parlja derrotada fué la for-
por A- S. Smilne y G. Peers 
ie Vancouver. 
Habana 10 de Julio de 1922. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor Nuestro: 
Le remitimofí esta, para que si' pue-
de dar Ud. publicidad en su muy leí-
das páginas de Sports el score del 
juego entre las potentes novenas para 
"Artistas" contra "Las Estrellas de 
Virtudes" saliendo triunfante la pri-
mera por su potente batería. 
El score del juego fué el siguiente 
C. H. E. 
Artistas 15 9 3 
Estrellas de Virtudes . . . 6 4 5 
P A R A L A COPA DAVIS" 
Anotación por entradas 
Artistas 360 42 
Estrellas de Virtudes 114 00 
Las estrellas de Virtudes se apaga-
ron en el quinto episodio. 
Pues los pequeños Artistas venían 
"Por The Associated Press." 
Henry Cochet Andre Gobert, Jean 
Brugnen, y Jean Borotrahave, han 
sido definitivamente elegidos co-
mo los representantes de Francia 
el concurso de Tennis por la 
copa Davis. 
Saldrán para New 
22 de Julio. 
D E C A M P E O N A T O D E 
T E N N I S 
'Por The Associated Press. 
York el día 
claros y sacaron cinco pitchers, que 
fueron los que tenían pues acabaron 
con los cinco y se tuvieron que mar-
char. 
Queda de Vd. Sr. Cronista muy 
atentamente s. s. s. 
Flliberto Vázquez. 
Slc. Concordia 187. 
EX SANTA CLARA 
l i CANOA D E V E D A D O E E G A N D O T R I U N F A N T E A L A . M E T A E N L A M A Ñ A N A D E D O M I N G O 
Bernardo Maldonado, de 145 l i -
bras de peso, reta a cualquiera de 
su división que sea del patio. Este 
boxer efectúa su training diario ba-
jo la dirección de au manager, Ra-
fael Ravelo— Salvador 8, Cerro, de ROEHANTHON, Julio 15. 
12 a 3 p. m.— desea sométerse an-' Los australianos derrotaron hoy j 
tes a una prueba en privado para a los Checo-Slovacos en los Juegos 
demostrar que lo es. \ preparatorios por la copa Davls, ! 
¡por lo tanto los australianos que- \ 
¡daron calificados para encontrarse i 
con los jugadores franceses en ; 
Boston el 10 de Agosto. 
Miguel Palacios, de 115 libras de: Aunque Australia ya había gana j 
peso, reta a todos los boxeadores do la serle, se jugaron los Datches | 
amateurs de su peso de la provin-1 que quedaban en singles^ En el i 
cia de Santa Clara, para bouts de primero Patterson derrotó a Ardelt, 
diez a doce rounds en cualquier ring y en el segundo J. O. Anderson ga-
do la provincia, dando cuando más^nó a Rohrer. 
una ventaja de c'Jnco libras. * Patterson dijo que estaba de 
Dirigirse a Miguel A. Palacios, acuerdo con los americanos, de 
(boxeador), Camajuaní,' Santa Cía-'que Winbledon no podía retener 
ra. : pa(rpétuamente el campeonato 4el 
mundo sobre pista de hierba, y dl-
I jo que no se consideraría como 
campeón mundial si no ganaba es-
L A U R A B E N N E T H A C E S U T R A I N I N G P O R L A S T A R D E S 
E N L A A R E N A COLON 
CtagUn todas laa apariencias, Laura 
Bennet, la hermosa boxeadora estado-
unidense, prevé que muy pronto tendrá 
que enfrentarse con alguna cubana 
aguerrida, que se disponga a romper el 
fuego dentro de laa cuerdas. 
Asi parece explicarlo, al menos, su 
propósito que para satisfacción del pú-
de Hurla, no Impidieron que Misa 
Laura Bennet se presentara a reali-
zar su entrenamiento en la Acade-
mia de la Havana Boxing Committee. 
El público en cantidad bastante 
numerosa se trasladó al estadio de 
Zulueta, porque el deseo de conocer 
las prácticas de Miss Bennet y su 





año el campeonato en Améri-
POR LA 
Queensbury, nos proponemos enunciar 
en estas breves líneas: 
Laura Bennet abandona su actual 
aparente pasividad para consagrar como 
siempre lo ha hecho, varias horas de 
la tarda a ponerse en perfectas condi-
ciones, esto es, O. K., para recoger el 
primer guante que le sea lanzado al 
colchón. 
La Intrépida Mlss ha elegido con 
gran acierto para mostrarse tal cual es 
—artísticamente dentro del sport—el 
amplio. alflteatro de la Arena Colén, 
porque está convencida de que este be-
llo templo del boxeo, por sus condicio-
nes de accesible y céntrico, puede con- | 
gregar a un gran número de fanáticos ) 
del viril deporte. 
cuerdas del ring era unánime en to-
dos los círculos boxísticos. 
La gentil norteamericana se pre-
sentó ante el público e inició sus 
ejercicios, pero cuando iba a entrar 
en el ring, puesto ya los guantes, 
surgió un inoportuno chubasco que 
le Impidió boxear. 
Esta tarde volverá Miss Laura, 
quien según nos manifestara ayer, 
disgustada, se propone incluir en su 
lista de "knock outs", a Madame- La 
Lluvia, la intrusa que sin consultar-
lo con ella invadió su training camp. 
i Por no disponer de espacio no publicamos ayer los aspectos gráficos en sus momentos culminantes de la regata de ocho remos llevada a 
efecto en aguas del Habana Yacht Club en la mañana del pasado domingo. Hoy con más espacio y con más tiempo lo hacemos. 
Este grabado de cuatro columnas demuestra que la canoa del Vedado Tennis Club entró en la meta perfectamente franca, a canoa y me-
dia o dos canoas distantes de la del Centro de Dependientes, y nótese 1» tranquilidad en que se encuentran ios remeros después de rendir la 
fuerte jomada. . 
-1 
DOS I D I O M A S E 
m D E T E A M D E 
BASE B A L L « M A R I A N A 0 
S T A R n 
líarianao, 15 de Julio de 1922. 
«í Sr; Director de la Sección de Sport 
del DIARIO DE LA MARINA. 
* Le mego la inserción de las ad-
juntas líneas en la sección de su dig-
na dirección, quedando muy , agra-
decido le anticipo las gracias. 
De usted atentamente: 
Manuel Rlvero y Merlos. 
Secretario de la Sociedad "Sol de 
Oeeilente", Real 142, Marianao. 
AL PRESIDENTE X SECRETARIO 
DE LA SOCIEDAD "SAN LAZARO 
SPORT CLUB" 
Hemos leido en ia página sporti-
va del día 14 del corriente del "He-
raldo de Cuba", una publiteación ti-" 
tmada "Carta Abierta", firmada por 
el Secretario y Presidente respecti-
vamente. 
| Nuestro propósito no as el de es-
wblecer una polémica con dicha So-
ttwad que estimamos está compues-
«_ poh hombres cultos y que nos 
«ereoen consideración y respeto. 
la edición de la mañana del día 
^ del actual, el señor Francisco Cár-
B,̂  Director de la novena 4e pe-
MarJanao Star", publicó un 
««mo refiriéndose al juego celebra-
"Ln miIlgo en 103 terrenos de 
S Park", dicho escrito se re-
Ia a, los atropellos y arbitrarie-
cometidas por las autoridades 
Tdm tÍVa de dicha Sociedad, (a 
tran IK)sotros exclamamos "mien-
dadL exi3tai1 autoridades y clu-
Justi • ^ 110 sean amantes de la 
"cía. no se podrá vivir en un 
CONTENDIENTES 
COPA DAVIS 
New York, 17. 
De las 14 nacionas que retaron 
|a los Estados Unidos para que de-
jfendiose la Copa Davis, simbólica 
del campeonato de tennis del mun-
jdo, solo quedan cuatro como posi-
jbles contendientes: Australia, Pí-an-
icia, España y las Islas Británicas. 
( Desde que empezó la temporada 
del tennis seis naciones han sido 
eliminadas por otras tantas derro-
tas —Bélgica, Rumania, Dinamar-
ca, Checo-Bslovaquia, India e Ita-
lia— y las otras cuatro por varios 
¡motivos se eliminaron a sí mismas, 
i siendo la excusa principal el enor-
¡me gasto que significaba transpor-
'tar un equipo. 
Todos los matches preliminares ' 
Ise jugaron en Europa demasiado 
jlejos del Canadá, de Hawaii, de las 
Filipinas y del Japón para que es-
tas naciones pudiesen enviar repre-
sentantes; pero tres de los cuatro 
matches restantes, y quizás todos 
ellos, se verificarán en este pais. 
La comisión de la Copa Davis 
procurará a fines de esta semana 
atar los pocos cabos sueltos y con-
solidar una de las mas pintorescas 
temporadas de tennis que se cono-
cen en los anales americanos, y rea-
lizar la mas difícil tarea de todas: 
escoger el team que defenderá a la 
nación. Cuatro jugadores probable-
mente serán escogidos: dos de sin-
gles y dos de' dobles. 
El favorito parece ser William T. 
Tilden, I I , campeón americano que 
no defendió su derecho al título in-
glés en Wimbledon este año; y tam-
bién son favorecidos M. Johnston, de 
California, ex-campeón nacional; 
Watson M. Washburn, de New York 
Norris Williams, I I , y Vincent Ri-
chards de Yonkers. Los dos prime-
ros están seguros. Los cuatro pri-
meros formaron el team del año pa-
Durante las recientes peleas efectúa- sado. 
das aquí, el tema principal de los fa- La historia de los cuatro teams 
nátlcos ha sido la pelea del 29 entre _supervivientes hasta aquí es: 
Francia triunfó sobre el Canadá 
por no comparecer esta, y después 
El aspecto de la academia de Zu-
lueta nos dló ayer la sensación del 
Otra circunstancia que ha Impulsado jauge que por momentos adquiere en-
a la gentil Laura a iniciar desde hoyjtre nosotros el arte de los puños, 
sus prácticas en el Havana Boxing i No sólo la concurrencia, sino los 
Comltee, es la de contar esa academia • bóxers que ocupaban el favorito 
como maestro al boxer que controla, 
por su caballerosidad y por su ciencia, 
las simpatías del público habanero: 
Juan Carlos Casalá, el vencedor de 
Frías, de Ponce, de Lalo, de Lisse, etc. 
¿Uir BETO EN PERSPECTIVA? 
Parece que hasta los oídos sutiles de 
centro sportivo de la Habana, po-
nían de manifiesto que hoy osten-
ta el Cetro y la Corona entre los 
ejercicios físicos S. M. El Boxeo. 
Como una manifestación elocuen-
te de lo que dejamos dicho ofrece-
mos una lista de los bóvers nacio-
nales y extranjeros, casi todos de 
das. 
¿Acaso alguna hija de esta república 
efectúa sienciosamente, en un gimnasio 
doméstico, su entrenamiento? 
E L FE 
M I E N T O D E L 2 9 E N T R E C A -
S A L A Y MC GOVERN E X C I T A 
E civilizado como éste".) 
e5I11or..Francisco García, Presi-
ttfl io i "San Lázaro", manifiesta 
corr(w sé^tilna estación la manda el 
! W CaPitán Hermlníto Incháus-
^ S a h i ? ^ 0 6 no ^darnos de su 
í ' ^ i eT + ' pero conocemos que 
nado v <ie posta 63 inuy apasio-
listedp* Un furibun<io partidario de 
' La V/,11,0 c'uniPle con su deber. 
nuStí . ^ "CráP^a" dirigida 
n̂aa l f director, Francisco Cár-
Jor 011*1 68 uecesarilo mencionarla, 
CIJO 4a f la brava y el atropello iní-
de ttani-rUStedes cometieron ponen 
-ConcurrA i10 (luo a esos terrenos 
Piedad K Parte más baja de la Centra cubana; aún todavía se en-
res-ui11110 de nuestros peloteros 
Tíctima H estado' de salud, como 
a la esnp SUs bravas. Y en cuanto 
íiesta HA culuira que usted, matíi-
PárdenaJ lluestro Director señor 
.#5 deber H 0r haber cumplido con 
-fe8mtó T1Qe,pubIicar todo lo que allí 
P0 e&ban emos caso Porque di-
-í011 Perfdp rc> conoce dos idiomar 
i^0 Pre î̂ 01?11' y está actuando co 
|e laecUd*üte de la Secc^n de Sport 
'-relíente'' sodedad "Sol de 
>edando 
atentame?£ ^ ^ e c i d o , de us-
Mañuel Rivero y Merlos. 
Secretario General. 
T E A M V I C T O R I O S O D E D O U B L E - S C Ü L L 
Lmls Diago y Eugenio Batista, la pareja de remeros que ganó la 
regata de shell donble-scnll, ^celebrada momentos después que la de 
ocho remos. En esta regata solamente compitieron dos teams, el del 
Vedado Tennis y el del Habana Yacht Club ganando el team del Vedado 
Tennis por un margen inmenso, contando conque un remolcador, el Nor-
ka, y el motor boat K r i K r i se movieron tan cerca de donde estaban 
regateando loŝ  shells que la marejada producida por ellos casi vuelca 
la canoa del Yacht Club que iba detrás de la del Vedado, muy distan-
ciada ya, no habiendo sido este motivo para que perdiera la regata, pe-
ro sí para anotarse un tiempo que no so merecía pues estuvo deteni-
da y despistada gran tiempo hasta que cesó el enorme oleaje producido 
por el cruce cercano de las embarcaciones mencionadas. En el centro 
de la foto, con los dos remeros, aparece el "formidable" presidente del 
Vedado Tennis Club, Sr. Porfirio Franca, el "iron man" que ha hecho 
posible estos días gloriosos, sin solución de continuidad, a la seda azul 
con monograma blanco. Y conste que no somos vedadista, pero las cosas 
nos agrada llamarlas por su nombre. 
Casalá y Toung Me Govern. 
Aún a estas horas parece como que 
e! uruguayo será el favorito; pues la 
Biayor parte del público cree que aun-
que tengá más trabajo en ganarle a Me 
Govern, al fin logrará su intento. Agre-
gan que su derecha es muy peligrosa y 
que las pocas veces que la ha usado 
aquí ha causado estragos muy serios y 
qué por mucho juego de cabeza y cono-
cimientos del ring que posea sin duda 
alguna el fighter de New Orleans no 
podrá contrarrestar el ataque del invic-
to sud americano. 
Nuestra opinión es que ambos deben 
de dar una pelea como quizás jamás sa 
haya presenciado en Cuba, que los dos 
tienen cartel suficiente para ello y que 
está demostrado que tpnto el uno como 
el otro harán su esfuerzo supremo por j Lucett, 
vencer. 
Sabemos que toda la colonia ameri-
cana que reside en la Habana estará en 
primera fila para presenciar a su ído-
lo en acción contra el tan discutido 
pugilista. 
Sabemos que el promotor ha decidido 
dar la pelea en el Stadium y que las 
localidades del ring y la preferencia 
se pondrán a la venta dentro de dos o 
tres días. 
Ayer tarde comenzó Young Me Go-
verns su training en la Arena Colón. 
derrotó a Dinamarca; Australia le 
ganó a Bélgica y después a Checo-
Eslovaquia; España triunfó sobre 
las Filipinas por no comparecer es-
te pais y después derrotó a la In-
dia; las Islas Británicas -empataron 
en el primer round y luego derrota-
ron a Italia. 
Los ganadores del match franco-
australiano contenderán con el 
vencedor en la contienda entre Es-
paña e Inglaterra en este pais. Los 
australianos son considerados como 
los más fuertes. En el team están 
Gerald Patterson, que ganó el cam-
peonato de singles en Wimbledon; 
J. G. Anderson, quien, con Randolph 
de Inglaterra ganó el de 
dobles; y Pat O'Hara Wood quien 
con Mlle. Suzanne Lenglen ganó el 
de doble-mixtos. 
Los teams franceses y españoles 
de Cochet y Borotra y el conde de 
Gomar, M. Alonso y E. Flaquer, res-
pectivamente, se componen de jó-
venes que juegan sensacionalmente. 
El team inglés que derrotó a Ita-
lia se componía de F. G. Lowe, A. 
B. Kingcote, y F. Riseley. 
la escultural pugilista ha llegado el i gran cartel, que realizan su entre-
rumor, siempre inquietante, de que al- ¡ namiento en la Academia que rlirige 
gunas muchachas, duchas en otros de- \ el popular y simpático boxer Juap 
portes, se proponen Invadir este campoI Carlos Casalá. 
donde hasta hace poco tiempo parecía 
vedado el acceso a las que visten fal- \ T„„ (-i„„-i~ i-. -r 
i Jan Carlos Casalá, • Juan Oliva, 
j Justo, Irure, Angel Peñalver, Ma-
jnuel Vizoso, Spider Hernández, Mo-
| desto Morales, Young Smith, Ivés 
iHollerou (El Francesito), Julio Se-
En caso que así sea. la Empresa del ¡queifa, Baby Quintero, Agustín L i -
Havana Boxing Comltee, que tanto seill0) Carlog Pr Tommy Albear, 
esfuerza por el desarrollo del sport de ¡ Estanislao Frías, Oscar Young, Ciri-
los puños nos ha mamfestado que, sin | lfn 01 Oxamen-
reservas brinda a las que tengan sufi- !dli K}d c Elad.0 Herreraj 
cientes facultades, la oportunidad de •c,„i,i„ •D„^„ /n I T „ V \ n -n 
' ^ i Pablo Roca (Coulhmber), Boy Fer-
irse dando a conocer, para perder el • . , T ,. ,,, , T o í 
miedo escénico, que es la tortura de ; sandez Julio Carbonell. Juan Salga-
todos los artistas, lo mismo en el ring Ido' Santiago Esparraguera, Joe He-
, . . , „ , irrera. Ñero Chmk, Joe Gómez, Luis 
que en las tablas o en la plaza. \ ¡ l T ^ ^ T-, Z , 
Los atractivos de Miss Laura Ben- ?UÍntana- J^n. GarCía. R^né Bola-
net, las simpatías que su personalidad I ^ Pedro Vejerano 
ha sabido inspirar bastarían para lie- 1 0tra sorpresa agradabilísima pre-
ñar esta tarde y las siguientes el am- ! Para esta tarde el Havana Boxing 
pilo anfiteatro, pero mucho mayor ha ¡Committee: en el estadio de Zulueta 
de ser la afluencia de público al cén-|será Presentado hoy el sensacional 
trico estadio, cuando los amantes del poxer campeón de su peso de la raza 
boxeo se convenzan de que ella no esj^e color en los Estados Unidos, Nob-
un cuento, sino una historia, capaz de ^ Joe Gans' sorprenderá al 
probarse haciendo caer a un'adversario I P^ Ico con su agilidad y SUS tricks. 
sobre la tirante lona del ring. Sran tarde en perspectiva pa-
tina multitud de amantes del boxeo 
se congregará seguramente hoy en r-
anfiteatro de Zulueta, el predilecto ce;; 
tro de reunión de los que admiran ese 
viril deporte, que ha logrado ya cauti-
var como cualquier Don -Tuan, hasta a 
los corazones femeninos. 
Laura Bennet es y será por muchos 
días el tema de las conversaciones en 
las "bolsas" del boxeo. 
ra los amantes del A ril depor e. 
LIGA AMEEICANA 
•HILADELPHIA, • Julio 17. 
C H, E. 
Cleveland. . . . 000 001 022 5 14 0 
Philadelphla. . 000 000 000 5 4 1 
Uhle y Oneill. Harris y Perkins. 
Las veleidades d  Miss Naturale-
za, que nos coqueteó ayer de tard ê 
con su cielo plomizo y sus amagos 
BOSTON, Julio 17. C. H. E. 
Detroit. . . . 060 313 00.3 1S 16 2 
Boston. . . . . . . 500 000 020 7 10 i 
Danns, Bnke. « Johnson y Manion. 
Quinn, Piercy, Fullerton y Lynch. 
D E T A L L E S SOBRE E L T R I U N -
F O D E GENE S A R A Z E N 
ASOCIACION DEL SUR 
Paitan 
C. H. E. 
0oga. 000 000 001 000 000 101 
y Schulte. Boone y Neider-
C. H. E. 
F A M I L I A S P R E S E N C I A N D O L A S R E G A T A S D E S D E E L M U E L L E D E L 
H A V A N A Y A C H T C L U B 
Como estaba anunciado el comienzo de las regatas a las ocho de la mañana, las familias y todos los 
aficionados a este emocionante sport, desde temprano comenzaron a llegar al Habana Yacht Club y a invadir 
el malecón y el muelle del club. Esto ha sido uno de los años en que se ha demostrado más entusiasmo pol-
las regatas de shells, la primera y más interesante la de ocho remos en que compitieron cuatro sociedades: 
¡Vedado Tennis, Habana Yacht Club, Asociación de Dependientes, y Cicnfuegos Yacht Club. La segunda se 
Pospuesto limitó a la competencia de dos teams de double-sculh 
. ¿ Esta foto muestra un aspecto del muellecito cargado de visitantes hasta los topes, todos animados del 
^ i w i eQ Birmin£ham T> mayor entusiasmo, aplaudiendo a todos los cojujpetlclores pero especialmente al Vedado Tennis que triunfó en 
^ ^ -fospues- jlaí} dos competencias de remos. 
ooo 001 100 
300 200 10x 
Owie. Mc-Quillan y Rit-
Pér(ii?aC5elen J 
tren. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE GLENCOE, 111, Julio 15 
Gene Sarazon de Pitt 
ven de 21 años, nacido en los EE. 
UU. de padres italianos se abrió 
_ hoy camino, colocándose por delan-
te de los más grandes jugadores 
de golf, cualquiera de los que po-
día ser su padre, ganando el cam-
peonato de golf abierto con un re-
sultado de 288 golpes para 72 agu-
jeros en un juego que ha durado 
dos días. John Black de Oaland, Ca-
lifornia, y profesional, terminó un 
punto detrás de Sarazen, quedando 
empatado con Bobby Jones joven 
aficionado de Atlanta en segundo 
lugar, mientras que William Mel-
horn se ponía en cuarto lugar con 
290 y el campeón de Inglaterra, 
Walter Hagen de Detroit,, termina-
ba en el quinto. 
Jim Barnes que defendía su tí-
tulo quedó muy (atrás en la lista 
de los jugadores. La victoria de Sa-
razen se presentó en forma típica-
mente americana, pues ni siquiera 
se le considelraba una posibilidad 
al empezar el juego de hoy y tuvo 
que luchar para colocarse partien-
do de uno de los últimos puestos. 
Fué una exhibición de golf tan ma-
gistral como pocas veces ha podi-
do presenciarse. 
El torneo rompió el record de 
todos los encuentros jie golf, ya 
que los doce primeros puestos fue-
ron ganados con resultados de me-
nos de 300 golpes, esto significa 
dos golpes menos de lo que Ha-
gan necesitó para ganar el campeo-
nato Inglés ya que lo obtuvo con 
302 golpes. 
Boby Jones aunque empatado pa-
ra el segundo lugar pasará a terce-
ro en la lista dé premios. Renun-
ció a su derecho al sogundo lugar 
en favor del profesional John Black 
para que éste pudiera recibir el 
dinero que corresponde a dicho 
premio. Jones recibirá como tercer 
premio una bandeja de plata ya que 
como aficionado no puede aceptar 
ana recomoensa m guatálif». 
A O U E N O C O B R A E L L U J O 
f e a n m e s t r e s t r a j e s d e 
y c o l w , i e P a l m - P l 
kgj i t tmo, e c r n t o r i a l y de ¡ a c l a s e 
y m o d e h q u e d e s e e . 
E N T R A J E S 
T r a j e s P a r a J ó v e t i e s $ y § P Q 
L a Gasa q u e n o C o b r a e l L u j o 
T E 7 1 , A ^ A M I S T A D T E L F . A - 5 1 3 Í 
I ! 
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A l Q U l l E R E S 
» SE AI.QXnXA I.A CASA BE S. PBAN-
I cisco No. 35 en ta Víbora entre San 
\ Anastasio y Lawton, compuesta de sala 
i comedor y tres hermosas habitaciones. 
Tiene Ql tranvía por el frente. Precio: 
$50.00 La llave al lado. Informan en 
Cuba 52. 
31136 23 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
CAMPANARIO, 40, ALTOS 
„io Pileta comedor al fondo, ga-
Gran s^ \^ t e^3 y mamparas de la 
lerla de cristales * . cuartos con 
«a.leAa^aLcreSua 'colante, baüo in- VERSALLES-HOUSE lavamanos ^ « ^ ^ e ' ^ r i a d o s con sus 
tercalado, , c ^ l ° dientes dos cuartos | 
pervufcs ^"fP corriente. gran cocina > ge alquilan egpléndiciag habitaciones con 
calentadores tubulares para lavabos de agua corriente y ventanas a 
agua caliente 
altos con 
¿e gas y cf 
el servicio d 
en los bajos 
La llave 
22 j l . 
convcmentementa P epamüo^P 
cenar tabaco 0 ûb t̂o de Blanck, Al-
31061 
BE 
—11 « T A M A N T A B A J A DE 
la brisa, excelente comida, asombrosa 
y alarmante rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitacionea desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aquí se come bien 
y barato. Industria 53. Teléfono A-0572 
31162 1 aS-
BEIi ASCO Allí, 126, ALTOS U S CASfeB 
io y La Paz se alquila una hermosa ha-
bitación con lavabo de agua corriente. la casa Consulado, Ü*, ̂  ! s de misma se sirven comidas a la 
la, comedo^ ties h a b ^ % al_ e n ^ ^ e ñola Se e ig.en referencias 
marmol ^ ^ f l i ^ U o , de 12 a 3, ga- I y se informa de su precio y condiciones, 
tos\,ynA~a m̂ sPK en fondo. . _. rantía, dos eses  f  
31067 21 JL 
de 11 a 1 a. m. y de 5 * 8 p.m. 
31064 1 Ag. 
dos, 
5021 !10G9 27 Jl. 
HOTEl ALVASADO. ESTA CASA que 
siempre ha disputado amplias y ventila-
das precios módicos y buena atención, 
su nueva administración ha mejorado 
notablemente el servicio de comida sm 
jelatlva alteración de precio, continuan-
do el abono de comidas por tlks mens 
AT,OUII .A 1A P L A N T A B A J A DE sual quincenal y semanal, hospedaje de 
nñ* Mllede Cuba No., 10. Informan , tránsito que cobramos $1.50 por día con 
en lol altos de la misma. _ .. j todo servicio, Las familias en contrarán 
31165. 20 j l . 
K^ALOUIZzAN X.OS BAJOS DE CON-
co^dfa^m B, « n sala; antéala dos 
r-nartos v demás servicios. Precio, 
Seso's^La llave e Informan en los altos 
. 31116 û ^ 
1 una economía apreclable, viviendo en 
esta casa. Empedrado, número 7o, casi 
esquina a Mcinserrate. Teléfono A-7898. 
31063 22 Jl. 
AXIOTJUJO L A CASA M E R C E D NO. 86, 
bSos impuesta de sala, sa eta, y siete 
gandes cuartos, dobla servicio y gran 
patio. Alquiler $1-10.00/. 
jos nltos. Informan: 
Habrfa 89. 
31 i 23 
La llave en 
Suárez Cáceres, 
21 j l . 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y m a n r a s 
p l a t o s p a r ^ 
UNA JOVEN BSPA&OLA, DESEA Co-
locarse de criada o manejadora, tiene w 
años. Informarán: Jesús del Monte, nu-
mero 137, accesoria. T, 
31060 20 Jl. _ 
JOVENOITA ESPAÑOLA. DESEA Co-
locarse para manejadora o para los que-
haceres de corta familia. Informan: fal-
tlos, 38, entre Rayo y San Nicolás 
31022 20 Jl. 
JOVEN ESPADOLA, DESEA COLO-
carse de criada de mano o de comedor, 
sabe coser y zurcir bien. Informan en 
Tejadillo, número 53, bajos. 
31078 20 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, lleva tiempo e nel país, tiene quien 
responda por ella. Cerro. 607, habitación 
número 4. 
31072 20 Jl . 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
ra una señora de color de mediana edad, 
tiene buen carácter y es muy cariñosa 
con los niños, prefiere recién nacido o 
de pocos meses, no tiene inconveniente 
de ninguna clase. San Lázaro, 339, es-
quina Basarrate. 
31099 20 Jl . 
0 
E L I D O 
7„?r?.s]GaK.1f^S,nDApD„?t.rÍlalaHIfa: Bachto.fo. Cl??« de t í s ica y Qu¡. | 
de 10 por 22.66 a media cuadra de la «xamenes ÜCl próximo septiembre, nw I '"•"""'"'"•wmiiiiii mmnî .n. 
eLn%Tote%naníuriyi5SeTdeeijéa-i Catedrático por opoaipión, con largos * ^ * o £ Z * A * * ^ 
leta, tr.es cuartos, baño" completo y de- mica. Preparación especial para los 
1O¿Í lados; mi- , j 1 „ ' • .. ,  
calle 23. ] 
la mitad 
fono M-9333 . Ño corredores. 
31148 22 Jl. 
prueba, ae 
cuña, 
vende C - «Uev^O. n? S>c ^ufia, pagando áiíZJL^^mi?-
Informan: Céspcd--encia ^ - ^ 
30938 12t ^ 1 
años de práctica en la enseñanza de 
ambas asignaturas, que posee los tí-
Vendo 36 Visitas, cielo raso, (techos tulos de doctor en Ciencias Físico-
concreto y hiero). Las doy baratas y Quírajcas, dqctoi- en Ciencias Físico-j Automóviles. Se 
i admito mitad en hipoteca y la otra Matemáticas, e ingeniero Civil, fama- \ Public, de dos y n^ú* ^ i 
mitad en terrenos y efectivo. Precio: liarizado con los programas de los pió para reparto r toilê da8 
$85.000. Renta $1,116 al mes. Ramón institutos de Secunda Enseñanza v ron \ neraíes. n, h^uJ n reŝ 0s. n^L^ 





También fabncamos cajas a cartón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos da 
papel para dulcerías, cafés y bodega». 
CESAREO GONZÁLEZ í OÍ* 
Paula, 44 .—Teléfono Á~7S82. 
HABANA 
SOLARES YERMOS 
¿DESEA USTED UN SOLAR? 
I Dedique un paseo en la Víbora y llevo 
consigo esta lista. 
30978 - 20 j l 
D I N E R O E H i Ó T E C A S 
PROMETA ' JS 
Tengo para colocar en hipoteca desde 
51.000 hasta $80.000 a los mejores t i -
pos, si no es buena garantía y buenos 
Dos x solarcitos gemelos, a 
llanos, completamente; están en Armas . 
y San Mariano; mide cada uno 5 por 13 i 
Precia, de cada uno, $650.00. 
Harley Davidsnn * • n-, ^ 
coche y dos e\0cn¿ls^ 60^*1 S 
con coche. Calle iR0r' Ull̂  so l^ l í 
DOVAL Y h 
Casa importadora de auton, - a 
titules, no se presenten. Operaciones i cesoriOS, gran surtidn ^ '• esyai 
io K îoo „ , muy rápidas. Reserva absoluta. Señor ; «lac ílo i . Qe Pieza» L . 
la brisa y ¡ Rarnos. o'Rellly 9 1|2. Departamento | ?}aSrtde tord y de las afam^ i ^ 
U. S. Stock IVfícl,^ , ^ 0 0 . . 
31028 
5, de 10 a lí 
81084 
31091 1 ag. 
22 j l . 
COCINEROS ES DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, desea encontrar una familia TTIT BUEHT JOAESTRO COCINEKO Ha-
de moralidad, sabe trabajar y tiene quien ¡pañol. Joven, cop mucha práctica ên su 
la recomiende. Informan: Corrales, 129. 
31069 20 Jl. 
I en Genaro Sánchez y Tercera, des- E I R K I P O T Ü O A D I S T I N T A S PAK-
^'H-,^1 ^ara^er0K1?Iide 71PT 28' P,re"!tidas de 2, 5, 7, 10 15, 20 y 25.000 pesos, ció S700.0-0. También vendo la esquina- del ? al ^ o o según garantía También 
DESEA OOZiOCARSE DE CRIADA DE 
mano o manejadora, una joven española, 
tiene buenas recomendaciones y quien 
la garantice. Teléfono A-8042. 
31088 21 Jl . 
oficio desea encontrar una casa do co-
mer el d\ o particular. Tiene quien lo re-
comiende y va al campo. Para más in-
formes: Apodaca 17, cuarto No. 8. 
31120 20 j l . 
quo •Tae 10 por 20 en ?1,200, 
Reparto Lawton Batista, con frente al 
tranvía; calle D y 9. Mide 7 por 22.66. 
Precio: $700.0. Mitad contado, resto a 
plazos como usted desee. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Eéte g r ^ hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Mtry V.tnodQ para familias, cuenta con ror r»r ATid-n TTKTA muy baenos departamentos a la calle y DESEA COLOCARSE uNA SESORA 
habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 | Peninsular de criada desmano, âbe 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Cocinero, dulcero, y repostero, con 
¡excelente sazón, joven y español, se 
Bonita esquinita (Loma del Mazo-, 
O'Parríl y Luz Caballero Mida 10 por 
20. Precio: $1,450. Es la primera es-
quina subiendo por O'Parril a la dere-
cha. 
tengo una partida de $250.000. No co-
rredores. Cuba 115. Teléfono M-9333. 
31146 22 j l . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A Y A 
Michelin. Venf 
mayor y detalle. Oficinas y > 
Morro, 5, A, entre Genios 
Telefono A-7055, Habana ^ 
S E C O M P R A N BIOlRT^r: 
Piedad, se venden ^ ^ ^ 1 ^ 
P O B D V E N D O E N BAW/iV—-1 J,• 
Véalo hoy. anja 131 200 ŝoi nuel Pico. L - Teléfono afjt^ 
30536 ' ^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAoha 
peninsular para los quehaceres de corta I ofrece nara casa narticular O de CO-
familia. sabe cumplir con su obligación Ĵr v 1 • T* 
y tiene buenas referencias. Calle Y, nú- murcio. Doce años en el OilClO. lien© 
mero S, entre 9 y 11. Vedado, 
31070 20 J. referencias. Es hombre soló. Animas 
8. Antonio Vega. Teléfono A-1386. 
SS ALCUILA L A C A S A PERSBVE-
rancia 4S, bajos, con sala, comedor, dos 
coarto, cocina de gas y baño con su 
oalent.Sr en $68.00. La llave en los 
- ' informan en Cerro 503 altos, 
a Tejas. Teléfono A-3S37 




51i: 20 j l . 
CENTRAL PÁLACE 
Monte, 23J8, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de situación. 
31051 1 ag CAMPANARIO 88, E S Q U I N A A N E P -tuno se alquila elegante pnmer_ piso, 
nn-nnnostn de cuatro cuartos, baño m-
t«rcalaáo V servicio completo de cria- ! OBRAPIA, 94 Y 96, S E A L Q U I L A N 
dos Informa el portero por Neptuno y , hermosas habitaciones, con bklcones a 
en Muralla 19. 
31135 22 j l . 
E A T . Q U I L A E N R E I N A 131, P R I M E R 
pi^o a la derecha, una habitación muy 
herniosa y muy bien amueblada a uno 
o dos caballeros. Casa particular y 
tranquila. 
31151 20 j l . 
la calle y varias interiores, fresquísi-
mas todas con lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche, limpieza e infinitas 
comodidades; la mtjor de la Habana. 
Precios módicos. Informe sel portero. 
31080 21 Jl. 
C A S A P A R A P A M I L I A S . S E A L Q U I -
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones cqji todo el confort mo-
cumplir con su obligación, 
en el Teléfono M-1262. 
31168 
Informan 
20 j l . 
21 j l . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una peninsular con ' S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
recomendaciones sufici|ites en el país. ! lar de criandera y tiene treŝ  meses de 
Informan en Compostela 150, altos. 
Pregunten por Concha. 
31164 20 Jl. 
D E S E A C O L O C A E S E U N A P B N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan Buenos 
AÍresN19. 
31086 20 Jl. 
Otra bonita parcela en la (Loma del 
Mazp), O'Farril pntre J. B. Zayas y 
de reajuste se venden loa mué 
Monte 363. Preclo ^ ^ b i l e 
¥425.00 P O R D D E L 
gal, $25; 1 auxiliar, $18; una mesa de Cortina, subiendo a la derecha al lado : comer roble, $íi0; un espejo sala, gran 
del chalet que están fabricando. Mide, tamaño. $25; cuatro cuadros sala, $12; 
8 por 50 a $6.00 metro. También tomo ! Pueden verse en 21 número 367, entre 
en hipoteca sobre el mismo $1,600 por | Paseo y 2. 
seis meses. | 30D61 20 Jl 
En la calle de San Mariano No. 56 entre U N A G A N G A . V I D R I E R A M O S T R A -
Lawton y Armas. Mide 7 por 40, acera i dor de dos varas de largo en 22 pesos, 
a la b.4m. Precio: $1,750. $1,000 al con-i San Nicoiás, 244 ,esquina a Corrales, 
tado y el resto a plazo. Otro enfrenta! 30942 20 Jl. 
que mide 12 por 40 a $8.00 metro. 1 
En la Avenida de 'Concepción entre No- 1 V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O L A -
| queado de tres cuerpis con nueve pie-
. vena y diez, bajando a la izquierda, al • zas. lo más elegante que se ha construí parida y tiene buena^y abunaante iccne 1 lado de ja caga que vive el señor pjña4 1 do, un juego de salón francés con diez 
Mide 6 por 40. Precio: Sl¡40^. (piezas en esmalte y oro, un juego de 
' ' | comedor marquetería, columnas de ónix 
En lo más alto y saludable de la Vlbo- ! francés, lámparas muy elegantes, neye-
y su certificado d?' Sanidad, pagandó 
buen sueldo, no tiene inconveniente sa-
lir de la Habana. Informan: San José, 
número 78, habitación, 25, altos . 
31068 20 Jl . ra, calle de Vista Alegre entre San Lá-I ̂  ^ otros uebles que se dan muy ba-zaro y San Anastasio, acera a la brisa. ! ratos en ánimas, 100. bajos. 
D E S E A C O L O C A S ^ U N A B U E N A 
criandera española, con abundante le-
che. Puede verse la niña y no le im 
Mide 15 por 50 a $7.50. También ven-
do la mitad etc. 31045 
23 JL 
Do-i — ^Clie. imeae verse la nina y ^ Otro nn Armaq PTitr« rrmfftr^rtn -o-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E I T P E - j porta salir fuera de la capital . A media ¡oré^, ac^a a la brtsa. ^tde 6.25 por 
ninsular para criada de mano o de cuar-: leche o leche entera y con cemncaao . . 
tos. Tiene referencias. Cerro 602, Te-j de Sanidad. Se dan referencias. Infor-
40. Precio: $13.90. 
B A R B E R I A S E VENDEN L O S M U E -
bles solamente como ganga. Informes: 
Calle 23, esquina J. Vedado. 
31062 20 Jl. 
léfono 1-3397. 
31122 20 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U O H A -
chas españolas, una de criada de mano 
an calle Dolores entr  13 y 14, Ví
bora. Teléfono A-2027. 
31167 20 Jl. 
Tacón Teléfono de criados. Además dos pantrles dos terrazas, jardines, etc. Teléfono M-5198 
31154 20 J1-
.CASA GRANDE Y FRESCA 
Se alquila la casa de Nueva 
del Pilar, 7, altos y bajos, 
pegada a Belascoaia, con sa-
la, saleta, cinco habitacio-
nes grandes. Baño intercala-
do completo, cocina de gas, 
agua caliente ^ fría y servi-
cio para criados, informan en 
Galiano 126. Telf. A-4072 
31091 22 j l . 
S E A L Q U I L A N 2 K A B I T A C I O N E S , una 
en azotea con lavabo, baño, inodoro, a 
hombres solos o matrimonio de toda mo-
ralidad. Vapor, esquina a Espada, hay 
teléfono. / 
31081 21 Jl. 
mes Mercado 
A-5803. 
81107 20 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola de criada o manejadora. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Da 
15. 
Se alquilan frescos, ampllOS y claros bl3enas referencias y desea familia de , . . i . , ,1 moralidad. Informan en la calle 10 es departamentos para encinas, en el 
Edificio del Banco Comercial de Cuba, 
Aguiar No. 73. 
31124 20 j l . 
S E N E C P I T Á N 
Criadas de m a n o 
o ras 
Víbora. 
31125 Teléfono 1-2454. 20 Jl. 
Atención. Al comercio. En Amargura ¡ 
77. En esta henn.osa casa, acabada de, 
reformar, se alquilan dos plantas ba- ^^Q^X^^^^^^^^-^^^ 
ia<s con frente a la calle, capaz para; no, formal, para corta familia. Sueldo 
jas con i iyue & ux t-ant, v. v | $25.00, y ropa limpia. Sra. de Pérez. 
Cualquier industria y en 1>S altOS CS-j Gertrudis entre Calzada y Agustina, 
pléndidas habitaciones, con vista a la 
ce lie y interiores y un hermoso depar-
tamento con tres habitaciones con todo 
el servicio a precios de situación. Tam-
bién se alquila un hermoso salón como 
para una sociedad o cosa análoga. S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
31092 25 Jl. criado de mano que esté acostumbrado 
wsBsaBBaaBBSB&ueeea a servir. Reina 131, primer piso a la 
derecha. 
31150 20 Jl 
S E A L Q U I L A . R E P A R T O A L M E N D A -
res, calle C esquina a Fuentes, a una 
cuadra del 'tranvía de la Playa y del 
Parque Japonés, hermosa residencia con 
todas las comodidades y mucho terreno. 
También un chalet de dos pisos por 
apartamentos. Informan en la misma. 
"Teléfono 1-7063. 
31071 21 JL 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de la mederna y hermosa casa Calzada, 
16 7, entre J e I , con jardín, portal ,asal, 
comedor al fondo, hall, seis habitacio-
nes con lavabos, coji agua corriente, ba-
ño con calentador, cocina, garage y ser-
vicio de criado y servicio sanitario. In-
forman: H, 95, entre 9 y 11 a todas ho-
ras. 
31102 25 Jl. ' 
V E D A D O ' , S E A L Q U I L A N _ L O S ~ C O M O ^ 
dos y hermosos bajos, calle Quinta. 44 y 
medio, entre D y E, a una cuadra de los 
baños de mar y media del parque de Vi-
ilalóu y frente aL Colelfeio de los Domi-
nicos, se somponen de jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco hermosas habitacio-
nes con lavabos y agua corriente, baño, 
cocina y servicio de criados, patio, tras-
patio y servicios sanitarios. Informan: 
H. 9 5, entre 9 y 11, por 8 días, a todas 
horas. 
31103 25 Jl.-
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C X -
nera peninsular que tenga referencias, 
para familia que va de temporada a la 
playa de Varadero en Cárdenas. Infor-
man: Calle L, número 189, entre las ca-
lles 19 y 21. Vedado. ' 
31059 20 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea buena, con referencias. Campana-
rio. 119, entre Dragones y Salud. 
31074 20 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -
na con referencias, calle Almendares, 
número 20. Marianao. 
31073 20 Jl. 
quina a 
31121 reparto Almendares. 
20 Jl. 
DESEA COLOCARSE DH OHAUPPEU» 
un joven de color con seis años de 
práctica y referencias de donde ha tra-
bajado Informan en el Tel. A-3805. 
Hagan el favor de llamarme. 
31127 , 24 Jl. 
Reparto Santos Suárez, la única medida 
chir/ )r(ue existe. 16 por 21. sobre roca 
y a \S. brisa y llano como un plato, todo 
"".OO. También lo divido, si me pa-
S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O , 
jueguito de bebé, compuesto de uña ca-
inita, marca simón, una sillita de comer 
un canastillero, un cochecito suncho de 
goma, una sillita servicio, todo de mim-gan a $10.00. Próximo al tranvía. Za-) bre y esmaltado de blanco, urge la ven-potes entre San Julio y Paz. 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española de mediana edad con una hija 
de 12 años* de criada de mano o mane-
jadora. Si puede ser en uña misma 
casa. Informan en Suáárez 38. 
31139 20 J!. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRTA. Es-
pañola para ama de llaves o para coser 
o vestir una señora en casa fina y de 
moralidad, no le importa*viajar, tiene 
referencias. San Ignacio, ,92. Bodega. 
31065 20 Jl . 
ta, en la misma se venden: un peinador 
un aparador, una mesa, dos sillones, seis 
rilas color caramelo, una máquina Sín-
ger, ovillo central, un baúl propio para 
viajo, un galápago, seis capas de agua 
lInglesa, todo precio razonable casa par-
Para un Sanatorio o Clínica, bonita par- ! ticular, puede verse a todas ñoras. San 
cela preparada ya para fabricar en San 1 Nicolás, 298 
que, magneto, 5 ruedk^0^ 
amortiguadores parabrsâ  rt\ 
ba3n09O- :RevilÎ ¿edoA99m0derno' 3 
21 11 
CANGA. SE VENDE TĴ rrñ̂ Ti—~ 
de lujo, cerrado, nuevo . n 1 ^ 
ventajosas. Informes: Warfnu > 




A U T O M O V I L E S S S X , PEE^TPTT 
con gysto, seis ruedas de alamhr» 
gomas cuerda, nuevas reahzo .n v 311 
dera ganga. No compVe sin 
vellar 3. Garage. De 8 a 12 
31095 N ;' 
M A O l l Í A i A 
Otro en Plores entre Santa Emilia y 
Zapotes, al lado de la casa. Mide 10 
pbr 46 a $7.50. 
Lázaro entre San Mariano y Vista Ale-
gre, acera a la brisa, segunda cuadra 
a la Calzada. Mide 12 por 40, envidia-
ble situación. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de erada de mano o coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación 
e informan en San Miguel y Campana-
rio, Vidriera -del Café. 
31110 ' 20 Jl. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-
locarse de criada de mano. No le im-
porta cocinar, siendo un matrimonio. 
Informan Jesús María 51, bajos. 
Cr iada^ p a r a l i m p i a r 
haMtafioF.es y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola de mediana edad para limpieza de 
cuartos y sabe coser a mano y a máqui-
na, desea una casa de moralidad. Infor-
man en Escobar, 137, bajos. 
31082 ' 20 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañol a; para cuartos y costura. Sabe 
cortar y surílr. Aguacate 71. Avísele 
al encargado. 
81112 20 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular en un taller de sastrería. In-
formes calle Acierto No. 15, Jesús del 
Monte. . 
31098 20 Jl. 
Para más informes puede llamarme o 
tratar personalmente en esta su casa 
San Mariano 78 A entre Lawton y Ar-
mas. Teléfono 1-3703. Sr. Cuervo. 
31141 20 Jl. 
31077 25 Jl. 
LA NUEVA MODA 
M O T O R C I T O S ELECTRICOS DE 
caballos, monofásicos, d© lio y j* 
nuc-vos., acabados de recibir de k « 
brhl . se venden baratísimos por hs 
berse quedado por cuenta del fatoicaa 
te. Sirven para cualquier induatrlii 
?28.00. Fogler y Cia. Amargura 1* 
18 i 30055 
AVISOS 
HEREDEROS 
Juegos de cuarto desde 98; id-, 3 cuer-
pos, 250; jpegos de comedor, desde 75; 
juegos de sala, desde 48; y esmaltados; ! gñstos. Absoluta reserva y seriedad, 
piezas sueltas; escaparates, 11; id., conlSr. osé R. Picos. O'Reilly 9 112 
Se investigan herencias hasta ponerla 
en limpio. •Se corren testamenteriai 
aquí y en España, supliendo-toíos IÉ 
P R O P I O P A R A U N A G R A N I N D U S -
tria, vendo un terreno que mide 1.600 
varas. Teñe chucho de ferrocarril y na 
está pegad'l a la línea de Habana Ceiv- •' 
trtil y dentro del radio de la cuidad. 
Cuba 115. Teléfono M-9333. No corre-
dores . 
31146 22 Jl. 
lunas, 35; Id. con marquetería, 48; co-
quetas, 20; neveras, 10 y 15; aparadores, 
lavabos, vestidores sillas caoba, $2.25, 
con rejilla; máquinas iJe coser; lámpa-
ras, relojes pared; cocina estufina, si-
llones portal; id. de caoba, para ofici-
7; y muchos más muebles, a pre-
cios muy baratos, en Sap José, 75. Te-
léfono MJ429. 
30925 15 ag 
parlamento No. 5. 
31085 15 
AVISO A LOS COMERCIANTES, 
INDUSTRÍALES Y FARM-
CEUTIC0S 
C o m p r a y V e n i a de F incas y 
E s t a b l e c k i e n t o s 
30 CASAS Y 4 EEOIÜNAS 
So compran en la Habana que no pasen 
de $6.000. que lo valsan y que tengan 
buenos títulos. Se compran en grupo 
o aisladas, y las esquinas que no pa-
sen de $30.000 cada una. Sr. Ramos, 
O'Rellly 9 1|2, Departamento No. 5. de 
10 a 12, 
31083 1 ag. 
TRASPASO DOS SOLARES 11.79x38.11 
varas, en la parte más alta <\?. la rall« 
Herrera, frente a la Calzada de Luyanó 
Poco de entrada. Su dueño: Fomento 
letra D. 
31158 20 Jl. 
L U J O S O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
francesas, con broche de fantasía en I 
oro blanco y artístico estuche. No con-I 
funde con corrientes Imitaciones. Al 
contado y a plazos. Teléfono A-2505. 
.̂129 23 j l . 
OFICINAS DE MARCAS Y 
Y PATENTES 
O ' R E I L L 9 112. EEPABT, Ho, 
M O D I S T A . S A B E C O R T A R Y E N T A -
liar por flguríín, desea colocarse en co-
mercio o en casa particular. No le Im-
porta hacer alguna limpieza o manejar 
niña -'mayor o llevar el cargo de una 
casa. Tiene recomendaciones. Informan 
Teniente Rey 4. 
31161 - 20 Jl. 
MMWMIPIIIIWIBl—HIMIWIHHU 
CRIADOS D E MANO 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U E S T A B L E C X -
miento? Tengo todos los días compra-
dores. Avíseme por Teléfono M-5758. 
Café de Compostela y Jesús María. De 
S a 11 y de 1 a i . Rogelo Fernández. 
30517 21 j l . 
S E V E N D E U N B U R O U N I C O E N L A 
Habana, con una luna de 50 por 140. 
Propio para casa de modas o sastres 
S O L A R D E E S Q U I N A E N L A W T O N . S E , Desagüe letra R. frente al Frontón. cede el contrato. Se han pagado $800.00, 
se da-en $500.00. San Francisco y Mi-
lagos. Teléfono 1-3886. F. E. Valdés. 
Tres cuadras del tranvía. 
31094 20 Jl. 
-rr—— rsrrriTRrsr.ssrras» 
RÜSHCAS 
C O M P R O C A S A M O D E R N A D E D O S 
plantas en el radio de Belascoain a Ga-
liano; también compro en la Habana o 
Vedado una casita de 8 a 9,000 pesos. 
No corredores. Cuba 115. Tel. M-9333. 
31146 22 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola en Gloria 140, altos. 
31132 20 Jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J , Nu-
mero 265, entre 27 y Avenida de Univer-
sidad con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, un cuarto alto, 
cufirto de baño y servicios para criados. 
Informan en Habana, 51. Teléfono A-
5657. 
31079 20 Jl . 
S O L I C I T O C O C I N E R A M U V P R A C T I C A 
para Casa de Huéspedes. Sueldo de 
cincuenta a cien pesos. Indispensable 
muy buena razón. O'Rellly 72, altos 
entre Villegas y Aguacate. Teléfono 
M-2083„ 
31143 21 jL 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa de cocina y haga limpieza. Se pre-
fiere que sea española y que duerma 
en la colocación. Muralla 119 
?1160 20 Jl. 
S E O F R E C E UN E S P A S O L P A R A cria-
do, en casa particular; es trabajador y 
práctico en el servicio. No tiene pre-
tensiones; tiene referencias y ha tra-
bajado en buenas casas de la Habana. 
Informen a Lagunas, 3, teléfono A -
50926 20 j l 
S E OFRECE, U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano d« casa particular; 
es práctico en el s/érvlcio y tiene refe-
C O M P R O U N A E S Q U I N A O C A S A D E 
centro, punto comercial, no quiero per-
der tiempo, negocio rápido. No corre-
dores. Cuba 115. Teléfono M-9333. 
31146 22 j l . 
V E N D O D O S P I N C A S , P R O P I A S P A R A 
caña, crianza o cualquier otro fruto, 
una de 9 c^allerías cerca del pueblo 
de Aguacate a $1,500 caballería; otra 
en el térfnlno municipal de Jovelanos, 
31149 
SOCIEDADES Y EMPRE-
Registro de marcas nacionalea. Inter 
nacionales y depósito de marcas el 
tranjeras. Recursos de alzada en m» 
teria de marcas y patentes. Conieraw 
21 Jl- j de etiquetas y otros distintivos p n 
m^sm marca, de acuerdo con la • ¿«ro 
y memoria de patentes. Î FOT-VM 
INVESTIGACIONES Y . C W ^ i 
GRATIS. García Ortega. ORelW»" 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
31087 1 
t̂ a.LSilW.**!JWWV,AÛ ^ IIMI  III IIH ] 
ELECTRICAL EQUIPMENT Í O . 
OF CUBA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente cito poi-
NOVEDAD EN SEMILLAS 
de 9 caballerías a $2,200 por caballería. ) este rnedio a los señores accionistas de! rinros uastoí,1 
Ambas se -pueden fraccionar por caba-i esta Compañía para la Junta General ! Semillas de hortaliza, iioreo, ^ ^ 
Herías. También las negoceo por casas . Ordinar.ia que, a tenor de lo dispuesto baco frescas, 181 c l ° ^ Hay 
en TTahana* o sus barrios o valoreáis oí Art Sí los 'Rntntiitn.q se cele-! de htirtaliza 10 de pasto. la Hab ' lores 
cotizables. Informan en Cuba 115. Te-
léfono M-9333. Habana. 
31146 22 Jl. 
iĵ M«»«iwu>LyiMiĵ MW-i'»1.'W'»M'Tiw«'Uu.iii«i.|i»û j-r«.: r.aow 
en .el . "35 de  Es a utos,  l  o   "-.f,"::_in ¿e 
brará el día 28 del próximo mes de! huevos de raza. An"e"lt" de Avia* 
Agosto a las 10 de la. mañana en las l y aves ^secticidas. l̂ rec e Cl]|j 
Oficinas de la Compañía, Avenida de . tura. L'\„CASTA M,^Jt"lpen el eaificiot,* 
Italia No.^29. 
Habana, Julio 17 de Iffg, 
J U L I O B A T I S T A » 
Secretario. 
6609 5 d-18 
URBANAS 
VEDADO, GANGAS 
Solar de esquina, 1,475 metros, fabri-
cados 500, moderna fabricación, la., a 
$35 metro, puede dejarse la mitad al 6 
GRAN NEGOCIO 
Se cambia un elegante automóvil, com-
pletamente nuevo, de 7 pasajeros y seis 
ruedas de alambre, por una bodega bien 
situada, se abona diferencia en pre-
cio. Informan, en Morro. 5-A. garaje. 
Teléfono A-7055. Señor Doval. 
30945 16 j l 
E L C E N T R O D E N E G O C I O S , M A S 
grande de la Isla de Cuba, vendemos los 
mejores cafés y bodegas, fincas rús-
ticas y Urbanas, más de cuarenta esqui-
nas, con establecimientos, damos dinero 
C R O N I C 
Recientemente abierta en ei w 
¡la Plaza del Vapor, o- p°rss. Sev» 
i Se sirven por c0^0, J * .̂Vs 
trino H. Wllson. Teléfono M 
31163 ^ 
201!-
por ciento, calle de letra, a una cuadra 1 en hipoteca en todas cantidades Domin-
n Aa. T,P1ÍS fundador 
SOLEMNE PU1VCION A SAN VICBN- San Camilo de Jjens' ^ de mayo 
TE DE TAUIi EN EL TEMPLO DE en el reino de Ñapóles 3 eí» 
1550. Sus padres, aunque Ul ran abundantes bienes 
rendas. | Informan en el teléfono 
4028 de 7 a la y de 1 a 5. 
30953 2 
refe- de 23. Solar.c calle 23, acera brisa de | „0 Garcja y M . Fernández. San Miguel I Caridad en unión do la Beata Luiea E 
5 ra a h i ? ó t t c Í \ ? ^ 0 y - S ^ S l t l 2 ^ 0 : % e ̂ f ™ ' 2o j l . % Marillac; de las Damas de la Ca-1 m 
1 Jl meruelos, 8, de 12 a 3. M-4348. ; l _ ! r i d a d y de las aenoras y caballeros de. loy 
S 31036 21 j l 
3 ve»». 
Europa. Teléfono M-3064. 31090 20 Jl. 
Buena cocinera, peninsular, que duer-
EE ALQUILA UNA CASITA DE MAM- ma en la Colocación cnlSrít* «o— 
postería interior de sala, dos cuartos, , wmjcacnm,^ se SOWcita para 
servicirjj en $25.00 en la calle 20 entre la Víbora. Espadero entre Gclabert V 
15 y 17, Vedado. En la Bodega de 15 Awallan^» - J I - * 
informan. Avellaneda, casa del señor Márquez. 
3 i r / 20 j l . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 15 Y A NtC-
mero 337, alquilo casa, con jardín, por-
tal, cuatro cuartos, el de criados y de-
más comodidades. Informes: por A. En 
Villa Conchita. 
31130 B n | _22J1 
J e s ú s del M o n t e , 
V í b o r a y l o y a t ó •jŴtWWWPIlWWÉWlP̂ WM,. 1 \ ,...,.ur -! 
SE ALQUILA O'PAKRIL 3, TTBOBA 
con jardíín, portal", sala, comedor, clñ 
Sueldo: $25.00. 
21 j i . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cocina, para un matrimonio so-lo o para criada de mano. Informan: Rei-na, número 34. 
81096 20 Jl. 
¿QUIEREN GANAR DINERO? DIBI-
janse a Subirana 97, donde se necesitan 
vendedores activos para los productos 
Capitolio. También se solicitan opera-
rlas para envolver caramelos y bombo 
nes. 
31119 20 JI. 
SE SOLICITA EN LA CASA DE HUES-
pedes Acasta 6 6, un agente que sea ac-^i^arT?^' cuartoT cr|ado y demás ser- tivo y que entienda bien el rkmoj'sl'Sj 
|So02 La lave" a^efidod 133 * Teléfono , «"e no se presente. Se prefiere que So 
oV,V," a laü0- I sea muy Jovn. 
• 31131 20 Jl. j 31115 20 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E I 
mano en casa de familia, tiene buena<a Z 
referencias de las casas M U N A N C A S A E N L A C A L L E 
jado. Informes: Teniente Rev 77 T-rnt̂ i Jesús María, cerca del muelle. Mide 
1 7 1|2 por 23 112, propia para 
almacén u otra industria. La doy en 
$14.000. No corredores. Cuba 115. Te 
léfono M-9333. 
31146 22 Jl. 
E S Q U I N A A S A N J O S E . 6 P O R aoTRen-
ta 60 pesos, dos más de centro con las 
mismas 'medidas con 92 pesos de renta, 
son modernas las 3, en 21,000 pesos, 
tienen 12,000 pesos de hipoteca, se qui- ¡ 
ta o so deja. Informes: Solamente a ¡ 
compradores. Revillaglgedo, 99. <• 
31106 21 Jl. I 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R SE O P R B - 1 
ce. Cocina a la francesa, española y R E G A L O . E N L A M E J O R C A L L E D E L 
crlolla:> No hace limpieza ni duerme en Vedado, que si:, duda lo es la calle D, ; 
la colocación. Inf0™*» '̂?' Teniente Rey ven<i0 nil casa, oue se compone de una 
No. 83, piso primero, frente a la Plaza i P,ílT,ta' con Jardín, portal, sala, saleta,! 
del Cristo. .cuatro cuartos dorpiltorios, comedor, 
31108 20 jlí- (cocina y baño completo; patio amhlio.' 
• .—— • situarla en acera de brisa y n. mo. 
cua.dra del Parque desVillalén; la vendo 
a la primera oferta razonable. Manzana 
de Oéiuez Departamento 409 de 2 a 4 
p. m. Fdez. Hrmo. 
31110 23 Jl. ¡ 
LA MERCED 
Mañana, festividad de San Vicente: uaje, no e 
de Paul, fundador de la Congrega- i fortuna. 
ción de la Misión de las Hijas de lal ' ' narte 
Empleó Camilo mucha I 
entud 
de Dios y entrei;a""per0 habí81 
A T E N C I Ó N . U S T E D Q U I E R E C O M - las Conferehtíias de San Vicente de i log engafios del mundo. 
prar Bodegas, Cafés. Vidrieras, Restau- Paul, se efectuará en el templo de i 11-2-0,10 el tiempo en que aue 
rants y Fondas, Puestos de Frutas? j Merced, solemnísima función. > l ! , ^ a cuvo poder no hay naa* 
Pues visíteme, le puede convenir. Com-, * : . H/TÍOO nn D103- a cuyo y- can1"' , 
H ! A las siete y modU, Misa de Co- . bIa determinado . 
i munión general para las Damas de. resl£T; ,p ramilo y hacer caso 
lia Caridad, señoras y caballeros de j á\C t̂es l0 había ^ d' 
Cn-n- c¡6n al que antes i " de u» 
undicia. Valióse para- f ^ ^ ; 
íes' 
« i«3f«2?Í4* *arnilia i postela y Jesús María. Café de 8 " y de 1 a 4. Rogelio Fernández. 
31138 21 Jl. 
S E " V E N D E L A V I D B I E I R A D E L C A P E 
l s Confferencias y cofradí s y 
gregaciones establecidas en el expre
^ ^ o c K » l ^ ^ J Z ^ f í sado templo d e b i d o hacerlo ^ nríCm ^ 
• ¡ misma de 8 a 11 y de 1 a 4, Teléfono , modo especial los milicianos de San tíre le hablo c™ aue sus 
M-r)75S. Rog-elio Fernández. 
30517 ' 18 Jl. 
SOT.Tí-'ITO C O M P R A D O R O S O C I O P A -
ra f1^" bodegas de primera. Buenos 
contratos, bien situadas. Informa señor 
Alvarez en Jesús María 35. 
81Í4$ 21 Jl. 
José, por ser día 19, y corresponder-
Ies la Comunión mensual reglamen-
taria. 
A las nueve gran misacon orques 
Aquel 
• ta unción y 
da la justicia divina, ^ fc^o 
^clavaron en el coraZ " saetas- ^ 
n,o agudas y Penetran^ 
dilióse, y pidiendo 
ENSEÑANZAS S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A O L A 
de/cocinera con mucha práctica. Tiene 
quien la garantice y sabe cumplir con 
su obligación. Zanja" y Galiano, por 
Zanja. Sastrería. 
81134 20 Jl. 
UNA COCINERA ESPADOLA, DESEA 
— r cjí» Tin t-5 
VENDO UNA 
dos plantas en 
C A S A M O D E R N A D E 
lo más céntrico, propia colocarse pará cocjnar. Sabe cumplir • ^ara renta. Gana en la actualda'd 180 
con su obligación. En establecimiento , Pe80" y la do>' en $13.ri00, pudiendo rle-
o casa particular. Indio 10 entre Mon- íar $8,000 en hinoteca. No doy comisión 
to y Rayo. Cuba 115. Teléfono M-9333. 
31142 20 j l «i^B 22 11 
yiasL5iLmPuest,a sala. recibidor, cua- referencias. Informan Peletería'TBroad: 311B7 •yLbá¿i-
_± / 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su título. Kscuela Politécnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7307. 
30385 13 ag 
ta y sermón. Pronunciará éste, el R. | ofreci6 con las mayores ^ lá 
P. Fray José Vicente de Santa Tere-j se capUchino, para 1! 
man clias sa, Pior del Convento de Saít Felipe, i fle nltencia todas la 
Asistinln representaciones de laa I 0„Bda vida, , ^le sut'' 
diversas casas de Caridad que en la; T o r s i ó n a d m l r ^ 
Habana sostienen o rigen las Hijas 
de Vicente de Paul y de Luisa de Ma-
rillac. 
Un Católico. 
DIA 18 DE JULIO ^ 
tro hermosas habitaciones y saleta de way, Belascoain, Zanja y San José, 
comer en la planta baja, ademAs tiene 31126 20 11 
tres habitaciones en la planta alta. : J " 
Tiene dos bafios completos con agua SOLICITAMOS VENDEDORES EXPER-
rria y caliente. También tiene garage tos para cafés y bodegas, con reforen-
y dos habitaciones para criados.. La cías de primera, para plaza. Preferimos 
Havo al lado No. 10 e informan en Cuba que estén actualmente vendiendo en 
!0 Jl. 
No 
21137 23 Jl. . plaza. Tejadillo 5, de 11 a 12. 31153 20 j l . 
DOS MUCHACHAS ESPADOLAS DE-
?jean colocarse; una de cocinera aunque 
nyiulf) algo a la llmpeza, y la otra de 
criada de mano o manejadora. Tienen 
excelentes recomendaciones. No se co-
locan menos de 25 pesos. Informan en 
San Nicolás No. 26 2. 
31159 30 j l . 
dio de Belascoain a Galiano Tiene za-
guán para máquina. Mido 8 l!2 por 30 
metros, reuniendo inmejorables condi-
ciones. La doy en $22,000 y no papo 
comisión. Teléfono M-9333. Cuba 115. 
31146 22 11. 
PRaK|t3C 
í 2r>. 00 me1 
bpfiadera.' 
hora . Tplé 
o escriba. 
31093 





MAESTRO NORMAL, CON DOS AffOS 
y .medio en ejercicio, durante los cuales 
ha obtenido repetidas felicitaciones de 
los Inspectores Escolares de este Dis-
trito; que tiene aprobadas och asigna-
turas de Ciencias y Letras en la Uni-
versidad, y posee condiciones de experto 
Mecanógrafo en Castellano, además de 
estudios de vlolln evidenciados en dos 
temporadas de ópera de esta capital; de-
sea ocuparte en trabajo bien renumera-
do de pocas horas diarias. Teléfono M -
3449 . 
31097 20 Jl. 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.-¿-Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Iglesia 
Parroquial de Jesús del Monte. ^ 
Santos Federico, obispo y 
mártires; Camilo <3e Lelis, 
Patrono de los Hospitales; 






forosa y sus hij( 
•tires; y Sin-
por los años de l5^ ' ten^ 
Lción de Nuestra S e ^ 
años de su edad. He ^ 
men.ó a ^^ife3tar ' ^ n » J versión como su voca.* 
do, habííin sido obraoroCuraba;V 
quien por su ^acia C 
a la más alta V car^' 
„ en todo un hombre . 
c¡índ0Se todo V ^ ^ o cU,o* 
Fundó una coBgrefc t0 a^ l 
>s no tuviesen^ ^ " ' ^ ^ otro 
sin eí tir a los enfermos ^ 
recompensa que 1* * 





Itada por ,f 
LlGlOSA 
K ñ O XC DlAKiü UL LA mAKlHA Juüo 18 de 1922 PAGINA DIEaSkETB se 
U n i ó n de . . . 
(Vien6 de la P¿g- PRIMERA-
con los impuestos que se pro-
- venderse a í^.üü fecS' tendrá Que f^ñn x- el Estado percibirá 95 cen-
o í2-2 s i 07 por cada tabaco; es-
nfl 0 ntar el derecho de Importa-




c l ^ X b r u t o . 
Por PS aue al decir Cla V n l el vocablo para expresar r usam^ ei detallar 
el precio a 
un 
co 
0 que debe satisface! al fis-
ta impuesto de 9 5 centavos o 
bien seguros estamos de r.n 
' nrurrirá eso, es decir, que no 
" n0 0 porque no habrá quién 
ese tan enorme precio; 
^venderá, porque no 
Respetuosamente de usted, Unión , clones para concertar con â. nombra-
de Fabricantes de Tabacos y Cl6arroai da república un tratado P un "^no-
de la Isla de Cuba. | dus vivendi" que recíprocamente fa-
vorezca los intereses de ambos países 1 K l l l l l l r l l K I A \ I A M A Q 
y asegure un trato ventajoso para ¡ 1UUJll/V 1 V U L L A I U A O 
nuestras exportaciones de tabacos y 
(f.) L . 
A i M A T F N l\V MíJVHí CC l \ rC! acudieron, atacando el voraz elemen-
/ U j i f l A l / E i l l U L m U l l D L L O ULÚ- to con potentes pitoues( logrando 
evitar que el fuego se comunicara a 
las casas colindantes. ; 
| La policía se constituyó, en la casa 
¡Castillo 35, domicilio del Sr. Ole-
Habana, Julio 12 de 1922 cigarros que aunque no disfrutan en Las pérdidas se calculan en más de ¡gario López y Luján, quien fué el 
primer testigo en" prestar declara-
S. Houston, 
Presidente. 
Sr. Secretarlo de Agricultura 
mercio y Trabajó. 
Señor: 
Portugal de los beneficios de un 
mercado libre, toda vez que allí mo-| 
nopoliza el Estado el negocio del ta-
Con motivo de haberse dirigido achaco, que explota una Compañía! 
esa Secretaría, la de Estado, pldién-i Arrendataria, tienen un consumo I 
dolé su opinión tocante a la línealque en el quinquenio de 1915 a 1919j 
de conducta que debe seguir frente; ascendió a 3.477,(183 tabacos, con va-¡ 
cien mil pesos. El origen del si 
niestro paréete casual, debido a 
la colilla encendida de un ci-
garro arrojada al suelo 
por un carrero. 
cíón. 
Refiere López que hace días vló 
sacar del almacén muebles, supo-
niendo que el fuego sea intencional. 
Esta manifestación de" López la 
confirma el vecino Gabriel Daza y 
Ramírez, vecino de Oma letra H. 
El Sr. Pablo Curbelo, gerente de 
la Sociedad M. Romillo y Cía., de 
San Rafael No. 1,depuso ante la po-
licía, diciendo qná la casa Castillo 
37 era almacén de muebles de la 
compañía, y que ayer en las prime-
las Iras horas de la mañana se depoaí-
Origina esa consulta el hecho delen ese quinquenio de $43.289. í®J s ^ c â  ^el almacén valoradas jtaron allí numero^^ 
• se Confiando en que después de co- f ^ ^ A Í!of. /Í P 0S' fueron to- iducidas en varios carros de la agen-
enumeran-í nocido por esa Secretaría el parecer ^ v oestrumas por las llamas, ¡cía La Viajera. Estos muebles fue-
Los bomberos de varias estaciones ron sacados del otro almacén que tle-
Un violentísimo incendio se dM-
a la posible aplicación a Cuba, porjior de $238,478 y a 1,023.957 caje-Arrolló ayer de mañana en el alma 
el Gobierno de Portugal, de la tari-¡ tillas de cigarros, valoradas en 46 cón de muebles que los señoren M 
fa máxima de su arancel de aduanas,jmil 996 pesos, mientras que la total Romillo y Cía. tienen establívldr. í 
ha tenido a bien ese Centro someter; exportación de todas las mercancías la casa castillo núm 37 
tan importante asunto a la conside- cubanas a Portugal, incluyendo el, Como a las nueTe * m'ñ.a . 
ración de esta Sociedad, con el finj tabaco en rama y la picadura elabo-.ció el inc6ndlo terminnrí^ i ^ ! I 
. de que le dé su parecer sobre el mis- rada, sumó en el mismo período un; después. El ediflVln T , , D * 7^°' 
Compre a — — - - - - mo para evacuar mejor la consulta valor de $893,585. y al de las ImJ d ^ u e d _ ^ ^ 
10 vitola tan popular como ja . Secretaría de Estado.,portaciones de Portugal en Cuba «ué f ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ 7 todas 
y/rnna" desaparecerá del mercado, 
Entino, y con ello sufrlrtn perjui-j que por el gobierno de Portugal
PI propio «acó, que dejará de r e - j ^ expedido un decreto « r 
Har lo-s derechos de importación do los paígea ¿eben gozar del ¡que por acuerdo de la Junta Direc-, 
ca¡re esos tabacos, el Importador y beiiefici0 ¿e la tarifa mínima delltlva le trasmitimos, sobre el asunto. 
80 detallista argentinos ^ y muestra arancel> Egog países son: Alemania,' Bometido a nuestra consideración, ac- j 
61 itrecha industria, que verá mer- Bérgicai china, Dinamarca, Estados j tuará con la presteza que el mismo 
da su exportación para la nombra- u ^ Q g de América, Francia, Gran j reclama para proteger los intereses 
111 ppnública rioplatense, porque en Bretafia ita.Ha, Países Bajos, Serbia,¡de nuestro comercio, y en particular 
parecidas 
•brecarr0' 
ne la compañía en la calle de In-
dustria No. 112. Dijo que las exis-
tencias del almacén estaban asegura-
das en 70 mil pesos, teniendo un va-
lor de más de cien mil. 
Supone el Sr. Curbelo que el In-
cendio se originara por haber algu-
no de los carreros que hicieron el 
traslado de los muebles, arrojado al 
suelo la colilla encendida de un ci-
garro, prendiéndose la madera de 
algún envase. 
El arriendo de la casa Castillo 37 
es por cinco años. Asegura el señor 
Curbelo que la finca está asegurada, 
aunque no sabe en qué cantidad. 
También dijo el gerente de la ca-
sa M. Romillo y Cía. que dentro del 
almacén no dormía persona alguna. 
Andrés Lago Robles, vecino de 
Castillo 33, dice que no vló descar-
gar muebles en la mañana de ayer 
^n el almacén. 
En cambio José Mufiiz y Rodrí-
guez, que reside en el número 23 de 
la calle de Castilo, afirmó haber vis-
to de 8 a 9 de la mañana descargai 
muebles en el almacén, que fueron 
conducidos en cuatro carros de la 
agencia La Viajera. 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 217, J. Hernández, que 
estaba de servicio ayer de mañana, 
al transitar por cerca del almacén, 
vló que estaban descargando allí 
muebles varios carreros. 
El Sr. Cirilo Mazón y Concha, en-
cargado del almacén establecido en 
la calle de Industria núm. 112, dice 
que él despachó por la mañana 6 
carros con muebles para el depósito 
de la calle de Castillo 87. 
El sargento de la Policía Pared, 
auxiliado de varios bomberos, abrió 
la puerta del almacén cuando comen-
zó el Incendio, comprobando que ha-
bía comenzado por el fondo. La 
puerta fué preciso abrirla a hacha-
zos. 
proporciones quedará so- glara( Suecia, Suiza y Zanzíbar, y en j los de la Industria del tabaco en Por-
por trata-
favorecida. 
la toda la importación de Yirtud de reciprocidad 
octros tabacos en ese país con los miento de naci6ll máa 
Ses tos que discute aquella Cá-,Brasil y España. 
Tra de Diputados. I De este hecho, cuya causal desco-
Tíay que tener en cuenta, además, | I10(>emoS( pero qUe es ¿ ^ ¡ e suponer, 
^ e n estos últimos tiempos se han.collge ^ . 3 ^ Legación en Lisboa 
rpado impuestos de consumo s o b r e : — ^ víene reaiizan(i0 esfuerzos, se-
f= tabacos y cigarros en las provin-;gún nos inforina esa Secretaría en 
L argentinas de Tucuman, Men-,BU c0municación> número de salida 
c Córdoba y Santa Fe, Impues- 1915i de la Dirección de Comercio 
de doza 
tos q̂ e 
tugal, aprovechamos la oportunidad 
para reiterarnos, 
Respetuosamente de usted, Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba. 
(f.) L . S. Houston, 
Presidente. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A 
E N H O N O R D E S A N T I A G O 
A P O S T O L 
(POR TELEGRAFO) 
Sancti Spírítus, julio 17. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Don José Soler, condueño de la 
autoridades jurídicas a  e ln(justria—qUe el propósito del 
Rueños Aires califican de inconsti- gobienio portugués es el de provo-
tuclonales, pero contra los cuales na- car el concierto de tratados o con-
Hie ejerce el derecho de ^Pugnar-, comercial€g CQn aqu6llos paí-
,1 por inconcebible dejación yolun-|flea con l0s cuales no ios' tiene, a 
¡"ia y esos impuestos restrin]en el| fln de obt6Iier concesiones ventajo-
consumo de nuestros tabacos en esas;ga3 sug productos de exporta-
urovlncias, que seguramente lo r6'! ción( y opina que si no logramos 
ciblrán ya recargado con el impues-1 llegar a UI1 acuerdo con aquel go-
to nacional. bierno nuestros productos eu general, 
Nuestras industrias de tabacos y] y en particular, el tabaco quedaráni 
clfrarros están atravesando, principal-j excluidos de ese mercado, pues la ta-j fábrica de hiélo 'y aguas mine-
mente la primera, una intensa crisis, | rifa máxima aplicada al tabaco pro- r g , ^ nombrada "La Espirituana", 
de la que no parece posible que pue-icedente de Cuba, frente a las v e n - i ^ bajado el precio del hielo a se-
da reponerse en mucho tiempo, debí- tajas que en virtud de sus respec-| se:ila centavos quintal, abasteciendo 
do a la situación financiera que pre-| tivos tratados tiene el tabaco pro-| toda, la ciudad con tal motivo, 
valece entre nosotros y en algunos cédante de Alemania, Holanda, Bél- Prepáranse grandes fiesta-, en bo-
de ios países consumidores del exte- gica y Brasil, por ejemplo, hará ca-jnor'de Santiago Apóstol, habiéndose 
rior, 7 a los crecidos gravámenes ,Si prohibitivo el consumo allí delj^adea Progreso y Colonia Española, 
que'cada vez con más rigor se le im-, nuestro. ¡acordado varios bailes en las socie-
ponen para proteger la industria si-| Deducimos de cuanto acabamos de batallas de serpentinas, grandes pa-
milar propia o para reforzar, proce-' exponer, que en Portugal, de acuer-jseog y concursos de carrozas, 
dierdo en este caso con marcado do con las corrientes proteccionistas I se espera que vendrá la banda del 
error, los ingresos de las Haciendas de la época en materia arancelaria,! Ejército de Santa Clara, solicitada 
respectivas. sé ha adoptado un nuevo arancel, a1 por el Club Rotarlo de esta. 
n 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
Dr. J. A . Hernáiíáez Ibáñez • 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 8 a B y do 11-a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad, nümero 134, Notarla. Telefo-
no M-5448. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Calle Habana, 123. 
11 a. m. y de 8 J 
no A-8791. 
Consultas: do 9 a 
6 p. m. Teléfo-
La República Argentina, que en base de doble tarifa, máxima y mí-
este grave error de que hablamos la nlma, y que en cumplimiento de ai-
ran a hacer incurrir los legislado- guna de sus disposiciones se ha ex-
res de su Cámara de Diputados, sor- pedido por aquel Gobierno el decre-
dos y ciegos ante la experiencia que to a que nos hemos contraído, a fln 
jes ofrecen los fracasos de Inglate- de que los funcionarios de aduanas 
rra y Chile, con su impuesto adicio- correspondientes sepan cuáles son los 
tal "ad-valorem" la primera, y con países cuyas Importaciones deben go-
su absurdo impuesto interno la se- Zar del beneficio de la tarlía mínl-
gunda, es, como hemos dicho ya, el ma. • i j i ^ l f f l iP I 
má.3 importante consumidor de núes- La presunción de qu-S a nuestras 
tros tabacos en hlspano-américa, y importaciones en Portugal se lesi 
un buen consumidor de otros artícu- aplique la tarifa máxima de su aran-' 
los de nuestro suelo o de nuestras Cel es, por tanto, justificada, puesto ( 
industrias, entre ellos el azúcar, to-iqUe Con la república lusitana no tle-
dos los cuales sumaron un valor de ne celebrado nuestro país ningún 
54.059,988 en el año calendario de pacto comercial que le autorice a 
1919, último cuyos datos estadísti- gozar de las ventajas de la tarifa mí-
eos-̂ obre importación y exportación; nima para sus mercancías, como se-
conocemos. j guramente lo tendrán todos los que 
Es, por tanto, el de la nombrada se han enumerado en el decreto a 
república un mercado para una par- que hemos aludido. Nuestras mercan-
te, la más valiosa de nuestra pro- cías y en particular nuestros taba-
ducción, que vale la pena de defen- eos y cigarros quedarán, por consi-
derlo y ensancharlo; mas como am- guíente, si no excluidos totalmente 
, bag cosas no pueden lograrse para de aquel mercado por razón de su 
•̂nuestros tabacos y cigarros si no se incompetible superioridad, sí en po-
suaviza el trato fiscal de que allí se sición harto desventajosa en relación^ 
le hace objeto, tenemos el honor de con los de los otros países compren-! 
S E R R A . 
DR. LÜCIUS 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
dirigirnos a usted para rogarle que didos en el decreto tantas veces men-
por medio del diligente y entendido clonado, y eso, desde luego, reduci-
representante diplomático de la Re- rá nuestras actuales y no crecidas ex-
pública en Buenos Aires, se intensi- portaciones de esos artículos para 
fique la discreta gestión que viene Portugal, con indudable perjuicio 
realizando en apoyo de los importa- para la industria que los produce jy 
dores y 
sus fuentes de r l -
I Í O H I R I O K L E N C A R G A D O 
En el Hospital Municipal, asistió 
el doctor García Navarro a Manuel 
Torres y Sarmiento, vecino de la 
casa de vecindad sita en Figuras 
número 120. el cual presentaba una 
herida producida por proyectil pér-
foro cortante, situada en la región 
lumbar, de carácter grave, presen-
tando otra en la reglón óculo-par-
pebral izquierda. 
Dice Torres que lo lesionó el en-
cargado de la casa, t Ensebio Pefial-
ver, con un cuchilló, al discutirse 
ambos la propiedad de un cajón va-
cío, de bacalao. 
Felipe Valdés y González, presen-
ció el hecho, recogiendo del suelo 
el cuchillo que abandonó Peñalver 
en su huida. 
DOS BARRENOS 
En la casa San Lázaro número 
detallistas de esos artículos para el Paí.s; 1107 J^11 c®s^a^ f f i 8, domicilio del doctor José J. Ro-
dríguez Feo, Catedrátiteo del Insf-
tituto de la Habana, quisieron ro-
bar los ladrones, para lo cual dieron 
un barreno en la puerta de la calle, 
entrando, pero no pudieron lograr 
de mercancías en I su intento, por que dieron otro ba-
que en esto país se|rreno en la puerta que comunica el 
en la nombrada ciudad, contra los dar expansión a 
proyectados impuestos y por esa Se-1 queza. 
cretaría se lleven a cabo los estudios' Justificado estimamos el deseo en 
necesarios para concertar un trata-; que parece haberse Inspirado la apli-
do o un "modus vivendi" con la Re- caclón de tarifas diferenciales a las 
Pública Argentina, que ensanche el, importaciones 
consumo de nuestros citados pro-1 Portugal, y la 
Abogado do los Colegios do Nueva 
York, Washington yla Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfono A-6S49. 
21844 81 ag 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. na. y de 2 a 
5 p. m. . 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILIT1CO DEL 
DR. QUERY 
"Veinticinco Inyecciones snbcutá-neaa, 
una cada día, nada molesta* y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis sreneral, etc., reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más .científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DR. S. CASTEIiLS, especialista en 
enfermedades de la sauffre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. ra.—PRADO, 27, altoa. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
DR. J O ^ L Ü I S ^ E R R E R !Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
Y médico de ¡visita dt*!? Asociación «« DErANo1 n ^ - ^ r.?TT^S5r,:r¿STA Dependientes. »Afecclones venéreas. Vías j •DECAr^) CUERPO PACULTATt 
urinarias y Enfermedades de señoras 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
Obrapla 61 altos. Teléfono A - 4 8 6 4 . 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 6 . Teléf. A-8990. 
2 m i 2 ag 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riflón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serte del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
LA BENEFICA" 
^nlft^A0^ Servlclos Odontológicos det 
S^nt/0~Gallefiro- profesor de la Univer 
sldad. Consultas de 8 a 11 a amuniver 
Gam^o ñl ose«0 êa socios del Centr* 
, P- 20d-17 
Dr». Ernesto y Roberto Remanosa 
Cirujano Dentista. De las Univlrsl-
Horas fijas' paíT' cada**clíent 
1 y de 2 a 5. Con-
baña. 
Consultas: de 9 
sulado, 19, bajos Teléfono A - 6 7 9 2 . 
Dr. FIUBERTO RFVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno • del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio t'Lia Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor_ titular de la Escuela DentaJ 
Señoras.) i SrtodonSa y ' ^ t • 
Telé. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me dio, altos. Consultas: de '2 a 6. Telé fono 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curación. Enfermedades • crónicas de 
estómago e intestinos por procedlmien-
27121 24 j l 
to especial. Manrique, 124. 
D r . M I G U E L V E T A 
HOMEOPATA " 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago < 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 • Ind. 3 ab 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA Departamento de Rayo» X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional feubana. Ce-rro, No. 651. Rayos X. par* diagnóstico T ^ 0 " ^ 1 " * - i"™?10^ y trujano < y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co- pasa de Salud del Centro Gallego, rrlentes de alta frecuenciaty toda cla- trasIadAio su gabinete a Gervasio 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (roe Franklin.) El doctor Calle 
ru no se ausenta de Pa 
23117 
en el verano. 
80 jn 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director  Cirujan  de la 
Ha 
Li  Cía- eo-uiucta , VJCI ¿taiu 120, 
se de tratamientos eléctricas. Jefe del altos. e?tre San Rafael y San José. Con-
Especializado y .Protesis moderna. Con-sultas de ^ a 4. Obispo 86. altos. fono A-1887. 
2870j: 2 a». 
DR. VALDES MOLINA 
CrBUJANO DEBTTISTA fKXtnr̂ clones slü} doIor- LexitaOura* d» 15 a 80 pesos. Consultas de 8 a 11 y d 
24020 ' 7 Jl 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por laa Universidades de Madrid v Hn. 
b ^ o^ePe^lldad: ^ermedades^e^ 
de las An t̂n8:an P.01" causa afeccione/ 
sla d^lnr ^ y. ¿lentes. Extraccionei 
de 8 a i i - v ^ 1 , 0 3 yódicos. Consulta, 
mero lÍQ yo^e 12 a 7 p. m. Monte, nd-
80554 ' alt0e' entre ^ e l e s e Indio 
i 13 ag 
DR. ARTURO E. RÜIZ 
31d-lo. 
„ DR. ARMANDO CRÜCET 
c i ^ f / * í ^ . 1 y****- Slnocltls Crdni. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR¿:; FELIX PAGES 
OmUJANO DE I.A QUINTA BH 
DEFENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F-448a. 




sulta« de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 IJ j l . 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PABIS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas dé 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
DR. ADOLFO REYES OCULISTAS 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
" 1 51: 
^ » V ^ ^ FRANCISCO M. FERNANDEZ 
Rayos X. Exclusivamente para ' TftfA ,,. 1o PALISTA rato digestivo. Horas convenció-, n l n ^ ^ ^í. i w dei ?octor Santos Feis Lamparilla. 74. Teléfono M-4262. i r - o í ^ i t ^ . 5uloSta ÍS1 Centro Gallego, i . consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
el aparat  i estivo 
nales 
Habana 
26172 19 Jl 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y sangre. Consultas dé 2 a 4 Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias sús María, 114. altos. Tel.,A-6483. 
y del Hospital Número Uno. Especia- ' ~ " Z ~ — ~ ~ I 
lista en vías urinarias y enfermedades ¡ I)D J » RUIZ 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de , * , w . 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-1 De los hospitales de Filadelfia, New miilfVr,^ 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
A. C. PORTOCARRERO 
Ocullsa. Garganta, nariz y odos, con-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de • York y Mercedes. Especialista en en-
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-1 fermedades secretas. Exámenes ure-
mero 69. | troscóplcos y cistoscópicos.--Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
8. Teléfono A-9051, 
C5096 * 81d.-lo. 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca 
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
M-1660. 
A-8627. 
C3736 Ind. 10 my 
El denunciante dice, que sospe-
cha puedan eer autor o autores de 
esta tentativa, personas maleantes 
que se reúnen en el solar yermo si-
tuado junto al edificio de MJramar. 
ductos en ese país, a cambio de con-1 proyecta por la Cámara de Repre-j zagUán con ia gala, sin resultado al-
ciones adecuadas que favorezcan la i sentantes reformar el actual aran- guno. 
importación de los vino^, el tasajo' cel de aduanas, instaurando el siste-
7 otros productos argentinos, que no ma, ya adoptado por gran número de 
lesionen las importaciones de los Es-i naciones, de la doble columna, acer-
tados Unidos, y se comuniquen a di-' tado nos parece que antes que tal re-
cho diplomático las instrucciones co- forma se apruebe, y puesto que el 
respondientes, a fin de que inicie comercio de Cuba con Portugal arro-
las negociaciones protocolarias para ja saldos acreedores en nuestro fa-
concertar diebo pacto. 1 vor, se Inicien cuanto antes negocia-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
^ 8. PEDRO, 6..Dlrecclón Telegráficas: "Emprenavo**.-APARTADO lfl41 
A-5315.—Información General 
T £ : B I = E # 1 M A C ; A-473Ü.—l>cpu>. de ÍrMlc« y Flete*, 
I C L C r U N U a : A.6a36. Contaduría y Pasajes. 
A-0S66.-—AdnusUm 9e Cowocunienu^ 
COSTA í s O R í E 
^OB vapores "La FE" y "CARIDAn PADILLA" saldrin de este puertt , 
Nuevitaa. tlanaU 
N s ios sábados, alternativamente. Para loa da Tarafa, 
ruerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguín). „ 
trn ŝtos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los F©« 
frocamies del xVorte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ní¡ Morón, Edén, Delia, Geórgica, violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, i8« 
"«raída. Woodin. Donato, JlquI, Jarona Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
V'ep de AvilE., Santo Tomás, La Redonda, Ceballos. Pina. Oarolina. Sllv«lr^ 
I0'v, a Qulnta. Patria, Falla y Ja^üeyal. 
ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
15 ri^0r "C^-KIl^AD PADILLA" saldrá de este puerto 
Qei actual, para los puertos arriba indicados _ 
^carga^e^ecibe^hasta^el diâ  men clonado, en el 2o. Espigón de_ Paula. 
tuaC " 
el sábado día 
carga se recibe hasta el ía e  cl a , _ 
vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto sobre el día 18 del ac-
tmi' £ara los ¿le GIBARA (Holguín). VITA, BAÑES, ÑIPE. (Mayarl An-
KAUr?r,eSton>- SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTA-
E«« K(Bociuer6n) y SANTIAGO DE CUBA. . ™ « * ^ ' • L . i 
buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba.) 
carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
ClFvfJjí3,?8 de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. para los de 
BDR on^08' CASILDA TUNAS D E ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
TUÜO1 m?ABAL' MANZANILLO. NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
Van , CUBA. 
flei aV?1" , ̂ i N A DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre el día 16 
La o^i ' para 103 Puertos arriba indicados. „ . . „ , 
^ carga se recibe hasta el día mencionado, en el 3r. Espigón de Paula.; 
LINEA ÜE VUELfA ABAJO 
VAPOB «A3rTOX22r DEI. COI.t.ADO" 
'os d e ^ A e s t e Puerto los días 10, 20 y 30 de cada me», a «r« S P- ™-. PAT* 
^SPtíR?^?^ H O N D A R I O BLANCO. NIAGARA BERRACOS, PUE&TO 
1̂© Di-n ^ M A L A S AGUAS. SANTIA LUCIA. MINAS (de Matahambr*!. 
Rertw ^F^IO, DIMAS, ARROYOS D E MANTUA y LA FBI 
«eciDíendo carga basta las S p. m. del día de rallda« 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO craujAKO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ^ENFERMIS-dades del estómago Trata -por un nyo-• O-rati '̂iAa artea i cedimiento especial las dispepsias, úlce-tas diarias de 1 a 8 ._^ratis_ los martes | ras del est6mag0 enteritis y colitis por 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5082 30d-lo. 





EXPLOSIONES DE TANQUES DE 
GASOLINA 
El doctor San Pedro, asistió en 
el Hospital Municipal, al menor En-
rique Pérez y García, de 15 años, ve-
cino de Salud 15 0, de lesiones gra-
ves diseminadas por todo el cuerpo y 
fenómenos de schock tramáticos, 
que se causó ayer al hacer explosión 
el tanque de gasolina de un auto-
móvil que se estaba arreglando en 
el taller de Pinlay número 145. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga' Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-18 ab 
crónicas que sean. Consultas diarias d» • 
12 a 3 p. m. Para pobres,'miércoles y I 
vlerne de 9 a 10 a. m. y de.12 a 2 p. m. 1 
Reina 90. 
DR. J. GARCIA RIOS 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultan de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-228e. 
Teléfono 
Ind. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
„ , OCULISTA 
Consultas: d*» 9 a 11 y a- 1 . « 
aVo0Vntre ^ n l e n t e W ^ $>ríe£X 
23 ivg 
CALLISTAS 
Dr. GONZALO AR0STEGUÍ 
DR. ANTONIO PITA 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y i 
i v ^ O M ^ de la Casa de Beneficencia y « * 5- con titulo universitario tad 60 Teléfono S ^itnlóB^nn MaSernIdad- Especialista en las enfer-, En el despacho, ?1. A domic lio precio 
^ O J A " 0 T^A02^^01!1110 -̂ S^medades de los niños. Médicas y Qui-I según distancia. Prado. 93. 
ALFAR0 E HIJO 
S d o r n ; o ^ i ^ a 1 ^ i n g ^ 
Nadie puede imitarnos en irperf ec? 6n 
chfS a8ln 7 fIJfSe WenP. Sin cu! cniua, sin peligro, sin dolor honora-rios cómodos, a domicilio, de dos Deso¡ rn* adela1nte- Eípecialldad en diíbltl-
^782 " 8 ag 
LUIS E. REY 
QUIROPED1STA 
^í? " Culla' c?? tItul0 i ersitari . 
| Rafael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
De regreso de su viaje, está de nupvo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá 
zaro, 45. Teléfc 
Consulta, f5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
C2913 Ind. 12 ab 
DR. J. DIAGO , Dr. CLAUDIO BASTERRECHEA Teléfono A-5965. No visita. | profesor auxiiiar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta, i Afecclones d6 las vIaa urinarIaB. j ^ . 
leiero- fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
rúrgicas. Consultas: De 12 
entre F y G. Vedado. Tel. 
y ui-i^gun aista cla. ra , . Teléfono 
P-423?ea' 1 :^g^1~-^anlcure- á s a l e s . 
DR. LAGE 
nariz, oídos. Campanario, 83, 
no A-8631. Habana. 
28165 80 Jn De 2 a 4. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual, Afecclones dê  sê  DR. J. A . TABOADELA DOCTOR J. A . TREMOLS 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
, ñoras, de la sangre y En La Purísima , casa de salud; a 4 y ^ f 6 ^ ; . ^ . 2 ! medicina interna/en general; con espe-i ^ d i c d 0 ^ ^ 
Análisla^ de abonos completos. 12 pe-
completóa. sos. Análisis de orinas. 
C9676 Ind-23 d 
del Centro de Dependientes, fué i A-37B1 
asistido por el doctor Adolfo Gon-' 
zález, Arturo de la Puente y López,; _ 
vecino de la calle de 27 de No- i D^< JQSE MANUEL BUSTO 
de Enfer-L?2;^^^ Tél. M-1558. 
páncreas); v trastornos de ik nutricióií., mas ' Virtudes y Anl- ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ g i m m , 
!biabete3,_ óbesidad, E n f ^ ^ 0 ^ 6 ^ 0 7 • J MARIA ANA VALDES 
viembre. 
etc268?0e 2 a 4 Camp—^ " 22 )h jDra. MARIA GOVIN DE PEREZ| ANA MARIA V. VALDES 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 1 Clínica para las enfermedades de la ¡T r-Mnirkirr rr-nw A nkr"* o^m^C Médica-Ulrujana de la Facultad de la.; COMADKOHTAS 
se causó al hacer explosión el tan-
que de gasolina del automóvil que 
arreglaba frente a su domicilio. 
COMIERON CARNE EN MAL ES-
TADO 
j 
Aurelife Martínez y Fomen, de 38 
años de edad, y Africa Madruga y 
Martínez, de 17 afios, vecina de Es-
tévez 98, se intoxicaron por haber 
comido carne de puerco con arroz 
que habían guardado desde el día 
anterior. 
El doctor José Muñiz, la^ asistió 
en su domicilio. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Ra 14 * VAJfOM "OAMPBCHB" 
•* â « fwtod08 l0í» sábados de este puerto directo para Calbarién. rtdbUpaa 
l̂es h-iv . corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el naiir. 
«asta laa 9 a. m- del dIa do saUda. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
^AJES DIRECTOS A OTTAVTAJTASSO T 8AKT1AOO DB C T O A / 
"GUANTANAMO" y "HABANA" sal d rio de esta puerto cad» 
EDIFICO UNA CASA 
RRBNO 
EN SU TE-
Denunció Francisca Andrade Al -
varez, vecina de Esperanza 142, 
que en un terreno de su propiedad, 
de 27 metros de frente, situado en : Especialista en enfermedades de la na 
Centro _ 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol. 85. Teléfonos A-6391 y 
M-4235. 
28965 4 ag 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966, 
C5083 30d-lo 
DR. F. J. VELEZ 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de l 
a 3'. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
POLICLINICA 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. Análisis etc.. Doctor Frayde. 
27795 • 28 j l 
Oídos, Nariz y Garganta.! Consultas: 1 ras 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 a. 1 
a 2. ijagunas, 46, esquina a Persevean-1 ba 
cía No haca visitas. Teléfono A-4465. léfono M-3422 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCOl INSTITUTO MEDICO DE LA 
Enfarmedadea del Corazón, Pulmones, ! 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 
borables. Salud, número 
Ind 
GIROS DE LETRAS 
, P ^ B £ i r . - a b i e l 1108 N.GELATS Y COMPAÑIA 
) 84 Tel A 'miento médico, dedicado al dlagnóstl-! 108, Aguiar, 108, esquina a Amargura, o,, im. A o4j.a.|co y tratamiento de las enfermedades,! p^en pagos por le cable; facilitan car-
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 8. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 




T " S f̂ H? 63 " ; 
i6 Cuba TT!^63^ alternativamente, para los puertos de Guantónamo Santiago 
ace su T»O Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor GUANTANAMO 
H A B A N I " 0JRLD? por ^ Costa Sur de Haití y Santo Domingo y el vapor 
.f^s de la. ^or Ia Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO". ade 
b0 üonilnpn ,de Cuantánamo v Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
Püerto Rio;yASan Pedro de Macorís, (República Dominicana): San Juan d« 
Las A»?" A8 4adllla, Mavagtiez y Ponce. (Puerto Rico). 
ff. Puerto oiap0r "HABANA": Port-au-Pri»ce y Gonaive (Haití). Monte Oim-
Miyaenez v o ta- SAnchez (República Dominicana). 
la calzada de Arroyo Naranjo, fren 
te al paradero, ha edificado una ca 
sa sin pedirle autorización para ello, 
ni darle cuenta, la señora Rafaela 
Alonso, vecina de Martí 45. 
Al enterarse, fué a visitarla y al 
j exponerle que aquel terreno es de 
riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge 
nios, 13. Consulta, de 8 a 5. Teléfo 
no M-2783. 
28525 2 ag 
D R / E . PERDOMO 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, número 38. 
C5097 51*-lo. 
letras a corta y 
por cable, 
_ a, jE.iecx.roterapia, Kayos X, , e^a" lena.» a cona y larga vsita sobre 
Kinesiterapla, Cultura Física, Labora-! toda3 las capitales y ciudades impor-
torio, etc., etc. San Lázaro, ib Te-'tant6a ^ 103 Estados Unidos México 
léfono A - 6 9 6 5 . |y Europa, así como sobre todos los 
C2532 ind. 2 ab ¡pueblos de España. Dan cartas de cré-
.Idlto sobre New York, Filadelfia New 
Dr. Jacinto Mtnénia Medina [ ^ ^ ^ m ^ f ^ i S S u ^ - F " ' ' ' 
co„!,u1ta8Mf,DIf0aCsIEpU.,A¿I.0Te,«.„0!I CAJAS RESERVADAS 
A-7418. Indtfstria, 37. ' :Ija;* tenemos en nuestra bóveda cons-
C3261 Ind-23 ab • truída con todos los adelantos moder-
• nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-Dr. José A. Fresno y Bastiony ; todi& de ios intensados0 En I s t l oiil 
Catedrático de Operaciones de la Pa- ! cinaJ daremos todos los detalles qu« 
-a se deseen. ' 
N . GELATS Y C0MP. 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 _ 
6, martes, jueves y sábados. Amistad 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n EL DR. CELIO R. LENDIAN 
f ^ ^ n c i C ^ ^ Dr- ALFREDO G. DOMINGUEZ 
léfono M-2671. Consultas todos los días Rayos X. Piel, Enfermedades Secretas, 
hábiles do 2 a 4 p. m. Medicina inter-!'I,en?0 Neosalvarsán para inyecciones. 
, na, especialmente del corazón y de los' •Do 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías1 pulraones. Partos y enfermedades de ! do> 38 
C3361 
BANQUEROS 
10 9 d 
Pra-
urinarias, estrechez de la orina, vené- \ niñes. 
reo, hidrocele, sí files; su tratamiento 
su propiedad, la citada señora no por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
quiso oiría, diciéndole que se en 
tendiera con su abogado-
Se considera perjudicada en 3 mil 
600 pesos. 
33. Teléfono A-1766. 
24978 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 





Dic¿o3y hun1100 (Puerto «lc¿) 
Duques reciben cartra 
,.T¿DTo GUANTANAMO 
San Juan de AguadUli 
reci e  carga en el segundo espigón de Paula. 
(H. 
saldrá de este puerto el sábado día 22 del actual ATTV-"^- . directo para GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DE 
~ JA CAYES -D 1 nx^í"^0 ^Haití), SANTO DOMINGO, x ^"ago X o JUAN, MATAGUEZ AGUADILLA Y PONCE <P. R.) 
29 a las 8 a. m. 
Espigón de Paula, hasta las 9 a «el ̂ '̂"e-a se patlai?r.liel_fábado ,día 29_ a laŝ  8̂  a.^  
SAN PEDRO DE MACORI 
De 
^dTia^I f i^ rec íb lendo en el 20, 
NIÑA QUE SE CAE 
de la "Clínica Arútfh 
, del Hospital Munic.pvl. 
. . . J. A. VALDES ANCIANO \ ^ J o L ^ ^ n l í 0 ^ 
Catedrático Titular por oposiciCn, de en-| ñoras. O í 1 ^ ^ ? 6 consultas: Reina, 68 
mentales. Teléfono A-9121. 
C8739 
j fermedades nerviosas y Mé 
¡ dico del Hospital "Calixto García". Me 
1 dicina interna en general. Especialmen-! 
Al caerse en su domicilio, Was-Ue: Enfermedades del sistema nervioso. ¡ 
. . . 00 . îia„ rior-r ,̂̂ ,, ' Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
hmgton 28, la ni'na Carmen Crespo jsultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20, altos. Tratamiento curativo 
Solanilla, de 4 afios de edad, se cau- ; C5084 80d-io. Ipisl (eczema, barros, 
6ó una grave contusión en el codo 
do 
CIRUJANOS DENTISTAS 




J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas lá» 
capitales y pueblos de España e Islas 
¡ Baleares y Canarias. Agentes de la 
Afecc la boca en general. Bgl-i Compañía de Seguros contra incendioíi 
* "Royal" ÍV/O 
md. 10 my ¡ DR. ANTONIO CASTELL 
DR. REGUEYRA 
ZALD0 Y C0MPANW 




en el tercer Centro 
Dr. ANTONIO RIVA 
i Médico-Cirujano-Dentista de laa facul-
I tades de Philadelfia, Washington D. D. , , 
cable, giran letras a 
y dan cartas de 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria en-1 darles dentarla en todos sus grados Ex- • crecnto BODre sonares París, Madrid, 
I terecolitisi, jaquecas, neuralgias, neuras- tracciones y trabajos artificiales ñor loa i parcelona, New York, New Orleans, Fi-
I tenia, histerismo, parálisis y demás en- P"1"0003 más modernos. Dr. Barnet 45 i ii i aTny* capitales y ciudades 
Enfermedades i fermedades nerviosas. Consultas: de 8 (antes Estrella). Consultas de 8 a 11 ' - ^s,̂ ?1?:008 Unidos, Méjico y Euro Corazón y Pulmones y 
del pecho exclusivamente. Consultas: . aB. Ecobar, 162, antiguo, bajo 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, b a j ^ ^ ce viitaa a domicilio. No la- y de 1 a 5., 26581 14 JL 
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta oorri«nte. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1922 A N O 
AYER SE PERPETRO UN DO 
CRIMEN EN LA CALL 
E l I n spec to r de l a Havana E lec t r i c L u i s R o d r í g u e z , acusado 
de h o m i c i d k - D i s g u s t o s de escasa i m p o r t a n c i a m o t i v a -
r o n esta t r e m e n d a t r a g e d i a 
Un doble homicidio se registró ayer 45. ee estaba arreglando en la bar 
como a las once de la mañana en la bería cuando ocurrió el suceso. Re-
calle de Merced frente a la de Cu-
razao, y del que es autor el Inspec-
tor de la Havana Electric, Luis Ma-
ría Rodríguez, de 30 años de edad, 
de la raza blanca y vecino de Vives 
y Padre Várela. 
Este sujeto dló muerte con eu 
revólver a una mujer que le supli-
caba, que intercedía a íavor de su 
marido, y después completó su obra 
cuando éste acudía en auxilio de su 
compañera, que caía exánime en el 
suelo. Y hubo más en este hecho. 
Cuando Luis María Rodríguez tenía 
ya muertos a sus dos víctimas, to-
davía requirió su arma e hizo dos 
disparos más sobre el cuerpo agoni-
zante del segundo. 
El lugar de la ciudad donde este 
crimen se cometía es tan céntrico, 
que el matador se vió rodeado de dis-
tintos miembros del Cuerpo de Po-
licía, que lo detuvieron, todavía ca-
liente el cañón de su revólver. 
E l b u r r o 
fiere que como a las diez de la ma-
ñana estuvieron allí hablando con 
el dueño Celestina y Rodolfo, tra-
tando acerca del juicio correccional, 
en que el propietario de la barbería 
aparece como testigo. 
Pasó algún rato, y sintió que los 
citados individuos hablaban con Luis 
María Rodríguez, escuchando luego 
los disparos, sin que sepa cómo ocu-
rrió la tragedia, pues él estaba de 
espalda para la calle. 
UN OPERARIO BARBERO 
EL ORIGEN DEL SUCESO 
Luis María Rodríguez, en eu cali-
dad de Inspector de la Havana Elec-
tric, reportó varias veces ,al moto-
rista de la línea de Jesús del Mon-
te Rodolfo Rodríguez, de la raza de 
color, de 35 años de edad, vecino de híro"'el Tgresorestendr dVñtñ) "de la 
Francisco Mas y Mañon, vecino de 
Buena Vista, en Marianao, operario 
de la barbería lugar del crimen. 
Este testigo expone que Celestina 
y Rodolfo estuvieron hablando con 
el dueño, Altamirano Zayas, Inter-1 Hay ochenta invitaos y m'ha dicho 
cediendo con él para que no acusa- d^n Jerónimo que er vino no lo van 
ra al segundo en el juicio por ins-|a llevá nl en botellas ni en barriles, 
tigación deíl Inspector Luis María 
(Viene de La TRECE>, 
(Bartolo Inicia el mutis y quea u:i 
instante entendiendo un cigarro.) 
Agüela, cójalo usté del ronsá y llé-
veselo usté otra vé al grUlrum 
(Arreando.) Anda pa alenté, Cangre-
jo. (Hacen mutis los dos con el bu-
rro.) 
Bal.— (Entrando en escena preci-
pitadamente.) Hombre, rraciaa a 
Dios, buscándote venía, Bartollyo. 
Bar.—¿A mí? | 
Bal.—Me dijo tu madre que ha-j 
bías venío a cá Garabito a arquiá 
una bestia pa di mañana a vé esasj 
tierras que están en venta y me di-, 
je: a ver si llego antes de que ar-
quile ná, porque tú mañana no vas 
a Dos Hermanas. 
Bar.—¿Por qué? 
Bal.-—Porque mañana quiere don 
Jerónimo Suare vé si su sobrino sir-
ve o no sirve pa el toreo y ha com-
prao un toro y lo va a toreá el so-
brino áhí en la venta de Cuchara 
y aluego nos vamos a comé er toro. 
Bar.—¡Chavó! 
Bal.—Una comilona que vas a vé. 
AVISOS REUGIOSOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
FIESTA A SAN VICENTE DE PAUL 
El miércoles, 19 de los corrientes, se 
celebrarán solemnes cultos en la Igle-
sia de la Merced. A las 7, comunión ge-
neral, y a las 9, la misa solemne a to-
da orquesta. y 
Celebrará la misa cantada, Monseñor 
Guido Polettl, Secretario de la Delega-
ción Apostólica, y predicará en ella el 
R. P José Vicente de Santa Teresa, 
Prior de San Felipe 
, Los hijos de San Vicente invitan a 
las Hijas de la Caridad, Damas de la 
Candad, Conferencias, etc., y devotos 
de San Vicente, para honrar en este día 
alsApóstol de la Caridad. ^ ^ 
a. m. El domineo 16, misa cantada 
a las 8 a. m. El día 23, a las 9 de la 
mañana gran fiesta, estando el ser-
món a cargo del Prior de los Carme-
litas, Fray Vicente de Santa Teresa. 
La orquesta y voces serán dirigidas 
por el maestro Rafael Pastor. 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen, recuerdo ca-
riñoso que se dedica al que en vida 
fué su verdadero devoto, señor Alfre-
do Pérez Carrillo. 
Invitan a estos cultos, 
El Párroco, I>a Oamarer» 
22 JI 
•BBS" 
sino en un artomovi de esos de regá. 
Bar.—¡Bardomero! ¿Y estoy yo 
invitao? 
Bal.—Cómo que me dijo don Je-
rónimo: tú, Bardomero, que no far-
tes, por tu ealú, y dile a Bartoliyo 
Estrada Palma y Patrocinio, en lai barberIa> 
Víbora-
Eran tan repetidos estos reportes, 
que el motorista Rodolfo Rodríguez 
estimó s© los hacía el Inspector re-
ferido por manifiesta mala volun-
tad contra él 
Rodríguez, También le hicieron igual 
petición a él, que aparece Igualmente 
como testigo en el juicio. 
Se marcharon, regresando después, 
en espera de que llegara Luis Ma-
ría. Cuando éste se presentó en la 
barbería, Celestina entabló con él 
acalorada discusión. Los disparos los 1 er <;orreó ^ venga tamtíen. <lue 
quiero yo oí cantá unas marianas con 
estilo. 
Bar.— (Mirando hacia le casa.) 
¡Mardlta zea!. . . Pues no voy a di. 
Bar.—¿Por qué? 
Bar.—Hombre, por no regalarle 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
LOS SIETE MARTES DE ST. MARTA 
ÍM día 18 se celebra. el sexto mar-
tes a nuestra gloribsa Santa Marta, 
loa cultos como en martes anteriores. 
Este martes será costeado por las 
señoras Blanca Díaz de Inclán y Mer-
cedee Plá de Cuervo. 
SI Director. 
807fi5 18 j l 
El señor Francisco García Vegas 
Cura Párroco de la Iglesia de Jesús, 
María y Josí, y la Camarera Mercedes 
Balmactdas, invitan a la Hermandad 
del Santísimo y Asociación Antoniana y 
demás asocíaclone-. y fieles religiosas 
a la fiesta del Taumaturco San Amonio 
de Padua que tendrá efecto el domingo 
9, a las 8 y media del corriente, la 
comunión general en la misa de 7; es-
tando el Panegírico a cargo del Rvdo. 
P. Carmelo de ia Santísima Trinidad 
de la Comunidad de los PP. Carmeli-
tas. 
La mflslca a* cargo del reputado maestro Rafael Pastor. 
Mercedes Balmaoedas, viuda de Gue-rrero. 29241 19 Jl 
UN TRANSEUNTE 
Juan Abren y Hernández, albaflll, 
vecino de Pogolotti 744, transitaba 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
KORA DE LA CARIDAD 
NOVENA T FIESTA EN HONOR DE 
LA SANTISIMA VIRGEN DEL 
CARMEN 
El día 14 del corriente mes dará co-




Senrífclo de Vapores Correos 
Alemanes para 
ISLAS CANARIAS 
C o niña Santander y Hamburgb 
PROXIMAS SALIDAS: 
El espléndido vapor correo alemán 
"HAMMONIA" 
fijamente el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo alemán 
"HOLSATIA" 
fijamente el 25 de agosto ^ 
Para México 
(Veracniz, Tampico, Pto. México) 
Vapor HAMMONIA, el 5 de julio. 
Vapor HOLSATIA, el 4 de agosto. 
PKECIOB DE PASAJES REBUCrpOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
combinado con las tJNITED AZSEBX-
CAMT XiXKEB INC. 
CADA JUEVES 
Vapores directos de New rork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) 9103.60. 
CADA 15 DIAS, MARTES 
Vapores de gran lujo con la., 2a j 
clase para BOULOQNE. (Francia) 
HAMBURGO (Alemania.) 






Heilbut & Clasing. 
739.—San Ignacio, 64, alto», 
Telófono A-4878. 
Ind.-17 mi 
U N E P I L L O 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16,500 Toneladas. Capitán 
MOTA. Saldrá cb este puerto FI-
JAMENTE el día PRIMERO DE 
JULIO, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
VIGO, CORÜÑA, GIJON, SAN-
TANDER, CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
C45S1 ind S Ja 
El hermoso I r a s a t U ^ ^ 
"CONDE W I F R E D O ^ 
r 7,500 ton«LV ^ . U 
ga y pasajeros para- 00 ««i-
SANTA CRUZ DE Ü P*,,.^ 
LAS PALMAS DE C i t o r i a 
SANTA CRUZ DE T E N p r n ^ 
C A D I Z y B A R C E ' g f 
rara mas^ informe-
«us Agentes Generales'• * ^ 
SANTAMARIA y Q ^ . 





, ^ vaPore8 más granas. ^ 
rápidos y mejores del m,ancl, ' 
l ara informes acerca de U í 
chas de salidas, etc.. dinj L 
L I T T L E & BACARISSE * 
& Co. Lid. 
Lamparilla, No. 1. alfm 
^ABAKA ' 
P A R A L A S D A M A S 
por la calle de Merced como a las seis pesetas a Garabito. Le he al-
sólo mermaban el Jornal de Rodolfo 
Rodríguez, pues los reportes traen 
aparejad» multa, elno que mancha-
ban su hoja de servicio para con la 
Empresa, con perjuicio de sug au-
mentos de sueldo futuros, por lo que 
decidió tener una entrevista con 
Luis María Rodríguez, para diluci-
dar todas estas cuestiones. 
La entrevista no fué nada cordial, 
y como consecuencia de ella Inspec-
tor y motorista tuvieron un serio 
disgusto, llegando a reñir, y resul-
tando golpeado el primero 
razao, calle que termina dando sui como ^ ha dlch m 
frente a la barbería, vió caer a la, , ^ 
calle, herida, a Celestina, y a José;0 no la b6stla' 6r dlnero ya 
María, revólver en mano, disoaran-j yo, no voy a la juerga por no dejar-
do contra el motorista. | me pimpeá veinticuatro reales. 
Bal.—jAh! ¿Pero er tío ese no te 
va a degorvé las seis pesetas? 
Bar.—No me las devuelve, Bardo-
Este lo es sin duda Eligió Oliva i mero; dise que peseta que entra en 
y Molina, vecino de Municipio 137, 'su borsillo es como si cayera al río. 
en Jesús del Monte. Es primo her-i Bal.—¿Y es un burro lo que has 
EL TESTIGO DE MAYOR IMPOR-
TANCIA 
mano de Celestina, y ha tenido in-; alquilao? 
En este caso intervino la policía, al cri con el fin de armonizar 
y el Juzgado Correccional de la Sec- desavenencias habidas entre Luis 
ción Primera debía resolverlo ayer 
de mafian. Por no haber sanado to-
davía Luis María, se suspendió el 
juicio. 
Estas sencillas cuestiones, agrava-
das por diarlos altercados, dieron 
origen al tremendo drama de ayer. 
EN LA BARBERIA DE MERCED 
FRENTE A CURAZAO 
tervención en los sucesos anteriores. 
Bar.—-Un burro. 
Bal.—Escucha, ¿si te devuelve las 
María y Rodolfo. ¡ sei-? pesetas, me das dos? 
Dice que su prima desde hace al-i Barv_Te doy ^ 
gún tiempo era amante de Rodolfo, » , „ , , 
Rodríguez. — ues llama a 630 hombre y 
Refiere los disgustos habidos en-i dile que saque ar burro, que qule-
tre ambos empleados de la Havana, ro yo verlo. 
Electric, y la tragedia en que Ro- Bar.—¿Qué vas a basé? 
dolfo pegó al Inspector, causante de 
la acusación de éste ante el Juzga-\ 
do Correccional de la Sección Pri-
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arregian cocinas de gas, calentado-
res y cocin^esíufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
28068 31 j l 
SE80RA 
mera. 
Dice Eligió que él acompañó hoy 
a Celestina y Rodolfo hasta la bar-
bería de Merced frente a Curazao, 
El Inspector Lula María Rodrí-
guez solía situarse on la barbería 
establecida en la calle d? Merced, 
S r f í f ^ r í ^ J S ^ n ^ « f J ^ d 0 ; ! * ¿onde fueron para ver a Luis Ma-
F ^ l t n t L ^ ^ Se quedó el declarante con Ro-Insp^tor de la Havana E l ^ r c p u ^ ^ de enfrente del es. 
por la primera de las mencionadas' , , . , . „ i „ /-i ̂  u 
Por eso Rodolfo Rodríguez, acom . . 
pañado de su mujer Ceiestliia Pa-l1 
drón y González, de la raza negra, 
de 35 años de edad, vecina de Re- ^ estaba Luis María aPí 
volución y Patrociné, en la Víbora J f 1 ^ con ^ Inspector, disparando és-
se presentó en dicho establecimlen- t9 BU revólver- Ella ^ dentro de 
Bal.—Tú llámalo, y aluego, cuan-
do yo hable, llévame la contraria. 
Bar.—Está bien. (Llamando.) 
¡Garabi to! . . . Hombre, haga usté er 
favó de sacá otra vé ar burro pa 
que lo vea aquí este amigo. 
Gar.—Allá va. 
Bar.—Pero oye, tú, Bardomero. . . 
Bal.—Déjame a mí, que ye soy de 
¡ s t 7 b l w i ¿ í e n V y W i r o^erTrío,' Tos' EsiJa' no^e dlS0 má. 
a su marido 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal. Las hago según ne-
cesidades; éstas son garantizadas. 
Campanario. 191. esquina a Concepción 
de la Valla. Teléfono M-9314. 
13 ag 
Discutió 
to para hablar con Luis María Ro-
dríguez, después de haber estado en 
cayó 
la barbería, rodando el cuerpo en-
sangrentado hacia la acera. Acudió 
el Cor^eocional, donde debió efeo el marido defensa de su mujer, 
tuarse el juicio a que nos referimos y ® ! 1 ? 8 ^ 0 1 - f 10 mató también, ha-
más arriba cléndole todavía dos dispaios más 
El juicio se suspendió, y todavía1 cyando lo tuvo ya muert0 a 6US 
las víctimas de Luia María espera-jP ea* 
ban de él que no loa acusara de ma 
ñera grave. 
SERIAN COMO LAS DIEZ 
Siendo como las diez de la mafia 
na se presentó en la barbería Ce 
SB ABSTUVO DE PRESTAR DE-
CLARACIOX 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, licenciado García Sola, 
acompañado del escribano señor 
lestina Padrón, preguntando por el Moisés Oliva y del oficial señor Jo 
Inspector Luis María. La acompa-
ñaba su marido, que se quedó en la 
acera de enfrente. No estaba Luis 
María, y Celestina se marchó dicien-
do que volvería dentro dfe un rato. 
A LAS ONCE 
Una hora después de esa prime-
ra visita volvió Celestina al estable-
cimiento a buscar a Luis María, que 
ya estaba allí. La mujer le habló; 
le suplicó en favor de Rodolfo, el 
motorista asediado por loo frecuen-
tes reportes; pero el Inspector se 
mostraba inflexible, y de ahí que lo 
que empezó como súplica fuórase 
convirtiendo en agria recriminación 
primero, después en seria discusión. 
En la puerta de la barbería tenía 
lugar esta entrevista entre la mu-
jer y Luis María Rodríguez. Este 
Inició su crimen, ya molesto, y con 
su revólver disparó contra ella, ma-
tándola, así como también al mo-
torista Rodolfo Rodríguez. 
Los disparos llamaron la atención 
del teniente de la Policía Nacional 
Ventura Agrelo, que viajaba en un 
tranvía que marchaba por la calle 
de Merced, quien procedió en el ac-
to a la detención del hechor, que aún 
conservaba en su diestra el revólver. 
Acudió también el vigilante 1556, 
que quitó el arma al homicida. El 
teniente Abrelo dice que escuchó 
trea o cuatro disparos, y dociaró an-
te el Juzgado las distintas versiones 
del suceso, en la forma que ya lo 
hemos referido. 
Este oficial de la policía ordenó 
el traslado de los lesionados al Cen-
tro de Socorro der Primer Distrito. 
SOBRE LA ACERA LOS DOS 
CADAVERES 
El vigilante 1556, Francisco Co-
mas, es de la Sección de Tráfico, y 
estaba de servicio ayer de mañana 
en la esquina de Merced y Avenida 
de Bélgica, a media cuadra del lu-
gar de los hechos. 
Dice que sintió cuatro disparos, 
viendo a Luis María Rodríguez en 
la puerta de la barbería con el re-
vólver en la mano, y junto a él el 
cadáver de Rodolfo, que cayó entre 
la acera y la calle, estando a cinco 
o seis pasos el cuerpo Inerme de 
Celestina. 
Nada sabe este vigilante con res-
pecto al origen del crimen. 
DEGLARAOION DE UN PARRO-
QUIANO 
El ciudadano íiianuel Quintana y 
Espinosa, vaotno de Plácido número 
Antonio Eloy y Risco, se consti-
tuyó en el Primer Centro de Soco-
rro, haciéndose cargo de las actua-
Gar.— (Otra vez con e? burro.) 
Aquí está la prenda, ¿qué pasa? 
Bar.—Ná, aquí, Bardomero, que 
como le he ponderao yo al animá, 
quería verlo. 
Gar.—Por recréese usté los párpa-
dos cabayero. 
Bar.—¿Qué te párese? 
Bal.—Lo que yo me estaba temien-
do, Bartollyo, que no nos va a serví. 
Gar.—Lo que entenderá usté de 
cuadrúpedos, cabayero. 
Bal.—(Examinando y midiendo 
con la mano el largo del burro.) Na, 
hombre, que no nos VR a serví. 
Bar.—¿Crees tú? 
Bal.—Claro, hombre; ¿no estás 
viendo que es corto? 
Gar,—¿Corto este burro y es un 
PELUQUERÍA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de peló, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C3551 3d-15 
clones efectuadas por el Capitán de ¡galgo el anlmaiíto? 
policía de la Segunda Estación, se.| Bal.—(Volviendo a medir). Corto, 
señó, es corto. 
aGar,—¡Los mengues me trajeien! 
flor Rivero, 
El acusado Luis María Rodríguez, 
amparándose en precepto legal, se 
abstuvo de prestar declaración. 
Se le remitió al Vivac. 
LAS LESIONES 
TS\ doctor Valiente raeonoció los 
caSSveres de Celestina y dp Rodolfo 
¿Pero qué dlse este tío? 
Bal.—(A Bartolo), Mira y con-
vénsete. A q u í . . . (Señalando en el 
lomo del burro) se monta Benito, 
aquí José María, aquí Siprlano, que 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desdo la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NKGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no ea 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es eí cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lore^ son tan semejan-
tes a loa cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que «10 ten-
ga canas y otra que las tenga teCidaa 
con la tintura JORGE, 
PHECIO: f2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería A^nerl-
éaná, y Concordia, número í í -C 
C3575 2gd-4 
" L A PARISIEN" 
Es la Pelnqnería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Elargrot, que devuelve 6n 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. La Tintura Margrot da 
con facilidad el color que parezca má,s 
difícil de obtener desde el rublo más 
claro al más obscuro, loe distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se Uñe por |6.00. El color negro «a más barato. 
La maravillosa Tintura SZar̂ ot •« 
vende: 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-rrá, Johnson, La Americana y Taqu«-chel. 
Depósito, en ta Farls/.ón. Peluquerfa 
y Perfumería; Palud, 47, Teléfono 
M-4125. Habana, 
esta Peluquería se peina por 
Qltlmo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dulor y con pinzas. Se lava 
la cabeza , 
A los niños que se cortan eí pelo, aun-
que no ricen y a las señoras o se-
ñorituo que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para, retratos y ade-
más "tiques" p^ra loa caballitos. 
S1040 alt. 23 Jl 
LOS TvIAIiOS CI.0K.S3 DE FIES, AXI-
las, etc., le desaparecerán radicalmente 
-para siempre, ^ en 24 horas siguiendo 
mis instrucciones. Pídalas noy mismo 
a A. González. Apartado, 1581, Cerro, 
incluyendo 1 peso en giro postal. Si no 
obtiene complet<> éxito se le devuelve 
el dinero. 
S0445 21 Jl, 
'•Pilar", Peluquería de Señoras y Ni-
ños. Peinados, trenzas, meienitas, tin-
tura "La Favorita". Sección especial 
para cortar el pelo a los niños 60 cen-
tavos. Aguila y Concordia. Teléfono 
M-9392. . 
30693 24 Jl 
AVISO A IiAS SEÑORAS DH BUEN 
gusto. Por tener que ausentarse su 
dueña, en breve plazo, se liquidan mer-
cancías frescas, verdaderas novedades, 
a precios de fábrica, en O'Reilly, 79, 
al toa. 
30649 18 Jl 
Ella presentaba una herida produci-'63 er Q116 m*8 Pesa, aquí tú, ¿y yo| 
da por proyectil de arma dé fuego! voy a di a pie? Es corto, hombre, 
de pequeño calibre, situada a nivel Bar. Tienes raeón. 
de la reglón mamaria Izquierda, orí- / A l i ^ ^ « 
fíelo de entrada, y otra en la r^giónl ^.—(Abrazando al burro), Ma-
dorsal del propio lado, orificio del a1*6»1^ mía, cuatro leguas con sinco 
salida. El fué herido en ia reglón es-! mulo» enslma,, . me lo matan, 
capular izquierda, quedando el pro- Bar,—(A Baldomero). Bueno ¿y 
yectil dentro del cuerpo. j qué hacemos, tú? 
El doctor Hortsman reconoció a; - „ „ , . . ^ . 
Luia María Rodríguez, que presen-1 Gar-—OI»a u8té- cabayero, tlé us-
taba ciertos rasguños en el rostro, Ité rasón: eg corto. Tome usté sus 
sin importancia alguna, que parece]eeia pesetas. (Se las devuelve). Y si 
le fueron ocasionados en el momento lo que usté quiere alquila es un ri 
de la detención. 
Los cadáveres de Celestina y Ro-
dolfo fueron entregados por el Juz-
gado a Eligió Oliva, para su velorio 
durante la noche de ayer, con la 
per, lléguese usté a la cochera So-
villana a ve si lo hay. 
Bar.—Pero... 
Gar-—¡Chavó, amontarse slnco!.. 
autopsia. 
E S T A F A Y A M E N A Z A S 
D E M U E R T E 
María del Río Méndez, sirviente 
de la casa 7y M., española, de 29 años 
de edad, acusó a el chauffeur Ben-
jamín Capotillo Kelly, que prestó 
sus servicios en la misma caea que 
la denunciante, y cuyo domicilio ig-
nora, le había estafado $100. 
Declaró María, en el Juzgado de 
la Sección Cuarta, que el 28 de Ma-
yo último, Benjamín, amenazándo-
la con un revólver, le exigió que le 
entregara $200, para comprar un 
automóvil; y ella, temerosa de que 
la matara, le entregó el dinero, pi-
diéndole se lo devolviera. 
Benjamín quedó en devolvérselo, 
y al mes de entregar el dinero, y Anuncia Saez r Paz, vecina 
prestando ambos servicios en la mis- Manrique 37, donde trabaja como 
Bal.—Pero si no pensábamos ha-
ber dio montaos, que es mu Incó-
modo, sino sentaos, . . 
Gar-—¿Sentaos?. . , Bueno, vayan 
ustós con Dló, 
Bar ,—Salú. . . (Inician el mutis). 
Car.—Mardlta sean los mengues!,,, 
ISentaos!., . 
Mag,—(En la puerta de la casa), 
¿Qué pasa. Garabito? 
Gar.—Esos gachóa, que querían 
arquilá por seis pesetas er coro de 
la Catedrá. 
TELON 
Pedro MÍftíGZ SECA. 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. T ĉas y sombreros de I 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 | 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, | 
chantllly. tul, finísimos, a 10 pesos, va- ¡ 
len 20; casi todo'regalado, reformas de i 
sombreros dejándolos nuevos. Conf ec-; 
•clonados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargosi al Inte-) 
rior. Campanatio 72, entre Neptuno y j 
Concordia. Teléfono A-8886. \ 
28036 13 Jl 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Va!en 
el doble .—Sólo por 3 días. 
Nada más . En "La Mimí". 
Neptuno 33. 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y qu« 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
C483 10 d 21 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mc)or y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambléc ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ia moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, poj malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior talón de 
niñós en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
Tintura Alemana. Loción Vejeta! 
hfi^UÍta.m.fnte,. 16 aparejamos el c» bello a toda dienta que esté mal tefUdi con otras tinturas instantáneás. ,m tintura Alemana Loción Vegetal qu a ^raú^cf borra las canal parâ lê  
& s t a V n V ^ el calle110 PermanenU,; Esta tintura no mancha la piel nl ensû  SlíL- caibel1o y por esta razón no ei ?o ^ ^ liarse la cabeza después dt la aplicación. Precio del pomo; 2 pe' ^ f r í t 1 ^ elinterior: f2.fo. Gratuita-: mente pidan hoy mismo este servicio y catálogos al Teléfono M-2290. Peinador Cabezas San Miguel, 23-A, Mitre Inoul ttria y Amistad. 
28664 21 Ji., 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMIUA5 
Cara y manos ásperas, pie! levantad» 9 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo» . 
crema misterio de Lechuga; también:: 
esta crema quita por completo las •rro-s.i 
gas. Vale 12.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o meior es-. BU depósito, que nunca falta. PeluDuev 
ría de señoras, de Juan Martínei. Nep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como ea 
sus primeros afios. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de |2. De venta «a 
sederías y boticas. Esmalte "Mistarlo 
—» —*~ — — — -- • para dar brillo a las uftas, de mejor 
mujer, pues hace desaparecer las arru- i y má-s duradero. Pr«Cio: si 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes'«y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara*-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural^ se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
la moda: no compre en ninguna 
LOCION MISTERIO DE LA 
füENTEMIUA 
H U R T O 
ma casa, María con el consentimien-
to de Benjamín, ee quedó con 100 
pesos del sueldo de éste, a cuenta 
de los $200. 
Ayer fué a pedirle que le pagara 
el resto, y Benjamín se negó a ello, 
diciendo que Iba a vender el auto-
móvil para que no pudiera cobrarse 
los clon pesos. , 
sirvienta, denuncie a la policía que 
le habían hurtado ayer 45 pesos y 
un documento de adeudo ascenden-
te a 825 pesos. 
De encima de la cama le llevaron 
eso a Anuncia, que supone pueda 
ser autora de ese hurto su compa-
ñera de trabajo Benedicta., cuyas 
demás generales ignora. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y «mos 
La casa que corta Tf risa el pelo a loa niños con más esmero y trato oa^iüoso. es la d« 
M A D A M GIL 
(Recién llegada de Fíinaj 
Hace la Seooloraoióa y tinte a* los 04 bellos con productos vegfotales, vlrtuai. mente inofensivos y peripanentea, coa carantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postlacs, con rayas na-turales de última creación francesa son incomparables. 
Valuados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "eoirée" e bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo ds ojos f cejas Shampoinscs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis porS medio de fumiga-ciz-znes y masajes esthétlques r>anualej y vibrfiitorloB, con loa cuales Ĉadams ül obtiene maravillosos resultados. ONDULACION PEBMANJENTÜJ 
Esta casa gaarntlza la ondulación "Maroel", (hasta de 3 pulgadau ingle-sas de ancho), con su aparato francés Ultimo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS. 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
Regalamos a todos sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 8 1 . 
SZSOBA RECIEN XIEGADDA DE PA-
rís en donde trabajó en las principales 
casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde los más elegantes a lo 
más económeo. Reformas desde $1.50. 
Especialldart en lutos. Da clases a pre-
cios económicos, garantizando rápido 
aprendizaje. También se venden lindos 
modelos a precios increíbles. Campana-
rio 154, Teléfono A-9817, 
25946 22 Jn. 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de i 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIUJVS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio.** Í5 
Para quitar la caspa, evitar la calda M 
cabello y picazón de la cabeza, darán-
tizada con la devolución de BU dinero. 
Su preparación es vegetal y alteren i 
de todos los preparados de su paro-
raleza. En Europa lo usan los hospltaiei 
y sanatorios. Precio: |i.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y ** 
zos y piernas: desaparece para BlemPJJ 
a las tres veces.que es aplicado, w 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NíLO 
¿Quiere ser rubia? Lo conŝ ue íW'; 
mente usando este vrfV̂ &Ao. 
aclararse el pelo? Tan Inofens va e 
agua, que puede emplearse n aca^ 
de sus niñas para rebajarle ej ^lor 
nelo ¡VQT qué no se quita e308 „„. 
Los-quf ¿stqed se apllcS P^ P». 
nléndoselo claro? Esta agua no mancB-
Els vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
alores y todos garantizados. Hay , b o t i V ^ r r s e d e r , ^ ^ 
tuches de un peso y dos; también le- fuaí M^rttaez. N^ptuna, 
CIERRA POROS Y Q^TA OKA-
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slnger. Agento; Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Slnger", 
nueva, sin aumentar el ppreclo, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas. Avísenme por correo o al Teléfo-
no M-1994, Angeles 11, esquina a Es-
trella, joyería "El Diamante". SI me 
ordena, iré a su casa. 
28411 ^ ¿1 j l . 
BOSTENEIJORES SE TTO V ENCA-
je en forma, naranja, rosa y blanco. 
Se remiten a cualquier punto de la 
Isla aT j-eclbo de $1.50. Josd M. Cor-
bato. El Chalet, Neptuno. 44. 
28974 20 Jl 
XiA 6RTA. MARREBO BORDADORA Y 
de Randas a mano, se ha cambiado de 
Villegas. 74, para Sol, 95. altos, se lo 
avisa a sus amistades. 
29038 19 Jl. 
MARIA BLANCO 
Eordados a mano. Especialidad en mar-cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, plisados, botones, vestidos por figurín. Ordenes del interior. Teléfono A-5174. Villegas, 49, entre Obispo y O'Reilly. 29199 * 6 ag 
MODISTA SB OFRECE PARA COSER 
por días, en casas particulares. Vesti-
dos de señoras y niñas. Estrella 54. 
Informan en la Bodega. 
20909 18 Jl. 
ñimos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tann 
bien la hay progresiva, que cuesta! 
$3.00; ésta se aplica ai pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. EU ua 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de ia 
ciencia en la química moderna. Val« 
60 centavos. Se vende «n Agencias, 
farmacias, Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras d<« Juan Martí* 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
¿POSEE USTED TSXÍ CUTIS PEBrEC-
to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, 
granos, etc. lo puede obtener en 15 mi-
nutos. Una sola aplicación será sutl-
ciente para que el cutis experimente una 
renovación completa. Durante muebos 
años se ha usado esta crema en los prin-
cipales gabinetes de belleza pero, jus-
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que. Instantá-
neamente, como atraídas por un magne-
to desaparecen todas las impurezas del 
cutis. Si en el momento de aplicada es-
ta crema, no ee observa, lo que antes 
se dice, no tendrá, que abonar un solo 
centavo. La primera aplicación y el bo-
te de crema, para que usted la si^a 
usando, vale solamente 2 peso. Cam-
panario, 140, de 1 a 3. I 
30622 24 Jl. I 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama e«m l f 6 n í«> míe con tanta raPiae „. ,,0ifi 13. ^ peorosey ?es Q ^ t ^ ^ . f ^ s í o l o ti.». Sampo lo mando por ?3.40 <£ 
rósl^ofl íu^e^a^d^aeüoias ^ ^ 
Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA Pf CAS , 
Paño y manchas * 
chas y PaftondenSde muchos años y "8" 
por lo que sean de mu Pf °8'boti-
fas crea Incurables vai en U3 b^.. 
ra el campo, í3-4"'- su deposito, ^" i , 
els y sederías, 0 ® " , ^ ^ NePtun̂ « 
~—x SÜ OJO, de»1 
rreo. José M. ^i-" ^ j l ^ 
tunó, 44. 
28975 
iXf x or flí£ 
R« bacen y bordan ^ f f e c W ô-fin h s f forran botones- Se ^ 
rin. »e *l'V'"i" ír v se Tel 
I-21B8. 
Precioso mantón de Manila, verde en Mantones de M , ^ j a ^ j a s y?pí 
colores, costó $700.00, se da en 350 ñolas peinetas de ^ 
30 dase de trajes típicos, 1 ^s, pesos. Mantilla goyesca y peineta  cl s  e traje» - Cooc0l 
pesos. "Pilar", Aguila y Concordb,, W \ A ^ a e^quma a 
(Teléfono IVI-9392. 
i 80692 I I jL 
I léfono M-9392. 
i S0691 
1» JL 
x c DIARiO D£ LA MARINA Julio 18 de 19'¿¿ P A G I N A D I E C I N U E V E , 
VAPORES CORREOS 
¿ H O L A N D E S A AMERICANA 
£1 vapor 
, i 13 de Agosto parí 2 P O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
rstc vapor ha sido instruido ES-
^ r i A L M E 1 ^ para comoclldad de 
pasajeros de tercera clase. 
para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
. 99 Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
ÍÍABANA 
fáQtffcÓKRWS DE LA COM. 
PARIA TRASATLANTÍCA 
ESPAÑOLA 
(fiBteS A. LOPEZ y C*.) 
r jvistos áe !a Telegrafía «a h f l . ^ 
. para todos los informes relacioaa-
dos con esta Compañía, dirigir»e a aa 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto cspafio-
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar ÍUJ 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. * 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
vapor 
A l SOXU 
El 






20 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
COMPAGNIE GENERALE fRÁlíS' 
ATLANTIQUE 
Vaporas Correos Franceses, bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
¡El vapor correo francés 
FLAND 
Admite pasajeros y carga general, 





3 DE AGOSTO 
y para los puertos de 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRL, 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre" saldrá el 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "flandre", saldrá el 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de enero de 1923. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
Nota:—£3 equipaje de bodega i » 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Despuéi de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Roctambeau, 
Lafayette, Niágara, Chvcago, Leopoldi-
na, etc. etc. 
Para más informes, dárigmss a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficioa No. 90 : Apartado 1090, 
Teléfono A-I476 
HABANA 
E E P A U A C I O N E S 33E PZA2TOS T AXT-
topiatios y uramñfonos. nuestro taller 
de reparaciones es el más completo d« 
la isla, todos los operarlos son exper-
tas de las fabricas y los trabajos ga-
rantizados, ¡>ara afinaciones; llame al 
talM'ono A-1487. E. Custin; Obispo 78. 
C 3311 ' Ind US ab 
V E K D A B E R A OAK"GA. SE V E N D E xñif 
magrnlíico piano francés, marca Gabean, 
se dá en proporción. Puede yerse todos 
los días de 1 a 4, en calle 9, hoy Ave-
nid"' ''' Wilson, número 116, esquían a 
8, Vedado. 
30694 18 Jl . 
SE VENDE UN G-KAN PIANO Dil xjcli-
lea y Campbell de poco uso. se dá, en 
175 pesos y vale 400 pesos. Tenerife, 61, 
entre Fig-uras y Carmen, una cuadra de 
Monte. 
30816 19 Jl. 
SE VENDE TTN JUEGO DE TBES BAN 
«.orf I..>J {¿i-anuo, cios planos y uno coi 
respaldo de fondo blanco y granito ro-
sado, propios para jardín o portal. Car-
los I I I , número 14. Quinta de Toca. IB' 
forman de 5 a 7 de la tarde. 
1 30975 25 Jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DISCOS FONOGRAFOS Y VICT3tOI.AS 
se liquidan por tener q í̂) dejar el local, 
danzones, vals, puntos, canciones, fox 
trots, óperas de los mejores artistas a 
precio de reajuste. Visítenos y se con-
vencerá. Plaza Polvorín frente al Hotel 
Sevilla, teléfono A-9735. Manuel Pico. 
30535 21 Jl. 
PIANOS DE ÁLOIHLER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca 
Prado 119 Teléfono A-3462 
¡ P X A N O O K 1 G I N A I . , S E V E N D E SA-
rato: es propio para cine, teatro otro 
espectáculo. De estilo G. "Orchestrion" 
y marca J. P. Seeburg Plano Co; muy 
famoso; cuenta 17 rollos y cada rollo 
10 selelciones Informan Sr. Ilivero, 
Empedrado, número 71. 
28797 ' 19 j l n 
Afinaciones y Composiciones 
de pianos y autopíanos, trabajos ga-
rantizados. M. Vidal Ríos, Teléfono 
M-4080. Habana. 
30104 " ig j i 
TUMORES SEBACEOS O GRASOSOS 
j de cuuran sin dolor con Parches Vila 
! mañe, descubrimiento científico a bas« 
í de iodo, aplicación sencillísima; y éxl 
I to seguro. Venta Droguería Sarrá. In-
¡formes: José Salvadó. Cintra 16. Ce 
jrro. Teléfono 1-1285. Habana. 
I 25319 5 ag. 
CURA D E L A E P I L E P S I A 
La epilepsia y todos los accidental 
; seguidos de la pérdida de conocimiento 
l los cura la señora Julia Rosas, San MI-
I guel 53. de 2 a 5. 
30519-20 20 Jl. 
! El. TIEBEPO ES ORO. SI TIENE US-
i ted descompuesto su reloj de mesa o tU 
| pared llame enseguida por el teléfono 
; 1-3918 c iré inmediatamente a arreglár-
i selo por módica retribución y a su pre-
; sencia si gusta. 
29999 19 Jl. 
! AI. MEJOR POSTOR. MATERIAL di 
i construcción, usado, madera. cabillas 
: cañerías, puertas, herramientas. Calle-
¡ jón de tían Martín. 11. por Infanta. 
30241 19 j l 
VENDÓ 
S E V E N D E U N P I A N O A D E M A N C O M -
pletamente nuevo, se vende por embar-
i carse su dueño en San José, 77, bajos. 
; 30680 29 Jl. 
P I A N O . S E V E N D E U N O A M E R I C A -
no, tres pedales, cuerdas cruzadas: jue-
go de comedor marquetería; juego sale-
ta mimbre. San Miguel, 145. 
' S0866 19 j l 
M I S C E L A N E A 
S E A R R I E N D A U N M U E D D E E N E D 
litoral de la Bahía de la Habana. In-
forma el señor Villaverde, Royal BanlC 
of Canadá, Aguiar 75, Cuarto 612. 
30711 24 j l . 
Por cuenta de una firma alemana TÍ, 
ríos artículos por la tercera parte d« 
su valor. Hay cuchillas acero patent« 
adaptables a la máquina de afeitar Gi-
llette, a 90 centavos y $1.80, gruesa; 
cepillos de dientes de |0.80 y $1.10 j 
otros artículos más. Lotes de 15 pesoi 
se envían al interior, libres de gastoi 
acompañando su importe con el pedi, 
do. Para muestras y precios, domingos 
de 8 a 12 m. y de 8 a 10 p. m., otro? 
días. Teléfono M-3528. Señor Porto 
Corrales. 105, altos. 
30481 ig j l 
c i i TRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-TURERAS LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINSROS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA 
Criadas de mano 
y mane jadoras 
S S ^ r r r a S o T d e la bode-
' se necesita una tyena cnada de 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO PA-
ra corta familia, tiene que saber lavar 
y planchar y tener referencias. Pasaje 
D y calle 2. Reparto Buenavista. Co-
lumbia. Villa Generosa. 
30639 19 Jl. 
SE SOLICITA UN PENINSULAR DE 
mediana edad para criado, con referen-
cia, en Habana, 187, de 9 a 4 p. m. 
30785 20 J. 
Se necesita una sirvienta para hacer la 
limpieza. Aguiar, 105, primer piso. 
E N LUZ, 42, PRIMER PISO, SE SOLI' 
cita una criada para cocinar y hacer 
limpieza. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia, ha de dormir en la colocación. 
30783' 19 Jl. 
mano. 18 j l 
29216 19 31 
'-"círTcÍTA " UNA MANEJADORA | 
ss SOÍICÍAA . cuidar niños y „ue tenga er, Glorla> gg, ai-q  
sea forma 
tos. , 
30940 20 j l 
IVÍOIICITA UNA CRIADA DE MA-
no a W ° " a de mediana edad. Aguila, 
mM0É* 21 J I . sowo 
íf~K2CESITA UNA BUENA CRIADA 
XT mano, indispensable, sepa bien su 
nMiSn e inmejorables referencias. 
Sfmarán: Calle B. entre 25 y 27. Vi-
tta Mercedes. Vedado. ^ ^ 
31018 ¿ji OBBAFIA, NUMERO 8, ALTOS, SE 
'licita una criada para los quehaceres 
de una cena familia. 
31000 22 J l . 
Se desea una muchacha de buenos 
modales para limpiar tres habitacio-
nes y jugar con un niño de seis años. 
Tiene que ser limpia, de buen carácter 
y hueñis costumbres. Se le da unifor-
me, 15 pesos y ropa limpia. Informan 
en el Teléfono M-1000. Carlos II I nú-
mero 253 1|2. 
Ind. 9 j l . 
EN CONSULADO. 59, BAJOS, SE SO 
licita un criado que haga la limpieza por 
la mañana de 7 a 11. Ha de saber lím 
piar bien y traer referencias. 
30782 19 Jl. 
C O C I N E R A S 
corta familia, que ayude algo a la lim-
pieza, en Gloria. 88, altos.r 
f;094ü 20 j l 
SE NECESITA UNA COCINERA blan 
ca o de color, que ayude limpieza. 18 pe-
sos. Campanario, 208, altos del café, 
entre Figuras y Carmen. 
30796 1 8J1. 
SE SOLICITA EN SAN MIGUEL 159,1 
una cocinera que ayude a la limpieza; • 
española, de mediana edad; sueldo $25 
y ropa limpia. 
3077.5 ig j l 
Se soMcita una criada peninsular, 
para todo el servicio de un matrimo-
nio solo. San Nicolás 199, altos, pró-
ximo a Monte. 
80752 17 j l . 
3E SOLICITA UNA PENINSULAR pa-
ra servicio de comedor, tiene que- saber | 
v repasar ropa y traer recomendapión. de | 
•ia4.de la tarde. Villa Cuca, calle D, i 
entre 9 y 11. Vedado. 
31064 2Q JI- i 
CSIÜDA DE MANO. EN LA CALLE ; 
N, letra A, altos, entre Jovellar y 27, j 
so solicita una que tenga buenas refe- | 
rendas. Se paga buen sueldo. 
30897 18 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
de mediana edad, que sepa trabajar y 
duerma en la colocación, en Cerro, 685. 
, 310GC . 21 Jl . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
medor que sepa servir bien la mesa y 
tenga recomendaciones. Calle 11, esqui-
na a F. Vedado. 
30568 C 18 Jly 
MALECON 6, ALTOS, SE SOLICITA 
una criada peninsular. No importa que 
lleve poco tiempo en el país. 
30908 21 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza de la casa, que sea 
blanca y duerma en la colocación, para 
matrimonio solo. Informan en Dolores, | 
4, entre Octava y Novena. 
30946 24 Jl ; 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUB-1 
na cocinera, que sepa cumplir con su 
obligación. Se píiga buen sueldo. Neptu- | 
no, 101 y medio, altos, izquierda. 
30957 21 j l I 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
i sepa cocinar bien. Sueldo 25 pesos. 13, 
número 11. entre D y M. Vedado. 
31054 20 Jl. 
SOLICITO PRANCESA O ESPAífOiA 
para matrimonio solo, cocina y limpiar 
dos habitaciones. Habana 164, bodega,. 
30436 21 Jl. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra. indispensable, sepa bien su obliga-
ción e inmejorables referencias. Infor-
marán: Calle B. entre 25 y 27. Villa 
Variarlo 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
cocinar y limpiar a un matrimonio. Si 
no sabe cocinar que no se presente. Suel-
do $30. A de dormir en la colocación. 
Informes señor Alfonso Ovulley 99 
vidriera del Café Albear 
30509 19 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA co-
cinar y hacer la limpieza de la casa; 
que duerma en !a colocación. Linea, 81. 
entre M y N, bajos. Vedado. 
30429 17 j i 
PERSONAS D £ I G N O R A D O 
Mercedes. Vedado. 
¡1018 20 Jl. 
SALUD, 60, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
criada ¡jara corta familia. 
' 31105 20 Jl^ 
SE SÓLICITX~UNA B U E N A C R I A D A 
dé mano, que sepa coser y vestir seño-
ra. Tiene 'que presentarse con buenas 
recomendaciones. Se le da buen suel-
do. Calle San Mariano y Luz Caba-
llero, Víbora. 
30048 18 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no y para ayudar con una niña. Obispo, 
número 98. 
30668 18 j l 
S E SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular para corta familia, y ayude a 
la limpieza. Baños, 230, entre 23 y 25. 
Vedado. 
30831 21 Jl. 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
con referencias de casa particular, j 
Sueldo: $35.00. También necesito un; 
muchacho para críadito $10.00 y una | 
criada para cuarfos $30.00. Habana' 
No. 126. 
30707 18 Jl- 1 
Se solicita una peninsular que cocine 
y limpie, para dos. Tiene que dormir 
en la colocación. Amistad No. 3. ¡ 
30917 18 j l ¡ 
SE NECESITA UNA PENINSULAR con i 
buenas referencias para cocinar y todo j' 
servicio de corta familia que embarca' 
a los Estados Unidos. Buen sueldo. In-! 
forman: D, esquina 11. Vedado. 
30658 20 Jl. ' 
DESEO SABER DE PABLO GUERRA, 
que salió de aquí el 27 de febrero. Cual 
quiera que sepa de él en Canarias, que | 
haga el favor de informar a San Ig-1 
nació 9 y medio Lo solicita su madre j 
Joaquina Héctor y Pablo Guerra. San i 
Ignacio 9 y medio. 
29725 . 18 j l j 
Se desea saber la dirección por correo 
de don José García, acreedor de la 
señora Andreu, para un asunto que le 
interesa. Diríjanse por escrito a En-
rique flanco. Reina, 33, altos. Ha-
bana. 
30811 18 j l 1 
NECESITO VENDEDORES DE C O N P 1 -
turas en carros para la venta de los ca-
ramelos con artistas de cine en la Ha-
bana y pueblos cercanos. Mercancía de 
gran demanda y buena comisión. Doy 
exclusivas ^n los pueblos del interior de 
todas las provincias. R. Oliver, Colón, 
27, Habana. 
30965 20 Jl 
AGENTES. NECESITAMOS AGENTES 
de ambos sexos acostumbrados a hacer 
propaganda; no obstante, se le enseña-
rá a hacerla a quien se le vean deseos 
de trabajar. Damos btlena comisión y 
garantizamos buen sueldo a aquellas per 
sonas que sean activas y diligentes. 
Para más Informes: Tejadillo, 45, de 
8 a 9 p. m. Pregunten por el señor Fa-
riñas. 
30964 22 j l 
* i 
UNA SESO&A JOVEN SOLICITA UNA 
plaza de enfermera en 'clínica o i casa 
particular, o bien para acompañar a 
señora o señorita. Tiene muy buenas re-
ferencias. Informan Calle C número 230 
Vedado, teléfono P-1587. 
30772 . 18 Jl 
SOLICITO UNA SEÑORA PARA E S -
tar al frente de una fotogrgafía y un 
señor para ser agente de retratos y 
otras novedades. Tienen que traer de 
200 a 400 pesos como préstamo, yo ten-
go en los Bancos $10,000. Se le garan-
tiza su dinero. Se les da habitación, 
manutención o $1.00 diario y comida. 
S¿ le enseña el arte. Cuba 44 de 9 a 4 
El que no reúna esas condiciones no1 
grafía. 
30911 18 JL ! 
SE SOLICITA UN MEDIO OPERARIO i 
ebanista que quiera trabajar como de 
dependiente, mes corrido, trabajo todo I 
el año. tiene que ser peninsular.. Flori-i 
da, 5. 
30838 18 Jl. 
SE SOLICITAN AGENTES EN^EL IN^ 
terior. A personas que deseen trabajar, 
«e les garantizan grandes ganancias. No 
se necesita experiencia Oportunidad ex-
cepcional para usted. Grandes deman-1 
das. Muestra gratis para agentes. Re-i 
mita ahora 10 centavos en sellos para 
el franqueo y le enviaré muestra e in-
formación completa max Gómez, Calle i 
Habana, 124, Habana. 
30423 19 j l ] 
PARA LLEVAR UNA CONTABILIDAD 
sencilla, pero que también tenga alguna 
práctica de corresponsal, sin mayores 
pretensiones, puede dirigirse al señor 
A. Vidal, Apartado 2526. 
30366 20 j l j , 
SOLICITO UNA TAQUILLERA PARA 
cine y un chauffeur mecánico para ca-
mión, remita con su nombre y direc-
ción cinco 'sellos rojos para gastos de 
franqueo e Información al Apartado, 
1573. 
30681 18 Jl. 250 P E S O S M E N S U A L E S , O M A S S E -
gún aptitudes, se solicitan agentes, 
vendedores, o persona con buenas rela-
ciones. J. M. Solá. Departamentos, 8 al 
10, altos, café Europa. 
30218 22 Jl. 
SI USTED NO TIENE TRABAJO Di-
ríjase a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez, 456; quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo Véanos que le conviene. 
30189 19 Jl 
SE PRECISAN DOS SEÑORITAS O SE-
ñoras jóvenes y dos honíferes diligen-
tes, su omisión y sueldo, no será me-
nos de 200 pesos mensuales. San Mi-
guel 23, A, Tintura Alemana. 
29759 25 j l 
S O L I C I T O U N P R O P I E T A R I O D E C A -
Ba de 8 a 10 departamentos con 500 pe-
sos para poniéndole los muebles, ense-
res y licencia, montar una casa de hués-
pedes con comida, como socio del ne-
gocio Apartado. 1573. 
30631 18 Jl . 
Á g e s e l a s de coloeaciones 
^ V í L U V E R O r Y COMPAÑÍA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le ffu:ilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
29299 18 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
y anúneiese en el DIARIO DE 
. LA MARINA 
SOCIEDADES Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, LTD. 
(Compañía Internacional) 
Intereses de Bonos 5 0|0 
Nominativos 
Se avisa a los propietarios de Bonos 
ominativos 5 0|0 Irredemable Debentur« 
i Stock (1906) registrado en Londres 
I Que para ef eejuar el cobro de ios inte-
j reses correspondientes al Semestre ven-
cido en primero del actual y anteriores 
que no se hayan hecho efectivos hasta 
j la fecha, deben concurrir a la oficina 
1 de Acciojt^s, situada en Avenida de Bél-
| gica o. 2, altos, los Martes, Miércoles 
y Viernes, de 1 a 3 p. m. a fin de lle-
I nar el correspondiente impreso de solí 
citud de liquidación que se lea facili-
tará y cuyo importe podrán percibir en 
cualquier Lunes o Jueves. 




S E HA EXTRAVIADO UN PERRITO 
blanco, lanudo, pelado, que entiende por 
Ney, con un collar amarillo que tiene 
cascabelitoS. Se gratificará con una bue-
na cantidad a quien lo entregue en 17 
y 10. Vedado. 
.,J0803 ig Jl . 
i SE HA PERDIDO UNA PERRA, " cLA-
i se Boston Terry. Se llama Beauty. LI-
i nea y Paseo, Viuda de Ariosa. Se gra-
i tif icará a la persona 'que la devuelva 
|a sus dueños. 
j ..30906 22 Jl. 
! EN ¿ A TARDE D E AYER, VIAJANDO 
: en un Ford por la calle de Neptuno, en 
I esta ciudad, dejaron olvidado un aba-
nico. Por ser recuerdo de familia, se 
gratificará generosamente al que dé' ra-
j zón al Apartado 1116. 
1 30696 i» j i 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TÜRERAS, UVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. 
.riadas de mano 
mane jadoras 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
-tspañoia acostumbrada a los quehace-
res y cumplidora, para criada de ma-
no. Entiende de cocina un poco. Desea 
tasa de corta familia; es formal. Suá-
rez. 8, 
30019 20 j l 
S2 DESEAN COLOCAR DOS PBNIN-
sulares de manejadoras o criadas de 
ârto. Saben coser a mano y a máqui-
W y tienen quien las recomiende. Infor-
man Tamarindo, 81, al fondo, a todas 
horas, 
30926 22 j l 
0̂8 J O V E N E S E S P A S O L A S R E C I E N 
"esadae, desean colocarse de criadas o 
. manejadoras; no tienen pretensiones. In-
Io"nan, Sol, 117. 
30!)70 . 20 Jl. 
D£S2A COLOCARSE UNA JOVEN c«-
'faw ¿ para criada do mano. Informan, ;wcnftn«aíael. 112. teléfono A-5197. ,"0922 20 Jl 
f*fA ESA. P E N I N S U L A R , D E S E A OO-
-o m para ir a! Norte de doncella 
¿..^nejadora. sabe coser y cortar, tie-
-:bim„ ¿nas recomendaciones y quiere 
miUa- para informes: Muralla, 
¡L^tos, izquierda. 
21 J. 
jJjWA COt,OCARSE U N A S R A . ' D E L 
o naV, Mediana edad para manejadora, 
ser a clComPañar un señora y para co-
par 1 vi1? y en máquina y limpiar un 
fo i ? ̂ ^aciones, dán razón al teléfo-
-ÍÜ£_______ 20 Jl . 
fu^kJ^^OEAS P O R M A L E S Y acos-
en (¿-a as en el PaIs' desean colocarse 
niño pí,6. "moralidad para manejar un 
fioclnr v H10' también se coloca para 
solo nJ "mpiar para un Tnatrimonlo 
s -Concordia. 199. 
20 Jl. 
medínf^ COLOCAR UNA SRA. DE 
m̂ao t ^ . ^ Peninsular para criada de 
^SDO Tisf 6116 Inconveniente de ir al 
': 309r! rman: Animas. 186, bajos. 
20 Jl . 
ra trab^?rIITSX;i,AB. SE OPRECE PA-
clnas, en ,oP01' hora8 o limpieza de ofi-
pa- Lanínt̂ üV118"18- 86 la-va a mano ro-
30381 P'irilla. 63 • Informa: Zapatero. 
^ 20 Jl . 
SSfftn CÍ)I'0CAB ^ A MUCHA-
írtnCT- ""'a 'Oe Criarle. ría -mv-nn n TTlfl.-
^a «spañM. ̂ O C A R UNA -
Jejadoía °; ^ crlada de mano o ma-
ía «1 carm,̂ casa de mo lidad.. Va pa-
*»nbién i*? y 86 queda en la ciudad 
^1042 " •ini0rnian en Aguila, 164. 
W T i S - r 20^1^ 
Lea< coloCaríE,^^lANA EDAD, DB-
r7, lñosa con i <le manejadora, es muy 
a sea una i nlfto3' "ene referencias, 
ii menoa ir ô sa de moralidad, no tiene 
»«. campo. Chavez, número 
^099i 
20 Jl. ¿ 20 Jl. 
^ S COLOCAR UNA JOVEN 
j^-eeoa de mano- Informan: Teléfo-
20 Jl H i r X ^ .  j i
Sí** edadR* ^ I N S U L A R DE me-
«1 í3?!ano- En i o a . Colocarse de criada 3ln,Som0 obiÍt«m^rna una joven Para «tosg "ojeto. Esperanza, 124. 
20 j l 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, como para los queha-
ceres de la casa, tiene que ser casa de 
moralidad. Informes: Luz, 64. Habana. 
31Ü21 22 Jl . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra. Calle C, número 293, esquina a 11. 
Vedado. 
31024 20 J1-
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
uañola de criada de mano entiende al-
go de cocina. Informan en Industria. 146 
30626 18 J1-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para los quehaceres de 
un matrimonio solo que no tenga que 
hacer mandados en la calle, tiene quien 
la garantice, prefiere la Víbora. Repar-
to Santa Amalia. Albarado. esquina a 
Miguel. Josefa Fernández. 
30633 v 18 J1-
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad de criada de mano o ma-
nejadora española. Informan: Tenien-
te Rey. é9, bajos, no va al campo 
30841 18 J1' 
SE DESEA COLOCAR UITA PBNINSU-
lar de mediana edad para criada de ma-
no o manejadora, es formal y trabaja-
dora, tiene quien responda por ella. Te-
léfono 8969. Rayo. 92. 
30837 i8 .J1- . 
SE~DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas de criadas de mano, una para 
comedor y otra para cuartos, cuentan 
con muy buenas referencias, no deje de 
llamar al teléfono F-1586. la dirección 
es Vedado. Calle 9. esquina a L 
308r' : *9 Jl; 
UNA ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para criada de mano o 
manejadora s&be cumplir. Calzada de 
Zapata y >• Carbonería. Vedado. 
30793 18 J1-
UN JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Para informes en 
la bodega. Teniente Rey, 85, esquina a 
Bernaza. „o Ti 
30806 28 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan calle Flores No. 12, 
Jesús del Monte. 
30887 18 Jl. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano para cor-
ta familia o. de manejadora. Sabe tra-
bajar. Elevi tiempo en el país. Tiene 
buenas referencias. Calle 9 No. 23 en-
tre I y H.. Vedado. 
80907 18 Jl-
S E O f R E C TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, C O C I N E R O S , JARDINEROS, 
APRENDICES, P O R T E R O S , E T C E T E R A , ETCETERÍC 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañolé para criada de habitaciones, en 
buena casa. No sale fuera de la Ha-
bana. Tiene recomendaciones de la úl-
tima casa que ha trabajado cinco años. 
Infornln a todas horas en Suárez 9, 
altos. 
30916 18 Jl-
SE OPRECE UNA JOVEN PARA LIM-
pieza de cuartos en casa de moralidad 
con práctica y dou muchachos de trece 
y quince años, para limpieza y criada 
de mano. Informan: Calle L, número 
119, al fondo. Vedado. 
30047 19 Jl-
CRIADOS D E M A N O 
«iiMHiiywiriiMjiii mnuffiFirTriiTi-T- r»̂ ™-̂ »«'•••»,WIJ-VIJ.»I».1.'». 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do de mano; es honrado y trabajador; 
tiene buenas referencias. Para infor-
mes Fargueras No. 8, Cerro, Teléfono 
A-6835 . 
30893 I» Jl-
DESBA COLOCARSE UNA COCINERA 
española para casa de corta familia. 
Tiene buenas referencias. Teléfono A-
G157- i» « 30767 18 J1 
CRIADO. SE OPRECE UN PRACTICO 
en el servicio de casa particular. Tie-
ne muy buenas referencias. Pretende 30 
a 85 pesos. Llame al teléfono M-2410. 
30873 20 J1 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CR1A-
do de mano, peninsular; tiene buenas 
recomendaciones. También se ofrece un 
buen portero y un muchacho para cual-
quier trabajo. Habana 120. Teléfono 
A-4792. 
30707 18 Jl-
CRIADO D E MANO D E S E A COLO-
carse fcon su madre, con buenas refe-
rencia^ y tiempo en el país. Teléfono 
A-9287. 
30729 18 J1-
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA 
do de mano; tiene recomendaciones de 
casa particular. Informes en Obispo, 4 
y ftiedio. Manuel Cruz, Casa Recalt. Te-
léfono A-37S1. 
30419 18 J» 
S E Ñ O R A CATALANA DE M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinéra y re-
postera; conoce toda clase de cocina; 
tiene buenas referencias de las casas 
en que trabajó. Duerme en la coloca-
ción. No ayuda a los quehaceres. Suerdo 
convencional y para informes, Hotel 
Aimérica, en Industria y Barcelona 
número 160. 
30951 20 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. Es-
pañola en casa particular, solo para la 
cocina, no duerme en la colocación. In-
forman: Industria, número 70, habita-
ción, número 12. 
31010 20 Jl. 
SE-DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de cocinera, no tiene inconveniente 
de ir a las afueras, tiene persnas que 
garantizan su conducta. Informar en 
Concordia, número 118. 
31006 20 JU 
UNA SESORA AMERICANA QUIERE 
colocarse; lo mismo de cocinera que de 
criada de mano o lavandera; es buena 
lavandera. Lo mismo cubanas que ame-
ricanas, tiene buenas recomendaciones. 
Maloja 85. 
30881 - 19 Jl-
COCINEROS 
i. niii»i»w«iju»i»mji.iaii»ii 
COCINERO Y REPOSTERO, MUY LIM-
pió y práctico en francesa, española y 
criolla, para particular o comercio. Vi-
llegas, 36. Teléfono A-5477. 
30932 , 20 Jl. 
U N C O C I N E R O É S P A Ñ O L , D E S E A Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio, va al campo. Informan en San Mi-
guel. 133. Teléfono A-4179. 
30940 20 Jl. 
UN COCINERO DE COLOR HONRA-
do y trabajador, desea encontrar traba-
jo, tiene referencias, pueden llamar al 
teléfono M-2324. 
31057 21 J l . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de edad, español, trabaja a la criolla, 
española y francesa, no tiene pretensio-
nes de mayor sueldo, tiene quien lo ga-
rantice, dán razón en el teléfono A-8439. 
33105S 20 Jl. 
COCINERAS 
lUN COCINERO DESEA COLOCARSE 
en hotel, restaurant, casa particular o 
de comercio. A-271S. 
S0S71 18 j l 
COCINERA ESPADOLA SE OPRECE 
para poca familia. Es muy limpia. Ma-
loja. 131. altos. 
3094J 20 J1 
C R I A N D E R A S 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y coser 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra coser en casa partciular. para niños 
y señora, o para manejadora, tiene re-
ferencias, sabe cumplir con su obllga-
ción, sale también a viajar. Dirección: 
Acosta. 121. altos. 
30994 20 Jl. 
SE DESEA COLOCAR SRA. PENINSU-
lar en casa particular o en el comercio. 
Informa en Genios, númeró 2. 
31015 21 J1-
SE OPRECE SRA. PARA COCINAR. 
San Pablo, 2. Cerro. 
31011 20 J1' 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criandera de dos meses y me-
dio de haber dado a luz, tiene buena y 
abundante leche, puede verse su niño: 
Príncipe, número 15 y tiene certificado 
de Sanidad. 
31076 20 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E U R 
español en casa particular, sabe bien 
su obligación, sin pretensiones y tiene 
buena recomendación de la última casa 
que trabajó cinco años en el ofidio, le-
l*fono F-3578. pregunte por Luis. 
30944 21 J1-
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L pa-
ra ayudante de chauffeur para acom-
pañar a caballero solo, que maneje su 
auto, puede arreglar algún jardín, si tie-
ne teléfono, 7073. pregunte por José Ro-
dríguez. 
31029 21 Jl-
C H A U P P E U R JOVEN ESPAfirOL. CON 
cuatro años de práctica, desea colocarse 
en casa particular o de comercio, ma-
neja toda clase de máquinas americanas 
v europeas, con inmejorables referen-
cias entiende bastante de mecánica, no 
pretende mucho sueldo. Llame al telé-
fono A-4442. 
29221 20 J1-
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A S O L , 
particular o al comercio, con las garan-
tías que se desee. Llame y deje sus se-
ñas al teléfono F-5574, o en Baños .ID. 
30111 l6 í1 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -
£Vlés castellano, larga práctica comer-
cial, se ofrece para llevar correspon-
dencia por horas y para hacer traduc-
ciones. Félix, Carlos I I I núm. 4, teléfo-
no A-4888. 
30067 20 j l ^ 
B A L A N C S T T P O R C I E N T O A D O S P E -
sos San Nicolás, 122. bajos, teléfonos 
M-4789. A-5394 A-1369. Sr. A . Díaz. 
30603 I» Jl 
SE DESEA COLOCAR CHAUPPEUR 
español para casa particular o de co-
mercio, cuatro años de práctica. Lntien-
de mecánica, con buenas referencias. In-
formes en el Garage Central, 17 y A, 
Vedado, teléfonos F-1216 y 4077. 
30582 20 i1 
CHAUPPEUR EJHPASOL CON buenas 
referencias desê  colocarse en casa Par-
ticular o de comercio. Informan en La 
Prosperidad, 17 y C, teléfono F-2295 
30389 I9 Jl 
A L C O M E R C I O . P O R M O D I C A R E T R I -
bución se ofrece competente tenedor 
de libros para llevar la contabilidad de 
casas comerciales, grandes o pequeñas, 
en horas que tiene desocupadas. Infor-
mes y garantías las que se exijan. Sr. 
Mesa. Teléfono A-4648. 
30809 _ 23 Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T O EN 
contabilidad de costos de Fábricas, co-
rrespondencia, etc., y práctico también 
en el dibujo y construcción, se ofrece pa-
ra la capital o el campo. Contador. Apar-
tado 2001. 
30542 23 Jl. .;• 
S E Ñ S D O R D E L I B R O S Y C O R R E S ^ 
ponsal, práctico, dispone de dos horas 
diarias por la tarde, seriedad absoluta y 
referencias. Teléfono M-3140. de 8 a 
11 y de 1 a 3 o al Apartado, 1791. 
30290 20 Jl. m 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUP-
feur mecánico español para casa parti-
cular o de comercio. Tiene quien lo ga-
rantice, e informan en Infanta, 110, te-
léfono A-4811( pregunten por Antonio 
López. 
S0400 1« 31 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O D E L 
país para encargado de casa de vecin-
dad o ciudadela. Sabe de Instalación y 
Xñntura. Iforman en Empedrado, núm. 
2, habitación núm. 12. Preguntar por 
Herminia. 
_J0958 20 j l ^ 
D E S E A U N A J O V E N D E C O L O R E N -
centrar una casa particular para lavar 
ropa fina. Calle de Paula, número 76. 
30937 20 Jl . 
Aviso. Se le ofrece un carpintero pan 
todos los trabajos que usted tenga qm 
hacer. Lo mismo para pintar o arre 
glar muebles por deteriorados que es 
ten. Arregle su casa por poco dinero 
Me hago cargo de todos estos traba-
jos. Lo mismo en la capital que ei 
los pueblos del interior. Informes, Ma-
loja, 109, teléfono A-6663. 
30613 18 Jl 
TAQUIGRAPO ESPAÑOL E INGLES, 
con perfectos conocimientos del idioma 
inglés, de razonables aspiraciones, de-
sea buena casa. Teléfono F-1334. 
30898 18 j j l . 
LAVANDERA DE ROPA PINA, SE ha-
ce cargo de ropa particular o colegio 
para lavar en su casa, es puntual con 
su trabajo y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Calle I , 204, 
entre 21 y 23, Vedado. 
30842 18 Jl. } 
JARDINERO, ESCULTOR, PLORICUL-
tor. dfjsea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, glo 
rieta, grutas, fantasía, arte. Informan 
Gervasio. 16 8. Teléfono A-3684. 
30647 24 j l 
A L COMERCIO 
Corresponsal y traductor inglés y es-
pañol, con mucha experiencia y refe-
rencias de primera ofrece su trabajo 
durante la mañana por horas o por 
mes. E Odio. Habana, 24. Teléfo-
no A-4380. 
30397 20 Jl 
CKAUPPE^TR ESPASOL PRACTICO 
en las calles de la Habana, 3e ofrece 
para manejar máquina particular o pa-
ra camión. Tiene buenas recomenda-
ciones de otras casas donde ha traba-
jado. Industria, 11. teléfono A-6394. 
29014 20 j l 
i M O D I S T A D E S E A T R A B A J A R E N C A -
I sa particular, confecciona trajes de se-
¡ ñora y n'ños y toda clase de bordados 
' a mano en seda y mostacilla y ropa in-
terior a mano, prefiere Vedado de 8 a 
6. Colón, 27. bajos. 
30935 20 Jl. 
CHAUPPEUR JAPONES, COMPETEN-
te, mediana edad, desea colocarse en ca-
sa particular, tiene muchos años de ex-
periencia, es cumplidor. Informan: Te-
léfono M-9290. 
30779 21 Jl. 
LAVANDERA SE OPRECE UNA BUE-
na lavandera para lavar y planchar ro-
pa fina con muy buenos informes, no 
iavn driies. Informan en 27, entre 2 
y Paseo, en la misma una buena criada 
para cuarto y coser. 
30934 20 Jl. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse ¿5 —ciñera, sabe su obligación. 
Teléfono M-5481. La Zarzuela. 
31019 20 Jl . 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD, SE 
ofrece para servicio de cuartos y coser 
a mano. Tiene muy buenas referencias 
de las casas adonde ha estado, 12, núme-
ro 190 entre 19 y 21. F-2504. 
3085& 18 -H-
! D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
de color en casa de moralidad; es muy 
¡formal y cumplidora; sabe hacer dul-
ces y cecina bastante bien; no duerme 
en el trabajé; exclusivamente para la 
cocina. Informarán en Villegas y Mura-
lla altos del café. 
30923 20 j l 
SRA. ESPAÑOLA, CON BUENA Y abun-
dante leche, se desea colocar a media le-
che, cinco meses de haber dado a luz. se 
le puede ver su niño, o también se colo-
ca para trabajar, admitiéndole el niño. 
Para más informes: Calle O'Farrill. nú-
mero 57. Víbora. 
S0475 21 Jl . 
SE OPRECE CHAUPPEUR PARA TRA 
bajar varias horas de día. no pretende 
gran sueldo. Informes: Revillagigedo, 
16 . 
20 J l . 
UN JOVEN DE COLOR, BUEN CHAU-
ffeur y mecánico, desea trabajar, sin 
pretensiones, toda clase de máquinas. 
"Benito". Beers and Co. O'Reilly 0 112. 
Teléfono A-3070. 
5505 6 d-13 
CHAUPPEUR MECANICO SE DESEA 
colocar en casa particular o de comer-
cio tiene referencias. Teléfono F-1693. 
30289 18 j l 
TENEDORES DE L I B R O S 
flg°5!aga:^tt^'>-">fcv ^^^^ 
TENEDOR DE LIBROS CON DIEZ 
años de práctica en la Península y cua-
tro en este país, se ofrece para llevar 
contatjiJldad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos, teléfono A-1528, preguntar 
por Calleja 
30753 25 j l 
LAVANDERA DE ROPA PINA SE ha-
ce cargo para lavar en su casa. Por 
delicada que sea. se entrega riada tres 
días. Se lava seda, tul y pieles. Cerro, 
518, entrada por Pineda. 
30972 _ ?3 Jl 
JOVEN SIN PRETENSIONES, SE~ofre-
s> para sombrerería, experto en sombre-
ros de paño. Informa: Cuba, 91, habita-
ción 14. 
S0983 20 Jl. 
UNA COSTURERA, DESEA ENCON-
trar que coser, bien sea en su casa o en 
vn taller, lo mismo ropa interior de 
caballero que de señora y niño, en, la 
misma una señora desea encontrar ropa 
para lavar en su casa. San Ignacio. 24. 
31047 20 Jl. 
TAQUIGRAPO, MECANOGRAPO EN 
español, ha trabajado en oficinas y con 
algún conocimiento en el comercio, se 
ofrece sin grandes pretensiones. Infor-
man en Reina, 73. Teléfono A-3945. 
81014 21 J l . 
QUIMICO PRANCES EXPERTO EN 
destilería ofrece sus servicios. Garan-
tizando por sus métodos un rendimien-
to superior. Dirigirse a químico, ca-
lle Libertad número 38, pueblo Agua-
, cate. 
30194 19 Jl 
¡A LAS DROGUERIAS Y AL COMER-
| ció en general. Para cobrador, vendedor 
; de productos químicos, tabacos, ciga-
1 rros, vííveres en general, vinos y lico-
I res, pues de todo tiene práctica por 
llevar bastantes' años viajando por casi 
i toda la República en todos esos giros 
1 del comercio, se ofrece caballero de ab-
soluta moralidad y confianza. Tiene un 
hijo, joven, chauffeur, que también ha 
manejado diversas clases de máquinas, 
por haber estado en un gran garage de 
mecáánlácáoá y conoce todos los pue-
blos del radio de carreteras. S« ofrecen, 
1 pues, hasta juntos, para lo que se ofrez-
ca de lo antedicho, en plaza o fuera. 
1 De su honradez y fiel cumplimiento de 
i su obligación tienen personas qué res-
i pondan, Dirigirse a el DIARIO DE LA 
| MARINA. J. Q. 
SE OPRECE UNA SRA. PARA ASIS-
tir a una enferma, tiene mucha prácti-
ca,. Teléfono M-6032. 
• 29971 18 Jl. 
CARPINTERO. SE LE OPRECE PA-
ra todos los trabajos que usted tenga 
que hacer y para arreglarle sus mue-
bles por deteriorados que estén, enreji-
11a, barniza y esmalta, etc., todo a pre-
cios de reajuste, también va a domici-
lio. Llame hoy mismo al F-4435 o F-
1562 a Cándido Abraira 
29533 18 Jl. 
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HABANA 
Alquilo lo» altos de Neptuno, 81. Dan 
razón en los bajo*. 
SE AI.QTJII.A TINA CAKBONEBJA EN 
Puerta Cerrada n ^ r o L Contrato 
r ^ ^ u ^ t o ^ ^ n r / ^ i o . AUI i -
forman. 21 j l 39930 . . 
Se alquila el local del garage Haba-
na, Zuiueta y Gloria. Informes en Pra-
do, 93, A, sombrerería. Telefono A-
6367. 25 ^ 
30960 
SEIS TALONES DE RECIBOS PARA 
alquileres un peso, cien cartas de fian-
za o para fondo, un peso, cien deman-
das de desahucio, un peso, cuatro carte-
les para casas o habitaciones' vacias 20 
centavos. Talones de recibos para hipo-
teca 40 centvos. De venta en Obispo, 31 
y medio, librería. 
30674 18 Jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DB GLO- . 
ria, nümero 152, con sala, saleta, dos ) 
cuartos y demás servicios. La llave en I 
los bajos. Para má sinformes: Sevilla, 
número 137, Casa Blanca. Teléfono A- , 
3951. Pregunten por Cabaleiro. 
30275 18 Jl-
SB CEBE EL CONTRATO B E LA CA- SOL Y AGUACATE. SB ALQUILAN 
sa Neptuno número 122, propia para los altos de la Bodega, con sala, saleta, 
cstablácimiento. Informan a todas ho- tres cuartos y comedor. Informan en 
ras en el citado lugar. 
30775 18 j l 
SE ALQUILAN LOS MOLERNOS AL-
tos de Refugio No. 15 entre Prado y 
Consulado con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, buenos servicios sani-
tarios y un cuarto de criados en la 
azotea con servicios. La llave e infor-
mes en Consulado Nos. 55 y 57. 
30716 20 j l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E Cimien-
to prefiriendo botica o ferretería, por I 
haber buen barrio para ello, la esquina ; 
de Clavel y Pajarito, se dá en 60 pesos, 
también se alquilan las naves Clavel, 
104 y 106, para toda clase de Imacén. 
400 metros c|u muy baratas. Llaves e 
informes en la bodega de la esquina. Su 
dueño: Oficios, 16. Teléfono A-6567. 
30282 18 Jl. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
número 31 de la calle de Inquisidor, com 
pue.̂ a de tres plantas. Los bajos pro-
pios para almacén o establecimiento y 
las dos plantas altas para residencias 
particulares o casa de huéspedes. Cuen-
ta con un motor moderno para el abasto 
de agua abundante. Informes Oficios, 
62, almacén. 
30764 22 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB 
f f I fTR^ael , 53. cómputos de sala, 
comedor, tres cuartos baños, etc. m 
forman teléfono M-7333. 
30924 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE LA 
casa calle de Cárcel No. 21 entre Prado 
y San Lázaro; la llave e informan en 
San Lázaro No. 17. 
30754 20 Jl. 
" ATOTTTT1AN LOS ESPLENBID OS 
K r í T l f a ^ e n ^ l o s ^ a l t ^ s . donde infor-
r:arán. 25 •'1 30952 
SE ALQUILAN LOS BAJOS SAN RA-
fael 152 V entre Márquez Gonzáález y 
Oquendo, nueva fabricación, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
baño intercalado completo, servicio do 
criado, cocirta de gas, precio módico. La 
llave en'los bajos de al lado. Informes 
Habana 180. altos. Tels. M-1541, F-1795. 
30738 18 j l . 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO PISO ba-
jo de la casa Reina, 76, con zaguán, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, baño, 
etc.. patio y traspatio. La llave en la 
bodega esquina a Lealtad. Demás in-
formes: San Lázaro. 274. bajos. 
30435 21 Jl. 
SE ALQUILA 
S e T ^ t o ^ o ' l - S o^n ios mismos, 
de 1 a 4 p. m. 2i « 
30973 
Se alquilan los altos ¿a u e n i ü e g o s , 
20, compuestos de sala, ball, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus seividos, y coana 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
Ind 
de Velarde, 2o. Cerro. J.ni.ui ^ ^ 
310133 . —. 
S E A L Q U I L A U N B O O ^ P B O P I O P A -
ra establecimiento, caiie \ n,̂ , 
E. Informan: A-471S. J]L 
31012 — 
Ü F A Í Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
y Monserrate, Café. , 
81003 !Í_Í_— 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E T U E R -
fa Cerrada en los bajos. Informan 
30936 ; 22 J1 
S E " Á L Q U I L A N L O S V Í N T X L A B O S A L -
tos de Escobar, número 172, se pueden 
ver de 12 a 5 p. m. Su dueña: Villegas, 
número 121, altos. 
31008 ^ 01, 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedcv, baño, cocina y de-
más sérvicio completo. Es la casa más 
fresca de la Habana con hermosa vista 
al mar. Narciso López 2 antes Emma, 
frente al muelle de Caballería. En la 
misma informan. 
30742 18 Jl. 
BELASCOAIN 15 
Se alquila un local con trescientos me-
tros de superficie, apropósito para casa 
de comercio, con cinco habitaciones, ba-
o y servicios. Se admiten proposicio-
nes. Informan eii F-2134 de 12 a 2, y 
de 6 a 8. 
20 Jl. 
Alquil- hermoso y amplio local propio 
para almacén, depósito, garage a otra 
clase de esablecimáento. Alambique, 
72. Informes, Galiano, 8, café. Teléfo-
no M-5082, Sr. Menéndez. 
30770 21 Jl 
. 
la Bodega. Teléfono A-9534. 
30901 18 Jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO BE 
Lamparilla 35. esquina a Compostela, 
propio para corta familia; compuesto 
de sala, comedor, dos cuartos y servi-
cios modernos. Informan en la Bodega. 
80884 19 Jl. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA PA-
ra almacén. Inquisidor 36. Informan: 
Corrales 26. 
30913 21 j l . 
SE ALQUILA BARATISIMO, EN $50.00 
un moderno pisito a«lto, muy ventilado, 
propio para un matrimonio. Campanario 
168, gerca de Reina. Puede verse de 9 
a 12. La llave enfrente. Dueño:' San 
José 65, bajos. 
30914 18 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENBIBOS al-
tos de Sol 64, casi esquina a Compos-
tela, centro comercial y de negocios, 
por estar próxima a Muralla y al Co-
legio de Belén es. moderna; tiene gran 
sala, recibidor, comedor, servicios sani-
tarios completos, inodoro para criados, 
etc.. Se presta para un médico, oculis-
ta o dentista, etc.; cinco habitaciones. 
Informan en San Miguel, 86, altos, te-
léfono A-6954; la llave en el puesto de 
frutas. Véanla. 
30494 23 Jl 
CRESPO 34, ESQUINA A COLON. SB I 
alquila el segundo piso. Sala, comedor, ¡ 
! tres cuartos con baño intercalado, cuar-
to y servicio para criados. Informan, 
en la Bodega. 
30351 22 Jl. 
COLON 25 A. SE ALQUILA EL SE-
Igundo piso. Sala, comedor, tres cuartos! 
I con baño Intercalado, cuarto y servicio j 
í para «^Tados. Informan en la Bodega. ¡ 
30350 22 Jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNBO PISO al-
to de la casa Crespo, 4, casi esquina al 
Maleen, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
agua de Vento. Informan: San Miguel, 
117, A, altos, de 12 en adelante. Telé-
fono A-5688 
30830 25 Jl 
ALQUILO 
a una cuadra de Obispo, casa esquina 
la más fresca de la Habana, sala, cua-
tro c|iartos, comedor, cocina, demás 




Personas que tengan goimtme en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, lo» 
remitimos gratis. CASA TURUi-L. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
EN OBISPO 86, SB ALQUILAN UNOS 
espléndidos bajos para establecimiento, 
en la calle Obispo 86. entre Bernaza y 
Villegas. Informan en los mismos y en 
la calle de Salud. 2. 
30824 • 19 Jl 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS, UN 
hermoso chalet en la calle de Mendoza 
entre Santa Emilia y Avenida del Ge-
neral Lee. compuesta de sala, saleta, 
tres amplias habitaciones, hall, baño 
para familia, cocina, garage indepen-
diente de la casa, dos habitaciones y 
servicios independiantes para criados, a 
dos cuadras del tranvía de Santos Suá-' 
rez. Mas Informes en Maloja. 109. An 
gen Campos, teléfono A-6663. 
30614 * 18 Jl 
SB ALQUILA EN $120.00, LA HER-
mosa casa San Lázaro No. 12, bajos, 
frente al Prado, coî  vestíbulo, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cuarto de criados y servicios para 
los mismos y amijia' cocina. La llave 
en los altos. Informes: Altos Droguería 
Sarrá. Teléfono A-4358. 
30905 . 22 Jl. 
PROPIA PARA ESTABLE CIMIENToT 
Próxima a terminarse, se alquila la es-
paciosa, clara y ventilada planta baja 
de la esquina Jesús María y Damas. Se 
hace contrato por largo plazo, dando 
buenas garantías. Informa: Fraga. Te-
niente Rey, número 30 o Sol 48. Telé-
fonos: A-3180, A-8227. • 
30781 i 19 Jl . 
, SE ALQUILA LA LUJOSA CASA C, 
' número 165, entre 17 y 19, compues-
| ta de hermoso jardín, portal, sala, re-
i cibidor y biblioteca, comedor y terraza 
I al fondo, bañ >, repostería y cocina, ca-
! lentador y cocina de gas. En los altos 
seis hermosas habitaciones y dos baños, 
cuatro cuartos de criados y dos baños, 
: lavadero despensa y garage. Informa, 
i su dueño: Teléfono F-2276. 
| 30591 19 Jl. 
Se alqfúla la casa Baños 257 entre 
25 y 27. Informan en la misma o 
| Banco Canadá, 512. 
30486-87 16 Jl 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
amueblados de la casa Calle 11 núme-
ro 26, entre J y K, compuesta de te-
i rraza. sala, comedor, tres cuartos, es-
' pléndido cuarto de baño con calentador 
I y cocina de gas. Llave e informes en 
i Can Ignacio, 25, teléfono A-4200. José ! 
| Rey Martínez, de 1 a 5 p. m. 
! 30406 23 Jl 
| VEDADO. SE ALQUILAN A PRECIO 
módico unos altos de construcción mo-
i derna en la calle Tercera número 381, 
' entre 2 y 4. Informan en la misma y 
. por teléfono F-4208. 
30648 18 Jl ¡ 
SE ALQUILA EL CHALET BE 17 NU-
I mero 209, entre G y H, Vedado. Se com-I 
1 pone de jardín, portal, sala, comedor, i 
' seis habitaciones y doble servicio. La i 
llave en la esquina de 17 y H e informes 
en Amargura número 23̂  de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono M-6929. 1 
80514 18 Jl-
SE ALQUILAN VARIAS CASAS RE-
cientemente construidas en la calle de 
Mazón, eutre las de Valle y San José, 
por módico precio, cada una consiste 
de sala, " recibidor, tres habitaciones, 
hermoso 'cuarto {le baño, comedor, co-
cina y servicio para criados. Informan 
en las mismas casas, o por el teléfono 
M-1841. , 
30795 20 Jl. 
Se alquila el segundo piso de la casa 
sita en Consulado 108, esquina a Tro-
cadero. Tiene habitaciones elegantes y 
espaciosas, aggua corriente y abun-
dante, cocina de gas y amplias, habi-
taciones para criados. El alquiler en 
armonía con la situación, es econó-
mico y dan informes en el café Amé-
rica. Teléfono A-1386. 
30728 19 íl-
SE ALQUILAN LOS MOLERNOS AL-
tos de San Miguel, 125, entre Gervasio 
y Escobar, con cuatro habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y dos baños y co-
cina, nformes en Neptuno, 104. altos. 
30963 , 30 3* , 
Magnífico salón de 380 metros, mo-
derno, muy ventilado, se alquila en los 
altos de la casa de préstamos 'El Ve-
subio", Corrales 53, esquina a Facto-
ría. Informan en el mismo. 
30971 22 Íl , 
SE ALQUILAN UNA CASITA BAJA Y 
otra alta en la calle de Hornos esquinal 
a Príncipe. Precio de reajuste. El que i 
r.o preste buena garantía que no se pre-
sente. José Chao en la bodega de la | 
esquina. 01 
31041 21 31 ; 
SE ALQUILA MORRO, 9-A, BAJOS, | 
sala, saleta, seis cuarto.s. Precio 22o pe-| 
sos mensuales. Informa: Avelino Martí- . 
nez. Compostela, 19. Notaría. 
30979 20 J1-
Campanario 46, bajos y 48 altos. Se 
alquilan estas frescas y ventiladas ca-
sas, compuestas de sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y cocina. Todo moderno. La llave 
en la bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno 106. 
30669 I9 31-
Se alquila para hotel una gran casa 
terminada de construir al lado del 
Nuevo Frontón, entrada por Márquez! 
González. Destinada esta casa a iosj 
vascos, opr ser el Nuevo Frontón elj 
único incluido en la Ley del Turismo, i 
Por consiguiente de mucho porvenir, j 
Se compone de cuarenta y cuatro ha-j 
bitaciones, todas con cielo raso o íns-; 
talaciones modernas. Nueve cuartos de 
baño con todo el confort, agua fría! 
y caliente, seis servicios más, gran 1 
comedor, cantina, cuarto de almacén,; 
guardarropía y carpeta donde se en-j 
cuentra instalado un 'cuadro de distri-1 
bución de tirojbres, teléfonos etc. Para 
más detalles véase al doctor Estraviz. 
Neptuno No. 137, bajos. 
30090-136 21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIPICOS AL-
tos de la casa calle Industria, número 
44. Informan en Línea y 4. Vedado. 
Teléfono F-1215. . , 
30657 18 JL 
FRABO, 56, BAJOS. CINCO HABITA-
ciones y 3 de criados, saleta al fondo y 
buen baño. La -llave e informes en los 
altos. Precio 200 pesos. . 
30987 20 Jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER BISO BE 
la casa calle de Amistad, 112, esquina 
a Barcelona, de construcción moderna, 
acabada de pintar, con cinco habitacio-
nes y sala, todo con balcón a la calle, 
comedor, galería de persianas, cocina, 
doble servicio y baño completo. La lla-
ve en los bajos e informan en los mis-
mos.. Teléfono 1-3616. 
30441 18 Jl-
SE ALQUILAN LOS ALTOS INTERIO-
res de San Rafael, 68, antiguo, compues-
tos de tres grandes y frescas habitacio-
nes y servicio y agua. Exclusivamente 
'a matrimonio sin niños o señoras solas. 
Han de ser personas de absoluta morali-
dad. 
30438 21J1. 
Se cede un local en calle cén-
trica, de 150 metros, contra-
to por tres años, alquiler 80 
pesos. Ya preparado para es-
tablecimiento. Salón corrido. 
Compostela, 120. Teléfono 
M-3790. 
C5491 8d-13 
SE ALQUILA EN LA CALZABA BE 
Galiano un gran local propio para cual-
quier establecimiento, se dá contrato In-
forman: Galiano y Trocadero, bodega. 
30086 21 J l . 
SE ALQUILA. CONCORBIA, 57, BA-
jos, sala comedor, cuatro cuartos, dos 
más para criados, dobles servicios, pa-
tio, traspatio, precio de reajuste. La lla-
ve: Informan: bodega esquina Campa-
nario. „„ _, 
31023 20 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE Infan-
ta, lOG-D entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, tie-
ne cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
altos- „„ 31001 23 Jl. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Gervasio, 149, bajos, con 4 cuartos, sa-
la, saleta, comedor y cocina, muy fresca 
con agua caliente y abundante, a una 
cuadra de Reina y de la Secretaría de 
Sanidad, propia para un médico. Due-
ños en los altos. 
31056 20 Jl. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS BE ANI-
mas, 168, entre Gervasio y Belascoaín, 
sala, comedor corrido y tres habitacio-
nes, cocina de gas y buen baño. Llave e 
informes en los altos. 
31048 25 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENBIBOS 
y ventilados altos de la casa Esperanza. 
49, esquina a Alambique, precio, 60 pe-
sos. Informan en la bodega. 
30833 21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE MER-
ced, 105, a dos puertas de Egido, con 
frente a la brisa, con luz eléctrica y 
cocina de gas. Todo por 50 pesos. 
30836 19 Jl. 
SE ALQUILA LA BRESCA CASA RAN-
guren, número 14, por el precio de 30 
pesos. Informes: Aguiar. número 38, de 
2 a 44 p. m. 
30483 19 Jl. 
En $80 alquilo los modernos y frescos 
bajos de Gervasio, S, a una cuadra 
del Malecón, sala, saleta y tres gran-
des habitaciones con un hermoso cuar-
to de baño. Es una ganga por el pun-
to en que está situada. 
• 25 j l 
HERMOSA NAVE BE MAMPOSTERIA 
con un departamento para oficina, bue-
na luz y ^ituada- cerca del ferrocarril, 
del puerto y de la carretera central Se 
alquila. Informan^en Pedro Pernas en-
tre Calzada de Cincha y Teresa Blan-
co. Fábrica de Puertas Metálicas. Telf. 
1-3101. 
29723 20 j l 
SE ALQUILAN BOS CASAS PARA PA-
mllia de cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor, tres servicios y dos cuartos pa-
ra criado, fresco y ventilados. Infor-
man en Obrapía, número 51. Principal, 
de 3 a 5. 
30663 21J1-._ 
SE ALQUILAN BOS BBPARTAMEN-
tos, Uno bajo y otro alto, muy cómo-
dos y baratos, pegados a la Estación 
Terminal. Informan en Paula, 79, ba-^ 
Jos. 
301Z8 20 j l 
SE ALQUILA EL SEGUNBO PISO BE 
Consulado 24, compuesto de sala, cuatro 
grandes habitaciones, hall, party. coci-
na de gas, cuartos para criados, lava-
bos en las habitaciones y todas las co-
modidades necesarias. Su precio $125.00. 
Fiador y mes adelantado 
80521 17 JL 
P R E C I O S O S A L T O S . A C A B A B O S B E 
pintar se alquilan. Animas, 64, entre 
Aguila y Galiano. sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina de gas y buen baño, cielo ra-
so. 
80792 j i 18 Jl . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B E G L O * -
ria, 156, acabados de fabricar, con sala, 
saleta y tres habitaciones. Informan en 
Monte, 303, teléfono A-1986, M. Cabrera. 
30587 . 20 Jl 
SB ALQUII A EL PISO ALTO BE LA 
casa Prado, 68, acabada de pintar, se 
puede ver xodos los días laborables de 
una a cinco de la tarde. No tiene ga-
raje. Informes, en Lealtad, 82, de 9 a 
11 de la mañana. 
30053 17 Jl 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-
tilados pisos en lo más céntrico de la 
Habana, Concoidia. número 12, entre 
Galiano y Aguila, uno propio para co-
mercio y el otro vivienda. Informes: 
Teléfono F-3126. 
29563 23 Jl. 
ESCOBAR, 14, SE ALQUILA LOS BA-
jos de esta casa. La llave en el alto. 
Informan: F-4496. Línea y M. 
30467 18 Jl. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS BE LA OA-
sa Animas, número 147, con sala, come-
dor. 4 cuartos, servicios, cocina. y gran 
patio. La llave en los altos. Informan: 
Galano, 91. Mueblería. 
29215 19 Jl. 
PROPIO PARA EL GIRO BE TABACO 
o cigarros o para otra clase de Indus-
tria o Almacén, se alquila un local de 
dos plantas en Figuras 3 y medio, entre 
Lealtad y Campanario. Informa: An-
tonio Fandiño, en Desagüe, 72, altos. 
30856 23 Jl. 
SE ALQUILAN EN BESAGtíE Y Pran-
co, número 60, tres casas altas, compues-
tas dé sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño con sus accesorios y co-
cina de gas. Precio 65 y 55 pesos. Para 
informes: Dr. Alejandro Castro. Campa-
nario, 235. Teléfono A-2502. 
30625 18 Jl. 
Se alquila una sala para establecí-
i miento de sastrería, barbería tienda o 
' comisionistas. Mide 5 por 5, con dos 
! ventanas para la calle en Sol 78 y 
{además, se alquilan dos cuartos inte-
| ñores a hombres solos, que sean de 
i moralidad. 
30176 20 j l 
SE ALQUILA PARA ALMACEN O de-
pósito, un espléndido local situado en 
la calle Habana, 176, informan Alonso 
y CaJ S. en C. Inquisidor 10 y 12, te-
léfonos A-3198 y M-5111. 
29982 19 j l 
SE ALQUILA UN PISO CON SALA. 
saleta,, gran comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño intercalado y servicio 
para criados a parte. Informan: San 
Rafael y M. González. Locería. 
29865 20 Jl. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO BE 
Cárdenas, número 3, muy capaz y ven-
tilado: Razón: Zuiueta, 36. G. 
29797 20 Jl. 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA. SE 
alquilan dos hermosos locales muy cla-
ros y muy frescos en Subirana, 77 y 79, 
entre Desagüe y Peñalver, a 3 cuadras 
de Carlds I I I . Informa: Antonio Fandi-
ño, en Desagüe, 72, altos. 
30856 23 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BOS ESPLENDI-
dos primeros pisos de la calle Haba-
na 176 y 178. Las llaves en el segundo 
piso. Informan: Alonso y Ca., S en C. 
Inquisidor, 10 y 12. Teléfonos A-3198 y 
M-5111. 
30853 23 Jl. 
MALECON. 56, HAY UN PISO BAJO 
con luz, gas. calentador y limpieza si 
quieren. Aguiar, 72. Pulgarón. 
_30651 18 Jl. 
ALTURAS BE^LA UNIVERSIBAB^SB 
alquila la casa No. 296, de la calle de 
San Miguel, entre las de Infanta y 
Basarrate, compuesta de tres habitacio-
nes, sala, salet, baño, cocina y servicio 
sanitario. Es moderna, de cielo raso y 
pisos de mosaicos. La llave en la bo-
dega de Infanta. Informan por Ips telé, 
fonos M-3718 y F-5241. Precio: $75.00 , 
30319 18 j l . 
AMISTAD, ESQUINA A BARCELONA, 
se alquila un espléndido salón de 350 
metros con piso de mosaicos y con en-
trada por las 2 calles. Precio 250 pesos, 
condiciones 2 meses en fondo y 4 años 
de contrato. Informan: Teléfono F-
2164. La llave en el café. 
30224 . 19 Jl. 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Vileg^s 110, entre Sol y Muralla. Se 
alquila la planta baja, propia para 
almacén, oficinas, exhibición de mues-
trarios, etc. etc, que reúne las mejo-
res condiciones y con renta módica. 
Informes, Muralla, 107. 
29777 26 Jl 
ALQUILO 
local de diez puertas, a dos calles. To-
do estucado. Informes: Hotel Louvre. 
Habitación, 21. 
29813 18 j l 
SE ALQUILAN LOS MOLERNOS AL-
tos de San José. 209, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta, tres cuartos, baño | 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y i 
servicios de criados. Precio: 80 pesos 
mensuales. La llave en el 207. Infor- i 
man: Notaría de E. Lámar. Manzana i 
de Gómez. 343. Teléfono 4952. 
30862 21 Jl. 
SE ALQUILA BARATO EL ESPLEN-
dido local San Rafael 167, propio para 
tintorería, almacén, depósito, casa de 
empeño uotro negocio. El que desee es-
tablecerse o cambiar de local no deja 
de verlo. La llave, ferretería de en-
frente. 
30872 20 j l 
Se alquilan los bajos y el 
tercer piso de la casa Nep-
tuno, 217. En la bodega de 
Neptuno 209, informan. 
30564 19 Jl 
Se alquila un gran local de esquina, 
acabado de fabricar, todo sobre co-
lumnas. Informes en la misma. Nep-
tuno y Soledad. 
30891-92 23 j l . 
UNOS MODERNOS ALTOS SITUADOS 
en Amistad. 39, entre Neptuno y San 1 Miguel, compuestos de sala, saleta, cua-tro cuartos, comedor, cocina, cuarto de criado, ouarto en la azotea, servicios i sanitarios modernos, se alquila a pre- 1 ció de reajuste. Informes en Monserra-i te, 151, café. 
29164 20 Jl. I 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS all I 
tos Obrapía, número 65, compuestos de ' 
sala, saleta, cinco habitaciones y ser- ( 
vicio de criados. Informes: Teléfono A-
7135. En la misma casa se alquila una 1 
oficina. ' 
30571 19 J I . 
SE "ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ^ 
esquina a Egido. propios para una fa-
milia. 
30234 18 Jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS V 
frescos altos de Villegas, 60, con sala, 
cuatro cuartos, comedor cuarto de cria-
dos y demás servicios. Llaves en Obra-
pía, 85, e informes en Mercaderes, 27. 
30567 i.» Jl.. 
CALLE, B, NUMERO 16. SE ALQUILA 
este magnífico chalet compuesto de dos 'salas, cuatro habitaciones, salón de es-tudio, comedor, hall, dos baños, garage y servicio de criados. Informes: Telé-fono A-7135. 
30570 19 
MERCADERES, NUMERO 39, SE AL-
ouila en conjunto esta casa, con dos 
locales para almacenes, establecimientos 
o escritorios y los altos con tres depár-
tamenos y once habitaciones, servicios 
etc.. acabada de pintar. La llave en 
Mercaderes, 41-A. Informa: E. Juarre-
ro 1-7656 
,J9988 21 Jl 
ESTABLECIMIENTO. NEPTUNO 65' 
entre Galiano y San Nicolás, se alquila 
esta espaciosa casa propia para cual-
quier comercio. Los Itos de la misma, 
también se alquilan juntos o separados 
Informan: F-4496, para más detalles"-
Línea, esquina a M, altos. 
30468 18 Jl. 
SE ALQUILA, EN MODICO PRECIO 
un piso entero, edificio Banco Comer-
cial de Cuba. Aguiar 73, Informan-
Cuarto 612, Royal Bank of Canadá" 
Aguiar 75. 
_80711 _24 31._ 
EN EL CENTRO COMERCIAL, CUBA 
108, entre Sol y Muralla, se' alquila 
planta baja para oficina, almacén o 
muestrario. Informes Cuba 110 
30m0 19 j i 
SE ALQUILA BEPARTAMENTO PRO-
pio para establecimiento, en particular 
para café. Véalo quo le interesa, es pun-
to comercial y de mayor tránsito. Em-
pedrado, 75. Informarán. 
29790 18 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Cuba 109, que hacen esquina, pro-
píos para bodega y establecer un mer-
cado de frutas y viandas en el portal. 
La llave en los altos. Informarán Ge_ 
neral Lee 11, Marianao. Tel. 1-7106. 
28961 19 Jl. 
Se alquilan los altos de O'Reilly, 76. 
Propios para médicos o dentistas o 
familia de moralidad. 
29791 18 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE PAU-
la, 2, propios para almacén, tienen 680 
metros. Entrada por Paula y por Ofi-
cios. Informes: Habana. 94. de 9 a 12 y 
de 3 a 6. 
80071 18 JI. 
Se alquilan los altos de la casa Chá-
vez número 23, a media cuadra de 
Reina, gran sala y saleta, tres cuar-
tos, amplios seiricios con bidé y la-
vamano. Gas. La llave al fondo, ba-
jos e informa su dueño, San Bernar-
dino número 20, Jesús del Monte. 
30280 27 j l 
Almacén con chucho. En el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A-9382. Apartado 
1917. 
C. 4984 Ind. 29 Jl.. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA Es-
tablecimiento en San Rafael No. 124 
entre Belascoain y Gervasio. Informan 
en La Moda, Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
30114 19 j l l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE SOS. 
pital, número 10, entre Neptuno y Con-
cordia, sala, comedor y cuatro cuartos 
con agua abundante. La llave en la bo-
dega de la esquina con fiador. 
29974 19 j ] . 
SE ALQUILA EN CASA LIMPIA V 
tranquila una habitación amueblada, 
gran cuarto de baño, teléfono. Cambiar-
se referencias. No hay cartel en la puer-
ta. Villegas, 88, altos. 
29559 , 18 Jl. 
Atención. Al comercio. En Amargura 
77„ En esta hermosa casa, acabada 
de reformar se alquilan dos plantas 
bajas con frente a la calle, capaz pa-
ra cualquier industria y en los altos 
espléndidas habitaciones, con vista a 
la calle y interiores y un hermoso de-
partamento con tres habitaciones con 
todo el servicio a precios de situación. 
También se alquila un hermoso salón 
como para una sociedad o cosa aná-
loga. 
29454 15 Jl. 
EN 100 PESOS SE ALQUILAN LOS 
frescos y modernos titos de San José 
número 75, tienen sala, saleta, tre scuar-
tos, moderno y cómodo cuarto de baño y 
servicio para criados. La llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, número 
235-B. Teléfono A-3397. 
30235 20 J l . 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIuHen.-
to un local regular, propio para sastre-ría o composiciones de automóviles o zapatería u otra cosa parecida, punto comercial. Tenerife y Belascoaín. Infor-man en la bodega. 
30822 18 J L 
AMARGURA NUMERO 14. SE ALQUI-
la esta casa propia para almacén, es-
tablecHPiento. etc. 300 metros de su-
perficie, cuarto de fumigación y en los 
altos dos salones y habitaciones. La 
llave enfrente, número 5. Informa: E 
Juarrero. I-765S 
29988 21 j l 
SE ALQUILA 
El elegante, amplio y moderno p i -
so bajo, lado izquierdo, de San 
Miguel, 118, entre Campanario y 
Lealtad, compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, baño de tajo 
completo, saleta de comer, toda 
cielo raso, pisos mármol y mosai-
cos, agua fría y caliente, tiene en-
trada independiente, casa nueva; 
alquiler, 150 pesos; la llave en el 
bajo de la derecha. Su d u e ñ o : 
Prado, 77-A, altos. 
30281 20 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S BE P A U -
la, número 2, propios para Oficina. In-
formes: Habana 94, de 9 a 12 y de 3 3 
' 80070 1 18 Jl. 
VEDADO 
SE ALQUILA LA ESPLENBIBA Y ven-
tilada casa ^alle J. número 135, moder-
no, entre 13 y 15, (Villa Luisa). Veda-
do, compuesta de tres plantas, con ser-
vicio sanitario moderno yamplio «gara-
ge Informan en ~la misma, 
¿9403 « ag 
30386 16 11 
SE ALQUILA LA MAGNIpTr A 
, Calzada de la Víbora entre i f * S*«4 
c^co y MUagros. con todas la-, ^an 
1 dadê  para familias de g u s t o ! ^ ^ 
30689 ea-
I • _ _ _ _ 18 j , 
; EN LO MAS ALTO BE LA vio r ^ - i ^ 
dos cuadras del paradero P I I ^ ^ C A 
I entre-Patrocinio y O'ParHU ^ W 
la casa moderna y ventilad^ L ^ i i 
I ta de sala, saleta, hall, cuati-o J^eS 
i cuartos, comedor, baño, cocina êraii(le« 
carbón, cuarto y servicio dt v 
; despensa, lavadero y aeua OK criados 
¡Las llaves al lado. Infofmes ^ n t e 
. Compañía. Inquisidor y Sol T î«Í0nso v 
3198. l- reléfono / 
I 29868 
SE ALQUILA UNA CAÍX~Í^V^J l^ 
, alto de Luyanó, tras cuartos o T 
, medor al fondo, baño intercal¿dn co-
1 a dos cuadras de los tranví^t ' Cocina 
¡colegios. Calle Herrera iS -m.7 ê lot 
i bacoa 53, teléfono 1-3786^ 3 G 8̂¿ 
30512 , 
' _ » J i 
Se alquila el cómodo chaleMeT^ 
Estévez, 4, compuesto de portal ^ 
la recibidor, hall, cinco magnificó h' 
jbítaciones, saleta de comer al fo / 
servicios sanitarios intercalados ^ 
¡ to para criados y un buen garage i 
llave e informes en la misma, de l ' ii5 
a 3 1|2. ^ 1 1l2 
—^-^ . — 20 ji 
SE ALQUILA LA CASA E N T B T V ^ ^ 
líneas de Marianao, propia parafL1^8 
lavado o barbería, buen punto b d' 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
L U Y A N O . S B A L Q U I L A U N A C A S A 
chica. Rodríguez y Justicia, número 150 
A. El dueño en Enna letra D. 
80931 21 í1 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
la Víbora, con portal, sala, saleta, es-
pléndidas habitaciones, cocina, servi-
cios sanitarios y un hermoso patio, es-
tá cerquita de la Calzada. Calle Josefi-
na, letra C. La llave al lado. Informan: 
Lealtad, 190. Carnicería. 
31007 24 Jl . 
VE BAL O. SB ALQUILA LA MOBEBNI-
sima casa Paseo 274, entre 27 y 29, ace-
ra de sombra. Tiene buen garage. In-
formes al lado, número 272, altos. 
30996 20 Jl . 
YA RE^TUSTABAS. SE ALQUILAN 2 
casas altas en B y 27. Informan en F-
1168. Los llaves en la bodega de la 
misma esquina. Precio 90 y 80 pesos. 
31016 23 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S P B E S C O S A L T O S 
de la casa calle B, 175. entre 17 y 19; 
con cinco cuartos y demás comodidades. 
Precio reajustado. Informan en los ba-
jos. 
31049 21 Jl. 
EN EL VEBABO, EN LA PASTE MAS 
alta y fresca, se alquila la casa calle 
14, número 115, entre 11 y 13, sala, sale-
ta, hall, cuatro habitaciones y demás 
servicios. Las llaves al lado. Informes: 
Prado, 82, altos. Teléfono A-1601. 
31037 21 J l . 
VEBABO, BAÍÍOS, ENTRE 11 " Y 13, 
cerca del colegio de La Salle, se alqui-
la con sala, comedor, portal, hall, cinco 
cuartos, baño moderno, dos cuartos de 
criados, baño de criado, patio, etc. La 
llave en la bodega, de 11 y Baños; con 
contrato por un año;, su dueño: Prado. 
33, de dos a cuatro. Teléfono A-5049. 
31004 ; 24 J l . 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Línea 111, Vedado, compuesta de jadín, 
sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir, cuarto de criado y servicios 
sanitarios completos. Alquiler 100 pe-
sos. Informes: Teléfono A-4358, altos 
Droguería Sarrá. 4 
30904 24 Jl. 
Paseo y Calzada. Se alquila la casa de 
esquina, compuesta de catorce cuar-
tos, servicios, propia para inquilinato. 
Puede verse de 8 a. m. a 4 p, m. 
Informarán, Manzana de Gómez, 356, 
de 12 a 4 y media. 
30634 21 Jl 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
la calle 2, número 130. Informan: Telé-
fono F-5072. 
30840 18 Jl. 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA UN am-
plio y precioso local de esquina, acaba-
do de fabricar, propio para un comer-
cio o Industria, se dá en proporción y 
contrato. Armas y Vista Alegre, y su 
dueño: José Vázquez. Monte. 69. 
31025 25 Jl . 
SB ALQUILA UNA CASA CON BOS 
cuartos, sala y comedor, en el Luyanó. 
Remedios y Dolores. Informes: A-2418. 
81027 20 Jl . 
azotea en el reparto Columbia 'T„Uena 
aVQa-d90Rde la Reyna de ColumabiaLanu2a 
16 Jl, V I B O R A . SE A L Q U I L A L A C A Í T - T -
licias, 31-A, casi esquina a Q u ^ ^ " 
una cuadra de la Calzada, y cerca ^ ,a 
Iglesia, compuesta de sala, comedor f.la 
cuartos, con lavabo de â ua ™ ^ tres 
baño intercalado, c a l e n S y " ^ 6 ' 
de gas. Es fresca y clara Llavp. ^ 1)na 
formes en Qulroga, 6-B, su duefln i?-
Habana San Lázaro, número 203 R Va 
jos, entre Lealtad y Escobar >rlfLba-
A-9634. Precio reajustado ' Teléfono 
30808 • ,19J] 
ALQUILO UNA ESQUINA PROPIA 
ra bodega o ferretería, en la rnuf̂ " ^ 
fe^S^ntoí l /ár^046 ' ^ - ^ t t 
30787 18 Jl, 
L O MAS A L T O Y M E J O S T B Í T Í T 
Víbora se alquila una hermosa p^4 
quinta de esquina con una sunPrf?M" 
de 1500 metros, cómoda. frescTT^1* 
ciosa vivienda con siete e-mr,/»., Pa" 
bitaciones y dos baños p L f l^Smlli»-
garage y dos cuartos y servicio^ ^a: 
criados. Muchos árboles frutales0en 
ducción; gallinero, pesebre y cuartel" 
^ . ^ S í a ^ 0 y ^ ^ 
30780 19 Jl. 
VIBORA, MENBOZA, CORTINA entro 
Milagros y Santa Catalina', jardín, por-
tal, patio, pasillo, sala, comedor, hall, 
cuarto yservicio de criados, cocina; arri-
ba terraza, hall, tres cuartos, baño 
completo. La llave en la bodega; fia-
dor del comercio. Informan teléfono I -
2603. 
80762 24 Jl 
SE ALQUILA LA CASA CALLE B ES 
trampes entre Vista Alegre y Carmen 
Parque Mendoza; jardín, portal, ves! 
«bulo, recibidor, sala, hall, cuatro cuar 
tos con servicio intercalado, tres ció" 
set. comedor, pantry, cocina con porta] 
amplio garage, un cuarto y servicio de 
criado. La llave en la misma. 
30894 18 Jl 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba de fue-1, 
go; dando a dos calles asfaltadas, ca-¡ 
He Rodríguez esquina a Juana Alün-j 
so y calle de Arango y Guasabacoa, a 
60 metros de distancia de la calzada 
de Concha, con una superficie de 1200 
metros cuadrados una y 800 metros 
cuadrados otra. A razón de 25 centa-
vos por metro. Informa: Rafael Ca-
rranza, Banco Nacional, 458. 
30769 20 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y VEN-
tilados altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. Precio 
módico. Informan en los altos de al 
lado. 
30773 25 j l 
PROSIMA A BESOCUPARSE SE AL-
quila una fresca y hermosa nave con 
550 metros cuadrados; hace esquina y 
tiene grandes facilidades para industria, 
depósito etc. Infbrman: en la Fundición 
de Leony. Calzada de Concha y Villa-
nueva. Habana. 
30629 20 Jl . 
SB ALQUILAN LUJOSOS MOLERNOS 
altos. Calzada, esquina H. Vedado, cua-
tro habitaciones, dos baños, garage, etc. 
Doscientos pesos, buen fiador. La llave 
Calzada, entre G y H. teléfonos F-4130, 
A-0343. 
30843 20 Jl . 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS Y VEN-
1 filados altos situados en O'Farrill y L . 
í Caballero, tienen cinco grandes habita-
1 clones, sala, comedor, baño intercalado 
y de criados, precio de situación 
EN LA LOMA BEL MAZO, CASA BE 
moralidad se alquila un regio departa-
mento, con luz eléctrica y baño interca-
lado. O'Farrill, entre L . Caballero y 
J. B. Zayas. 
CHALET BE BOS PISOS MODERNO, 
acabado de pintar en planta alta y ba-
ja, sala, vestíbulo, comedor, hall, coci-
na de gas y cuarto de criado, escalera de 
marmol, tres habitaciones y baño de 
lujo, en la planta alta un cuarto en la 
torre, un garage, servicio sanitario pa-
ra criado. Calle B, 292. Informan en la 
calle 2, número 85, entre Línea y 11. 
Teléfono F-1833. Las llaves en la bo-
dega. 
30858 18 Jl . 
EN B OLORES ENTRE 13 Y 14. LAW-
ton y en O'Farrill y Luz Caballero. Lo-
ma del Mazo, se alquilan frtscas acceso-
rias independientes, acabadas de fabri-
car. Informan en O'Farrill y Luz Caba-
llero. 
30638 18 J l . 
SE ALQUILAN TRES GRANBES NA-
ves, cerca de Infanta, propias para ga-
rage o almacén. Informan en 11 y Ba-
ños, bodega. Teléfono P-3126. 
30794 20 Jl, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE SAN 
Mariano y José Antonio» Saco, con sala, 
comedor y 4 cuartos, doble' servicio, 
agua castante. Informe: Teléfono 1-1488 
30654 19 J l . 
SE ALQUILA, RESIDENCIA A LA ^ r i -
sa, calle 27, entre A y B, sala, saleta, 6 
cuartos, dos baños, closet. toilett, pan-
try, cocina, garage, dos máquinas, dos 
cuartos altos. La'llave: Sr. Navarro. Ca-
lle 25. número 251. Teléfono F-4257. 
30815 22 J l . 
PARABERO BE LA VIBORA SB AL-
quilan dos departamentos altos com-
puestos de dos . habitaciones con todos 
sus servicios en la casa. Calzada Diez 
ce Octubre 618 A- Informan O'Farril 13. 
30524 " 18 Jl. 
VEDADO 
Se alquila la casa más fresca del Ve-
dado por su bellísima situación a la 
orilla del mar, calle F y 3a. Se compone 
en los bajos, de sala, saleta, gabinete, co-
cina, pantry y baño. En los altos, 8 ha-
bitaciones y 3 baños. Garaje para 4 má-
quinas, 2 cuartos para criados con sus 
servicios. Informan- Habana, S 2 . te-
léfono A-2474. 
30635 22 j l 
VIBORA. CONCEPCION, NUMERO 38, 
al lado de la esquina y una cuadra de 
tranvía, se alquila una casa 55 pesos, 
sala y tres cuartos. La llave en la bo-
dega. Para más informes: Café Toyo. 
80439 21 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle 11, entre H e I , Vedado, con 
seis cuartos, sala, comedor y cocina de 
gas y hermosos servicios sanitarios y 
garage para tres máquinas. Informan 
en la calle F, número 16, entre 11 y 13. 
29611 18 J l . 
VEBABO. SE NECESITA UNA CASA 
moderna, de planta baja, que tenga: sa-
la, saleta, cineo habitaciones, baño 
completo, comedor, repostería, cocina, 
cuarto y servicios de riados, garage 
y demás comodidades, para corta fami-
lia. Se dan toda clase de garantías. Pa-
ra informes, diríjanse a los teléfonos 
F-1463 y A-3445. 
28550 24 Jl 
VEBABO 17 ' 4, ALQUILO CASA amue-blada o sin muebles, sala, comedor, dos cuartos, cocina y baño. Informes en la misma. Departamento, 10, F - 1 6 0 4 
30201 19 J L 
SE ALQUILA PARA PRIMERO BE 
mes la casa Tamarindo, número 85, sala, 
dos cuartos y comedor. 
30561 29 J l . 
' ,, 
PARABERO BE LA VIBORA SE AL-
qullan unos altos compuestos de cuatro 
habitaciones, sala, comedor y todos los 
servicios en la casa Calzada Diez de 
[Octubre 618, A. Informan CFá^PTR 13. 
I 30524 • 18 Jl. 
SE ALQUILAN CASITAá~CON" PREN-
I te a un pasaje, compuestas de 2 cuar-
tos y servicios independientes a $25.00, 
$30.00 y $35.00 al meá-. Teléfono 1-2857 
i Ramón Hermida. Santa Felicia No. 1 
entre Justicia y Luco. 
29620 25 Jl 
OPORTUNIBAB. SE ALQUILAN LOS 
I bajos de Rodríguez No. 122 entre Gua-
• sabacoa y Reforma, Luyanó. Sala, co-
| mador y dos cuartos. Precio muy ba-
irato. Las llaves en la Bodega. Más 
Informes Egido No 22. Tel. M-2154. 
30334 18 j l . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
con todas las comodidades necesarias, 
alquiler módico en la calle de San Leo-
nardo, entre la. y 2a. Víbora, pasado 
el crucero del Havana Central. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-1467. 
30832 18 J l . 
EN LO MAS SANO BE LA VIBOBA 
se alquila una grande, fresca y cómoda 
casa, con garage para dos automóviles 
y Servicio para criados y criadas inde-
pendientes, situada en la calle de An-
drés entre Agustina y Carlos Manuel 
a dos cuadras del Paradero de Jesús del 
Monte y una de la Avenida de Acosta y 
Calzada. Informan al lado su dueño en 
la casa de la esquina. 
30875 20 jí 
SE ALQUILA EL PISO ALTO D3 LA 
casa Príncipe de Asturias No. 1, Villa 
Leocadia, entre Estrada Palma y Luís 
Estévez. Sala, hall, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de baño, cocina 
y cuarto y servicio d© criados. La llave 
e Informes en la casa de al lado, señor 
Angulo. 
80880 19 jij. 
Se alquila la hermosa y fresca caía 
Calzada de la Víbora 747 al lado caá 
del paradero de la Havana Central, 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, baño, cuarto criados y servicio 
para los mismos, gran portal y jardín 
completamente moderno. Informan en 
la bodega y bar de Ferrán. Teléfono 
1-1235. 
. . . Ind. 8 
SE ALQUILA, CIEN PESOS L A CASA 
Santos Suárez, 96, jardín, portal, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor co-
rrido, cuarto y servicio criados, garage 
La llave al lado. Informan: 1-1292. 
. 29039 18 Jl. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y BOIÍI-
ta casa Milagros esquina a Juan Bruno 
Zayas, Reparto Mendoza, Víbora, com-
puesta de dos departamentos de tres 
habitaciones y baño completo cada uno, 
en la planta baja, y otro alto, de her-
moso saín, cuarto y baño; portal, reci-
bidor, sala, hall, comedor, pantry. coci-
na lavandería, cuarto de criados con su 
baño, garge para dos máquinas con dos 
cuartos altos y baño para chauffeur; 
cuarto de escaparates y costura, des-
pensa, refrigerador, etc., jardín a todo 
alrededor y gran patio con gallineros, 
conejeras, frutales, nuevos, etc. Puede 
verse todos los días de 9 a 6. Para tra-
tar: Jesús del Monte 368. 
29951 18 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET da 
altos, moderno, decorado, agua caliente, 
jardín, garage, con todas las comocu-
dades para familia de gusto. Calle ¿a. 
entre 4 y 6. Reparto La Sierra, a tres 
cuadras del parque y glorieta del Pfse0 
Mlramar. Referencias. Salud, 21, tele-
fono A-2716. „„ T, 
302733 20 Jl-
• MWMIIIMIIIIŴ  .̂.IW——^MBMBP 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA QUINTA Tu-
lipán No. 6, en el Cerro, con un espa 
cioso terreno que llega a la cañe 
la Rosa, al fondo, y' con todas 
modidades de una casa moderna. i]Lí,. 
marán en el Banco Nacional 451, AB'F 
fono A-1047. La llave en, la mism*-
Alquiler: $170.0. <0 ̂  
30134 J-ÍL • r-
SE~ ALQUILA UNA AMPLIA Y 
cómoda habitación, con luu.z' Juilas 
sumaménte bajo a personas ^ " ^ ^ r -
y de moralidad. Casa particular. ^ • 
vajal 1 casi esquina a Cerro, tres 
dras ele la esquina d© Tejas. ^ ^ 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
GUANABACOA. SE ALQULDA tTNA 
ca rústica situada al final ^ ae 
de la Amargura, con casa comPue cp-
SE ALQUILA EN LA CALLE 27 EN-
tre A y Paseo, un piso bajo, compuesto 
de tres cuartos y uno de criados, por-
tan, sala, comedor doble servicio, patio 
Iraijvías de doble vía en la esquina. La 
nave al lado. Informes, A-2856. Precio, 
29570 16 Jl 
ALTOS, PRESCOS T COMOBOS, G~V 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na, dos baños pantry, seis habitaciones 
y dos más para criados en la azotea 
Teléfono F-1385. La llave en los bajos! 
30375 J 23 j l 
VEBABO SB ALQUILA LA ESPACIO-
sa y elegante casa situada en J . esqui-
na a 15. capaz para dos familias. In-
forman en Línea esquina a J. 
30399 23 j l 
e la ar ra, c  udoo. ̂ ^f^or. ^ 
portl. sla. cuatro cuartos, comea" ^ 
ciña, servicio sanitario y ^u?Jjag el*"; 
to. tiene muchos frutales de \°a7&Vm 
ses. Informan en San ^Snf ^' m̂  
f̂ c T^lófnnn A-5fi88. de 12 en aue . 
SE ALQUILA UN SALON BE 600 319-
tros en Agua Dulce, 16. Informa el 
teléfono A-40 71, en la fábrica de Osco-
bas, en el número 14 de la misma calle. 
2§631 30 Jl. 
tos 
te. 
30300 22 JL 
LISTO PARA ABRIR ARRIENLO UN 
gran local para bodega con vida propia 
Teléfono I-2S57. Ramón Hermida. San-
ta Felicia No. 1 entre Justicia y Luco. 
29620 23 j l . 
Marianao, Ceiba, 
Coliimbia y P o g g j € 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C ^ S ^ 
la Avenida de Columbia, E=H jiW' 
Stelnhart, Buen Retiro, tiene oí co-
taciones, tres baos, garage número 
modidades. La llave enfrente, 
21. Informan: Lealtad, 9/, Jj/-
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS, 
entre Juan Bruno Zayas y Cortina, Re-
parto Mendoza, Víbora, compuesta de 
jardín, portal, recibidor, sala, hermosa 
galería, cuatro habitaciones baño com-
pleto intercalado, comedor, pantry, co-
cina, cuarto de criados y baño, garage, 
y cuarto de chauffeur y baño. La llave 
al lado. Para tratar:. Jesús del Monte 
No. 368. 
t 29950 H J j i . 
30010 
P R O P I A S P A R A V E R A N O . * aüal 
lan 3 casas en el Reparto ¿el 
calle Tres Rosas, a tres cuao y 30 
pardero de Columbia, en P\~ par?-?3 
pesos, respectivamente. Tie Tnforn,̂ n* 
y todas las comodidades. x \ . \^ . ' 
Calzada y K, Vedado. Teléfono ^ JL 
30559 
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\ 
U Q U 1 L E R E S 
^ V I E N E D E T F R E Ñ T E 
SAN JOSE 48 
E s q u i n a a C a m p a n a r i o . Se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a con b a l c ó n a 
¡ j a c í ü l e , p r i m e r piso , p r o p i a p a r a un 
¡ m a t r i m o n i o de g u s t o . I n f o r m a n en los 
b a j o s . -
i 30888 19 1*1 
1 SAN J O S E 46, A L T O S , S E A I I Q U H I A 
u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l le , o c e r v e z a , $1.00 
! l u z e l é c t r i c a ; es m u y f r e s c a y v e n t i - 30640 • 
5 E 
¡T^TA A . C A B A D O D E T A B R I - i l ada , c e r c a de G a l i a n o . 
^ Y i í t l t f de l a « a l i e l a . , entre | 308^6 18 ^ 
| Hay habitaciones amuebladas o sin ¡ 
| muebles, en casa nueva y elegante, in-
¡ dependentes con balcones a la calle,' 
¡ gran comida, espléndidos baños. No se i 
E l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s con comida , ¡ siente el calor. Belascoaín y Nueva del I 
de-sde $ 3 . 0 0 . • í . j 1 /»• r J ' 1 
E x c e l e n t e c o m i d a c o r r i d a , con v i n o I ruar altos del C i n e t t í c n . 
21 j 29096 25 J l . I 
L A M E J O R CASA B E H U E S P E D E S , | 
I n d u s t r i a , 166. P r i m e r p i s o . 
T e l é f o n o M-1004 . 
fí' zf^P^f^hn^lli* c u a t r c ^ e s p l é n - ; l 6 recibiclpr, said,, 
H A B I T A C I O I T G R A N D E , C O N I i U Z i s i t u a d a er. R e i n a , 77, a l tos , entr.j .Man 
e l é c t r i c a , r e b a j a d a a 15 pesos , se a l q u i - | r ique y S a n N i c o l á s , l e a l q u i l a n h a -
t e s t í b u l o . rec ibidor , s a i , erno in ter - tac iones a i t a s . con v i s t a a l a ca l l e , luz t r m i o m o Sln n i ñ o s , que no coc inen , e* 28967 
Sidos cuartos , h a u oano j c u a r - e ] é c t r i c a i t e l é f o n o y u n a a m u e b l a d a a c a s a d_e m o r a l i d a d y de orden. C o r r a -
liado, comedor. r a g e y s e r - ^ 0 ^ 3 s i n n i ñ o s . A m i s t a d , 49. a l lado 105. a l t o s . Te l . fono M-3528. 
> y ser Zhnter t e r r a z a a l f rente y a l ' § e S a n R a f a e l y e n t r a d a por S a n M i - 30481 » J l 
20 J l 
f a ^ v f en C¿ ^ h T l e T d'e Y a e s q u í - , ^ e í 
fondo. L a y ^ e n j l le 4 n ú m e r o ¿03 , 
»a. I n f f S 1 ^ T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
entre " > ' 
30579 24 j l PARK HOÜSE 
A s i - - , E N 35 Y 40 P E S O S , D E P A R T A M E N T O G r a n c a s a de h u é s p e d e s y l a m e j o r s i -
tfRAN C A S A D E H U E S P E D E S B I A . 
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s con d u c h a f r í a I 
jy ca l i ente . Se a d m i t e n abonados a l co- ! 
(medor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n 
„ -M-""uT"rT-RO—SS A S M - ' de t r e s h a b i t a c i o n e s , con s e r v i c i o com- . t u a d a en l a H a b a n a . Neptuno , 2-A, a l t o s ' m e j o r á b l e . e f i c iente s e r v i c i o ' y r i g u r o -
fi^^^^'al^t amueblado!! entre dos ! p leto a l u m b r a d o e l é c t r i c o ^e^ i n h a l a c i ó n del c a f é c e n t r a l . J E n - e s t a _ a n t i g u a y Ea m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
30863 19 J l . 
Í ^ T un cha le t a m u e b l a ü o e n u e u ^ de ^ Compostela> 11 y l í S t entre go l a c r e d i t a d a c a s a , r e c i é n reed i f i cada , t o d k ¡ d u s t r i a . 124, a l to s 
lineas de t r a n v í a s ^ ^ J ^ ^ AuS^^evvicioS Saúit^ios\ 27119 
Avenida de ^o s a l ^ col ¡nedor . des-
cuarÍ ¿ a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y g r a n pensa, g a r a = « f i00 s> I n f o r m a n 
rtisma. P a l a c i o . 
30748 
g r e n ! S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
1 m e n t ó en R a y o 92, entro M a l o j a y 
1'? ne S i t i o s . T e l é f o n o A - 8 9 5 9 . 
1 S' ! 30918 
completos , a g u a abundante , ca l i ente y 
f r í a , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
a l P a r q u e C e n t r a l . P r e c i o s r e l a c i o n a d o s 
24 J l . 
HOTEL BRAÑA 
19 j l . 
J 
y P r o g r e s o , se a l q u i l a u n a 
m u y f r e s c a p a r a h o m b r e s s o l o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 8 0 8 0 . 
30820 23 J l 
^ Í Ó ü S Á T É ^ A C A i i B E N A G U A C A T E , 48, E N T R E 0 ' B B I I . I . Y a S o p e s o s por mee 
fa en^6 ^ f e r r a cont iguo a l de M i Y a - 1 v c e s o , o  h a b i t a c . ó n 1 3038b 
parto 1íf'frlanao ' e l moderno c h a l e t de 
II,a^• e^ia o lanta , compuesto de por ta l , 
"na i ^ h i d o r ciftco h a b i t a c i o n e s p a r a 
salaiiia y Sos ' p a r a cr iados , h a l l s a l e t a 
íaroÍÍl?;Pr oantry , despensa , doble b a ñ o 
á%C°rvfdo3P san i tar io s , ca lentador , ga -
y serv ic io» S u eci0( c i en pesoa 
rag6=1mles e i n f o r m a n por los t e l é f o n o s 
^ " ^ a v P-5241 . L a l l a v e en el c h a l e t 
de al lado. E l t r a n v í a le p a s a a u n a 
x 18 Íl-
eon l a s i t u a c i ó n . G r a n c o c i n a genuina-'j 
m e n t e a l a e s p a ñ o l a , e s p e c i a l i d a d e n ' uepartamentos y naDitaciones, ma 
c a l d o ga l lego y cocido m a d r i l e ñ a . T a m - 1 f „ V f t , n „ e toAos m¿. k a r a t o s n n » 
b ién_ se a d m i t e n ^abonados a l comedor, | I . S C 0 S "UC iÜU»8> mas oaraios quo 
ninguno. El mejor para familia po-1 
su comodidad, todo con vista a la 
28 j l 
cuadra. 
30319 
• X i i Q u m A L A C A S A D I A Z Y M I -
r n l u m b l a , u n a c u a d r a de l a l í n e a 
^ l ' a p r i m e r a de A g u i a r , t i ene p o r t a l . 
y te tafe ta , t res o s i se q u i e r e n c u a -
6 a l a ; „ f r t o s V d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
tr0 ^ habi tac iones del f o n d o . I n f o r -
man 
Concordia 91, a l t o s . 
19 j l . 
, « T O U I D A U N C H A L E T E N L A 
S,ovf del M a r i e l , por t e m p o r a d a s con 
P^y= comodidades. P r e c i o de r e a j u s t e . 
í 0 ^ r m a n Rodol fo F . ¿ í a z . M e r c a n t i l e 
ffi " o Ten ien te R e y . n ú m e r o ^ ? ! ^ 
23053 
OFICINAS 
Espaciosas y ventiladas, con 
servicio de criados, a 20 y 25 
pesos, en el Café Europa, 
Obispo y Aguiar. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y calle, servicios privados, agua calien-
ventilada habitación con balcón a la|te, gran comida. Teléfono M-1062, 
calle a hombres solos o matrimonios • Blascoaín, Concordia, Lucena. 
sin niños. Se requiere absoluta morali- j 27749 81 31 
dad. P|S-ogreso número 1, último piso. 
18 J l . 
E N C O N S U L A D O 130, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n depar tamento con v i s t a a l a 
1 c a l l e y en l a azotea dot h e r m o s a s h a -
I b i t a c i o n e s , prop ias ' p a r a t r e s c a b a l l e r o s 
con todo s e r v i c i o a prec io de r e a j u s t e . 
3033fi 22 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y i 
v e n t i l a d a con b a l c ó n a l a ca l l e . I n f o r -
m a n : V i l l e g a s , 85, a l tos . 
29840 15 J l . 
EN LUZ, 24 
U l t i m o piso, se a l q u i l a n dos h a b i t a d o 
nes, j u n t a s o s e p a r a d a s . Son grandes , ¡ 
cogen t r e s c a m a s en c a d a u n a . T i e n e n 1 
dos v e n t a n a s . C a s a n u e v a . Se p iden re-1 
30777 18 j l 
j E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
1 l a n dos boni tas h a b i t a c i o n e s a prec io i f e r e n c i a s . E s c a s a de u n a s o l a f a m i l i a 
' m ó d i c o ^ E s t r e l l a 60. a l t o s . ¡ 2 9 1 0 3 20 j l . 
b a ñ o , ú n i c o s inqui l inos , c a s a de e s t n c - i 30344 22 i l " 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a de los í mejores- <!« 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A.ngel M e n d o z a . C o n s u l t a » 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo . 
S E V E N D E N 50 M U L A S D E T O D O S 
t a m a ñ o s , m a e s t r a s ; 25 v a c a s H e r s e y . 
2 caba l los . 10 c a r r o s T r o y , , ''20 b i c i -
c l e tas , u n coche f a m i l i a r y dos c a -
r r e t a s de c u a t r o r u e d a s . J a r r o y C u e r -
vo. M a r i n a 3, y A t a r é s . J e s ú s del 
Monte . 
28980 3 a g | 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO | 
V e n d o 25 c a b a l l o s de t i ro de 7 1|2 c u a r - : 
tas , v a r i a s j a c a s de m a r c h a y g u a l t r a -
peo, dos c a b a l l o s k i n t o q u i a n o s y u n a ; 
yegua , buenos c a m i n a d o r e s , c u a t r o ca-': 
ba l l i t o s P o n y s de los m á s l indos , una1 
c e s t i c a p a r a pony con s u s arre i to s , c o s a 1 
de gusto, u n bonito potro obscuro de 
b u e n a r a z a f ino, dos troncos de a r r e o s 
n iquelados , u n a m o n t u r a c r i o l l a , v a r i a s 
t e j a n a s . dos m a n e l e r a s . b ien e q u i p a ó a n . j 
T o d o m u y barato . C o l ó n No. 1. G a l á n . ; 
29902 20 j l . 
S E V E N D S U N A Y E G U I T A C S I 3 L L A , 
con s u m o n t u r a , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . 
I n f o r m a n , E m p r e s a de O m n i b u s L a 
U n i ó n . T e j a r de Otero. L u y a n ó . - 1 
28487 2 a g 
S E D E S E A C O M P R A R U N A B U R R A 
de leche, que t e n g a poco t iempo de p a -
r i d a j s i e s t á en el c a m p o . I n f o r m e por 
escr i to , a L a u r a G o n z á l e z . C a l l e 2, n ú -
m e r o 8, en tre 9 y 11. 
30663 18 J l . 
r a n t e el a.o f i s c a l de 1922 a 1923, y en -
tonces l a s propos i c iones se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormeno-
r e s a quien lo so l i c i te . M a r i o de l a T o -
rrie-nte. J e f e del Negoc iado de P e r s o n a l 
y C o m p r a s . 
C 5605 4d-18 }^:2.S. ÍL 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b a n a 18 de J u l i o de 1922, h a s t a l a s 10 
a. m. del d í a 31 de J u l i o de 1922. se r e -
c i b i r á n en e s t e ' N e g o c i a d o propos i c iones 
en p l i egos c e r r a d o s p a r a e s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a de g a s o l i n a B e l o t con dest ino a 
los d i s t i n t o s Negoc iados de l a J e f a t u r a 
de l a C i u d a d de l a H a b a n a , d u r n t e e l 
a ñ o f i s c a l de 1922 a 1923. y entonces 
l a s propos i c iones se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a 
qu ien lo solocite . M a r i o de a T o r r i e n t e . 
J e f e del Negoc iado de P e r s o n a l y C o m -
p r a s . 
C 5606 4d-18 2d-28 j l . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s , H a -
b a n a 18 de J u l i o de 1922, h a s t a l a s 10 
a. m. de l d í a 31 de J u l i o de 1922, se r e -
c i b i r á n en este Negoc iado propos i c iones 
en p l i egos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a de c a r b ó n de p i e d r a s e m i b l -
tuminoso . con des t ino a los d i s t i n t o s 
Negoc iados de l a J e f a t u r a , de l a C i u d a d 
de l a H a b a n a , d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 
1922 a 1923, y entonces l a s propos i c io -
nes se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a qu ien lo so l ic i te . 
M a r i o de l a T o r r i e n t e . J e f e del Nego-
ciado de P e r s o n a l y C o n l p r a s . 
C 5607 4d-18 2d-28 j l . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S . P U B L I C A S . 
Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b a n a 18 de J u l i o de 1922. h a s t a l a s 10 
a. m . de l d í a 331 de J u l i o de 1922. se r e -
c i b i r á n en este Negoc iado propos i c iones 
en p l i egos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a de f o r r a j e con dest ino a l o s 
d i s t i n t o s Negoc iados de l a J e f a t u r a de 
l a C i u d a d de l a H a b n a . d u r a n t e el a ñ o 
f i s c a l de 1922 a 1923. y entonces lai? p r o -
pos i c iones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
mente e d a r á n p o r m e n o r e s a quien lo 
so l ic i te . M a r i o de l a T o r r i e n t e . J e f e de l 
Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C 5608 4d-18 2d-28 j l . 
d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n im-
presos de P r o p o s i c i o n e s y P l i e g o s d« 
Condic iones por e s ta D i r e c c i ó n G e n e r a l 
Negoc iado de C o n t a b i l i d a d y B i e n e s 
( F d o . ) P e d r o P . C a r t a a á . D i r e c t o r Gene-
r e 557 4d-17 j l . 2d-15 A g . 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U 
E A . — T E S O R E R I A , P A G A D U R I A "5 
C O N T A D U R I A . — M a ü o r r a , J u l i o 13 d< 
H i 2 2 . ^ H a s t a l a s h o r a s y d í a s del mei 
de J u l i o de . 1922, que a c o n t i n u a c i ó i 
se expresan , se r e c i b i r á n en las ' o f ic i 
h a s del H o s p i t a l de D e m e n t e s , M a z o 
r r a , propos ic iones p a r a los s iguiente i 
s u m i n i s t r o s d u r a n t e e l a í l o f i s c a l 192i 
a 1923 L a s propos i c iones se p r e s e n t a 
r á n bajo s o b r e s c e r r a d o s , y se a b r i r á j 
' y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e por el orden qu* 
s igue : 
/ D í a 26: A l a s 9 a. m., b a s t i d o r e s d< 
m a d e r a p a r a c a m a s ; a l a s 9.30, a . m . 
ca l zado; a l a s 10 a . m . c a r b ó n m i n e 
' r a l ; a l a s 10.30 a . m . c a r n e de resei 
v a c u n a s . — D í a 27, a l a s 8.45 a . m . 
• efectos de e s c r i t o r i o ; a l a s 9.30 a . m . 
efectos de l o c e r í a ; á l a s -10.15 a . m . 
• l e ñ a ; a l a s 11.00 a . m . m a d e r a s . — D í i 
, SS, a las^,8.45 a . m . m a t e r i a l e s dt 
! c o n s t r u c c l ó i l y a l a s 9 a . m . m a t e r i a 
e l é c t r i r i ) E n l a C o n t a d u r í a del H o s p i t a ' 
! se d a r á n i n f o r m e s , p o r m e n o r e s y p i l e 
' s o s a qu ienes los so l i c i t en , ( f ) Adr lanc 
1 S i l v a . T e s o r e r o C o n t a d o r P a g a d o r do 
¡ H o s p i t a l . 
C5536 a l t 6 d 15 
AVISOS 
t a m o r a l i d a d , prec io m ó d i c o . S a n R a f a e l 
n ú m e r o 84 
30826 18 j l 
S ^ r - B Í T C A L A B A Z A B , R E P A R T O B E -
B <r,,Ar' t é r m i n o de A r r o y o N á r a n j o , se 
rfnfila tina c a s a a m p l i a de m a m p o s t e -
a]aUr,itns de mosaito , t iene s a l a . 2 c u a r - " ^ X v s . t 
í ^ ^ o n v i s t r a l r í o , comedor coc ina , 30784 
haLCOservlcio s ^ W t á r W " r e n t a d pesos 
S o m a n en S a n L á z a r o . 110 a l tos , en 
crespo y A g u i l a , de 12 a 7 
29033 x'áü J1 , 
OOJIMAR, E N L A D E L I C I O S A P L A Z A 
Va r n i í m a r , cu vos b a ñ o s r e c o n s t r u i d o r , 
til avisa a l p ú b l i c o e l domingo, se a l -
niñla muy b a r a t a por no i r a e l l a s u 
i , i ñ o una a m p l i a c a s a , f r e n t e a l m a r , 
en l a ' C a l z a d a . L a l l a v e en el n ú m e r o 
25 de l a m i s m a . 
22 j l . 
E N A N I M A S 115, CASA P A R T I C U L A R , 
so a l q u i l a n en $35 t r e s h a b i t a c i o n e s a l -
tas, p i so de mosa icos , c o c i n a , a g u a , de-
s a g ü e y l u z e l é c t r i c a . Se d a l l a v í n . 
30242 27 J l 
K ^ W ^ ^ ' ^ P A L Z ^ p ^ ^ I T ^ A T e 
^ a b i r VÍSta " ^ Cal l e - A 
— ! b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a c a l l e e i n -
t er iores , buen s e r v i c i o , m u c h a l i m p i e -
"EL ORIENTAL 
OFICIAL 
81 j l ' 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
m u y c l a r a s se a l q u i l a n en D e s a g ü e , 72, 
entre F r a n c o y S u b i r a n a , a 3 c u a d r a s 
de l N u e v o F r o n t ó n . 
30856 23 J l . 
E N CAS A . P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los o n í a - ; 
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E j i l a m i s m a se ce- : 
de p a r t e de la, s a l a p a r a u n s a s t r e . J e - , 
s ú s M a r í a , 90, t i n t o r e r í a . 
30962 23 j l | 
lonúálT3 ecos6miC03 ^ e s p e c i a l i d a d en ; M P A B T A M B N T O A M U E B L A D O E N 17 ' 
28535 ' 28 J l i e s q u i n a a 4 .Vedado, s a l a , comedor, dos 
I c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i o s . T e l é f o n o F - , E N M O N T E 49 Y M E D I O E R E N T E A L 2062 
C a m p o de M a r t e , se a l q u i l a n dos bue - • 30955 
ñ a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s , m u y a p r o p ó -
23 j l 
30636 19. J l . 
HABITACIONES 
A H O M B R E S SOLOS, D E M O R A L I D A D , s i to p a r a d a r comiaag , p0r s e r s i t i o ' d e - x r - P T i A T i O 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a , m u c h o comerc io . R a z ó n en l a b a r b e r í a V : B D A D O ' K - a - B i A - a . w . u « - t . s A ^ X A S . 
y v e n t i l a d a en u n a azotea . C r i s t o , 18, a l - i áe ios bajog 
tos. I 29771 
30855 19 J L i 
4 J l »* 
—,^TM^LO TI A TJ rnT/^TT P R A D O 29, A L T O S , CASA R E S P E T A -
P R A D O , 27, A L T O S , CASA P A R T I C U - ble, e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con a g u a 
l a r , a l q u i l o h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o r r i e n t e . P r e c i o s r e b a j a d í s i m o s . T a m -
1 con c o m i d a o s i n e l l a . R e f e r e n c i a s . U n a t i é n p a r a abonados a l a mesa , 
con v i s t a a l P r a d o . 30069 
30659 18 J l . 
Se alquilan habitaciones a hQmJbres 
solos o matrimonio sin niños, muy fres-
cas y se admiten abonados a la mesa 
18 J l . 
HOTEL SUIZO 
a m u e b l a d a s , con e s p l é n d i d a comida , ca-
s a respetable . T e l é f o n o F-5398 . ca l l e 6 
e s q u i n a a 19. 
30968 . 20 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON TODA 
a s i s t e n c i a a c a b a l l e r o o s e ñ o r i t a of i -
c i n i s t a en c a s a a m e r i c a n a , dos c u a r t o s 
a l tos amueblados , en $25.00, con r e f e -
r e n c i a s . C a l l e M y 13. 
28536 % 19 j l v 
MW11IIIIIWIIIIIIIHIIIII lllllill Hlillll mnillilllHiHlil lllllirilMIBp—*• 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
Negocido de p e r s o n a l y compras , H a b a -
na, 18 de J u l i o de 1922, h a s t a l a s 10 a. 
m. del d í a 31 de J u l i o de 1922. se r e c i -
b i r á n en es te Negoc iado propos i c iones 
en p l iegos cerrados , p a r a el s u m i n i s t r o 
y en trega de cemento P o r t l a n d con des-
t ino a los d i s t i n t o s Negoc iados de. l a J e -
f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a , d u -
r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1922 a 1923. y en-
t o n t e s p t a s propos i c iones se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e -
nores a qu ien los so l ic i te . M a r i o de l a 
T o r r i e n t e . J e f e de l Negoc iado de P e r s o -
n a l y C o m p r a s . 
C 5604 4d-18 2d-28 j l . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
Negoc iado de p e r s o n a l y c o m p r a s . H a b a -
n a 18 de J u l i o de 1922, h a s t a l a s 10 a. 
m. del d í a 31 de J u l i o de 1922, se r e c i -
b i r á n en este Negoc iado propos i c iones 
en p l iegos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o 
de P i e d r a r i c a d a p a r a h o r m i g ó n , con 
des t ino a los d i s t i n t o s Negoc iados de l a 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a , d u -
1 A N U N C I O : R e p ú b l i c a de C u b a . S e c r e -
I t a r í a de l a G u e r r a y M a r i n a . H a b a n a , 
' J u l i o 14 de 1922. H a b i é n d o s e a n u l a d o 
l a s u b a s t a e f e c t u a d a el d í a 20 de J u n i o 
^ppdo. se hace s a b e r que h a s t a l a s 9 
¡ a . m . del d í a 29 de J u l i o da 1922, se 
I r e c i b i r á n en l a s O f i c i n a s del D e p a r t a -
i m e n t ó de A d m i n i s t r a c i ó n , s i t a en S u á -
' rez y D i a r i a , H a b a n a , propos ic iones en 
p l iegos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de 
F O R R A J E , S A L y V I N A G R E p a r a e l 
: E j é r c i t o d u r a n t e £ l a ñ o f i s c a l de 1922 
| a 1923 y entonces l a s propos ic iones so 
¡ a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n p o r m e n o r e s a qu ien los s o l i c i t e , 
i J o s é S e m l d e y , M . M . B r i g a d i e r G e n e r a l . 
' A u x i l i a r del J e f e del E s t a d o M a y o r , 
i J e f e del D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
'• c i ó n . 
I C5587 4d-18 2d-26j l 
i A N U N C I O . H A B A N A , J U L I O 17 D E 
1922. H a s t a l a s 3 p. m. del d í a 17 de 
A g o s t o de 1922, se r e c i b i r á n en l a D i -
l r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , N e -
i gociado de C o n t a b i l i d a d y B i e n e s , p r o -
j pos i c iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a . 
1 c o m p r a a l E s t a d o , en p ú b l i c a s u b a s t a de 
1 d i ec inueve a u t o m ó v i l e s y v a r i o s a c c e s o -
j r i o s de los m i s m o s , dados de b a j a en el 
I s e r v i c i o de e s t a S e c r e t a r í a , a v i r t u d de 
¡ lo d i spues to pro l a L e y de 16 de M a y o 
¡ de 1922; y entonces sp í^brirán y l e e r á n 
' p ú b l i c a m e n t e . A q u i e n los so l ic i te , se 
I N V E N T O R E S . C O M P R O I N y E N T C 
ú t i l . E m p e d r a d o 34, D e p a r t a m e n t o 15. 
ele 8 a 10 a. m. 
30S69 18 J l 
UN TEJAR 
SE VENDE UN TEJAR Y CANTE 
ra, cerca de la Habarta, con capa-
cidad de 30.000 ladrillos diarios. 
Seis caballerías de terreno y abun-
dante barro con tocia la maquina-
ria nacesaria. Se vendé1, arrienefe 
o se admite socio capitalista con 
$15.000.00. Para más informes 
BEERS AND COMPANY. O'RREI-
LLY 91/2. A. 3070. Real States 
Dept. 
c. 5504 6d-13 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
I íioa in sec tos a d e m á s de moles tos « o s 
! propagadores de enfermedades , s u t r a n -
1 qul l idad exige l a d o s t r u c c i ó n de e l l o » . 
1 1 N S E C Í O L a c a b a con m o s c a s , cuca-
¡ r a c h a s , hortn lgas , mosqu i tos , ch inches , 
1 g a r r a p a t a » y todo Insecto . I n f o r m a c i ó n 
¡ y fo l letos g r a t i s . C A S A T U R R T J L L . MU-
I r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E | 
a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s . L a - j V i l l e g a s , 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s 
gunas , n ú m e r o 85. V i r t u d e s , n ú m e r o 140, de m o r a l i d a d . S i t io c é n t r i c o ; * h a b i t a c i o -
B a ñ o s , n ú m e r o 2. V e d a d o . C a l l e N u e v e , i nes m u y f r e s c a s , c o m i d a i n m e j o r a b l e 
174. C a l l e 15 y 22 . | P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A-9099.> 
30563 3 22 J L | 29820 18 j l 
1 G R A N C A S A D E H U E S P E D E ¿ T s A L O N Carneado, le cenden una habitación 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
del P r a d o , P r a d o e s q u i n a PALACIO SANTANA 
Casa para familias, ¿ U l u e t a 00. n a o l - Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
. 1 _ í J „ „ v i s t a a l a ca l le , a g u a f r í a y ca l i ente . 
. ' .1 1 1 _ . A : n - U a v . . - . I l a c i o n e s m u y b a r a t a s p a r a ÜOs p e r s O - El1 l a s m i s m a s , prec io s u m a m e n t e b a -
la comida es de lo ro* or- " a y . i h a . c o n c o m ^ de $60 a $90 m e n - - t - T e l é f o n o A-9106. E n g i i s h 
sa a con dos b a l c o n e s a l a c a i l e , i n d e - i i ao' " . . , T , k e " 
pendiente. En E*alla, 6 y medio, pri-1 S " ™ » T»dí,! 
29765 
V i r t u d e s . 
spo-
20 J l 
mer piso. 
25 j l 
habitaciones con agua corriente. Telé- , 
fono A-2251. 
30577 ; 3 1 n_ | 
E N O ' R E I L L V 72, A L T O S , E N T R E V I - ! 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y . h a b i t a c i o n e s 
desde 12 pesos p a r a h o m b r e s so los y 
Í 5 pesos a m u e b l a d a s y p a r a m a t r i m o -
nio $18.00, a m u e b l a d a s . L l a v í n , j a r d í n . 
30677 18 j l . 
SE ALQUILA 
E n Monte 2 A , e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
mosos d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s h a -
b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e ; t a m b i é n 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r l i o r a h o m b r e s so -




Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65. 
29008 l a . 11 
H A B I T A C I O N M U Y G R A N D E . P R E S -
ca so a lqui la en c a s a f a m i l i a m o r a l i d a d , 
donde no hay n i ñ o s a m a t r i m o n i o o dos 
caballeros, se d á b a r a t a . E m p e d r a d o , 57, 
altos. 
31009 20 J l . | 
Prado, 87, altos del cine Lara, se al-| 
qwilan dos departamentos con balcón 
a la rail*» v u n a habitación interior. U n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r a h o m b r e s so-a la calle y una n a D i u w w n u u c u v i , ^ Monte 2 A , e s q u i n a a Z u l u e t a . 
en 12 pesos . 
31031 25 j l___ 
SÉ A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de 2 h a b i t a c i o n e s y coc ina . 
Precio 35 pesos . A g u i l a , n ú m e r o 45, a l -
tos. Informan T e j a d i l l o y A g u a c a t e . Z a -
patería. T e l é f o n o A - 6 3 9 6 . 
30999 • 20 J l . 
E N C O N C O R D I A , 176, B A J O S , S E A L -
quila en c a s a de u n a c o r t a f a m i l i a , u n a 
habi tac ión con muebles o s i n e l los , a 
persona sola de m o r a l i d a d y con r e f e -
rencias, ú n i c o inqui l ino . I n f o r m a n : T e -
léfono A-9225. 
31026 20 J l . 
80742 18 j l . 
E 3 | L A CASA D E D R A G O N E S 44, A L -
tos e s q u i n a a G a l i a n o , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n en $20, p a r a h o m b r e s solos 
y t a m b i é n a m u e b l a d a en $45, con co-
m i d a s i lo desean Se a d m i t e n abonados I 
a l a mesa , prec ios de r e a j u s t e , $20. I n - i 
f o r m e s en l a m i s m a . I 
30646 22 j l | 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, asna fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.t Propietarios. M. Batiste, Mana-
A 1 1 
g e r . 
28068 30 Jl 
DE ANIMALES 
C H I V A S , U N A P A R I D A , O T R A C A R -
gada, en 25 pesos l a s dos. D o l o r e s , 13. 
S a n t o s S u á r e z . 
31106 21 J l . 
ACADEMIA "MARTI" . 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a Coror ia G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a, 
domic i l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i empo . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
ro 101, entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143 . 
30599 15 a g 
B E A L Q U I L A U N , D E P A R T A M E N T O 
alto compuesto de s a l a , dos c u a r t o s , co-
cina, ducha, inodoro, todo Independien-
te. San Ignacio , 73 . 
30939 20 J l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y E S p l é n 
S E A L Q U I L A N M U Y P R E S C A S Y B A -
r a t a s , h a b i t a c i o n e s s i n muebles , a $22 
y $30. G a l i a n o , 54, a l to s de l a pe luque-
r í a J o s e f i n a . 
30G15_ 20 J l ^ 
P A R A P A M I L 1 A S E A L Q U I L A U N de-
p a r t a m e n t o de t r e s aposentos con dos 
r e j a s a l a ca l le , C o n c o r d i a 157, bajos . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
30604 19 J l 
C10123 Ind . 16d. 
E N G A L I A N O 70, A L T O S , S E A L Q U I -
dida, casa M a l o j a , 181, c a s i e s q u i n a a l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a * h a b i t a c i o n e s y 
Be lascoaén , c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta . 
gabinete, tres hermosos c u a r t o s , b a ñ o 
intercalado, comedor, c o c i n a y c u a r t o y 
servicios de cr iado . Independiente , a b u n -
dante agua. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
30974 21 J l . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S Y b a -
ratas, con todos los ade lantos , e levador , 
agua en todas l a s h a b i t a c i o n e s , a l u m -
brado durante toda l a noche e i n s t a l a -
ción t e l e f ó n i c a , se a l q u i l a n e n el B d i f i -
o,y}llar- So1. n ú m e r o 85. H a b a n a . 
. 31044 1 A g . 
20 P E S O S A L Q U I L O D E P A R T A -
mento alto compuesto de h a b i t a c i ó n , co-
Lina y servic ios . I n f o r m a n en M u r a l l a , 
-o, ba.jos. 
.$0989 20 J l . 
D 
"EL CRISOL" 
apartamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
Jl«a caliente, gran comida, precios 
o 
departamentos , con u n g r a n i j a l o ó n p a r a 
G a l i a n o . S e exige m o r a l . P r e c i o s r e a -
j u s t a d í s i m o a . 
30720 , 20 J l . 
U N D E P A R T A M E N T O D E T R E S c u a r -
tos con s a l i d a a dos a z o t e a s y otro c u a r -
to con s a l i d a a o t r a az tea . en A g u i a r . 
72, con o s i n muebles . 
30651 18 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
26 pesos a m u e b l a d a , independiente y 
con b a l c ó n a l a c a l l e . C á r d e n a s , 37, a l -
tos. 
30463 18 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A , 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con toda a s i s -
t enc ia a p r e c i o s de s i t u a c i i ó n . S a n N i -
c o l á s %1 entre S a n J o s é y y S a n R a f a e l , 
T e l é f o n o MT1976. 
27243 30 J n . 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento 
Luyanó 
Acabamos de recibir 50 mulos 
de lo mejor que se pueden impor-
tar propios para todas clases de 
trabajos, y que ofrecemos a pre-
cios sumamente baratos. 
Esperamos recibir para la pro-
E N C A S A D E P A I ^ Í A D s c B N T i i . A 1 xima semana un lote de vacas le-
aos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , ae a l - r T i • 
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-1 ¿Q |a raza Holstem, de lo 
t r a d a independiente y v i s t a a la cal le , 1 • 1 l o 1 
A - i 8 2 4 l b r e 8010, informan: Telé£ono Imás f i n o que ha venido al Cuba, 
y tenemos también vacas Jersey 
de superior calidad. 
Vendemos bicicletas de volteo 
américanas, nuevas y de uso, y ca- i 
rros de 4 ruedas a precios muy! 
arreglados. 
Pásese por Concha, 11, y ten-
dremos sumo gusto en atenderle. 
Aproveche la oportunidad de 
A L A S Q U E T E N G A N A M B I C I O N Y 
desconozcan s u s a p t i t u d e s a r t í s t i c a s 
¿ P r e f i e r e V d . l a c a r r e r a e s c é n i c a , l a p a n -
t a l l a o l a n g u i d e c e r en u n a o f i c i n a ? ¿ T i e -
n e us ted un h i lo de v o z ? Y o lo t r i p l i c a r é 
¿ S i e n t e u s t e d v o c a c i ó n por el c ine , de-
c l a m a c i ó n , d a n z a s e s c é n i c a s ? V e n g a a 
v e r m e y o h a r é su p o r v e n i r . G r a n r e -
per tor io de couple t s p i c a r e s c o s , s e n t i -
m e n t a l e s , prec iosos , e n t r e m e s e s l í r i c o s , . 
en u n acto, a uno o dos personaje s , to-
dos i n é d i t o s , l i s t o s p a r a d e b u t a r . E s c e -
n a r i o , p a r a e n s a y o s . M é t o d o el m á s mo-
derno que ae e m p l e a en P a r í s . A l b e r t o 
So ler . M a e s t r o Compos i tor . O b r a p í a 122, 
segundo piso , por M o n s e r r a t e . T e l é f o n o 
A - 0 3 1 9 . 
30817 . 2 1 J l . 
f Matemáticas, Física y Química Bachillerato. Clases de Física y Qní-
I P a r a e s t u d i a r con é x i t o e s t a s a s i g n a - m a c a . Preparación especial para lot 
t u r a s . E s c u e l a P o l i t é c n i c a ^ N a c i o n a l , i • * i i ' • ,• i 
¡ S a n R a f a e l , ioi. T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . s exámenes del próximo septiembre, poi 
i 30384 Ü J L . ! profesor con largos años de práctica 
i Escuela Politécnica Nacional ien ,a enseñanza de ambas asignatura* 
i F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a | pOSCC los títulos de d o c t o r en Cid 
¡ y S u p e r i o r , C l a s e s desde l a s ocho de cias Físico-Químicas, dostor en Cien-
¡ l a m a ñ f i n a h a s t a l a » diez de l a noche, i . r " ' n/f > i 
t a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a C í a s i*ISlCO-Maten^ancas, e I n g e n i e r a 
1 de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m - p:~] í - ^ t í l S a - i í - a J l i „ „ . . „ „ _ . 
' p é t e n t e c u a d r o de pro fe sores A t e n c i ó n U v l í » tanuílarlzado C O n IOS programas 
; epec ia i a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , ¿8 |os Institutos de Segunda Enseñan-
, T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , A d m i t í - • • t i * • » 
i mos pupi los , medio pupi los y externos , za y con inmejorables referencias. In» 
i T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n - ; f . T„\'C i I I O T 
l e í a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a - ' t a r m a n : l e l e t o n o 1 - 1 1 J 7 , 
; f a e l 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T a - i 30597 17 j l 
l l é f o n o A - 7 3 6 7 . — • 
j 30383 , 12 ag j Profesor con título académico; da 
¡ P R O F E S O R C O N T I T U L O A C A D E M I - {.¡ases ¿e 2a, Enseñanza y prepara 
ico , expedido por la E s c u e l a S u p e r i o r , , . „ i . n T í 5̂  
i e s p a ñ o l a , p r e p a r a i n g r e s o i n s t i t u t o y para el ingreso en el Bachillerato J 
' e s c u e l a s p a r a M a e s t r o s y M a e s t r a s , M a - J p ™ * - r a r r e r a » Ptrnor ia l?* C n r c n *«-
t e m á t i c a s . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Geina* carreras, especiales, curso e*. 
N a t u r a l , G e o g r a f í a e H i s t o r i a . S a n N i - pecial de diez alumnas oara e l inerre-
c o l á s , 122, t e l é f o n o A-1369. A-5394. y 1 ~ i mj i j mí c i J 
M-4789. s e i / r A . D í a z . so en la Normal de Maestras. Salud, 
i 30602 24 V 67, bajos. 
a. I n d . 10 ma 
S E A L Q U I L A N EN" S A K L A Z A R O , n ú -
m e r o 293 entre M a r i n a y A r a m b u r u , a l 
cos tado del P a l i s a d e a P a r k , dos h a b i -
tac iones , u n a a l t a y o t r a b a j a , m u y f r e s -
cos y p r e c i o r e d u c i d o . 
29352 15 J l . 
HOTEL ROMA 
A M E R I O A K L A D Y M I S T B E S T O t e a c h 
eh i ldren the E n g l i s h L a n g u a j e , in t h e i r 
homes , f i r s t c l a s s r e f e r e n c e s for i n f o r -
mat ion . T e l e p h o n e T e a c h e r , A-4580. 
30799 ' 1 8 J 1 _ 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A L E S E A E K S E -
ñ a r e l i n g l é s a n i ñ o s en s u s p r o p i a s c a -
sas . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a c lase . D i r i -
g i r s e a M a e s t r a , t e l é f o n o A-4580. 
30797 18 Jl 
i A L E M A N E I N G L E S , P R O F E S O R A J C -
' v e n , d a r c l a s e s a domic i l i o y se h a c e n 
! t r a d u c c i o n e s . A v i s a r por el t e l é f o n o A -
! 7079. 
30217 18 J l . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 'BACHII i ¡L3>-
R A T O . C O M E R C I O 12 MJIOMAS 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
S R T A . C U B A N A , L A L E C C I O N E S I N -
g l é s , f r a n c é s , i t a l i ano , m ú s i c a , m é t o d o 
r a p i d í s i m o , l e c c i ó n de p r u e b a g r a t i s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . B e r n a z a . 36, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o M-46-70. 
30492 ' 21>cJl. 
"MANRIQUE 
DE LARA" 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edf i ic lo h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . ' H a . y ea é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s aer-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s hab i tac iones 
t i enen l a v a b o s de a g u a ' c o r r i e n t e . S u 
TJropietario , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s tab les e l h o s p e d a j e m á s 
Berio, m ó d i c o y c ó m o d o ^ e l a H a b a n a . C O H i p r a r m i l l o s y V a c a s a p r C C I O S 
m u y b a r a t o s . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
HOTEL LOUVRE 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
clones con todo servicio, agua comen* 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , n ú m e r o 146. 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d k d , h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o con b a ñ o , t r a n v í a s en todas d i -
recc iones , b u e n s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e 
c o m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
29814 18 J l 
fLrat0c* T í , é í o n o A-9158. L e a l - j ^ b a ñ o s fríos y caIiei;teSt de $25 a 
ia(1 y ¿aa Rafael. J. Braña y Co. $ 5 0 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
nQevos propietario* 
31 J l 
p o r 
M-3569 y M-3259. 
ttahj MINNESOTA HOTEL 
agitaciones, con todo s u confort , des-
ra uLP.esos a l mes, y 1.00 diario , p a -
todn o es so Ios . L a v a b o s y b a ñ o s con 
vom confort . M u y f r e s c a s . C o n 
la c a l i / a l a b r i s a - D e p a r t a m e n t o s a 
PersrW,; .Para m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , 
Telfforo ^ e ^ o r a ^ a d . M a n r i q u e , 1¡20. 
26492 A'5109-
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y todo el s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A, y T r o -
cad e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
27750 31 J l 
C A S A L E H U E S P E D E S , O B R A P I A , 67, 
a l t o s de B o r b o l l a . E s t a c a s a ofrece l a s 
h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s y a m p l i a s de 
l a H a b a n a , a prec io s s u m a m e n t e e c o n ó -
30091 19 Jl 
ADQUIERA SU DIPLOMA 
E x a m i n a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a e n l a s 
s i g u i e n t e s a s i g n a t u r a s : P e r i t o s : C a l í -
g r a f o , M e r c a n t i l , A g r ó n o m o , M e c á n i c o 
E l e c t r i c i s t a , E l e c t r i c i s t a , M e c á n i c o ; 
C o n t a d o r M e r c a n t i l , T e n e d o r de L i -
bros , M a t e m á t i c a s , P r o f e s o r de C a l i g r a -
f í a , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , S e c r e t a r i o , 
T a q u í g r a f o , C o r r e s p o n s a l , C a l i g r a f í a 
A r t í s t i c a , C a l i g r a f í a C o m e r c i a l , A r i t m é -
t i c a , O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a ; I d i o m a ^ : 
F r a n c é s , I n g l é s , I t a l i a n o , A l e m á n ; P r o -
f e s i o n a l e s ; M a s a g i s t a , P r o f e s t f r a de L a -
bores , C o r t a d o r S a s t r e , C o r t e y C o n -
f e c c i ó n , B o r d a d o r a , A g e n t e J u d i c i a l , 
M a n i c u r a , F o t ó g r a f o ; C u r s o s T é c n i c o s ; 
C o n s t r u c t o r , D i b u j o A r t í s t i c o y C o m e r -
c i a l , D i b u j o A r q u i t e c t ó n i c o , A u t o m o v i -
l i s m o , D i b u j o L i n e a l y D i b u j o de M á -
q u i n a s . P i d a i n f o r m e s a L u i s G a r c í a 
D í a z , R e p r e s e n t a n t e de l a s E s c u e l a s 
U n i v e r s a l e s y D i r e c t o r de l a A c a d e m i a 
de C o m e r c i o S a n M a r i o , R e i n a , 5, a l to s . 
H a b a n a . . 
. 30821 25 J l 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o colegio q n * 1 E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u « | maria< C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o para 
hoy son l eg i s ladoreb de renombre , mft- j ambos s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
dtcos. ingenieros , aoogados. c o m e r c i a n - ¡ S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del Comer-
tes, a l t o s empleados de bancos , etc., i ci0> ¡ N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a Begu- | han sjdo todos Aprobados . 22 p r ó í e s o -
r i d a d de u n a s ó l i o a i n s t r u c c i ó n p a r a e l rea y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
Ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d i en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g , O r e i M n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 y u n a per fec ta p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v ida . E s t á s i t u a d o en l a ea-
I p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é da B e l l a v i s t a , 
i que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
: l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u c o a y 
j B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasado el c r u c e r o . P o r au 
| m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le» h a c e s e r e l co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . / G r a n -
| des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, vfentila-
I dos d o r m i t o r i o s . J a r d í n , arbo leda , c a r a -
j pos de s p o r t a l e s t i lo de los g r a n d e s 
i co legios do N o r t e A m é r i c a . D i r e n c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
30802 26 J l 
H E R M O S A S Y MUY P R E S C A S H A B I -
del N u e v o F r o n t ó n . 
2s:i52 9 J l . 
P R A D O , 56, B A J O S . 5 H A B I T A C I O N E S 
y t r e s de cr iados , s a l e t a a l fondo, buen 
b a ñ o . L a l l a v e e i p f o r m e s en los a l tos . 
P r e c i o 200 pesos. ' ' 
ñ o s con a g u a ca l iente , h a b i t a c i ó n con 
c o m i d a desde 35 pesos en ade lante p o r 
p e r s o n a . 
30198 18 J l . 
20 J l 
P R A T i n T Z Z — • : = 1 a l q u i l a depar tamento 
^ " a unT {, A ?' ' S E A 1 - ! nes g r a n d e s y c l a r a s , en Obispo 
foiio. b a ñ o ^ í 5 1 ^ 0 1 6 1 1 a m u e b l a d a , t e l é - tos en 40 pesos 
tos. e n t - - - 7 luz' con y s i n comida a l - i 30268 
29012 
uano i 
lOSon^ada por i a r e j a . 
M. k t ^ A I N A 
Acabo de reciair 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas; 
En Aguacate, 15, altos, entre Empe- Holstein, Jersey y Duramms, To-| 
drado y Chacón, todas las líneas de r o s Holsteins y toros Cebús, muy, 
 depar tamento de dos h a b i t a d o - , tranvías a una C u a d r a , SO alquilan es- k o r m n e ^ c o io»r»rv1aroe ÍVM^C m í o • 
o, 75, a i - i , * I i i . , . , , . x i c u x i u b o s e j e m p l a r e s , l o a o s n u e - 1 
pléndidas* habitaciones frescas y cía- v 
2o J i . |ras. propia psra matrimonios q̂ dos 
PATENTICE SU PROFESION 
C u a l q u i e r a que s e a s u p r o f e s i ó n , l a s 
E s c u e l a s U n i v e r s a l e s lo e x a m i n a r á n por 
c o r r e s p o n d e n c i a y le e x p i d i r á n s u co-
r r e s p o n d i e n t e D i p l o m a . P i d a i n f o r m e s , 
a L u i s G a r c í a D í a z , R e p r e s e n t a n t e en 
C u b a de l a s E s c u e l a s U n i v e r s a l e s y D i -
r e c t o r de l a A c a d e m i a S a n M a r i o . ¡Rei-
na , 5, a l t o s . 
30823 25 Jl 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
C l a s e s de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l e s , C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o , P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s 
61, c e r c a del C a m p o de M a r t e . T e l é - ¡ 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , o i t i -
rao mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a 5 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas las 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pup i lo s , m a g n í f i c a a l imen-
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , precloa 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba. 
Jos y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
28407 31' Jl 
D O L O R E S C A H B I i r , , V I U D A D E MIT~ 
c h e l l , c l a s e s de solfeo piano y canto , 
p r o c e d i m i e n t o s e f i c i entes y r á p i d o s , p a -
gos ade lantados . H a b a n a , 183, altos' l e -
t r a A . T e l é f o n o M-3522 . 
30197 - 11 ag 
P A R A C O N S U L T O R I O U OPICINA, S E 
U N A S E S O R A A M E R I C A N A , D E M E -
d i a n a edad, y con e x p e r i e n c i a con n i ñ o s 
exibanos, quiere ir con u n a f a m i l i a a l 
c a m p o como I n s t i t u t r i z . B e e r s a n d Co 
O ' R e i l l y 9 112. 
5506 6 d - B 
^ g i palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-; caballeros. Excelente comida: se' ad- La_ballltos Poms muy l i n d o s pa-
S y T f ^ O ; i s s . A L T O S , R A B I T A C I O N des, Obrapía ttum. 53. Se alquilan de-' miten abonados a la mesa. Precios! ra "mos-
T i e n t t K a m u e b l a d a -
m n v K ' b.uen b a ñ con o s i n c o m i d a I partamentos y habitaciones con entra- módicos. 
29783 13 J l ^ I V ? 1 ^ ^ i d a i n d e p e n ¥ e n t e , ~ e l e v a d o r y todo . e l 
| i i ü _ _ ¡ s e r v i c i o , a p e r s o n a s de t o d a m o r a l i - Hotel Zulueta, ahora Imperial VIVES, 151. 
HOTEL "TURIS" ' d a d . P r e c i o s mÓdlCOS. I Su a n t i g u a d u e ñ a , F r a n c i s c a C . G o n -
casa na^o # . . . i 9 Q 7 « ; i ; C p z á l e z , a b r i ó de n u e v o s u s p u e r t a s el 
* Para, f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s 1 - ¿VÍOO i> a g . ¡ d í a p r i m e r o de J u l i o . C a s a conoc ida por 
i s u s comodidades , g r a n d e s r e f o r m a s , to 
Gran 
7 frescaa*1 f i l i s . s p l é n d i d a s 
lujosamerit habl tac iones a l t a s y b a j a s , 
de roña W .amuebladas , con s e r v i c i o 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
TEL. A-6033, 
F-M'fo de burras "LA CRIOLLA" 
ACADEMIA DE FRANCES 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , con t í t u l o 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , d e s e a 
d a r l ecc iones , s ea en su c a s a , s e a a 
d o m i c i l i o . M a d e m o i s é l l e M a r t h e ¡Bea-
f l i s . T e l é f o n o M-3035 . M a l e c ó n , 341, 
t e r c e r p i s o . 
299S7 10 ag 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , Comer . 
I c i ó y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u . 
los ¡ M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
I en corto tiempo, c l a s e s de d í a y de no' 
i che, s e a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . JLílreo-
d o ^ I n f o r m a " J o a q u m ^ A b e l a r d o L . . y C a s t r o . .Lúa. 30, 
fono M-5142 , 
29552 7 a g . 
S E V E N D E VN B U I C K S I E T E P A S A -
Jeros , con solo 3000 k i l ó m e t r o s c o n v i n a P a l m a , 110. V í b o r a . 
30179 
a l t o s . 
22 J l . 
PROFESOR MERCANTIL 
i n g l é s a domic i l i o y en s u c a s a . M i s s ¡ P o r u n experto contador se dan c lases 
W i l l i a m s , Obispo 54, a l tos . 
29923 17 J l . 
Academia de inglés "ROERTS" 
i , 13, altos 
l i a s 
^ r ¿ o U ^ s y d ^ i a d o s 7 i r a T a " ' m a í f i m o n U r i ! ^ , , PALACIO SANTANA ^ T í e c T a ^ S 
§ ^ C ^ Í a T s r a l Í á f a n d t s S d ^ ^ , % o 6 ! ^ u I u e t a ' 8 3 - G r a n P * * ^ 0 5 ^ ^ 
ffi-l TM.I páiTenteGTreeciosbade^ctCu0an-! montada como lo, mejores hoteles, - ^ f a 
' 123' e n t r e R e i n a y i Hermosas y ventilada, habitaciones, ü i L . 
- - ¿ i ^ 21 „ i . L , ! , ' , i i l i EN" S A I U D 2 S E A I . Q U I 1 . A W : XTU de-
B ' í ? Í ^ L K ~ ^ r = ; ' COn b ? i c o n M a k C a l l e , h U p e r m a - p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s con v i s -u * r A l . o .—rr — . , • — - ~ "* « u » * . , * w p v . u . » p a r L a m e m o ae aos n a o u a c i o n e s con v i a -
fl^.y Pa™te ni*?*-,' 32r E N T K E I » A - ' uente V lavabo de aeoa c o r r í ? n t e . . ^ a l a ca l l e y e n t r e s u e l o i n d e p e n - ' 
familias, i ^ ^ í ; 6 " 1 ^ 1 - ^ m e j o r p a r a • D _ J , uv a g u a e o i r i . m c . dlent<51 del resto d é l a c con sug 
í ,"6^: habi tac fone l ™ n X^?t• Z u - | B a n o » aguama y C a l i e n t e . Buena s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a a p r e - i 
P " f D1.taciones oon v i s t a a l P a r - 1 0 . J , I " , 
84o ral- (comida y precios módicos. Prjpieta 
¿r-—- 22 31 ; rio; Juan Santana Martín, Zulueta 
,? Haban*UIlT° « f 8 C É N T R I C O D B 83. Teléfono A-2251. 
cios do s i t u a c i ó n . 
3O109 19 J l 
HOTEL "ESPAÑÁ, 
H a b a n o , 7 . , —, ^ w . « XÍS-HJU D E i 
c e n f e s " ^ ' h ^ t a c i o n e s a m p l i a s , de-
*res Personas F ? ; ^ ? , ^ P a r a dos o / S E A L Q U I L ATT H A B I T A C I O N E S ^ L O A -
fe6' ,Prec*°¿ S u y m o & o s ^ A S " ^ s / * a m u e b l a r , con b a t c ó n aS l ^ c t 
9ülnaS f o r m a l e s . C á r d e n a s ' cksi ' " R f A " ^ ^ P W eÍV l o s , . aUos de l c a f é ' c a s . H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o y , V a l 5 , ™ . 9 C i T • 
S07-ai Monte 15• C ¿ a - M t l u f " i T e l é f o n o \ 50^7 « h ^ i ? ^ A g u a c a t e , comida , desde $50.00. T e l é f o n o A-1832y . ' V e l a Z q D e Z , 2^, O D a C R a d r a de Teja$ 
W J L i T 1 S 0 ' s o l u t a m o r a l i d a d . J s e ^ ^ t é n a b o n a d o ^ a l comedor . ^ I J^íoSÍB A . 4 8 1 0 . 
V i l l e g a s 58, e n t r e Obi spo y O b r a p í a . ! 
I C a s a p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a br i - ' , 
' sa en i n m e j o r a b l e s condic iones h i g i é n i 
u t o s de l c a f é ¡ c a s . H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o 
S B T A . P R O E E S O R A F R A N C E S A , A C A -
b a d a de l l e g a r , se o f r e c e , p a r a d a r c l a s e s 
de s u i d i o m a a s í como de I n g l é s , a do-
m i c i l i o en s u academia , doy l a s m e j o r e s 
deferencias . E . n ú m e r o 195, entre 19 y 
21. Vedado . M e l l e . L . M a h i e n . 
30066 10 A g . 
A L B E R T O S O L E R . M A E S T R O C o m -
pos i tor ; canto, d e c l a m a c i ó n , a r t e mudo, 
couplets . E s t u d i o d e l gesto . L a m í m i -
c a y s u s expres iones . C o u r s d 'ensemble 
sobre escenar io . No acepto c l a s e s a do-
m i c i l i o . O b r a p í a . 122, segundo > p iso , por 
M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A-0319 . 
29325 18 Jl 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
n o c t u i l i a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a , p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s poi 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, a l t o s . 
28406 s i J l 
NO PIERDA §ü CURSO 
C l a s e s p o r C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o de 
V e r a n o . A c a d e m i a "Manr ique de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 18 . T e l é f o n o M-2766 
n n e v a s c l a s e s pr lno lp iar&n «1 
d í a 3 de J u l i o 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mea. 
Clstses p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c á * 
d e r a i a y a d c m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der p r o n t o y b ien el id ioma i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l ; n a t u r a s del D a c n i l i e r a t o y Uerecho, s« 
a la p a r s e n c i l l o y agradab le , con é l I n r e n a r a n n a r a i n g r e s a r PB l a Amafio, p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d . m i n a r en po- j Paparan p a r a i n g r e s a r en i a AwatíC-
co t i empo l a l e n g u a ing le se , t a n nece- xah Militar. Informan, Neptuno 63 
s a r i a hoy d í a en e s t a .•RepúbU'-a. 3 a . odi-
c i ó n . P a s t a . 1 1 . 5 0 . 
27998 31 Jl 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
aííos. 
\ A. L A S S R A S . V S S T A S B E L V E D A -
do. A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a , s i s t e -
I m a " M a r t í " D i r e c t o r a : S r t a . L o l a G o n 
i z á l e z . E n e s t a a c a d e m i a se e n s e ñ a l a 
i c o n f e c c i ó n c o m p l e t a dm l a p ieza m á s 
I c o h i p l i c a d a , y, a d e m á s , los bordados de 
m o d a y toda c l a s e de l a b o r e s y f l o r e s . 
l E s t a n u e v a a c a d e m i a puede d a r c o m o 
1 g a r a n t í a l a o p i n i ó n de d i s t i n g u i d a s s e -
ñ o r i t a s de e s t a b a r r i a d a . T a m b i é n s e 
l d á c l a s e s a d o m i c i l i o . C a l l e B , n ú m e r o ' 
7 . T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . 
29408 6 A g . 
A C A D E M I A M A B T l , B I B E C T O R A , S E -
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan' c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domic i l i o 
de corte , co s tura , s o m b r e r o s ; - f l o r e s y 
C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte , 607, en tre 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326 
26661 21 J l . 
ACADEMIA MARTI 
Corte , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s ves-
tido^ a l m e s de h a b e r empezado. Se dan 
R e i n a 5, 
N O P E R M I T A Q U E L O E N G A C E N ' E N ¡ , 
I l o s negocios . E n s ó l o t r e s m e s e s lo h a g o i ^ f 8 6 3 ^ 6 ^ , e . ^ e c i a l e s 
¡ e x p e r t o en c o n t a b i l i d a d y l e e n s e ñ o l a a l t 0 ? . ! » J e l é f o n o M-3491-
l T e n e d u r í a de L i b r o s por m ó d i c a r e t r i b u - ' 29144 
¡ c i ó n . L l a m e ^or el t e l é f o n o 1-3918, a l 
4 A g . 
ENSEÑANZAS 
Se dan c l a s e s de c o r s é s y s o m b r e r o s , 
s i s t e m a M a r t í , y de bordados e n m á q u i -
n a ; t a m b i é n se hacen b o r d a d o s . S e ñ o r i -
t a C a r i d a d N ú ñ e z . P r o g r e s o , 24, a l t o s . 
T a m b i é n se dan c l a s e s a d o m i c i l i o • 
?6549 20 JÍ,. 
P r o f e s o r A . G . G ó m e z . 
29998 19 J l . 
A. L O S P A D R E S D E P A M T C I A . D E S D H 
e s t a f e c h a q u e d a a b i e r t a u n a a c a d e m i a 
^de p iano, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
C o n l a d i r e c c i ó n de u n a competente pro 
i E M X L I A A . B E C I B E R , P R O P E S 0 3 Í 
i de p iano , t e o r í a y solfeo, incorporada 
a l C o n s e r v a t o r i o P e r e l l a d o . E n s e ñ a n z a 
i e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s 
' L a g u n a s 87, bajos . T e l é f o n o M-3286 
i 29131 31 J l . 
f e s o r a en l a c a l l e R e i n a . 77. altos , e n t r e P A R A C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S S a n ¡ N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o A 
8745'. * 
29213 21 J l . 
de v e r a n o e n el Norte , B e e r s a n d C o , 
30 J l . , 
I O ' R e i l l y 9 112, H a b a n a . A-307O 
* 28265 
D^ÁklÜ Í)K LA MAKÍWÁ Julio 18 de 1 9 Z i 
l i o XC 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I T O S 
tro del radio de ^ f f * ™ ^ dueño. No esquina, dir^tamente co» s lnterme. 
pierdan tiempo tco"eaore» falte pOCO 
diarios. Sin contrato o a u e ^ a iPooo 
para terminar. Su Pr?^lu puert0 Rico, 
¿ ^ r l T l n J ^ o r . Antonio S . n -
chez. i 24 j l 
30927 
para fabricarlo dejando su r en 
poteca, no f ^ o j ^ s Infante. 
F nümero ¿i4!>, e n n » ^ J t IS J l . 
'30787 
— — - r.mvi-pKAH. U N A C A S I T A 
833 ^ v ^ t o ° ? o p ^ c l o no sea m á s de 
en el \ edado, 2 ^"nriprno y b i e i si tua-
^eZ e?o tr¿to dfrecto con el dueño , 
^onfes f irporercr i to a calle 2. n ú m e r o 
87é0839 18 J1- -
m i f pesos o ¿ a r c e l l o solar, completo, 
^•aTabHcaÜr ^icha casa, precio modera-
do. Peralta. Amistad, 56, de J a ¿ . 
30819 
¿OMPHO UNA CASA BSQ.TINA D E 
6 a 9 m i l pesos en la HaUr..D. o eTl ^ 
Víbora cerca de la Calzada, i ' i c f i e ro 
en San Francisco o Milagros, que ten-
ga Bodega. Informes t e l é fonos A-6795 
y A-5594. 20 „ 
30716 ¿U 
M . D E J . A C E V E D O 
. Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana , sus barrios y en 
todos los Repartos. F incas rústi-
cas en toda la Jsla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades p a r a hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0!0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Españo l , pagando los 
mejores tipos, r ec ib i éndo los tam-
b i é n del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4, T e l é f o n o IVI-9036 
30878 25 Jl 
COMPBO D E 30 A 40 CASAS C H I C A S 
dentro de la Habana desde. 5 a 1-000 
pesos. Informa R o d r í g u e z Santa Tere 
E , de 12 a 2 y ' d e 6 a 9 de la 
noche. Teléfono 1-3191 
30403 23 j l 
S E N E C E S I T A TTNA F I 2 I C A .DE U N A 
caballería o m á s que se> compra barato 
para la siembra de aguacates Califor 
nía. con su casita y aguadas. Beers y 
Ó'Reilly, 9 y medio. 
C 5486 6d-id 
S E COMPBA UNA CASA D I R E C T A de 
su dueño, en el Radio de la.H%bfi%na ° 
Vedado o un solar. Concordia, 263, de 
11 a 1 y de 7 a 8 y media. 
29968 ___JL. . - -
COMPRO" CASAS D E S D E 5000 P E S O S 
hasta 21,000 mil pesos tm ^ ^ ^ " f 1 ; 
no trato con corredores Informen de 
11 a 1 y de 6 a 10. San Rafael, 120 3i4. 
Teléfono M-7291. Juan Budo. 
30063 • ¿b J1' 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
A I .OS P R O P I E T A R I O S Q U E D E S E A N 
edificar, se solicitan gratis croquis y 
presupuestos, para toda clase ^ fabri-
cación, reformas y reparaciones de edi-
ficios, v i s í tenos y encontrarán ventajas 
y economías en nuestras proposiciones. 
Coste y Costabile. Ingenieros Construc-
tores Compostela, 10 4, segundo piso, te-
léfono M-9339. 
30977 _ ¿b J i - _ 
"VXND O ~CASA E N E l i R E P A R T O Bue-
L vista calle Primera, entre 7 y 8, com-
pulst^de jardín, portal, sala, f e s p a r -
tos y garage. Su terreno mide 10 por oO. 
Precio 7,000 pesos. Avelino Martínez. 
Compostela, 19. Notar ía . 
30980 z" J • O V C <J V •—— 
E N E l . R E P A R T O N A R A N J I T O , A nna 
cuadra del paradero, se venden 2 chalets 
uno de mampostería. con jardín, portal, 
saa, comedor, baño moderno, 3 cuartos, 
cocina y cuarto de criado. E l segundo 
es de madera, con portal, jardín, sala, 
comedor.' tres cuartos y servicios, patio, 
se venden en 7.500 pesos. Informan en 
el mismo. Sr. Valdés. 
30961 ¿0 J l -
Casas ifleales. Reparto L a Sierra . Se 
vende una preciosa casa de esquina, 
Cal le 8 y l a . Tiene un buen garage 
ret í ien construida. $9 .000 mitad de 
contado resto en tres a ñ o s amortiza-
bles. Informa el d u e ñ o en las obras de 
el lado. 
5099' 20 j l 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O V E D A -
do casa chalet, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y demás servi-
cios, dejo parte en hipoteca. San Igna-
cio, 25. iM-4061. Cruzet. 
• 31020 ¿¿ Jl. 
E D I F I C I O E S P L E N D I D O , S E V E N D E , 
propio para un colegio u hotel, por su 
situación y condiciones hig iénicas . Cons-
trucción de primera con todos los ade-
lantos modernos. Tiene cuatro pisos, y 
ha sido construido para soportar dos pi-
sos más. Casi todas las l íneas de tran-
v í a s pasan por e frente. Dirigirse por 
escrito a W. Rodríguez. Apartado. 214. 
Habana. _, 
31043 ._ JJL_ 
Vedado. Vendo dos'buenas casas en 
un solar de centro completo. M a g n í -
f ica s i tuac ión . L a s dos $35.000. S u 
d u e ñ o , Paseo, 272, altos, t e l é f o n o F -
1145. 
30998 20 j l 
B A R A T I S I M O . V E N D O MI B O N I T O Y 
elegante chalet situado en lo mejor del 
reparto Lawton. frenet a las dos l íneas 
de tranvías . San Francisco. 168, esqui-
na a Porvenir, con jardines, hall, seis 
habitaciones de 4 por 4. dos m á s de cria-
dos, garage y otras comodidades. Se 
acepta cualquier parte en hipoteca. Su 
dueño en el mismo a todas horas. 
30835 19 J l . 
V E N T A CASA A Z O T E A I N M E D I A T O 
Calzada, ?3.000, diez caballería^ cuje-
ría. Vuelta Abajo, tercera parte conta-
do; tres caballerías en Wajay, Boyeros, 
$10.000. Dolores 9, Santos Süárez, Vl l la -
nueva- V J . ., 30827 19 j1 
SE VENDE 
A persona rica y de buen gusto, un 
firecioso chalet de dos plantas, en el ugar más saludable y alto del Vedado; 
reúne todos los requisitos de una ca-
sa moderna. Fabricación de primera y 
lujosa. Precio: $50.0Q0. Se. dejan $16.000 
en hipoteca. Pueden obtener m á s inlor-
mes, en Aguiar, 116,; departamento 81; 
de 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. No 
tratamos con corredores. 
30605 20 j l 
Emil io Prats y C a . Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
r a en todo lo concerniente a l ramo; 
no se cobra hasta la t erminac ión del 
t r a b o v . Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, 8 5 , altos, entrada por la mue-
bler ía , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
T e l é f o n o M-7415. 
;Í082S 14 ag 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON C A R N I -
cería y dos casitas al centro de la Ha-
bana, gana 110 pesos, reajustado, úl t imo 
precio 9.000 pesos. Informen de 11 a 1 
y de 6 a 10. San Rafael, 120 3|4. Telé-
fono M-7291. 
30834 18 J l . 
PRECIOSA CASITA 
Modelo de fabricación, por su solidez y 
elegancia y muy bien situada, acaba de 
terminarse una casita en la saludable 
V í b o r a . E s ancha y corta y propia pa-
ra un matrimonio de gusto. Se da en 
$6.500 por haber quedado cesante su 
dueño. Informa: F . Blanco Polanco. 
Calle Concepción, 15, altos. Víbora . De 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
30574 18 jn 
V E N D O U N A E S Q U I N A Y C U A T R O ca-
sitas frente a una doble l ínea de tran-
vía en Santos Suárez. muy barata y de-
jo parte en hipoteca al 6 por ciento, pa-
ra tratar con su dueño, dlrecamente en 
San Julio y San Bernardino. Fábrica en 
Construcción. N 
30787 18 J l . 
Se vende el hermoso Palacio la 
calle de Cortés esquina a Coliseo, re-
parto Montejo, Barrio A z u l , lo m á s f l -
to y saludable de la V í b o r a ; tiene una 
manzana de frente con mil novecien-
tos metros, cercado de verjas de ce-
mento, grandes salones, nueve cuartos, 
tres ga ler ías y escalinata de marmoli-
na, soberbias, con agua permaneite , 
e ins ta lac ión e léctr ica oculta, propio 
para una gran familia, moderno y es-
p l é n d i d o . Se da en 25.000 pesos, con 
facilidades. D u e ñ o , doctor R o s a , c a ñ e -
tera de Mantilla 67. Los trabajadores 
atienden y hay guard ián . 
30801, 20 j l 
V E N D O CASA E N E A C A I . I . E A G U I -
la 11 112 por 31 metros, 13 cuartos, dos 
grandes accesorias. Retnta $155, libre 
de todo gravamen. Precio. $12.000. 
Puede dejar la mitad en hipoteca. 
Cuenya y Pérez, Monte y Cienfuegos, 
bodega. 
3ff829 18 j l 
E N L A C A L L E D E B E N I T O L A G U E -
R U E L A , V I B O R A 
A tres cuadras de la C a l z a d a , vendo 
una casa completamente nueva, bue-
na f abr i cac ión , mide 7 por 26 , igual 
a 182 metros. De jard ín , portal, sala, 
recibidor, dos cuartos, b a ñ o y bue-
nos servicios y supatio. Precio, $5.500 
dejo 2.400 en hipoteca. Informa: M . 
de J . Acevedo, Notario Comeflcial. 
Obispo, n ú m s . 59 y 61, altos. Of ic ina 
4. T e l é f o n o M-9036. 
30878 25 j l 
V E N D O C A S I T A C E R C A D E L P A R A -
dero de los carritos de la Víbora en 
$3.800, 6 por 12 y media, sala, saleta, 
dos cuartos, pisos mosaicos, Renta $40. 
Cuenya y Pérez, Monte y Cienfuegos, 
bodega. 
30829 18 Jl 
S E H A C E N P L A N O S , P R O Y E C T O S , 
memorias y presupuestos de acuerdo 
con las exigencias del Ayuntamiento, 
garantizándose el trabajo. P. Ramos, 
Industria, 42. altos. 
30929 20 Jl 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O SANTOS 
Suárez un chaleclto de 14 de frente por 
88 de fondo, a media cuadra del tran-
vía y tres de la calzada. Se da muy 
barato e informan de 1 a 6 p. m. F lo -
; res, 80, esquina a Enamorados. No co-
rredores. 
30920 23 Jl 
EVELIO MARTINEZ 
Habana 66. de 2 a 5. Compra y vende 
casas y chalets. Da y toma dinero en 
hipoteca. 
CASAS EN VENTA 
Crespo, de altos, renta 170 pesos en 
20 mil; Lagunas, renta 0 pesos, en seis 
mil quinientos; Damas. 7,500; Luz, ren-
ta 335 pesos, precio $35,000. San Lázaro 
renta $100.00, precio $12.000. Concor-
dia, antigua, $12.500. Malecón, precio: 
$40.000. Evello Martínez, Habana 66, 
de 2 a 6. 
EN EL VEDADO, VENDO 
Una casa de altos con jardín, portal, 
sala, saleta y servicios para orlados y 
cuatro cuartos en la planta alta, tiene 
garage y cuarto para chauffeur. Renta 
140 pesos, entre B^y C . Precio: $15,000. 
Martínez. Habana 66. De 2 a ,5. 
30912 19 Jl. 
CASA MODERNA 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones a 
precio de situación y se admiten abo-
nados. San Nicolás No. 71. Teléfono 
M-1976. 
30913 25 j l . 
V E N D O OCHO CASAS, C A D A UNA D E 
sala, saleta, dos cuartos, cuarto baño 
cocina y patio, acabada de fabricar. 62"? 
metros. Barrio Cerro, 23.500 pesos. Ren-
ta 25,000 pesos. Marrero. A-0565. Basa-
rrate y San Rafael . 
30805 2̂0 J l . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA E N 
,1a calle Correa hoy Avenida Presidente 
Gómez, a dos cuadras de la calzada, de 
Jardín , portal, sala, saleta, tres grandes 
| cuartos comedor al fondo baño interca-
, lado, gran cocina, servicios para cria-
| dos, con traspatio. Se da muy barata. 
No corredores. Informan de 1 a 6 p. m. 
Plores, 80. esquina a Bnamordos. 
30921 23 j l 1 
V E N D O U N A CASA E N E L L U Y A N O , 
' en la calle de Municipio, toda de cielo i 
rasoé está acabada de fabricar y des-
ocupada. Vendo a dos cuadras de Belas-
coaín una casa con sala, saleta y tres 
cuartos, en $5.500 y varias más en 
distintos lugares. Informan en la vi -
driera del café L a Avenida, Reina y 
Belascoaín, Rodríguez. 
30969 20 J | 
V E N D O CASA L U J O S A , C A L L E N E P -
tuno. dos plantas, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto baño, comedor corrido 
cuarto criado, patio y demás Igual ca-
da planta, tiene garage, ocho frente, 25 
fondo. Renta 20,000 pesos. Marrero. A-
0565. Basarrate y San Rafael . 
30805 20 J l . 
V E N D O DOS C A S I T A S , Q U E SON DOS 
joyitas, en la calle Concepción, Víbora 
pegado a la linea, de portal, sala, saleta' 
dos cuartos grandes, cocina y servicios' 
cielo raso a $4,000 cada una. Y otra en 
Porvenir de tres cuartos en $5.000. 
Informa Villanueva, Teléfono 1-1312. 
30882 1 8 j l ' 
C A L L E M U N I C I P I O . S E V E N D E U N A 
buen casa de construcción moderna 
Precio: $6,000. Informan en el T?lél 
feno A-3825. ele 
2 ^ j | 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E COÑ"-
cepción una hermosa casa, 'enclavada en 
EN MANRIQUE, A $58 METRO i - r g e ^ u ^ con 
el terreno con casa antigua, mide 11 l|2 
por 36. Renta $100.00. Corrales, cer-1 
ca de Agüila, renta $200.00, dos pisos 
$25.000. Vedado, chalet, costó $48,000* 
ganga, $33.100. Tengo dinero en hipo-
teca al 7 12|. Solares y casas. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Te lé -
fono M-9595 y M-1890. 
28073 19 31. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Vendo 10 propiedades d© 
esquina en el ceni);o de la Habana de 
$15.000; $18.000; $20.000; «24.000-
$27.000; $30.000; $33.000; $35.000 y 
$40.000 cada una; se le deja la mitad 
en hipoteca. Tengo de centro en la H a -
bana de $7.000 cada una; de $10.000-
de $14.000; de $17.000; de $21.000; de 
$21.000; de $19.000; de $25.000; de 
$30.000 cada una y tengo en Jesús del 
Monte de $5.000; $10.000; $12.700; cada 
da una; Cerro desde $5.000; $6.500-
$7.500; $8.500; $9.400; $11.800; $12.300 
cada una y en el Vedado, desde $12,000 
hasta $100.000. No se ^olvide de pasar 
por esta su casa Amistad 134, Notaría. 
Oficina de Benjamín García . Teléfono 
M-5443. 
24 jU 
V E N D O E N L A * C A L L E D E C U E T O A 
media cuadra de la Calzada de Luyanó 
una casa compuesta de portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, con una entrada 
independiente y casa al fondo. Precio-
$8,500. Informa Amistad 136. 
V E N D O E N L O 1&AS A L T O D E S A N -
tos Suárez una hermosa casa de dos 
plantas-. Consta de 370 metros, todo 
fabricado, por embarcar su dueño. Se 
da en $10 .500 . , Informan Amistad 136. 
S E C O M P R A N CASAS E N L A H A B A -
na y sus barrios. Se da dinero en hipo-
teca en grandes y pequeñas cantidades 
y también para fabricar a módico inte-
r é s . Informan Amistad 136. 
30902 18 j i . 
2 CHALETS GANGA 
A tres cuadras del Vedado, 5.000 me-
tros de terreno con dos chalets. Solo 
hoy a $10.00 metro «ri terreno, ganga 
a $ 5 . ^ metro y 1-os chalets que valen 
a $50.00 metiSo lo fabricado se da a 
$20.00 metro. Jorge Govantes» San 
Juan de Dips 3. Teléfono M-9595 y 
M-1890. « 
20339 22 J L 
E N L A H A B A N A 
E N N E P T U N O 
Pasado B e l a s c o a í n , vendo una casa 
de dos plantas de 6 por 34 loza poi) 
tabla, szria, saleta, comedor, 4 habi-
taciones, b a ñ o y d e m á s comodidades; 
los altos iguales. Renta $20.00. Pre-
cio, $30.000. Se oye una oferta. 
E N S A N L A Z A R O 
Muy cerca de Prado, e s p l é n d i d a casa 
de dos plantas, f a b r i c a c i ó n moderna, 
274 metros de superficie, de sala, sa-
leta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, e s p l é n i d o b a ñ o , cocina y patio y 
traspatio; loo altos iguales. Prec io : 
$42,000; dejo la mjiiad en hipoteca. 
E N M A N R I Q U E 
De Neptuno a Animas, vendo una casa 
acabsfla de construir a la moderna, 
de 6 por 16, de sala , recibidor, dos 
e sp lénd idos cuartos, b a ñ o completo, 
comedor al fondo, rentando $175.00. 
Precio: $18,000; es de dos plantas. 
E N O B R A P I A 
Casa antigua para fabricar; mide 391 
metros. Prec io : 30,000. 
E N E S T R E L L A 
Vendo una casa de 7 por 3 0 ; sala, 
comedor, cuatro e s p l é n d i d o s cuartos, 
b a ñ o completo, cocina, doble servicio, 
f abr i cac ión moderna, toda ella deco-
rada, de cielo raso, pisos finos. Pre-
cio: $17,000. 
E N Z A N J A 
Vendo una casa de una planta, 163 
metros, de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, b a ñ o , en la azotea tiene dos 
cuartos, es tá alquilada por contrato, 
renta $125.00. Precio: $15,000. 
E N L A C A L L E D E C O N C O R D I A 
De Escobar a B e l a s c o a í n , . acera de la 
brisa. Vendo una hermosa casa de 7 
por 30, igual a 210 metros, de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, b a ñ o completo, cocina y patio, 
es tá rentando $185.00. Precio $28,000 
Informa: M . de J . Acevedo. Notariot 
Comercial. Obir-po No. 59 y 61, altos. 
Ofic'na No. 4. T e l é f o n o M.9036 . 
30S78 • 25 j l 
SIEMPRE DINERO EN HIPO-
TECAS 
£. Mazón y Co. Manzana de 
Gómez, 212. Tel. A-0275 
Venta casa de lujo, tres plantas, calle 
San Nicolás cerca de San Lázaro . Ren-
ta, 310 pesos. Precio. $35. 
E N L A W T O N 
Dos casas nuevas, miden trece y medio 
por veinte y cuatro, las dos en $9,000, 
cada propiedad tiene portal, sala, sa-
leta y dos cuartos. Otra que mide seis 
por cincuenta y tiene, portal sala, tres 
cuartos, saleta corrida al fondo, baño 
Intercalado más tres cuartos en la par-
te de a t r á s . Precio 10.000. Otra con 
240 metros de superficie, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, cocina, cuarto y servicios de cr ia-
dos. Precio, $8.500. 
Calle de Tamarindo: dos casas, con por-
tal, sala, saleta y tres cuartos. Miden 
en conjunto, once por veinte y cinco, i 
Precio, $9.000. 
Luyanó: calle Fábrica, sala, comedor, \ 
cuatro cuartos y servicios. Mide cinco 
y medio por treinta y ocho. Precio,1 
6,500 pesos. 
Vedado: calle N, esquina, con 1,123 me-
tros, suntuoso chalet, da a tres esqui-
nas 10 habitaciones, garajes, etc. etc. 
E¿quis i ta fabricación. Precio, $85,000. 
Finca de tres caballerías, tres k i ló-
metros de Havana Central, linda por 
todo el costado con carretera, bueñas 
tierras y aguadas. Precio. 17,000 pesos. 
Un chalet por $9.000, Sn la prolonga-
ción de la Avenida dt Acosta. Tiene 
350 metros, al lado de un palacio, cua-
tro cuartos, todo cercado de mampos-
tería, es una delicia por su s i tuación, el 
que viva este chalet, no tendrá qse 
gastar en médico ni botica. 
Cien casas de ventas en la Habana. Ve-
dado y Jeeús i del Monte y Repartos, 
tincas rúst icas ,,en todas las provincias. 
Siempre ¿Uñero para hipotecas, ofre-
ciendo el tipo más bajo de la plaza y 
la mayor formalidad y reserva en las 
operaciones. , • 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
Compramos y vendemos, única casa en 
la Habana dedicada a esta clase- de ope-
raciones. 
E. MAZON Y CO. 
Manzana ne Gómez, 212. Telé-
fono A-0275. 
O F R E C E O P O R T U N I D A D E S S I N Igual 
a los que deseen adquirir salares y 
chalets a plazos cómodos, en los me-
jores sitios de la Habana y BUS al-
rededores. 
V E D A D O . E N L A P A B T E MAS A R I S -
tocrática del Vedado, tenemos solares 
en fác i les condiciones de pago, lo que 
es una 'gran oportunidad que no debe 
dejarse perder. Allí disponemos de so-
lares de esquina privilegiadas con fren-
te a la brisa reinante en la gran Ave-
nida de los Presidentes, en la parte 
alta que pueden adquirirse al contado 
o a plazos cómedos . 
S E V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , V E 
dado. Precie de ganga, punto maén í í i 
co. Informes 23 y 2. 
30903 21 j l . 
R E P A R T O R T V E R O . V I B O R A . S E ven-
de solar yermo en la calle Tercera, entro 
Josefina y Genaro Sánche, mide 10 80 
por 50: 540 metros. Trato directo con 
el comprador. Informan en San Miguel 
número 86, bajos. Teléfono A-4541 
30018 21 j l . 
A V E S T E R A N . L A C A L Z A D A MAS Am-
plia y atractiva de la ciudad, con arbo. 
lado, aceras, alcantarillado, agua y de-1 
m á s comodidades, tenemos allí , bien ¡ 
situadoa solares'a precios moderados y 
en buenas condiciones de pago. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . C A R -
los I I I y Calzada de la Infanta, dispo-
nemos de manzanas completas, y bue-
nos solares, la parte más elevada de 
la ciudad, buen lugar, para residencias 
o industrias. 
VEDADO 
Venáo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos m e t r o . Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 IND 4 Jn 
f S CARCA 
v , VENDO BODECAS ^ 
Vendo varias decri . 
pesos, 3,000 pesos I . ^^OO hA:5* 
García. -"-'"istad, 134 g'c 
VIDRIERAS DE 
ido uncí -i _ 
R E P A R T O T O R R E C I L L A , E N L A L Z - ! 
sa, Marianao. nos quedan' buenos sola-1 
res, que vendemos a precios y condi- j 
ciones muy cómodas. Este Reparto por; 
BU proximidad al Country Club, L a I 
Coronela y la Playa de Marianao, es un I 
sitio ideal para residencias veraniegas. 1 
Comunicación directa al mismo Reparto 
por los trenes que salen de Galiano 
y Zanja cada veinte minutos. 
OJO Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N lo-
te de solares en la calle 14, doble lí-
nea, con $125 de entrada y $15 mensua-
les. Almendares, tengo casas de 2.000 a 1.000. No deje de venir que le puede 
convenir Buena Vista, Avenida la. y Ca-
lle 6. Tranvías de la Playa o Vedado, 
Marianao. Horas, de 1 a 5 tarde. F lo-
rentino Alvarez. 
30585 29 j l 
A M P L I A C I O N D E L A L I S A . TE31STi-
nos situados entre L a L i s a y Arroyo 
Arenas, con frente a la Calzada. Tene-
mos 48.000 vaias de terreno, con ár-
boles frutales y el paradero de la Ha-
vana Central dentro del mismo te-
rreno. 
E N L A V I B O R A , M A G N I P I C O S L O -
tes de terreno. Milagros, 500 metros. 
Porvenir, esquina 1.356 metros. Lague-
ruela, 1.856 metros. San Ignacio 25 
M-4061. Cruzet. 
30417 18 j l 
30860 18 j l 
INFANTA Y ESTRELLA 
Se vende esta, magní f ica esquina es pro-
pia para bodega o para un pequeño ga-
raje. Informa, su dueño: San Miguel, 
123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
30798 29 j l 
N. DE CARDENAS, CORREDOR 
Teléfono .A-3094. Obispo. 56, esquina a 
Compostela-'l Dinero en hipoteca. Ven-
do casas y solares en el Vedado, y Car-
los III, y otros lugares. 
29995 21 j l C A L L E D E D I V I S I O N , 2 CASAS Q U E 
rentan 70 pesos en 7.000 pesos las dos 
se admite en parte de pago 3.000 al 8 
por ciento, calle de Gloria, 2 plantas 
rentando 60 pesos en $5.000. Calle de 
Rayo, a dos cuadras de Reina, rentando 
70 pesos en 8,000 pesos. Miguel P. Már-
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
G R A N E S Q U I N A D E 1800 V A R A S con 
fábricas ^abitadas al frente, con los 
carros por' el frente. Reparto Barreto, 
cerca Hotel Almendares. a 7 pesos va-
ra, agua, luz, terreno llano, se deja 
una parte a plazos. Tengo dinero para 
hipotecas. Habana y Vedado, no corre-
dores. A. Caos. Empedrado. 30. M-1238. 
30210 22 J l . 
E G A Ñ A 
Constructor. T e l é f o n o M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. E c o n o m í a , pron-
titud y g a r a n t í a . 
26493 2 0 j l 
UNA GRAN RESIDENCIA 
Vendo una gran residencia de esquina 
a dos cuadras de la Calzada de la Ví-
bora. E s casa de lujo, encierra toda 
clase de comodidades a la moderna, tie-
ne mil metros d esuperficie. Se da en 
$23.000, con poco en efectivo y resto 
en hipoteca, amortizable, por cantida-
des paréales . F . Blanco Polanco, calle 
Concepción, 15, altos, Víbora. De 1 a 
3. Teléfono 1-1608. 
30573 18 j l 
Para planos e informes diríjanse al 
señor Ramón Gutiérrez. Administrador 
de la Compañía Territorial. Cuba, 76 
y 78, Habana. 
. 28484 . _1S j l 
E N L O S PINOS, A DOS C U A D R A S ~ D E 
la l ínea, traspaso contrato hermosa es-
quina, tengo 20 por 33, pago 406 pesos 
y también cambio por otro terreno que 
sea inferior o por Ford u otro negocio, 
que convenga. Informa: Pedro Lamas . 
Monserrate y -Lampar i l la . Billetes. 
30260 1 22 J l 
E N P U E N T E S G R A N D E S V E N D O SO-
lar que mide 15 metros de frente por 
40 metros de fondo con fabricación de 
madera que renta $70 al mes. Su va-
lor es de $350. Informan en Real nú-
mero 87. 
30424 21 j l 
R E P A R T O SAN M A R T I N . E S Q U I N A 
de 588 varas a la hrisa, frente a la cal-
zada de Colombia. Paradero Ursina. Ca-
lle Gutiérrez, a 5 pesos vara, mitad de 
contado, resto a plazos. Tengo dinero 
para hipotecas. Vedado. Habana. No co-
rredores. A. Caos. Empedrado, 30 M-
1238. ' 
80209 22 J l . 
V E D A D O , N U E V O R E P A R T O 
M I R A M A R 
Vendo dos manzanas, juntas o 
por solares, situadas en la 
G r a n Avenida, doble v í a tran-
v í a s y a cinco cuadras del V e -
dado.- Terreno alto y firme. L i -
bres de gravamen, que puedo 
vender con facilidades. Toma-
rán gran valor por su s i tuac ión , 
unido a l Vedado y la Avenida 
ú n i c a en l a Habana . S u due-
ñ o S . Knight, Cuba , 32 , de 4 a 
5 y media. 
E N L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , 
donde exis t ía un cine, a media cuadra 
de la Calzada del Cerro, al lado del 
Café, existe un terreno yermo de qui-
nientos metros aproximadamente, que 
se alquila o arrienda, muy, apropósito 
para cualquier construcción. Informarán 
en el Café. 
30134 19 j l . 
S E V E N D E U N S O L A R E N A L M E N -
dares en la calle 18. al lado de la es-
quina de E . Informan Miguel Bombín. 
9 número 50. Vedado. 
29849 2011 
V E N D O V A R I O S L O T E S E N I N P A N -
ta, algunos de esquina a pprecio do 
reajuste; aproveche esta oportunidad, 
pagando una pequeña cantidad de con-
tado y el resto a pagar en cinco años. 
F . G . Veranes, Manzana de Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
28252 20 j l . 
E S T R A D A P A L M A T G O I C U R I A , P A R -
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez, un solar de esquina con 
mil cien varas, se vende. Informan en 
el teléfono A-3825. 
25930 18 J l . 
Vendo una en la „ „ IABAC0S I 
a ñ o s de c o n t r a t é tffc ^ m M M t 
con oomida parA ?, Pesos di Coil i 
JanTíL0' Ga;0c,íaPeSOS- ^ ¿ r ^ f arll» 
VIDRIERAS DE TA^Am Ben" 
Vendo 3,000 a, contado 
go una en 300 oesnl . y a p w 
! otra. 600 pesos ntJ otra en & tei,, 
en 800 pesos orV-, ^ ' 750 Pes^ pes0s-
'L500 pesos;' o ía' e? A00oP ^ 
2,000 pesos otra' ^ P e s o s S ; « 
: "on : todas con c o n t r i P^os ' 
ler Xo compre " i „ ra to Y poi, F J.«Se 
?aUder0i3P4erT' "o ^ ^ ^ m ^ -
L VENDO CAFES I 
I ^ T s o o ^ p e ^ í e n E , 
' l f .Pesos1 d i a r i o s 0 1 ^ ^ « o s 
alqui ler . Puede dár o íí1 75 Ce^In(ls 
; t rada . Tengo ^ , ^ ' ^ 0 ^ ^ de cde 
pesos, con contrato ^ o h a t l o . en c-n-
80 a 100 pesos d a ? r ¡ ^ * años. ^n^1 
pierda tiempo. V e n ^ ^ 6 can«na v' 
; t ad ' 134 • Ben^amInfeaGaarciTl0S 
CAFES, VENDO 
varios tengo uno en «i ; 
Haban'a, 5 año contrJL Centro de iÍ 
cunler. Ventas, 1 0 ^ 0 , ' H1?0 .P ĝa ^ 
CASAS DE HUESPEDES 'I 
I Vendo todas las de w.i 
en Prado una de 4 500 nS?-bana- Tem*, 
sual 400 pesos. Tenso o?r0S' ^ S 
; fae l , en 5,000 ¿esos &0D° f SanX-; 
1 Pe?0s. Tengo otra en Nem,,^"8"31 500. 
deja 400 pesos mensuafes^SLen iW, 
¡ en Gállame en 5,000 n e J ^ ' Otr 
B O N I T O T E R R E N O : M U Y B I E N S i -
tuado, fabricado en parte y preparado 
para una ampliación, buen negocio para | 
Invertir, a lgún dinero, 40 varas $6.000. 
Informa Cabrera. Quíroga No. 8 M . 
Teléfono 1-8633. 
30910 18 j l . 
E N L A MISMA C A L Z A D A D E CON-
I cha, terrenos propios para industrias y 
I casas, acera de la brisa, a precios de 
s i tuac ión . Cueto. 194. 
30270 20 J l . 
30179 22 Jl 
S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A . 
Se compone de lo que ocupa el estable-
cimiento, cuatro habitaciones, dos acce-
sorias, contrato por seis años. Gana 
S100. Precio, 13.000. Informes, Monte, 
382 
30575 20 j l 
S E V E N D E U N E L E G A N T E Y E s p l é n -
dida casa de dos plantas, en lo m á s a l -
to e higiénico de la Víbora, (Reparto 
Lawton) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, a l -
gibe con motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su precio es barat í -
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. Informan: Lamparilla, 1. Te-
léfono A-8465. También se alquila. 
28569 10 Ag. 
E N L A C A L L E D E S I T I O S , D E B E -
L A S C O A I N A O Q U E N D O 
Vendo 5 solares de 7.72 de frente por 
28.62 de fondo igual a 163.71 metros 
cada uno. Precio, a $20 el metro. So-
lar de esquina, ro.ide 6.44 de frente 
por 19 de fondo igual a 122.36 me-
tros. Precio, $22 el metro. Informa M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial . 
Obispo n ú m s . 59 y 61 , altos. Oficina, 
4, t e l é f o n o M-9036. 
30S7S 25 Jl 
RUSTICAS 
P I N Q U I T A R U S T I C A , A Q U I N C E K i -
lómetros de la Habana, con arroyo, pal-
mar, guayabal, frutales, excelente terre-
no. Por ausentarse su dueño, la vende 
por $500 de contado. Teléfono F-2062. 
30954 23 Jl 
en sanano en 5.000 pesos ^ 0tfa 
Rema, en á,000 pesos t l ^ »0ttra «i 
sas valen el doble. Véab^Vstas <*• 
vencerá . Tengo de 1,500 v/nnn6 C011-
S S ^ G a r c ^ 8 ^ ' 134 ofiS. ^ 
HOTELES, VENDO 
Varios con contrato de 8 y io s«no 
el centro de la Habana i™ . ño3'«» 
8,000 pesos hasta 30 Ooó p e s o ^ V 6 
de contado. No dejen de L ^ r 
Amistad, 134, oficina. B e ^ S & 
PANADERIAS 
rp^^o I V u ^ l e ! * t ^ ^ a T o n 0 ? ^ 
de contrato 10Ó. pesos de alq^n r t a 
ce 8 sacos diarios y vende de v ve?e,'. 
60 a 80 pesos diarios. Precio i i S 
?3e4S?SfeednajnadmOín6Gda?círtad0-
LECHERIAS 
Vendo 2. una en 1.000 pesos, y otra n 
600 pesos. Una en Belascoaín y 0t 
en la calle Aguila, con trato de 5 años 
^ ^ ^ " ¿ ^ n j ^ m ^ T a r c L ^ 0 ^ 6 8 1 ^ 
VENDO UN KIOSCO 
de bebidas, frente a los muelles con-
trato 30 años, no paga alquiler' Pre-
cio, 4.500 pesos, dando 1,500 de entra-' 
da o se alquila. No pierda tiempo' 
Aproveche esta oportunidad. Amistad-
134. Benjamín García. 
23 Jl i 
GANGA. S E V E N D E B A R A T O E L con 
trato de arrendamiento de una finquita ¡ 
toda sembrada de frutos menores, millo i 
y buena arboleda. Tiene casa de tablas, 
pisos de mosaico y cemento, sala, portal, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, 
cocina, buena aguada, cinco minutos de 
Marianao; media horai de la Habana, por 
el Central que pasa a una. cuadra. Sr. 
Cárdenas. A-7565. de 11 a 11.30 a . m. 
o Callejón. Pérez. Coco Soso, Maria-
nao . 
30418 18 Jl 
DOS GANGAS 
C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . H A -
cemos proyectos de construucción de I 
acuerdo con las nuevas disposiciones i 
del Departamento de Fomento. Cobra-] 
mos al entregar la licencia. Obispo 7, i 
Edificio Horter, Departamento 323. 
28913 19 Jl . 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista. Calle G 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpintería . 
26588 29 jn 
E n $4,000 'casa mampostería , jardín, 
portal, sala, cuatro cuartos, garatre. 
servicios. 1,406 varas. Terreno, árbü"les 
frutales, dejo cantidad en hipoteca. 
Cerquita paradero Los Pinos. Figuras, 
78. Llenín . 
E n $4.700, casa azotea corrida, sala, 
saleta, tres cuartos, traspatio para ha-
cer otros tres, renta 50 pesos, para una 
industria. Jesús del Monte. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
30370 23 j l 
REXACH Y LEON 
ESQUINA DE FRAILE, GANGA 
Centro de la ciudad. Ocupa 654 metros, 
antigua, no tiene contrato, se pueden 
fabricar ocho casas. Con solo 7,000 pe-
sos y reconocer 35 mil pesos. Buenos 
t í tu lo s . Trato directo. E . Mazón y Co. 
Manzana de Gómez. 212. 
30860 18 j l 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAYOS 
S E V E N D E N L A S CASAS C A L Z A D A 
de Luyanó números 27 y 29, a media 
cuadra de Toyo Tienen sala. saleta, 
tres cuartos, cocina, baño y un cuarto 
al fondo. Informan en la misma o por 
teléfono 1-3028 A. Para verla después 
de las 12 m. 
30193 18 Jl 
Arquitectos. Planos, presupuestos y 
dirección de obras. Obispo 7. Edificio | Vendemos solares de 3«6 varas de 
Horter. Departamento 323. . 
30149 18 Jl. 18.30 por 41 varas o mayores con ca-
CASAS E N GANGA V E N D O MAS D E I lie, agua, aceras y luz (urbanización 
SQO casas entro de la Habana, de to-1 
dos precios, chicas y grandes. Informa i completa), a cuadra y media del tran-
Rodríguez, Santa Teresa letra E . de 12 
a 2 y de 6 a 9 de la noche, t e l é f o n o ' v'a. 5 centavos a la Habana^, doble v i . 
1-3191. • v 
30403 23 j l 
S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
fraile, mamposter ía con establecimien-
to, ochocientos metros de terreno, pa-
peles limpios. Informes: Miramar y 
O'Farr i l l . Columbia.- Andrés González. 
30662 24 J l . 
A H O R R E T I E P O : V E A E S T A S DOS 
hermosas casas, s:'|i estrenar, una cua-
dra de la Calzada, garantía absoluta da 
fabricación $8.500 y $9,300. Detalles: 
Cabrera. Teléfono 1-3633. 
30910 18 j l . 
T E N G O TODOS Xl)S D I A S C O M P R A -
dores, si usted quiere vender, venga a 
verme, puede ser que alguno le guste 
su casa Compostela y Jesús María, ca-
fé de 8 a 11 y de 1 a 4 . Teléfono M-5758. 
Rogelio Fernández. 
30516 19 j l 
S E V E N D E N : DOS CASAS E N J E S U S 
del Monte &na de esquina con accíiso-
rias que renta $$110.00 mensuales fi-
jos; en $10.000; y otra de sala, saleta 
y tres cuartos, moderna y cerca de la 
Calzada en $6.000. Dirigirse al E s c r i -
torio de R . Llánb. Prado 109. bajos. 
30735 18 j l . 
Casas ideales. Calle 8 y l a . Reparto 
L a Sierra, vendo una elegante y c ó -
moda casa de esquina, r e c i é n termi-
nada. Tiene garage y cuarto de chauf-
feur. Precio muy e c o n ó m i c o y gran-
des facilidades de pago. A g ü e r o . E n 
la misma o de 10 a 11 en el edificio 
de Mendoza, y ' C a . Obispo, 63 . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería . . de 
2,000, 2,600, 3.000 y 5.000 pesos, pagan-
do solamente una tercera parte a l con-
tado y el resto en plazos cómodos da 
cinco a ñ o s . 
Informarán de 12 a 4 y media. 
L U I S P . K O H L Y , 
(Manzana de Gómez, 356.) 
O R A N P I N C A D E 125 C A B A L L E -
rías en la Provincia de Pinar del Río. 
Tiene chucho, agua, se vende o se cam-
bia, por casa o una finquita cerca de 
la Habana. A. Caos. Empedrado, 30. M-
30208 22 J l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A B O D E -
ga eñ Artemisa, b'^n surtida, muy can-
tinera, buenas vidrieras para dulces y 
quincalla, magníf ica nevera, contrato por 
6 años, alquiler 35 pesos, entrando luz 
agua. Su dueño la vende por tener que 
atender otro negocio. Informes en el Ho-
tel Central, Aitemisa. 
80959 ¿1 J1 
D E OCASION. V E N D O V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros desde 400 a 6.000 pe-
sos Cafés. Vendo cafés desde 2,000 a 
25 000 pesos. Vendo todos los enseres 
de' un café. Informa: M. Junquera, Ber-
naza, 44. Café . 
30976 25 J1-
RAMON REVÍLLA 
E l corredor más relacionado _en pl̂ í4 
y por lo mismo el más capacitíídó jtel 
hacer negocios de importancia, Jos mis-. 
mos que ya ha hecho lo acreditan eomc 
tal; si usted quiere vender, hipotecar!, 
comprar o recibir dinero en hipoteca,: 
a v í s e m e . Amistad y Barcelona. Caí.: 
Teléfono A-4002. 1 :. 
RAMON REVILLA 
Vendo un café en $30.000 por otro er 
$14.0<J); otro en $12.000; otro en $8.9001 
y la mejor cantina de la Habana, bara-
t í s ima . Amistad y Barcelona. Café.1 
Teléfono A-4002. 
RAMON REVILLA 
Vendo un Hotel, Café y Restaurant cw 
ciento treinta habitaciones; el mil 
acreditado en la Habana, muy barato ? 
en buenas condiciones, por querer reti-
rarse su dueño. Amistad y Barcelona, 
Café . 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A E N 
6 500 pesos, próxima a Galiano, sola, en 
esquina, ventajoso contrato, facilida-
des de pago, oportunidad de negocio, 
véa la González. San José, 123. altos, ca-
si esquina a Oquendo. 
30982 20 J1-
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M U Y bien 
situada, una venta muy buena y tiene 
contrato en buenas condiciones. Infor-
man, San Rafael. 132. 
30985 21 i1 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden ŷ compran toda clase de nego-
i cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
¡ Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
30854 25 Jl 
3020G 18 j l 
CAMPANARIO, 173. S I N C O R R E D O -
res. 4,300 pesos. 
29499 23 J l . 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
sé vende la gran casa de la calle Es tre -
lla números ni/y 173, esquina a Gerva-
sio, el punto más alto de la Ciudad. I n -
forman en la misma. 
30480 l J l . 
T E R R E N O Y CASA, U N A CASA QON 6 
aposentos y 33,000 metros en 6.000 pe-
sos. Carretera de Guanabacoa. Informes: 
Pérez. A. Castillo. 34. Guanabacoa. 
30786 25 J l . 
CASA PRODUCE EL VEINTE 
POR CIENTO 
Ganga, vendo en el Vedado, casa dos 
plantas, independientes; rentan $240.00 
mensuales, $7,000 al contado, que pro- 1 
duce más del 20 0i0 y el resto recono-
cerlo en hipoteca, $16,000 al 8 010. Mo-1 
derna. 485 metros fabricado, 350 me-i 
tros de terreno. (| <ia piso tiene sala, i 
saleta, comedor, cinco cuartos y dos i 
cuartos de baño, y uno de criado. Jor-1 
- " G o v a n t e s . San Juan de Dios 3. Te- ¡ 
leTonu M-9595 y M-1890. 
20339 22 j l 
im V E N D E U N M A G N I P I C O C H A L E T 
de dos pisos en la calle Carmen y E s -
trompes en la Víbora, con más de 1,200 
varas de terreno en $25,000. Pueden 
dejarse $11,000 en hipoteca. Informa 
Mario Recio. Empedrado 16. Teléfono 
A-2218. 
29658 18 Jl . 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS K O D E R -
nas de 4. de 5 y do seis mil pesos y dos 
esquinas para fabricar. Tí tulos muy 
limpios y no hay pretensiones. Reyes 
1-B. frente a Henry-Clay de 11 a 1. ' 
30788 19 J l . 
——eapiaiij i ¡̂ iasTE -̂aw.-g^ 
. SOLARES YERMOS 
V E N D O C A S I R E G A L A D O U N S O L A R 
por tener que embarcarse su dueño, va-
le el doble, e s t á bien situado. Informa: 
J . Miyares Manía . Quiroga y Benavides 
30555 18 J l . 
E N C A R L O S I I I , F R E N T E A L K E -
parto Ensanche Habana, tengo soberbio 
lote de 18 por 23 y otra esquina, me-
dida a escojer y facilidad de pago. Si 
paga el terreno de contado y quiere 
fabricar lo hago dejando el precio de 
la fabricación en hipoteca por 6 a ñ o s . 
P . G . Veranos, Manzana de Gómez 221. 
Teléfono A-4620. 
28253 20 j l . 
TALZADTDE CÓÑCHX~ 
Solares para industria. No compre sin 
antes saber el precio de estos que. com-
parados con el de otros, es ganga. Su 
dueño: Cueto, 194. 
30814 22 J l 
S E V E N D E N S O L A R E S E N L A A V E -
nida Menocal y Concepción, de 8 por 
24, a $1.152. a tres cuadras del carro. 
$200 de entrada y $15 a l mes. E l dueño. 
Octava, 21, 1-3886, de 12 a 2, todo el 
día el1 domingo. • Valdés . 
_3086S 18 j l 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orfila, de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
y uno de esquina de 8 metros de freh-
te por 22 1|2 de fondo. Informan en 
San Rafael y Marqués González, loce-
ría. 
28757 19 j] 
! E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D ! V E N -
do un solar de 9 por 30, en Luyanó, 
frente a ' L a Balear' , propio para indus-
tria en $770.00. Es tá en Calzada y vale 
el doble. Academia "Amador", Caserío 
Luyanó 18. 
30889 18 j l . 
U N ESPT/KNDIDO S O L A R , 14 POR 57 
en el Reparto Mendosa, próximo al 
Parque: Facilidad 23 de p.tgo. Infor-
man Delicias 62 p . Tí-léfono I-IS^S 
30910 18 J L * 
LOMA D E L A AVEEm>A~X>E ACOSTA, 
una de las partes mXn altas de la Víbo-
ra> vendo 1000 meíros . Informan en el 
te léfono A.-3825. 
25930 18 Jl 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, café . Teléfono A-9374. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas Son barat í s imas . Todas tienen co, 
modidades para familias. Informari: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café., 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS~CANTINERAS 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra en $9 000. 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
, ñeras . Informa: Federico Peraza.. Reina 
Ly Rayo. Teléfono A-9374. 
I VENDO POSADAS EN EGIDO 
i en todos precios. Informa: Peraza -del-
na y Rayo caf í . Teléfono A-93 74. 
VENDO ÜÑ7 CAFE 
en la mejor calle de la Ciudao, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4.200 pesos - men-
suales. E s una oportunidad. Informa. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, caje. 
RAMON REVILLA 
Vendo una casa; tiene 600 metros « 
superficie, dos plantas, nueva, con " r " ! 
te cL_dos calles y grandes comercios, 
renta $650.00 en $70.000. AmisUd J 
Barcelona. Café. Táléfono A-400¿. | 
RAMOÍTRÉVILU 
Vendo una casa en la Habana, con di« 
habitaciones al fondo, de cielo rai -
dos casas al frente también n^vas, ^ 
sala, saleta y tres cuartos. Ben^ ' 
en ún recipo con «ador 300 peso3 J 
suales. L a doy en $29.000 Amistao J 
Barcelona. Teléfono A-400J. 
RAMOÍTREVILLA J 
Vendo una esquina en la Haban es 
224 metros, dos plantas, nuev£u con ^ 
tablecimiento Renta en un rec ¿ 
pesos mensuales Í|I $30.yuu-
y Barcelona. Café. 
RAMOÍTREVILLA 
Vendo Panadería, Víveres ^ Caín ^ 
diez años contrato, POc° rJf'ta- (}r!ll; 
tas $6.^00 al mes. Muy b a r a i • 
oportunidad. Amistad 7 Café. 
RAMON REVILLA OG J 
Una casa con cuatro departame^^ , 
sala, comedor, dos cu*rí°SJmvosfh 
cada uno, de cielo ^ ^"mensu^-t 
en $13.000. Renta Sl80^;ufé Teléis i 
Amiátad y Barcelona. Cate. 5 
A-4002. ii 
RAMON REVILLA I 
Vendo las tres m ^ ^ v a conocidas 
ñeras de la Habana j a c o ^ r,zo 
los buenos bodegueros a P el pago 
nables y condiciones para 
Amistad y Barcelona. ^ 
A-4002. 
RAMON R E y 1 1 ^ , , É 
Vendo una vidriera de tab ^ 
fende 70 P^sos; la única e ,reléton 
Amistad y Barcelona. 
A-4002. 
RAMON REW-U UW. : 
Vendo un garage con 
estoraf*;, muy barato. 
mUH ^ ' - H a b a n a , ^ 
Vendo una equina en ia con g 
va. dos plantas, ^ ^ d i e z P 0 / , - V 
establecimiento, un solo Ié 
de interés al capital, enai Café. 
bo. Amistad y üarcei 
fono A-4002. . 
RAMON REV1^, 
¡Monte y H'>'an6; 4^2 «4 31' Ckfé. Teléfono A^OU-Í- z*^_ 
I 30697 —.^^-^Ztf 
1 P A R A D ^ f ^ S é í p a n a ^ V ^ 
1 ció vendo a tasación ^ s ^ra 3591 
^ a d a a la moderna- f Teléfon" ^ « 
Losada, Mercaderes. _ ^ J ^ 
30374 
G K A N NEGOCIO. S E C E D E U N H E B -
moso solar en la Víbora a* 550 varas 
más 2000 pesos para fabricarlo y se de-
Ja todo en hipoteca al 6 por ciento con 
tal que «1 compradoi4 fabrique una casa 
cuyo valor no sea menor de 4000 pesos 
: A. Guerra, San Joaquín 60. 
1 29153 20 JV 
VENDO 
! una lechería en un punto céntrico de la 
' Ciudad, por enfermedad de- su dueño. 
I Informan, en Reina y Rayo. Poraza. 
j 30414 _ 23 JV. 
j V E N D O E N GANGA MAG-NII' iCA BO-
I dega. en buen punto, mayor venta de 
cantina, parte de su valor a pagar en 
i plazos. Cruzet. San Ignacio, 25. 
i 29788 20 J l * 
E l comprar P ^ mis c l ^ V ,j rantía, según saben ei Liei 
ras, 78. A-60-1. _->f? 
30370 
S I G U E 
> A CIÑAS VEINTITRES DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1922 A N O XC 
DE 
A T E N C I O N . C O M P R O V V E N D O B O -
•yÍEÑEDÍL F R E N T E 
P O R E N P É R M E D A D , S E V E N D E I . A 
l e c h e r í a s i t a en R e a l N o . 40, P u e n t e s 
d e p s . casas de h u é s p e d e s , c a f é s , casas , C a n d e s P a r a I n f o r m e s C e n o N o . 883, 
s o l a r e s y t o d a c l a s e de p r o p i e d a d e s , vímH* 
T e n g o casas de c i n c o a 20,000 pesos I gOWa 22 j l . l o s m e j o r e s b a r r i o s . San I g n a c i o , 25. T e 
l é f o n o M - 4 0 6 1 . A n g e l C r u z e t . 
29787 20 J l . S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A a c r e d i t a d a , p u n t o c é n t r i c o y b u e n c o n -
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O U N | t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a , 114, M a r e e -
c a f é a p l azos , j u n t o a u n t e a t r o , t i e n e , Uno . A g e n c i a L a U n i ó n . 
l o c a l p a r a m o n t a r bodega , l o v e n d o p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r y n o ser m i g i r o , 
a d m i t o u n s o c i o q u e e n t i e n d a e l g i r o de 
c a f é y b o d e g a . I n f o r m e s : C a f é M e c a , 
B u e n a V i s t a . C o l u m b i a . P a r a d e r o O r f i l a , 
M a r i a n a o . 
28818 19 J l 
30420 19 j l 
B O N O S H I P O T E C A R I O S : V E N D O A 
b u e n t i p o de l a Ca S e r v i c i o s P de M a -
t a n z a s y de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . P d o 
Q u i ñ o n e s , 7, b a j o s . T e l é f o n o M - 3 0 4 1 de 
12 a 1 y p o r l a noche . ' 
30864 18 j U 
DINERO E HIPOTECAS 
ft^'Sl tYVraue C e n t r a l , t a b a ?. ¿ r i e ra ^ r c a ae c a f é l n f o r _ 
¿8 y q U ¿ o ^ a l e s y F a c t o r í a . C a f é . Sr . 
l f n s e o n D r a 1 a 3 y y d e 5 a 8 p . 2 2 m . j i 
*5983i • " — — - ~ 
— ' Ü Ü E N NEGOCIO 
. HAtel de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
V « n d o a m u e b l a d o , s i t i o c é n t r i c o ; p a r a 
amueLM d ' i r j j a c o r r e s p o n d e n c i a " 
r í o s l i b r e s , h a y c o n t r a t o f i r m a d o p o r 
l o s q u e l o s e x p l o t a n . Se p e r m u t a n t a m -
b i é n p o r f i n c a R ú s t i c a o C o l o n i a de Ca -
ñ a en t e r r e n o s p r o p i o s f u e r a de l a C a -
p i t a l y p r e s t a r l a a t e n c i ó n p o r r e s i d e n -
c i a p a r t i c u l a r , c h a l e t en B a r r i o s de l a 
p o b l a c i ó n . I n f o r m e s : A n t o n i o M o r e r . T e -
l é f o n o s A - 5 8 6 6 , M - 9 3 0 8 . 
30671 20 J l . 
S a n t a C a t a l i n a , 16, a l t o s . 
30941 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Necesito tomar en prmi,eras hipotecas 
ilas siguientes cantidades. Para Leal-
tad, $22.000, 7 y medio por ciento-
San Miguel, $40.000 al 8 por cientô  
Z ^ v TTNA G R A N B O D E G A c a n - I ^ — ' ^ ^ ^ c ^ ^ I D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N JL.A Concordia, $15.000 al 7 V medía n n r 
T S ^ D E D H A u r « - . a l a u i l e r dos V E N D O . C U A T R O K I O S C O S D E M I H a b a n a t i p o 7 ocho p o r c i e n t o , c o n b u e - . « ¡ r - T i * memo por 
^ C é ° ^ a r a p n l c i p t a C s T ' u n a P f ^ ? ^ . ^ Virtudes, $17.000 al 8 por 
ciento. Calle G, Vedado, $25.000 al 
8 por ciento; Calle K, Vedado, 25.000 
pesos al 7 y medio por ciento. Infor-
111.a: M. de J. Acevedo, Notario Co-
mercial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficina núm. 4. Teléfono M-SOíW 
Dinero en hipoteca, se facilita desde 
$300.00 hasta la cantidad que usted 
necesite al tipo más bajo en plaza, 
operaciones en 24 horas. Informes 
gratis: Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, de 1 a 3. Teléfono 
A-9273. 
30885 23 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m o j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l P , 
M á r q u e z . Cuba . 32 
18 J l . 
^ A n t f - A P a r t a d 0 2366• 
G2?S15 18 j l 
V E N D O E N V E D A Z Q U E Z Y C U E T O 
a u n a c u a d r a de C o n c h a u n p u e s t o de 
f r u t a s m u y b a r a t o , u n e scapa ra t e , u n a 
e s t u l l n a d e ' t r e a m e c h e r o s y u n a m á q u i -
n a i n y e r de coser , de s a s t r e T o d o m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
30598 20 jl 
CINE EN GANGA 
Andemos un gran Cine en $3,300; 
negocio del momento en punto cen-
ÍL seis a508 contrato y un local 
« n í i o con 300 sillas y una magm-
f ̂ o l a eléctrica. Tel. M.2806. 
do y Canales. San José entre Botica, pueblo importante, casa fami-
fT t̂ria y Amistad. De 9 a 12 y de lia, cerca capital, sin deudas, se ven-
l" e jde por tener embarcar su dueño ex-
2 a 5. 
30730 
17 j l . 
-TẐ IÍATE SIN CANTINA BUEN Ignacio, Habana 
^ ,n m u v b a r a t o . G a r a n t i z o $4o n̂firo* 
de v e n t a ; t e n g o f o r z o s a m e n t e 
diarl0vPnderlo p a r a a t e n d e r o t r o n e g ó -
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s en el b u e n p u n t o , c u a -
t r o a ñ o s de c o n t r a t o 50 pesos de a l q u i -
l e r , c o n » casa y c o m i d a . T r a t o c o n e l 
d u e ñ o d e l C a f é : S a n L á z a r o , 158 y tío. 
30650 24 J l . 
tranjero. Informa: Hevia, Sol y San 
E N H I P O T E C A , S B D A N D E S D E 1,000 
pesos h a s t a 30,í)00 pesos . I n f o r m a n en 
O a l i a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a 
de 9 a 11 y de 2 a 3 . J . D í a z 
30995 25 J l . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , E N I i A H A -
bana, se d a n dos m i l pesos . I n f o r m a n : 
A n d r é s F e r n á n d e z . I n d u s t r i a , n ú m e r o 30. 
31)813 . 19 J 1 -
$18,000 o menor cantidad se facili-
tan en hipotecas y se compra casa 
desde $5,000 a $40,000. trato directo 
Teniente Rey 11, departamento 311, 
Teléfor^ A-9273 o Casino Español, 
Marianao. 
30886 23 j l . 
30878 j l 
C E D O H I P O T E C A , N E G O C I O O P O R T U -
no de 8,000 pesos I m p u e s t a a l 12 p o r 
c i e n t o , q u e d a u n a ñ o f i j o , en J e s ú s d e l 
M o n t e . V a l e l a p r o p i e d a d 19,000 pesos . 
M a r r e r o . A - 0 5 6 5 . B a s a r r a t e y S a n R a -
f a e l . 
30306 20 J l . 
N E C E S I T O 18.000 P E S O S A L O C H O 
p o r c i e n t o , p r o p i e d a d de e s q u i n a , 300 m e -
t r o s m a m p o s t e r í a , t i e n e e s t a b l e c i m i e n -
to , t a m b i é n l o d o y en g a r a n t í a , t o d o v a -
le 38,000 p e s o s . M a r r e r o . A - 0 5 6 5 . B a -
s a r r a t e y S a n R a f a e l . 
30805 20 J l . 
de v e n t a 
$ ¿ « I n T a V p é r e z , M o n t é y 
24 j l . 
bodega. 
70829 
C i e n f u e -
18 j l 
V E N D O U N A D E XiAS M E J O R E S B o -
degas de l a H a b a n a . G a r a n t i z o $50 
c a n t i n a , b u e n c o n t r a t o . B o d e g a de f a m a 
v e r d a d . S ó l o d a r é i n f o r m e s a q u i e n de-
m u e s t r e ser c o m p r a d o r . C u e n y a y P é -
rez , M o n t e y C i e n f u c g o s , bodega . 
30829 18 J l 
D I N E R O , XiO D O Y E N H I P O T E C A des-
de e l 7 p o r c i e n t o , c o m p r o y v e n d o f i n -
cas r ú s t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s y censos . 
P u l g a r ó m A g u i a r , 7 3 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
30651 * 18 J l . 
•— ÎTDE V I D R I E R A D E T A B A C O S 
¥ ; r n ^ Q u i n c a l l a y B i l l e t e s de L o t e - -
'Cl?arpcién i n s t a l a d a ; se d a p o r l o q u e V E N D O U N A B A R R A C O N U N A v e n -
r 'a ' í / ' no cob ro r e g a l í a n i a d m i t o co- t a d i a r i a g a r a n t i z a d a de $50, en .$6.500. 
^ res M e e m b a r c o a n t e s d e l 10 de D e j o p a r t e s o b r e e l e s t a b l e c i m i e n t o ; 
rredor ' ^ g p ^ g ¿ e e s t a f echa , no v e n - n e g o c i o de p o c o g a s t o y s ó l i d a u t i l i d a d . 
^ veté , en p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n C u e n y a y P é r é z , M o n t é y C l e n f u e g o s , 
•d0,-hraírones 1 e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , b o d e g a . 
en.P/„rÜI 24 11. 30829 18 j l 
V 
Diner en hipoteca se facilita desde 
$300.00 hasta $100.000 al tipo más 
bajo en plaza sobre casas y terrenos 
en todos los barrios y repartos, se com-
pran propiedades. Informes gratis. 
Real State, Teniente Rey, 11, depar-
tamento, 311. Teléfono A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 j l 
S E T O M A N $800 A ü 2 P O R C I E N T O 
m e n s u a l f 4 .500 a l 10 p o r c i e n t o en la 
V í b o r a y se v e n d o en C o n c e p c i ó n e n t r a 
.7 y 10, 240 m e t r o s en $1 .150 . D u e ñ o O c ! 
t a v a n ú m e r o 2 1 , 1-3886. de l1» a i ' 
^0867 / 18 j l 
D O Y ,$5.000 E N H I P O T E C A p a r a c u a l -
q u i e r R e p a r t o de l a H a b a n a o M a r i a -
nao , s i e m p r e q u e h a y a g a r a n t í a s u f i -
c i e n t e C u e n y a y P é r e z , M o n t e y C i e n -
f u e g o s . 
30829 i s j ! 
E N H I P O T E C A S E D A N $3,000 ó M E -
n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n -
G a l i a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a ' 
de 9 a 11 y de 2 a 3 . J . D í ¿ z 
26805 "so 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , l o s p a g o a l 
m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en el a c t o c o n -
t r a f e e c t i v o , p a g o d e l u n o a l d o s p o r 
c i e n t o m á s q u e l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z , 330. D e 3 a 10 y de 2 a 
4 . M a n u e l P i ñ o l . 
30610 24 j l 
LIBROS E IMPRESOS 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o q u e 
se p i d ^ y a l m á s b a j o i n t e r é s . Se desea 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s I n t e r e s a -
d o s . E E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a d o 
109, b a j o s . 
30734 22 J l . 
DINERO EN HIPOTECA. AL 
7 0 0. Con buena garantía. 
Trato directo con los intere-
sados. Informa: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, Teléfo-
no M-2000. 
5428 11 d-9 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H Í P O -
teca^ , u s u f r u c t o s , h e r e n c i a s , c o m p r a r 
casas, . f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a r e s , t e r r e n o s . 
I n t e r e s e s m á s b a j o s do p l a z a . P r o n t i t u d , 
e q u i d a d , r e s e r v a . L a g o , So to , J o y e r í a E l 
L u c e r o , B o l í v a r ( R e i n a ) 28, t e l . A - 9 1 1 5 . 
30505 18 J l . 
M. FERNANDEZ 
E m p e d r a d o , 5, T e l é f o n o A - 9 3 7 3 , de 2 a 
5 . D o y d i n e r o en h i p o t e c a s en t o d a s 
c a n t i d a d e s en t o d o s l o s b a r r i o s y r e -
p a r t o s a l t i p o m á s b a j o de p l a z a . P r é s -
t a m o s en p a g a r é s ; S o m p r o c h e q u e s de 
t o d o s l o s b a n c o s y d e l g o b i e r n o p a g a n -
do los m e j o r e s t i p o s . 
29114 20 j l 
P A R A M A R I A N A O , D O Y D I N E R O E N 
h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s . R . L . H e r -
n á n d e z . L u i s a Q u i j a n o , 4 1 . M a r a n a o . 
30253 17 J l . 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A V E L 
C o m b a t e . T e l . A - 3 y 7 6 , A -4206 y A -3&06 . 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e i v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
31046 16 A g 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O C I V I L pcx 
L a u r e n t , 20 t o m o s p o r 20 pesos. C o l e e 
c i ó n L e g i s l a t i v a de l a R e p ú b l i c a de C n 
ba, 48 t o m o s 70 pesos. C o l e c c i ó n L e g i s 
l a t i v a de l G o b i e r n o I n t e r v e n t o r , 11 t o 
m o s 40 p e s o s . L o s p e d i d o s a M . R i c o y 
O b i s p o , 31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
31053 2 1 J l . 
MAQUINARIA 
S E C O M P R A TTNA C A L D E R A D E U S O 
de 150 c a b a l l o s de t u b o s de a g u a . T e l é 
f o n o 1-1957. 
30768 18 j l 
Motor Petróleo, 80 H. P., Bolinders 
se vende barato por haber instalad 
otro mayor. Se garantiza. Apartad* 
223. Matanzas. 
p . 7 d-15 
S E V E N D E TTNA M A Q U I N A D E H A -
cer c o n c r e t o , se d á en 450 p e s o s . P u e d i 
v e r s e e n M i s i ó n , n ú m e r o 75. M a r m o l e r í a 
30261 1Í8 J l . 
S E V E N N D E , R E G A L A D A , U N A M A 
q u i n a r e f r i g e r a d o r a , c o m p l e t a m e n t e n u e 
v a . V e a n e s to l o s l e c h e r o s y c o m e r c i a n -
tes en a g u a s g a s i f i c a d a s . I n f o r m e s , ' 
C a m p a n a r i o 4 . 
30874 20 j l . 
S E V E N D E U N C E P I L L O M E C A N I C O 
de 54 p o r 60 p u l g a d a s p o r 16 p ies . M u y 
b u e n a h e r r a m i e n t a ; p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n h a y t o r n o s , t a l a d r o s , ha i r a pe r -
f o r a r c i l i n d r o s , po leas , e tc . F r n ü i c i ó n de 
L e o n y . C a l z a d a de C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
30628 20 J l . 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
CARRUAJES 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 , A g e n t e de 
S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 SO sp 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o aus m u e b l e s en L a Casa de l 
F u e b i o , que l o a v e n d e buenos , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n ê -zos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
das, $6 ; mesa s de a l a , e spec ia les , $6 ; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , 
g r u e s a s , c o n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos , m o -
de rnaa . B i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , 5 pesos ; 
espe jo y conso l a . 20 n e s o s : l á m n a r a s , 6 
AUTOMOVILES 
ÍOBD SE V E N D E B A R A T O O SJ¡ o a m -
hia por c u ñ a l i g e r a . N o se d a v u e l t o . 
F-mo 13. e n t r e F y G, V e d a d o . 
308 18 j l 
Gran éxito de la subasta de carros de 
UÍO. Hemos rematado ya un Hispano 
Suiza en $205.00 al señor Antonio 
Durras, de Concha 37 y un Empire 
en $125.00 al señor M. Muro de Pra-
do 7. Esta semana está en subasta un 
magnífico Benz de 7 asientos. Se re-
matará el Sábado día 22 a las 3 p. m. 
al que haya ofrecido más, cualquiera 
que sea el precio. J. UUoa y Compañía 
Cárcel 19. Telééfono M-7951. 
30890 ^ | 22_ j l . 
C H E V E O L E T , S E V E N D E U N O M U Y 
barato al con tado y a p l a z o s ; e s t á en 
inmejp.-ablGs c o n d i c i o n e s ; se da a- t o d a 
prueba. Para v e r l o G a r a g e C a r l o s I I I 
y Oquendo. F a r a v e r a su d u e ñ o de 10 
a 11 a. m . 
30S9S 19 j l -
A P A G A » A P L A Z O S C O M O D O S V E N -
óo un Ford en p e r f e c t o e s t a d o . Se pue-
de ver a todas h o r a s en J o v e l l a r , 4, V i -
llar. 
29837 
Mientras lleguen las nue-
vas remesas de MARMON 
y CHEVROLET, ofrecemos 
un número limitado de au-
tomóviles de uso, a precios 
excepcionales todos en muy 
buenas condiciones, de las 
siguientes marcas: 




18 j l 
SE V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U T O -
móviles, un c a m í o n c i t o c o n c a r r o c e r í a 
. de fábrica, p r o p i o p a r a r e p a r t o ; u n F o r d 
en buen estado; u n a c a r r o c e r í a a l e m a -
¿na, pfdpia p a r a a m b u l a n c i a , h o t e l o g u a -
gua; seis g u a g u a s con v e i n t e a n i m a l e s , 
un tanque con s u b o m b a de g a s o l i n a p a -
ta quiniehtos ga lones , u n t a n q u e ,de 
aceite para dos b a r r i l e s , c o n su b o m -
ba; setenta c a r r o c e r í a s p r o p i a s p a r a 
motor de c inco c a b a l l o s , e l é c t r i c o ; u n a 
'ragua con su v e n t i l a d o r ; u n f u e l l e p a - i 
ra fragua; t r e i n t a m o l d e s de h i e r r o 
galvanizado, p a r a h i e l o ; u n a m á q u i n a 
de desgranar m a í z ; u n a s i e r r a c i r c u l a r 
con su mesa: m u e l l e s , e jes , r u e d a s , y 
otros enseres p r o p i o s de g u a g u a . I n f o r -
man: Empresa de O m n i b u s L a U n i ó n . 
Tejar de Otero . L u y a n ó . 
_J8^6 4 A g . 




No compren ni vendan sus automóvi-
CAMIONES DE USO 
Tenemos varios camiones de 
uso de marcas conocidas y en 
muy buenas condiciones que 
detallaremos a precios muy 
reducidos. 
FRANKfjDBINS [ • 
HABANA 
Vives y Alambique 
C550i 7d-14 
S E V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , U l -
t i m o t i p o , 15 a 20 H . P . c o n seis r u e d a s 
a l a m b r e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; se d a a 
| t o d a p r u e b a . J e s ú s P e r e g r i n o 5 y 7 o 
l e s S i n V e r p r i m e r o a D O V a l y n n O . , ! e n R e i n a 123, P a n a d e r í a , de 9 a 11 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-';^^ llanera'.,30i5PreOsok1lonpacrrisU-
jores alhajas que en tiempos de ÍuetrsrY501;eseo^ersal3no3cheri0^Bos; 
k «« J ( j u e g o sa la , 75 pesos ; completo j u e g o 
S Vacas gordas f ce c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 100 pesos ; 
—Por la sencilla razón de que To?.e^UcT?eTsat£nÍl í ^ p e s o ^ N o ! 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
i A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
—A "LA ZILIA". 
Excusamos recordar que "LAZI-
UA" está en Suárez. 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 
y 96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
30052 . 10 a g 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
l ^ l ^ u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue-
v o s y u s a d o s en t odas c a n t i d a d e s y ob-
¿ o A - m . 3 n t a S Í a - M o n t e ' 9- T ^ l é ° o -
30185 
11 
ae p r i m e r a , h e c h o s e n t a l l e r e s p r o p i o s y , jxor. V de 
p o r eso n o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r ^ 
c o n M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 2» , e n t r e M a n r l ^ 
que y T e n e r i í » . L a 4Segunda de M a s t a -
che. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias, calidades; 
de muselina especial, cíase supe-
S E R E A L I Z A N , P O R R E F O R M A S E N 
el l o c a l , l o s m u e b l e s s i g u i e n t e s : J u e g o s 
de c u a r t o m o d e r n i s t a s , de t r e s c u e r p o s 
y d o s c u e r p o s , j u e g o s de c o m e d o r de 
t o d o s t a m a ñ o s y de sa la , l a q u e a d o s y 
de t o d o s c o l o r e s , m u e b l e s de o f i c i n a de 
t o d a s c l a ses a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n -
g a . E s t a r e a l i z a c i ó n es s o l o p o r t r e i n t a 
d í a s . A p r o v e c h e n g a n g a . S a n J o s é 7 7 . 
30681 29 j l . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I C t U O S 
c o n b a r i l l a s de n á c a r d o r a d a s y o t r o s 
c o n enca jes f i n o s ; p r e n d a s a n t i g u a s c o n 
e s m a l t e s o c a m a f e o s , que d e n o t e n a r t e y 
o b j e t o s de p l a t a f i n a , t a m b i é n a n t i -
g u o s . S a n R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
• S V 9 é s m 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t i -
z a n en L a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 
26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se-
g u n d a de M a s t a c h e . 
31 J l 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 p e s o g . Se m a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 
31 j l 
SE V E N D E U N A C U Ñ A C O L E , D E 8 
cuinaros. dos a s i en tos , de p o c o u s o . 
« f o r m a n : T e l é f o n o 1-1646. 
.0192 , 18 j l 
BODGE E B O T H E R S , C I N C O P A S A J E -
' ^ o l e t , r uedas a l a m b r e , c i n c o g o 
ül r cuerda. p e r f e c t o e s t ado G a n g a , 
WSÍ). Puede verse en C a l z a d a e s q u i n a a 
J 0 8 g a d O - N0- 129 • 22 j l _ 
CAMION " D O D G E " C E R R A D O , E N 
"nT18 condiciones , se v e n d e . I n f o r m a n 'ÍnoR?s J I a r í a y H a b a n a . D r o g u e r a . «002b 27 
DODGE DEL 21 
fS0iin1>iKiritura' m o t o r , e t c . s e g ú n v i n o de 
^ " i c a : gomas M i c h e l í n 
„eí!? con u 
coain 117 e 
J0673 • ' 
Consu l to r io 
c ü e r d a . V é n -$750.00. B e l a s -
M é d i c o . 
22 j l . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
y d^6« ia ^ " c i ó n a l o s q u e se c a s a n 
QUe a l q u i l a r c a r r u a j e p a r a su b o d a 
ció rtf T Casa h a é s t a b l e c i d o u n s e r v i -
.... ue L, imousines m o d e r n o s c o n bue-nos (>nni«_ -.V-.J j n^v jcwiuo <~\JÍI. ULIC 
téfs , " i P ' c o n ^ n c l o c o n e x p e r t o s cho 
lnif 'nr»,oPa P a r t i c u l a r . C h o f e r y paen 
y se r ™ 8 de b l a n c o . G i r e u n a v i s i t ; 
j u s t J ° " v e n c e r á . L o s p r e c i 
^ t a ^ / e ^ ' e r d o con 
y a L í u ^ a t a m b i é n a l q u i l a 
30U7e abonadoS. I"<auSt 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doral y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 j l ' 
30877 
EXCEPCIONAL OPORTÜNIDAB 
Para quien desee comprar 
snáquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 í n d - 9 m y 
18 J l . 
SE VENDE UN CAMION 
M a r c a M a r c h , 5 y m e d i a t o n e l a d a s , t o d ( 
en b u e n e s t a d o . P r e c i o , c a s i r e g a l a d o , 
P r e g u n t a r p o r M a n u e l L a u , en B e r 
naza , 28, a l t o s . 
27382 26 j l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si s u s m u e b l e s e s t á n en m a l e s t ado 
de b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r o t r o 
d e s p e r f e c t o , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . T a m b i é n 
e m b a s a m s m u e b l e s . E s p e c i a l i d a d en 
t a p i z a d o s , en f u n d a s p a r a m u e b l e s , y 
c o j i n e s p a r a m i m b r e s . E s t r e l l a , 1 6 . 
T e l é f o n o M - 3 5 7 4 . 
29248 5 a g 
rejill a especiai 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I K 
n u e v a s , m a g n í f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
b a r a t a s . T r a e n e s t u c h e . L u i s de l o s 
R e y e s . L u z 24 b a j o s . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
29111 20 J l . 
T E N I E N T E B E Y N o . 15, H O T E I i D E 
F r a n c i a . Se v e n d e u n a p i a n o - p i a n o l a , 
m a r c a " M e l o d i g r a n d " ; u n j u e g o de c u a r -
t o m a d e r a s d e l p a í s ; e r a b l e y s a b i c ú , 
t a m a ñ o m a y o r , a r m a r i o t r e s c u e r p o s , 
l u n a s b i s e l a d a s ; l a v a b o , m á r m o l r o s a ; 
c ó m o d a t o c a d o r ; c a m a c a m e r a ; dos m e -
sas de n o c h e ; m e s a c e n t r o ; u n escapa-
r a t e c o l g a d o r de c e d r o ; u n c a n a s t i l l e r o 
m o d e r n o ; u n a b i b l i o t e c a m o d e r n a de 
c e d r o j u n j u e g o de c u a r t o , c a m a de 
c e d r o ; u n j u e g o de c u a r t o ; c a m a m e d i a 
c a m e r a ; e s c a p a r a t e dos l u n a s ^ ^ ^ i ) jadai0> Losada y Hno. Telf. A.8054. 
Alquileres de muebles, préstamos so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde! 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te 
l a v a b o , t a m a ñ o g r a n d e ; m e s a 
u n a m á q u i n a de coser y b o r d a r ; p a n , 
cacao y h a r i n a s u r a r o t é e p a r a d i a b é -
t i c o s m a r c a f r a n c e s a H e n d e b e r t . 
30865 19 j l -
. "~ i SE VENDEN: JUEGO COMEDOR mar-
Accesorios de automóviles. Pon q̂ueterIâ  con frist w3' i5»;^^0^™/ 
. ' r b r e . c r e t o n a , de s a l e t a , c o s t ó 300 pesos , f non. Lasa C O n COmpIetO S U r t l d Q I.S150; s o m b r e r e r a baoba, c a m a b l a n c a , 
J , i . ^ .1 i p i a n o , 130 pesos ; a p a r a d o r c o l o n i a l , 40 para tOda marca de automóviles j p e s o s ; 6 s i l l a s caoba ; l á m p a r a s . S a n M i -
gomas ü. S. Stock "Michelin". | gU3eo1'861645' 19 31 
Estación de servicio "Ford". Ven AVISO, EN GANGA, JUEGOS DE 
c u a r t o , 6 p i e z a s a $120 .00 y $ 1 5 0 . 0 0 ; 
j u e g o s de s a l a e s m a l t a d o , 6 p i e z a s a 
$45 .00 y $ 6 5 . 0 0 ; c a m a s s u e l t a s a $10.00 
$14 .00 y $ 1 8 . 0 0 ; j ü e g o c o m e d o r , n u e v e 
p iezas , $ 1 3 5 . 0 0 ; la^J ibos a $ 1 2 . 0 0 ; $15.00 
y $ 2 0 . 0 0 . P i a n o $ 7 5 . 0 0 ; m á q u i n a de 
ta ai por mayor y detall. Morrc 
•5 A. Teléfono A-7055, Habana. 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J. del 
SE DESEA 
C a m b i a r u n a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o s 
c o n 6 r u e d a s a l a m b r e . C o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , p o r u n a casa s o l a r b i e n s i t u a d o . 
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é -
f o n o A - 7 0 5 5 . 
27123 24 i l 
Automóvil Packard, cerrado. 
p a r a b o d a s . Se a l q u i l a a p r e c i o s redu-
c i d o s ; el ú n i c o de su c l a se que h a j 
an l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . Mo-
r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
27122 24 
fctarin, V5nce rá - 1,08 P r e c i o s e s t á n r ea -
S ta . acue rdo con l a s i t u a c i ó n . 
i l a p a r a paseos 
t r i a 8, g a r a j e . 
¿ 1 31-
fa a u 1 S > - , T E K i ; M O S MUELLES P A , 
?as: n " ™ , ^ l l e s 4.e i a s s i g u i e n t e s m a r 
H u p m o b i l e 
80, 81 y 83: 
O v e r k ^ ' 1 1 ^ C h e v r o l e t ; nkiít^. M o d e l o s 75, »Ulck 
"feoio Weclo, SÍ̂ d̂ aker. C l t a n d l e r y o t r o s 
lel«onn A o 1 ^ " 1 ^ 0 » 6 1 1 - M o r r o 8 y 10 
28 j l 
des d6̂ 3*16̂  ganga y con facilida" 6 Pago, se venden algunos au-
s de siete pasajeros, entera-
nuevos y de conocida ro,arca. 
c{fongpe esíf oferta antes de comprar 
0*R P dinero' Informarán en 





;"uy buenss<5TIPE^ six, SE VEIÍDE ¿¡nt 
?0r 'o QUP l ,C01id:ciones. « ü g o l o r e g a l o 
29ei?la1^ y Reina!11 C a m p a n a r Í 0 - 131 ' 
26 J l . 
Lmedia tnn^?110^ 3PORD, DE DíifA 
" ^ e v̂ naB c o n d i c i o n e s c a r r o c e r í a E x p r e s ó . F . de V i l l a -
21 .71. 
STUT2 "SPECIAL", 1921 S 
casi 
e vende. Cuatn o pasajeros, 
al ,nuevo, seis ruedas de 
dient COn sus corresPon-
Hú* gomas- Carrocería 
;600.00 Manejado siempr^ 
Jür su dueño. Informes: Ban-
¿ 2 ^ ° y San Miguel. 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 50d.-3 
Ganga. Sobeiibia máquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nueva y en precio inverosímil. 
Se vende, O'Reilly, 2, bajos. 
30415 25 j l 
F O B D , T R A S M I S I O N Y D I P I R E N C I A D 
n u e v o s , m o t o r a j u s t a d o , f u e l l e sano , 
e r u a r d a f a n g o s , de dos meses de uso, c á -
m a r a s y g o m a s <le m e s y m e d i o , se v e n -
de a c a u s a de e n f e r m e d a d en 250 pesos, 
v e r l o v t r a t a r : Z u l u e t a , 28, de 1 a 3 . 
30857 19 J 1 -
S E V E N D E TTN C H A N D L E R D E s i e -
t e pasa j e ros , c o n p i n t u r a y f u e l l e n u e v o 
I n f o r m é en O b r a p l a , n ú m e r o 5 1 . 
30652 21 J 1 -
Hudson Suer Six. Vendo en buen uso, 
con ruedas de alambre y dos de re-
puesto. José Flores. Teléfono A-4958. 
5430 8 d-9 
PACKARD 12 CILINDROS 
Se v e n d e u n o en p e r f e c t o e s t ado , de 7 
p a s a j e r o s , c o n r u e d a s de d i s c o y f a r o -
les R o l l - R o y c e . I n f o r m a , su d u e ñ o . San 
M i g u e l , 123, a l t o s . 
30583 18 j l 
ESSEX 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o y e q u i p a d o a 
t o d o l u j o se v e n d e b a r a t o en T r o c a d e r o 
64, B a r r a d a . 
30531 18 J l . 
e s q u i b i r $ 2 5 . 0 0 ; v a j i l l e r o s , a $ 1 5 . 0 0 ; 
S18.00 y $ 2 0 . 0 0 ; b u r ó p l a n o $15 .00 y 
S 1 8 . 0 ; e s c a p a r a t e s s u e l t o s a $15 .00 , 
$ 2 5 . 0 0 ; $35 .00 y $ 5 5 . 0 0 ; l á m p a r a s , c u a -
r o s , a o r n o s p a r a su casa , y o l o s t e n g o 
en l a Casa A l o n s o , G a l i a n o N o . 4 4 . 
30750 22 j l . 
COMPRO 
M u e b l e s , p i a n o s , p i a n o l a s , V i c t r o l a s , 
d i scos , a d o r n o s , a u t o m ó v i l e s , c o n t e n i d o s 
e n t e r o s de ca sa s . V o y e n s e g u i d a . P a g o 
en e l a c t o . L l a m e a l T e l é f o n o M - 2 5 7 8 . 
30756 22 j l . 
2S502 2 a g 
LA/SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha re-
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Ccfrrales y Gloria. Teléfo-
no M-2875. 
29201 5 a g 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos,, 
"ELENCANTO,, ( 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e u i e s p a g á n d o l o s m&a 
q u e n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n l o a v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
BILLARES 
P A R A E S P E C T A C U D O , S E V E N D E , 
a p r e c i o i n s i R n i f i c a n t e , m o d e r n o j u e g o , 
( n u e v o en C u b a ) c o n o s i n s u r t i d o de 
o b j e t o s p a r a p r e m i o s , p r o p i o p a r a ser 
i n s t a l a d o en P a r q u e de D i v e r s i o n e s . E s 
d e l m i s m o e s t i l o de l o s que e x i s t e n en 
C o n e y I s l a n d y h a s i d o i m p o r t a d o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s . I n f o r m a n en M e r -
ced 28 . 
.30740 20 j l . 
G A N G A . S E V E N D E N S I L L A S Tí M E -
sas p a r a c a f é s y f o h d a s , dos c a j a s p a -
r a c a u d a l e s u n a c o n t a d o r a N a t i o n a l y 
v a r i a s v i d r i e r a s y c o c i n a s de gas . E n 
A p o d a c a , 58, a t o d a s h o r a s . 
29756 20 j l 
S E D E S E A C O M P R A » "ÜN A U T O M O -
¡ v i l c e r r a d o a u n q u e n o e s t é en b u e n e s t a -
, — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ do> p r o p o r c i ó n y a p a g a r en p l a z o s 
Se vende un Chandler tipo Sport, f*-l f^azntS^ts¿doDií3g^sc al señor Gon' 
iá como nuevo. Se da barato e in-j 30500 23 J I . 
forma: Vassallo, San Lázaro, 37. 
3009 18 
AUTOS EN GANGA 
i STUTZ DE 7 PASAJEROS, EN MAGNI-
j l f i c o e s t ado . U r g e su v e n t a . G a r a g e "Qoa-
— — k e r " . B l a n c o , 8 y 1 0 . 
30444 17 J l . 
V e n d ó l o s s i g u i e n t e s : C a d i l l a c , 7 n a s a -
j e r ó s , r u e d a s a l a m b r e . $ 8 0 0 . 0 0 ; C h a n -
d l e r , r u e d a s a l a m b r e , f u e l l e y v e s t i -
d u r a n u e v o s , a c a b a d o de p i n t a r , $750.00; 
H u d s o n $1,100; H u d s o n $ E 2 5 . 0 0 ; c u ñ a 
t i p o s p o r t , p r o p i a p a r a j o v e n de g u s t o , 
$ 5 5 2 5 . 0 0 ; B u i c k 5 p a s a j e r o s . I n d u s t r i a 
8, p r e g u n t a r p o r M e s t r e s . 
30147 a i J l . 
CITROEN, DE DOS PASAJEROS 
Se v e n d e u n o en m u y b u e n es tado, p r o -
p i o p a r a m é d i c o o p a r a h o m b r e de ne -
g o c i o s . I n f o r m a , su d u e ñ o , en San M i -
g u e l , 123» d é 7 a 9 y de 2 a 3 . 
30583 18 J l 
Dodge Brothers, se vende uno mo-
derno, con seis gomas nuevas. Se da 
a la primera oferta. San Miguel en-
tre Infanta y Basarrate. Se puede vei 
hasta la una. Pregunten por Rubio. 
30299 18 j l 
S E V E N D E T J N A C A J A D E H I E R R O 
p a r a c a u d a l e s , de t a m a ñ o r e g u l a r , c o n 
su base . Se d a b a r a t a p o r a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e en O b r a p í a 60, 
a l t o s , de 10 a 1 2 . 
5434 7_ d-9 
M U E B L E S S O L I D O S Y E L E G A N T E S , 
en caoba y e n cedro , v é a l o s en B l a n c o , 
e l i j a e l q u e l e g u s t e y d é l a o r d e n p a r a 
m a n d á r s e l o s a s u casa ; n o c o m p r e m u e -
b l e s de, u s o ; n i n u e v o s , s i e s tos t i e n e n 
p o r e s p i g a s p u n t i l l a s , b u s q u e m u e b l e s 
s ó l i d o s q u e l o s m u e b l e s n o se c o m p r a n 
t o d o s l o s d í a s s i b u e n o s le c u e s t a n e l 
m i s m o d i n e r o q u e l o s m a l o s , s a b i e n d o 
c o m p r a r . V e a e l g r a n t a l l e r en e l C e r r o , 
c a l l e San S a l v a d o r , n ú m e r o 19. T e l é -
f o n o 1-1931. 
29525 23 J l . 
SI q u i e r e c o m p r a r s u s j o y a s p a s e p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s qv,e n i n g u n a de s u g i r o , 
a s í c o m o t a m b ' . é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r d e e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914 , R e y y S u á r e z . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de J u e g o s do 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s capa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c lases y c u a n t o 
Eueda u e c e s u a r u n a ca sa b i e n a m u e -l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a » b a r a -
t í s i m a s . 
CUANDO DESEE COMPRAR 
[muebles buenos y baratos, recuerde 
| que "El Vesubio,, los vende a como 
j quiera. También tenemps joyas de oro, 
)18 quilates, platino, y brillantes, a 
precios sin competencia. Hay un gran 
surtido de discos, muy baratos, fo-
nógrafos, victrolas, ropa, máquinas d« 
escribir y de coser, objetos de arte, 
etc. etc. Piñón y Hermano. "El Ve-
subio". Préstamos. Corrales, 53, es-
quina a Factoría. 
. 29708 20 j l 
MUEBLES BARATOS " 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
TÍÍffo! ^ a cVartP?- 5100' h a s t a $ í>oo. 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10 . P e i n a d o r e s , S8 . 
7 /St i£-or . fs ' 512• M e s a s da "oche , ?2 a 
$4. M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12 
6 s U l a s y 3 s i l l o n e s de caoba , $ 2 2 . 8 
piezas.^ $100. . S i l l e r í a de t o d o s m o d e -
l o s m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i -
n a s de cose r c o l u m n a s , $2 ; c u a d r o s , bu -
r o s de c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s de u n a 
r é / o n ^ l ^ f o ^ - I l a f a e 1 ' 115- T e -
Necesito muebles en abundancia, 
los pag© bien. Teléfono A-8054. 
26509 Ind . -15 j n 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de 
cose r S í n g e r , de O v i l l o C e n t r a l . 7-5 n a -
v e t a s n u e v a s y t r e s de c a j ó n , m u y b u e -
V7S'i fiaSi?ay^e-T,as' P0recIos 40, 36, 20, 
c a t e O R e i l l y . 53, e s q u i n a A g u a ^ 
29214 21 J l . 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O 
d a c l a se de m u e b l e s n u e v o s y denso s é 
c a m b i a y se a r r e g l a n de t o d a c lase V i -
v e s n ú m e r o 155, ca s i e s q u i n a a B e l a s I 
c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . ^ " a ^ - ^ a s -
29504 7 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
t ^ ^ ^ t 1 1 ' & a r a n t í a 15 a ñ o s , ú n i c o 
t a l l e r en C u b a c o n m a q u i n a r l a m o d e r -
n a , q u í m e o f r a n c é s , y dos e x p e r t o s one -
r a n o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s ion 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . Precin<í 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s « S c a n a r a t e S4 on 
p a r ; l a v a b o $ 0 . 8 0 ; c ó m o d a s desde 2 n e . 
sos ; c o q u e t a $1 .00 . E j e c u t a m o s c u a l -
q u i e r t r a b a j o e n v i d r i o o c r i s t a l R p i n a 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a frlncés afe* 
m á n , I t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o r e s a l o 
e spe jos de b o l s i l l o y u n a e n t r a d a g ? a t l s 
a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de E s o e c -
t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a 36 . T e l é -
f o n o M-4507 
V. 30 d-9 
S u r t i d o c o m p l e t o ue i o s a r a m a d o s B U 
L L A R E S m a r c a ^ B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lasa de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2180 I n d . 15 m s 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
i j^era,_ v e n d o u n o en f l a m a n t e 
- i d 14 
P R I M E R A 
*972ft • ' B r a n e a n g a . C u b a 
í¿^^^6lNI^CO|^^o y u n . 
A U T O M O V I I i E S E N 450 P E S O S S E v e n - V u e l t a 
de u n D o d g e de u so en b u e n estado, o s é , es tado , - - - m 7 . n t u r a s t e l e n a s 
c a m b i a p o r o t r o c a r r o m a y o r . G a r a g e n y . v a r i a s ™ ^ u r ^ a ^ " ^ j m P R 1 " U -
" Q u a k e r " B l a n c o , 8 y 10. d ¿ s , v a r i o s « M ? í A u n 5 . J ^ n t « f * c h o l l a 30443 " 17 J l . aófck a c a p r i c h o , v a r i o s j u e g o s de 
—• oe u l a t i n n n u e v o s 
es tado , u n b o g u i B a c c o t ^ u n o p a r a p o 
En condicione» «^-didas y con fe-' «teauA ^ n e s í u n e r a r i o s . " T o d ¿ 
i . Viara to S u »«J m i s m a se vende una cilidades de pago se venden camione* g j ^ l * ^ c u ñ ¿ O v e r h n d t i p o so en "buen garantizados de todos tonelajes. Ave-1 e s tado . P u e d e o r e a r s e a s a t i s f a c c i ó n . 
* « ] C o l o n ÍNO. *' 
rigüe nuestra oferta antes de comprar 26877 20 JL 
el suyo. Le interesa. O'Reilly. 2, ba-¡ GANGA, SE VENDE XTN CARRO Y dos 
- m u í a s p o r e n c o n t r a r s e s u d u e ñ o e n f e r -
25 j l \ JOS. 
30415 23 j l 
o . I n f o r m s : J e s ú s d e l M o n t e 3 8 . 
31075 23 J l . 
S E V E N D E U N H E R M O S O E S C A P A -
r a t e de c e d r o enchapado , de 3 l u n a s b i -
se ladas , de u s o ; p e r o é n b u e n es tado . 
P r e c i o de o c a s i ó n . 80 p e s o s . C o n s u l a d o , 
130 a l t o s . S r a . D e D í a z . 
30451 16 J l . 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e D l e s no c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s dondo 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desdo 
$12 .00 , c o n l u n a s , a $ 3 5 . 0 0 ; c a m a s , a 
$ l o ! 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; mesa s de n o -
c h e ' a $ 2 . 0 0 ; meSa de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de sala , m o -
d e r n o s , a $ 6 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
$120 .00 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u e no se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . . 
"LA PRINCESA V E N D O tXJÍA S E R I E D B V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de todos p r e c i o s ! c - D « ^ a 1 a 1 fl7 T o l A £ Q 9 £ 
y t a m a ñ o s d e n t r o d e l a c t u a l m e r c a d o . : San I x a i o l c , * v i . i c i . rX'UVuU. 
A n d e p r o n t o . N e g o c i o de o c a s i ó n . Cuer t - 1 i i 
y a y P é r e z , M o n t e y C l e n f u e g o s , B o -
d e g a . 
27511 29 j n . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r rte 
m ü c b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n aa 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r « E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 do des-
cuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s da 
sala , s i l l o n e s de m i m b r e ,espejes d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s d o s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a s e s , m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
n ú m e r o 159 . 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z c a y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a ca sa e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n i c o s a n t i g u o s de c u a l j u i e r c l a s e a u n -
q u e e s t é n r o t o s , p r e n d a s de o r o , m o n e -
das, m e d a l l a s , p l a t o s , j a r r o n t s , r e l o j e s 
de b r o n c e y a n d e l a b r o s , l i b r o s r a r o s 
encajes a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u n i o s i d a d 
San J o s é 87. Se p a s a .a d o m i c i l i o . T e l é -
f o n o A - 5 1 3 6 . 
S7473 26 J l . 
CONTADORAS 
L a s t e n e m o s de t o d a s m a r c a s y des-
de $30 .00 en a d e l a n t e . G a r a n t i z a n s u 
b u e n 
f á b r 
• _ _ : l a m o s y r e p a r a m o s 
V E N T A D E E N S E R E S D E U N P U E S T O Z u i U e t a n ú m e r o 3, 
de a v e s y h u e v o s , t o d o m o d e r n o e s t á 
E ü D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A D 
L a H i s p a n o C u b a l e f a c i l i t a u n a c a i a 
de c a u d a l e s desde $25.00 en a d e l a n -
t e . E s t a s c a j a s p r o c e d e n de u n a r e a l i -
z a c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p l a z o s 
H a c e m o s p r é s t a m o s s o b r o a l h a j a s s i n 
r e p a r a r en i n t e r é s . " L a H i s p a n o C u -
b a ' , V i l l e g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i -
d a de B é l g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l f 
A . 8 0 5 4 . 
24241 18 j l 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D B 
m i m b r e c o n c r e t o n a de l a m e j o r c a l i -
d a d y de l o s m á s m o d e r n o s p o r c u e n t a 
de l a f á b r i c a . L o s q u e v a l e n $900 .00 
se d a n en $ 4 5 0 . 0 0 . D a n d o $50 .00 de 
f o n d o y $ 2 0 . 0 0 m e n s u a l . G a l i a n o 58 
e s q u i n a a N e p t u n o . T e l é f o n o A - 4 ' i 5 4 
29310 s i j i . * 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f i n o 
c o q u e t a , o v a l a d a . H i ñ a b i s e l a d a ; m e s a 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a S u 
p r e c i o : 125 pesos , l i b r e de g a s t o s * E n 
L a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26 e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a do 
M a s t a c h e . 
3 1 j l 
Compro muebles en todas cantidades. 
"La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
30238 27 J l 
G A N G A . S B V E N D E N S U O i A S V M E -
sas p a r a c a f é s y f o n d a s , dos ca jas p a -
r a c a u d a l e s , u n a c o n t a d o r a N a t i o n a l y 
v a r i a s v i d r i e r a s y c o c i n a s d© gas . E n 
A p o d a c a , 58, a t o d a s h o r a s . 
_ 29756 20 J 1 
Hago toda clase de operaciones sobre 
alhajas. "La Sultana". Suárez núm. 
3, teléfono M-1914. 
30239 27 jl 
'LA CUBANA" 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n , n o s ha -
c e m o s c a r g o de a r r e g l a r t o d a c l a se de 
m u e b l e s , p o r f i n o s q u e sean. L o m i s -
m o en e s m á l t e , t a p i z q u e b a r n i z , espe-
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
que , 122 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
28217 30 j l 
en J e ' s ' ú s W r M o n t e , n ú m e r o ' 2 9 9 r f r e n t e j no I ' 1 9 6 4 -
a l c i n é R l v o l l . [ —— 
30557 18 J l . i 
23 J l , 
C O M P R A M O S D O S A R C H I V A D O R E S i f i , « . 
de a c e r o de uso , que e s t é n e n b u e n es- Llegaron de Valencia IOS UltimOS 
t a d o P a g a m o s b i e n . G o n z á l e z , t e l é f o n o 
M - 2 7 8 1 . 
30^18 18 jl 
S E V E N D E U N O S M U E B L E S D E U N 
c u a r t o , n u e v o s y m o d e r n o s , a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n , p o r i r m e p a r a E s p a ñ a , l a d i -
r e c c i ó n : M o n t e , 381, h a b i t a c i ó n , 1 1 . se 
v e n d e u n a u t o m ó v i l D o r m o d e r n o , b u e n 
uso . 
29882 18 Jl. 
S E C O M P R A N Y A R R E G L A N I V , , ] . , ^ , „ J « 
clases . A n g e l e s , 84. ¿Ulueta Y I fadO. 
A V I S O 
m u e b l e s de t o d a s 
T e l é f o n o M-9175 . 
26664 
' i c a ^ ^ e S ^ c o S ^ Gloria, número 134. esquina a fi^ 
c S i ^ Teléfono A-1835. Se pres-
"ta dinero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
estos artículos a precios sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 
LAMPARAS ELECTRICAS 
modelos. Desde $5 en adelante. 
, ¡ "El León de Oro", Monte, 2, entre 
21 J l . 30276 27 j l 
A V I S O . S B C O M P R A N Y A R R E G L A N 
m u e b l e s de t o d a s c l a se? . A n g e l e s , 8 4 . 
T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
26664 51 j l 
M A Q U I N A S D E C O S B R D E S I N G E R ( 
o v i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y se a l q u i 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e 80" 
t e l é f o n o A - 8 8 2 6 . ^ 
27773 ag ^ 
30637 13 ag 
A V I S O . C O M P R O T O D A C L A S E D E 
m u e b l e s de u so . L l a m e a l t e l é f o n o M -
4OS4 San M i g u e l 136. 
80140 20 J l 
u l i o 1 8 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v a 
D E D I A E N D I A 
Han dado comlenzio los trabajos 
para lograr la afirmación nacional. 
Los iniciadores celebraron sn pri-
mera asamblea en el "Capitolio". 
Obtuvieron nn gran éxito; pero 
muchos opinan que hubiera estado 
más simbólica esa reunión en "Mar-
tí." 
E l reajuste económico, parece que 
va a llegar a las elecciones. 
riamos en hacer es» proporción, si-
nó fuera que estamos seguros de ser 
calificados de cándidtfe, por los di-
rectamente interesados. 
Esta tarde, si el tiempo lo perml 
te, se celebrará en la Secretaría do 
Agricultura la anunciada reunión do 
vaqueros y abastecedores, para arre-
glar lo del precio de. la leche. He-
mos dicho "si el tiempo lo permite". 
Por lo menos, el doctor Lancís se porque puede suceder que llueva y 
BDEL-KR1N 
A LOS PRISIONEROS 
EL TRATO 
ESPAÑOLES 
propone que éstas nos salgan más 
baratas; y ha participado a la Jun-
ta Central que solo podrá gastar 
400 000 pesos en vez de los 600 mil 
que ella había solicitado. 
Que el País ha de ponerse de par-
te del Secretario de Gobernación en 
este pleito, es cosa que no ofrece 
duda. E n honor de la verdad, no 
siendo los candidatos y sus agentes 
políticos, nadie tomará a pecho el 
que no se celebren elecciones, pero, 
ya de celebrarlas todo el mundo quie-
re que sean baratitas. 
Bastante caras nos han salido las 
anteriores, no solo por lo que costó 
organizarías, sino por lo caros que 
nos resultaron los candidatos triun-
fantes. 
entonces no podrían ven|ir los v a r 
queros, que viven en el campo en 
su mayor parto, teniendo en cuen-
ta que eil ojo del amo engorda al 
cabal lo . . . y a 1» vaca. Y no ven-
drían porque una cosa es echarlo 
agua a la leche y otra, muy distin-
ta, coger una mojadura. 
De todos modos, el público no es-1 MADRID, Julio 17. 
4 *. , _ , , ^ Ha vuelto de Fes el Marqués de 
tá interesado en que se celebre o no! Cabra( donde., estuvo negociando el 
esta reunión. Se trata de fijarle el | resCate de los prisioneros españo-
El generaFBurguete saldrá el jueves para Marruecos-Sán-
chez Guerra continuará desempeñando la cartera de 
Guerra.-Toros y toreros. 
GARCIA KOHLY HABLARIEÑLOSJÜEGOS FLORALES DE 
AVILES 
(DE THE ¿SSOCIATED PRESS) 
M E J O R A D O E L T R A T O A D O S 
P R I S I O N E R O S D E A B D - E D - K R I M 
E l señor Secretario anteriormente 
citado y el de Justicia, inspecciona-
ron personalmente la zona de tole-
rancia, para convencerse de que sus 
disposiciones se habían cumplido. 
Por un lado esa visite es un buen qnldo sl"n excinir leche, 
síntoma. Se vé que hay interés en 
que las disposiciones se cumplan. 
Por otro lado, es un mal síntoma. 
Se vé que hay dudas de que se cum-
plan las disposiciones. 
está más 
favorablemente dispuesto a dar buen 
trato a los prisioneros y cree el 
Marqués qUe las negociaciones pue-
da ser que tengan pronto éxito. 
precio a -la leche, pero es solamento i les. 
a los efectos del negocio entre va-i Dice que Abd-el-Krim 
queros y abastecedores: los prime-
ros quieren cobrar más y los segun-
dos quieren pagar menos; eso es to-
do. 
Do que despertaría eft interés del 
consumidor sería que en esa reu-
nión, se le solucionaran estos tres 
puntos del problema lácteo: leche 
pura, barata y vendida por "litros 
J U E G O S H I S P A N O S -F L O R A L E S 
CUBADOS 
MADRID, Julio 17. 
(Por The Associated Presa ) 
Se han completado los arreglos pa-
ra los juegos florales hispanolcuba-
de mil gramos", que son los gramos | nos qUe ge celebrarán el 3 de Agos-
que tiene derecho a recibir todo eljto en Avüés. 
n*- >i „. ,<.i„„w i< Los principales oradores serán el que compra un litro de cualquier deyCuba( sefior Garcla Ko-
hly y Antonio Goycoechea. 
Esto último, ahora que el Depar-
tamento de Agricultura se ha pro- B U R G U E T E A M A R R U E C O S . SAJST-
Un modesto empleado del Ayun-jal modesto "bodeguero" ^ por una l i -
tamiento de Santo Domingo, ofrece 
puesto comprobar ias pesas y medí- OH] 
das, sería muy importante que se 
pusiera en claro. No es justo, ni mu-
cho menos, que mientras se multa 
renunciar a la pai*te que le corres-
ponde e$L el capítulo "Por gratifica-
ciones a los empleados públicos" 
que figuran en la deuda flotante, con 
ei patriótico fin de hacer mejior el 
Debe de la República. 
. . R R A 
MADRID, Julio 17. 
Se dice que el nuevo . Alto Comi-
sario de Marruecos, general Burgue-
te, saldrá el jueves para tomar el 
gera guiñada que dé su balanza, i lu- , mando de su cargo. 
soria las más de las veces, se perml 
ta a las compañías abastecedoras 
vender la leche por "litros" de 900 
gramos y hasta de ochocientos y pi-
co. 
Y que no se necesita ser un téc-
Estando todavía en estado de nito para comprobarlo, pues basta 
Algunos Ministros estuvieron con-
sultando durante el domingo con el 
Jefe del Gobierno en su residencia, 
pero se ha guardado reserva sobre 
los temas tratados. 
hulosa el cobro do los sueldos de 
Mayo y Junio, no se necesita ser 
precisamente un Alcalde de Corck, 
para renunciar a las gratificaciones 
del tiempo de las vacas gordas, en 
favor del Tesoro. 
Pero, nosotros no nos atreveriat-
mos a proponer ese sacrificio a to-
dos los empleados pxiblicos, y mu-
cho menos a los que se han queda-
do excedentes, a quienes vendría co-
mo anillo al dedo el cobro de aque-
llas gratificaciones. E n cambio no 
vacilaríamos en proponerles a todos 
los que se han llevado algo, que lo 
devolvieran para aliviar de trampas 
a la República. L a deuda se reduci-
ría así en mayor cantidad y la Jus-
ticia tendría motivos para poner una 
cara más sonriente. 
Entiéndase, eso sí, que no vacila-
con mirar la contraseña de capaci-
dad que lleva cada pomo, para ma-
yor e scarn io . . . . del cliente. 
Títulos de una información del 
"Heraldo de Cuba". 
"Un caso extraño, casi inverosí-
mil, de burla a la Ley .— Un delin-
cuente ocupaba un buen cargo ofi-
cial." 
¿Y a éso llama el colega, "un caso 
extraño,casi i n v e r o s í m i l " ? . . . . 
T A U R I N A S 
MADRID, Juli'o 17. 
E l público cantaba la canción del 
Soldado cuando Gitanillo se dirigió 
al nuevo Alto Comisario en Marrue-
cos, general Hurguete, para brindar-
le la muerte del cuarto toro en la 
corrida de ayer. 
E l ganado d© Bañuelos resultó 
bueno. 
Rodal ito tuvo que matar tres to-
ros por salir alcanzando Gitanillo, 
que fué muy zarandeado. 
Rodalito estuvo bien con la mu-
leta, pero desgraciado con el esto-
que y el debutante Castejón demos-
tró una gran voluntad. 
-En Carabanchel el Mejicano José 
Plores fué alcanzado por uno de los 
novillos de Martínez, saliendo con 
varias contusiones en el percance. 
Gavira estuvo muy valiente y Do-
ne quedó muy mal. 
Los toros de Campos Várela que 
se lidiaron en Málaga resultaron 
buenos. 
Sánchez Mejías estuvo espléndido 
en todos los tercios; especialmente 
con muleta y banderillas. 
L a Rosa quedó bien y Carnicerito 
hizo derroches de valor. 
E n La, Línea, Marcial Lalanda fué 
alcanzado y lijeramente herido por 
uno de los tores de Vidalón. Por lo 
demás estuvo bien en toda la co-
rrida. Domlnguín un poco desigual 
y el mejicano Silvcti tuvo una gran 
tarde. 
Los novillos de Velazco que fue-
ron corridos en Sevilla, dieron mu-
cho juego, Fausto Barajas se le 
concedió una oreja y Pepete y Zuri-
to también quedaron muy bien. 
E n Puerto de Santa María se dió 
suelta a toros de Guadalevt con los 
cuales se entendieren Belmontfto, 
Posada y Algabefio, que estuvieron 
colosales, haciéndose acreedores a 
una oreja cada uno. 
Los toros de Trujillo se lidiaron 
enValencia; resultaron mansos. 
Antonio Sánchez estuvo muy flo-
jo, Angellllo nada más que regular 
y San Luque excelente, cortando 
una oreja. 
s permanente 
la protesta de 
los dominicanos 
(De nuestra Redacción en N. York.) 
Julio 17. 
En Agosto se celebrarán en Aviles 
juegos florales hispano-£¿B 
51 
El gobierno y el general Burguete están de acuerdo 
cuestión de Marruecos. La derrota de Ab-El-Krin^D11 
suni se ve abandonado por sus partidarios.-«Confe ^ 
cia del Rey con Burguele.-El proyecto de ordp% 
ion bancana 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
L A P R O T E S T A D E L O S D O M I N I - 1 
C A N O S ¡ 
Confirmando nuestras impreslo- i 
nes de días pasados sobre la actitud [ 
de la colonife dominicana de New' 
w a V s C f o X ^ Z l T J í GRAN HOMENAJE EN ORENSE A M I L L A N 
ticos dominicanos a los que se nie-
ga representación legal, la Delega-
ción política y obrera de la Repúbli-
ca Dominicana en los Estados Uni-
dos y la Junta Hfspaño-Americana 
Pro Santo Domingo, han suscripto 
hoy una larga y enérgica protesta 
que ha de\ repercutir hondamente en i 
todos nuestros países. ! L a Jarca enemiga, mandada por, asiL"tos del Norte de ^ f ^ " 6 loi 
E l documento empieza * diciendo IeI ProPio Abd-el-Krim, llegó a Mar-; K1 f n e r a l Burguete 6e V 
textualmente- Inisa- Iba con Sr&n aparato y porta-; ^ j . Monarca, saldrá para " 
" L a colonia dominicana de New i ba numerosa artillería 
York, afirma que la protesta del. . 
pueblo dominicano* contra la ocupa- ha-y ?n acuella zona, organizaron 
F O R M I D A B L E D E R R O T A D E A B D 
E L - K R I M 
M E L I L L A , Julio 17. ferenciaron hof 7x7ensS6te. ^ L a conferencia versó ' 
ción militar americana en Santo Do-
mingo, ha sido siempre permanente, 
no ha cesado, ni cesa un solo ins-
tante, surgiendo de todos los labios, 
de todos los periódicos, de todos los 
actos sociales. 
L a declaración de Knapp y Snow-
den, de que el noventa por ciento 
de los dominfcanos están satisfechos 
con ella, es la más grosera mentira. 
E n la República Dominicana el cien-
to por ciento de cuanto se ha sen-
tido, pensado, escrito, publicado, 
desde mil novecientos diez y seis 
en el hogar, en la iglesia, en el ta-' 
11er, en la calle, en los clubs, en las 
ofifcinas privadas, en las oficinas pú-iraron éstos a Beni-Amar a pedir au 
: próximo miércoles" e" i n S ' 0 ^ 8 
Los moros amigos de España, que se liará cargo de la alta Coni-anieiltl 
ty en aquella zona, organizaron r,T ^fla. 
una jarea y batieron y derrotaron ^ „ 9 , O B I ^ í l N o Y E L ^v, , 
completamente a los rebeldes cau-, D L R G U E T E ESTAN DE Afir ^ 
sándoles doce muertos y treinta he-' E N ^ D E M A R R U E C O S ( 
victos 
E l " encuentro fué formidable. Los ! MADRID' .Julio 
amigos de España lucharon denoda-. También conferenció ei 
damente y dieron brillantes pruebas Bur&uete con los «eneres If1^ 
de heróico comportamiento y de fir-! Guerra, Jefe del Gobierno v i n 
me adhesión. Las bajas que sufrie tro interino de la Guerra , 5 
ron fueron escasas comparadas con nández Prida, ministro de'IM 
las del enemigo. ¡ E n la conferenci'a se tratrt * 
Abd-el-Krim perdió en este cn-!samente de La cuestión de M» 
cuentro buena cantidad de artille-i cos y de 103 Planea que lleva ,1 
ría y iñunlciones.. i vo Alto Comisario. 
Después del combate en el que los [ . . También, a lo que 
rebeldes fueron derrotados se ret í - í tó d9 la cuestión de Alhucemas v 
. , r  - ¡ en este asunto, como en lô  otro 
bllcas, en las chozas, como en los pa-1 xilio a los cabileños de aquella zo- i Quedaron perfectamente de acuJ» 
lacios, en la ciudad como en el cam- na- los ^Presentantes del Gobierno y 
po, ha sido y es la protesta contra 
esa ocupación." ATACADOS A L H A C E R L A AGUA-
Seguidamente y con gran minuclo- | DA 
eidad de fechas y de detalles ocú- L iDAntrir T U 
pase el documento en analizar todas M ^ , ^ * 1 ^ ' , 110 , 
MAS VICTIMAS 
DE LA HUELGA DE 
LOS MINEROS 
Los dentistas organizaron una so-
berbia fiesta universitaria para ce-
elbrar el "Día de la toga." 
Alguien dijo que mejor hubieran 
celebrado el día de la dentición, pe-
ro la época no es la más adecuada, 
si se tiene en cuenta como ahora 
han caldo los dientes en desuso. 
FINAL DE LA 
CONFERENCIA SOBRE 
TACNA Y ARICA 
Julio 17. 
CORK EN PODER 
DE LAS FUERZAS 
INSURRECTAS 
DE LA HUELGA 
FERROVIARIA EN 
LOS E . UNIDOS 
las protestas oficialmente proclama-1 
das, puntualizando la actuación de i 
los más prestigiosos patriotas domi-! 
nicanos y afirmando, que casi no 
hay un periodista en Santo Domingo» 
que no haya tenido la honra de ser i 
procesado, por el Gobierno Militar. ¡ 
Hace historia, después, de todo 
al hacer la aguada de la posición 
de Schamelsaf, tueron atacadas 
nuestras tropas por los rebeldes cau-
sándones dos muertos y dos heridos. 
Los soldados respondieron al fue-
fo e hicieron huir a los rebeldes, 
ocasionándoles importantes bajas. 
lo ocurrido desde' el momento en que ¡ E L «AISUNI S E VA QUEDANDO 
por inicaltl^a expontánea de la Le-1 SOLO 
gación , americana desembarcaron . j^gLjLJ^A Julio 17 
los marinos de los Estados Unidos i Lo8 confidentes han traido a esta 
en el terr torio dominicano y estu-! laza imp0rtailteS noticias referentes 
f» r c?11.t.inuaciónf ^ expedente de i a la aKvLación actual dei Raisuní. ¡el Parlamento 
la Comisión senatorial norteameri- M , 1 T T 1 Q ™ C . ^ Hq 0„a T^r-f^o^c, A* x-AI mín imo 
cana que evidencia la ilegalidad r L e r ^ í y acuden a laPs n l ^ ATSÓ T ^ ^ l ^ ^ 
la injusticia de lá ocupación y de-1 r / _ ^ a ^ ! Í L ^ ^ ^ ^ ?e sesiones serán destinados i 
general Burguete. 
Aunque los reunidos se mostraro. 
sumamente reservados para con l¡ 
prensa, no es aventurado supon 
que el general lleva un plán 
to a Alhucemas, que consiste en 
tlr a Abd-el-Krim en 
ducto. su propio re. 
N O S E A P R O B A R A TODAVIA R 
P R O Y E C T O D E ORDEXACIOX 
B A N C A R I A 
MADRID, Julio 17. 
E l Presidenta del Conáejo de m 
nistros, señor Sánchez Güera, hi 
declarado que en el actual périodj 
legislativo no podrá ser aprobado el 
proyecto d  ordenación bancaria és 
V O L V E R A A B R I R L A S MINAS "WASHINGTON, Julio IB. 
BAJO L A P R O T E C C I O N D E L A 
KAINJXIÜKA JNOKTEAMEKICAMA 
E S ROMPER L A H U E L G A 
S P R I N G F I E L D , Ills. 17. 
L a reapertura de las minas de car-
bón del país ba:io la protección de 
hacer acto de sumisión a España, 
seo unánime del _pueblo domtoicano; otr log aún p e ^ J e c e n a 
por la reintegración de su indepen-|6u la<io> le exóitan a ^ue entre en 
aencia aosoiuta. negociaciones con España para con 
Termina el documento comentan-1 cei.tar la rendiclóll( y amenazan con 
ao jas palabras del Presidente elec- abandonarlo si no lo hace, 
to doctor Federico Henríquez y Car 
cuentas a los gobernantes que reco-
nociesen como buenos los actos del 
gobierno militar y entre ellos'los crí-
menes cometidos por la marinería 
B E L F A S T , julio 17. WASHINGTON 
(Por The Associated Press.) 
Los Delegados chileno-peruanos,, 
vencieron hoy las últimas diferen-
cias sobre el acuerdo de arbitraje 
para Tacna-Arica y anunciaron su 
intención de terminar la conferencia 
a fines de semana. 
Él acuerdo sobre los detalles res-
tantes se llevó a cabo rápidaínente, 
después de la visita que hicieron los 
dos Jefes de las Delegaciones Carlos 
Aldunate Solar, por Chile, y el Dr. 
Meliton Porras, por el Perú, al Se-
cretario de Estado Hughes. 
Este, ejerciendo por segunda vez 
sus amistosos oficios en las negocia-
ciones, propuso una redacción para 
la cláusula que áió lugar al mal en-
tendido, que fué aceptado por ambos 
lados. 
Tal como ha sido interpretada por 
Mr. Hughes y aceptada por los pe-
ruanos y los chilenos, la cláusula R Q M A Julio 17 
para el caso de no plebiscito pre-1 ' 
vé: "que en el caso de no llevarse | E l orden ha sido completamente 
a cabo una elección popular en Tac-1 restaurado en Cremona, último es-
Según notiteias recibidas aquí hoy, 
la ciudad de Ckrk se halla en poder 
de las fuerzas insurrectas republi-
canas-
Se ha cerrado el puerto de Cork, 
no permitiéndose entrar ni salir a 
ningún buque. Los establecimientos 
han sido ocupados y las mercancías 
embargadas por las tropas republi-
canas. 
Según los refugiados llegados aquí, 
han ocurrido muchos robos y destruc-
ción de propitedades. 
Dícese que el pueblo está ansioso 
de abandonar la ciudad, pero que minas bituminosas erar- los únicos 
Los desarrollos en la huelga fe-
rroviaria se llmitaroil hoy en el 
Capitolio al recibo de noticias de 
diferentes Departamentos que es-
tán en íntimo contacto dada la si-
tuación. 
Tanto en la Casa Blanca, como i en el sagrado territorio de la Repú 
las tropas federales y al amparo de en los demás círculos gubernamen- | blica Dominicana, 
la bandera de ¡os Estados Unidos tales se atribuye la mayor impor- i Firma este documento el benemé-
se considerará como un acto equiva- tancia a la reunión de Jefes de I rito señor Pablo E . López. Jefe de la 
lente a romper la huelga, en los que las líneas que ha de efectuarse en ¡ Delegación Política y Obrera y Pre-
concierne a Illinois, según se dijo Detroit. | sidente de la Junta Hispano-Amerl-
aquí esta tarde. j- Seguía en Interés los efectos que cana Pro-Santt> domingo. 
Las leyes de] Estado prohiben la huelga ejerce sobre los transpor 
que las minas sean operadas por per-,tes de correos. 
sonas que no sean mlnerdS con 11- ¡ Hoy hubo pocas noticias en la 
cencía, y como quiera que Illinois oficina de correos de que los huel-
está completamente organizado, se guistas hubiesen intervenido con 
¡considera que los mineros "no-agre-'el correo, 
miados" no existen. j L a movilización de camiones au-
tomóviles ha progresado con mu-
1 WASHINGTON, julio 1 6 . ^ho éxito. Sin embargo, el Jefe de 
Los patronos de las minas bltuml-¡Correos expresó su opinión de que 
no*as qúe se encontraron esta no- no se apelaría a esta clase de ve-
che aquí para estudiar su respuestka hículos a no ser en casos de ex-
a la oferta del Fresidente Harding,, trema necesidad y que por las no-
para un arbitraje aplazaron discutir ticias que tenía a mano, no tenía 
ei asunto hasta mañana a las 1 1 porque dudar de que los ferroca-
a. m. • jiriles continuarían prestando su 
L a contestación de la unión de mi- 1 servicio dfe correos, con pequeños 
ñeros rechazando la oforta, fué en- retrasos, a lo más. 
iregada al Presidente el sábado; los | _ 
patronos de la minas de Antracita G R A B L E Y LOS O B R E R O S D E 
ya habían contactado antes, acep- i L A S L I N E A S , 
tando. ¡DETROIT, Mich, Julio 16. 
Por lo tanto, !os patronos de las ; "Por The Associated Press. 
Los rebeldes comprenden que na-
da pueden conseguir permanecien-
. do en armas contra España y desean 
tna y en la patria mientras haya | someterse 
ciudadanos." Anunciaado que ese i 
vajal cuando decía: 
"Creo en Dios mientras haya pa 
D.os y esos ciudadanos les pedirán \ H O M E N A J E A L T E N I E N T E CORO 
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana el doc-
tor Enrique Rolg con su esposa y su 
hija y la señora Josefina Castellanos 
de Corzo con sus dos niñas. 
Mañana se espera a los señores 
Frank Oclassen y Justo Rossie. 
ZARRAGA. 
N E L MELLAN A S T R A Y 
que los jefes de losdlstintos grníoí 
políticos expongan -su criterio a las 
Cortes acerca de dicho proyecto, 
E l Parlamento se cerrará él {tó* 
ximo sábado. 
E L R E Y A L A GRANJA 
MADRID, Julio 17. 
E l Rey marchó hoy al Real Sltli 
de la Granja. 
Hizo el viaje en automóvil-
E L V E R A N E O D E LOS R! 
MADRID, Julio 17. 
Mañana, desde la Granil, J*P!Í; 
rá el Rey viaje a Santander, desde 
rá el Rey viaje a Santander^díiA 
se reunirá con la Reina doña Vic-
toria, i, 
Los Soberanos pasarán una cora 
sidad de que otros hombres desem-
peñen los trabajos de los trabajado-
res de la vía que se han declarado 
en huelga. 
O R E N S E , Julio 1 7 . 
Se ha celebrado un banquete en 
honor del valiente teniente coronel 
del Tercio de Voluntarios y organi-
zador del mismo, señor Millán As-
tray. 
E l número de comensales era cre-
cidísimo, estando en la mesa repre-
sentadas toadas las clases sociales. 
A la hora de los brindis se pro-1 temporada en Santander y 
nunciaron elocuentes discursos en \ irán a San Sebastián, donde penna-
elogio del Tercio y de su jefe, que 1 necerán el resto del verano, 
ten gallardas pruebas de valor die-! •• ~ ' .,T,T.TT17nvi 
ron en la actual campaña de Marrue-1 L A CUESTION DE MARBIÍM» 
eos. E N E L SENADO 
Millán Astray llegó a esta ciudad | 
ayer y su recibimiento fué grande. I MADRID, Julio 17. 
Inmenso público se apiñaba para i E n el Senado continó ^ 
aclamar al bravo militar. 1 slón de los presupuestos de Mar 
Se organizan otros actos en home- i eos á 
naje del señor Millán Astray y el1 ¿ i ex-Mini'stro de la Gobernaciij, 
Ayuntamiento ' prepara una gran geñor Goicoechea, pronunció e 
fiesta en su honor. [ brante discurso afirmando la 
sidad de que España permanezca 
el Norte de Africa. n & 
E n elocuente!.y Patrlót9CSdX 
rrafos, que fueron muy aplaua ,̂ 
dijo que es preciso q u e ^ ^ 
allende los PiTlneos que 
JUEGOS F L O R A L E S HISPANO-CU-
BAÑOS E N A V I L E S -
hasta ahora, 
han logrado. 
son pocos los que lo 
PERSISTEN LOS 
DESORDENES EN ITALIA 
E . F . Grable presidenta de la i do muerto el sirviente del carro 
cuya posición aun no se había dado Hermandad de obreros ferroviarios I Pullman y varios ̂  pasajeros heridos. 
a conocer. jde las líneas, declaró esta noche i 
TiV STTFRTF Y OTROS A G E N T E S l0S fe<,rrocarriles ^ cesar! MAS H U E L G U I S T A S 
^ T * ÍTi^niriÍATV A n i i ^ r í ^ en SUS esfuerz03 en obligar a los C L E V E L A N D , Ohio. julio 17. 
T ¿ a ^ T v i c TV¿ obreros de las líneas a ejecutar los! Ciento veinte y cfneo miembros lo-
E N L A S MINAS D E CARBON ¡trabaíos ñf> Ina fnllQi'íafoc. «~ i i i noloa onroYlmpHnmfintía v rinrnonl-n 
D E R I C H L A N D . 
T R E N D E PASAJBKOS D E S C A R R I -
LADO 
J A C K S O N V I L L E , F ia . , julio 17. ! A V I L E S , Julio 17. 
E l tren número 5 de pasajeros de ! E l día 3 del próximo mes de agos 
la "Seaboard Air Line" en viaje de! to se celebrarán en esta villa,0 como tá'"flrmeménte decidida a -: 
New York a ésta, descarriló, cerca: eri años anteriores, los Juegos Fio- cer eil Marruecos. Agregó Que ^ 
de Savannah, Ga. en las primeras ho-. rales Hispano-Cubanos. permanencia en Africa es nn $ 
¡ ras de la mañana de hoy, resultan-; Este año asistirá el Rey, y caso do de la voluntad española ap 
que sus ocupaciones se lo impidan, en ja razón y en la ^st101*'$ 
estará representado por una perso- Declaró que es indispensao J | 
na de la Familia Real. ; raeter por medio de las ar^8 ^ 
Será mantenedor de los Juegos el beniurragueles y derrotf-Ipra : 
Ministro de Cuba y elocuente orador Krim en su propia M^̂ LM ' 
W H E E Í J I N G , W . Va. 1 7 . 
E l sheriff H . H . Duvall, del Con 
cío contra los derechos de Chile ni 
del Perú. 
JUZGADO DE GUARDIA 
varios heridos 
Cerca de Novara, fueron muertas 
•tres personas y dos más se encuen-
tran agonizando, además de varias 
otras que están heridas. 
ASALTO A UN ASIATICO 
E n Carrillo y Manrique el asiáti-
co Jaime Kiug Saz fué agredido por 
Artonio Reyes Smdes, vecino de p n n v C T T n c D r r u A 7A n r \ c 
Príncipe 4 7 , quo se arrojó sobre é l , r i v u I i : ' l ' l u ^ K t t n A A A U U i 
ñor la espalda golpeándole y a la 
v:3 tratando de lobarle. E l asiático 
que tiene 61 años de edad y reside 
en Finlay 15 y medio trató de de-
fenderse y dió gritos pidiendo auxi-1WASHINGT0N' Jul10 15 
POR EL SENADO DE 
LOS ESTADOS IJNIDOS 
lio acudiendo el vigilante 1 7 6 7 J . 
Márquez que detuvo a Reyes. 
E l asiático fué asistido de una 
contusión en el cjo derecho. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la bodega situada en Aguirfe 
108 se incendió ei reloj contador del 
gas y al tratar de apagarlo el de-
pendiente Jesús Sanjurjo García y 
el mecánico Julián Pedro Pola, su-
frieron graves quemaduras. Acudió 
el material de incendiob apagándo-
se el fuego con el extinguidor quí-
mico. 
E l Comité de agricultura del Se-
nado se negó a informar favorable-
mente sobre los proyectos presen-
tados al gobierno de $106.000.000 
para Muscle Shoals Ala; dejando 
la cuestión sobre el tapete. 
Todas las proposiciones presen-
tadas al comité fueren rechazadas. 
DE LA CRISIS SERVIA 
B E L G R A D O , julio 16. 
I a reuuúuia üel Premier Pachitch 
fué denegada explicándose que los 
rumoies fueron debidos a la dificul-
tad en enccuTrar un nuevo Minis-
tro do (joternacióní 
OLA D E SANGRE 
P I T T S B U R G H , Pa., julio 1 7 - 7 
E l asesinato de dos mujeres y tres 
na y Arica, no deberá desorganiza!-- cenarlo de los acontecimientos facis- dadJ0 de BrooIce' west Virginia, y 
ee la administración de la provin- tas. varios de sus ayudantes fueron 
c«a, mientras duren las negoclacio- E l domingo hubo disturbios en rrluertos ^9Ía mañana en-una refrié- ga, ya que en dicha fecha se reu 
nes que han de determinar finalmen-! otros lados, muriendo una persona, sa ocurrida en las minas de carbón 'niría la Gran Asamblea de la Her-1 
te la soberanía". ¡y resultando en Milán varios herí- del Bíchland, cerca de Wellsburg, Candad . 
Esto viene a asegurar que la ad- ¡ dos. donde se hicieron d i ñ a r o s con- se1f.̂ n informes ^ e aquí se han re- ' 
ministración chilena de Tacnk y Ari- i un centro de baile obrero, con- cibido- u 
ca continuaría durante las negocia- j rundiéndolo al parecer oon una reu- E1 gobernador Morgan ha orde-
ciones, sin que ésto indique perjui-(nión ¿e comunistas. nado al Sheriff Harry Clouse, del 
Los disparos fueron hechos por Condado de.Ohio, que se haga car-
media docena de desconocidos que so de la situación. L a policía del 
huyeron en automóvil. Estado y todos los agentes judicia-
E n Giurlano, cerca de Ñapóles, les del Condado están en camino 
hubo un encuentro entre facist'i y hacia el lugar de la perturbación 
comunistas resultando un muerto y 
trabajos de los talleristas en huel- • cales aproximadamente y cincuenta 
ga ya que de no ser así los prime-i Jr uno de la Federación de Obreros ' van los preparativos para q 
ros también serán llamados a ce- * Ferroviarios, los cuales trabajan en * 
• las líneas del New York Central se 
declararon en huelga en la maña-
na de hoy, por negarfíe a aceptar ro-
sar en sus trabajos. 
Continuó diciendo Mfr. Crable 
que en ningún caso iría su organi- , 
 zaclón antes del jueves a la huel ba]'a en sUS suel(ios- Además se de 
! ° — — — - 1 -• - ~ ia 11 um" ! clararon en huelga^ unos ciento cin-
cuenta miembros del Gregio de ma-
i quinistas y fogoneros. 
doctor Mario García Kohly. 
Reina gran entusiasmo y se actl-
ue la 
fiesta sea por todos conceptos her-
mosa. 
C O N F E R E N C I A E L R E Y C O N E L 
G E N E R A L B U R Q U E T E 
MADRID, Julio 17. 
Por último excitó al w w1 
que sostenga con p ™ ^ ' a ^ 
el criterio que debe, H^rse 
rruecos. 
B O L S A DE M A D R I D 
MADRID, Julio J7. 
Hoy se cotizaron los 
S E INTERRITMPEN L A S NEGO-
CIAOIONES PARA L A SOLU-
CION D E L A H U E L G A F E R R O -
V I A R I A E N LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
C H I C A G O , 1 7 . 
Las negociaciones para la paz en 
el movimiento huelguista ferrovia-
rio se paralizaron hoy. 
Los jefes de las compañías y los 
de la huelga esperaban los desarro-
„ líos del día de hoy para poder juz-
üombree embarga 1̂  atención de las gar con más conocimiento de cau-
autondades hoy Sa del estado actual de cosas y el 
la población de Versalles, fué resultado en perspectiva Decían 
muerta de un tiro una mujer en la sin embargo, que había circunstanl 
mañana de hoy, en momentos en que cías varias que indicaban i,mT Ho 
abría la puerta de la calle respon- estas dos cosas^ o un an 
diendo a una llamada. Su esposo del propagación de la huelea 
cuales hallaba separada ha sido de-, Mucha importancia se daba al 
M ŝ." katherine Doley también fué n t T a u f r e S e S r n 0 T d V 0 3 ta-
muerta de un tiro en su habitación. 0 H - f i S L T 6 8 " ™ ho/ aI ^ b a -
jo siendo así que esta fecha marca 
el limite de tiempo para retener la 
antigüedad y otros derechos. 
Las esperanzas de un arreglo en 
ís E l Rey y el nuevo Alto Comisario | 6.49. 
D I S P A R O S , 
C U C H I L L A D A S 
Y B O T E L L A Z O S 
A G R E S I O N A L A P O L I C I A 
un arreglo o la 
Testigos oculares diicen que había 
reñido con su esposo. 
Thomas Jones fué muerto en due-
lo con otro individuo y Benjamín Ca-
sáis fué asesinado ai bajarse de su 
automóvil. 
fecha . temprana, parecen basarse 
principalmente en la actitud de E 
• Crable, presidente de los em-
V A R I O S M U E R T O S Y H E R I D O S P,1.6^03 ^ la vía, que vinieron a 
W I L L S B U R G , W. Va., julio 17 u- fg0 sde Washington hov, ha-
E I Sheriff H. H. Dervall y ocho i nd° celebrado una conferencia 
personas más fueron muertos en una £?n e| .Presideute Harding. Mr. Cra-
refriega ocurrida en la mina de Clif- . di;io Clue conferenciaría con los 
ton de la Richland Coal Company. 
Los muertos fueron trasladados a 
Wellsburg y los heridos a los hospi-
tales de Wheelong, 
miembros de la Junta de Trabajo 
Ferroviario de los Estados Unidos, 
a fin de obtener el apoyo de los 
de las compañías y obviar la nece-
E n la calle de Vives entre Alam-
bique y San Nicolás, se celebraba ano-
che en una casa particular una fies-
ta, bailando varias parejas el baile j 
denominado "son". 
dolía" ! 
para conducirlo al precinto, recibien-; años negro. ^cmo de ^ ecB 
do en ese momento un golpe que le rida incisa en el an^ ^ 
propinó por la espalda otro indivi-
duo, interviniendo enría reyerta el 
vigilante 1291 Antonio Noriega que 
fué asimismo agredido por un grupo 
de individuos y el vigilante 525 
Francisco García, generalizándose la 
lucha, y teniendo que intervemr ^ sienes los sigu 
reserva de la sexta Estación al ^an-de lar i0 . J 0 ^ " ^ , Arm 
o del capitán Sopo, dándose enton- negro, de Vives 9¿, 
y desgarraduras en la misma 
Detenidos 
Fueron detenidos a p 0 t í 
35 x'Uu-'T Mor8l 
ees a la fuga la mayor parte de los 
alborotadores. 
Los dos vigilantes tuvieron nece-
sidad de hacer varios disparos al 
! aire para contener a los que les agre-
Varios individuos de la raza de co- dian a botellazos, cuchilladas y garro 
lor en su mayoría que se hallaban en tazos, 
la acera de la casa, mirando por las 
rejas como bailaban en él interior, 
decidieron entrar y tomar parte en 
la fiesta y ante su dec.'dida, actitud f 
salió a la puerta mío de los bailado- Yj10n 
res nombrado Esteban Zay, de la raza | viauos 
negra, de 20 años de edad y vecino Esteban Zay de 20 años vecino de 
lez. 
Dos heridos 
E n el segundo Centro de Socorro 
asistidos los siguientes indi-
E l juez de 
ciado Gregorio ^ i f 1 1 0 J 
vivac a los detenidos ^ 
Además de ^ 
exigen muchos ^ ^ ^ f eStar <=< 
la casa de Socorro, por ^ 
cados «n la reyerta. ün iduo5. 
parte más, de treinta m a - ^ 
de Sitios 114, que trató de Impedir 
la entrada a los que querían asaltar 
el salón de baile, con Zay salió otro 
de los bañadores que trató de con-
Sitios 1 1 4 , contusiones leves e h^e-
remia traumática en la mejilla iz-
quierda; Vigilante 525 Francisco 
García, contusiones y desgarraduras 
vencer los asaltantes. Estos insis- j diseminadás por el cuerpo, leves; Ar 
tieron en su decisión, y al tratar de I mando González de Aguila 242, con-
empujarlos Zay y au amigo, un tal • fusiones y desgarraduras en la región 
Capote que no fué detenido y otro j occipito frontal, menos grave; Anto-
nombrado Tinglet, les acometieron nio Noriega, vigilante 12 91, contu-
cuchillo en mano. Entonces Zay rer 
quirió el auxilio de la Policía pre-
sentándose el vigilante 8 85 Rafael 
Mendoza, de la sexta Estación, que 
detuvo a un individuo esposándolo 
sienes en la región occipito frontal; 
Rafael Mendoza vigilante 885, contu-
siones y desgarraduras en la parte 
posterior del tórax y en la mano iz-, 
quierda; Candelarlio González do 17 
CHOQUE ENTRE y 
TROPAS REGULA^b 
HUELGUISTAS EN 
17. Willemstad, Curazao, — ^ ^ 
Las tropas r a g u l a ^ ^ ^ . 
guistas chocaron boy , UIioS 
;io aquí, resultando *•* ^ 
dos. romPañÍ8t V$ 
La oficina de la com Wegt i 
fué asediada y en ^ V 
He de la Línea Red . . ^ 
deaba la bandera ^ . 
atacado. 
